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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA 6UERRA
De l.aoo p,sttas, po,. llrua,. docI oliosde Impllo D, 1.000 p,sltas, f10r ll,va,. ¡,.'¡nto oRo,
dI se,..,,IiC!'o
Capitán
TealeDteI
D. Antonio Pérez Alvarez, a partir
de pril1l€ro de abril de 1933.
Dt' soo pesetas, por llevar !N!¡'¡jiciJ1CO
Olíos de sert!icios, con abO/lOS
D. ETaristo Falcó Corbacho.
.. lbrtín Calero Zurita.
.. Pab:o Gonzá!cz :\nguíano García.
.. Bernardo Venta Venta.
.. Esteban Val1s Oc1wa.
.. Juan r~ríg-uez Frías.
.. M.anuel C:¡n;<:'as lllindlón.
.. Juan G"nz:.kz dd Valle R03ado
" IJ ·~n:~l:': ) IJ1'1.-",-q d·; '~é.J.
.. ,Maroclino Garrido Pozo.
.. Ceferino Alia Sáncilcz.
.. Felipe Cassinello LÓ1XlZ.
D. Adrián Prodeira Pareja, a pa'rtir
de primero d~ abril de 1933.
.D. Angel Martínez Pu¡yuelo, a par-
tir de primero de abril de 1933.
D. Antonio Sá.nchez Sánchez, a ¡¡ar-
tir de primero de mayo de -1933.
D. Juan D'íaz Ramirez, a partir de
primero de l1laIYo de 1933-
D. CánldiOO Fernández Calvo, a par-
tir de primero de mayo de 1933.
D. Tomás RiTas lfiufioz, a partir de
primero de mayo de 1933.
D. Basilio Jl,e,rino Balios, a partir de
primero de ~o de 1m.
,D. Valeriana Cuesta González, a par-
tir de primero de mayo de 1933-
00. Antonio Dobafto Miranda, a par-
tir de primero de mllI10 de 1933.
,D. Gabriel BOl"jas Miesa, a partir de
primero de mayo de 1933.
ID. Vicente Campesino Sandto, a par-
tir 00 primero de julio de 1933.
Alféreces
Teniente.
Dt' 1-'400 ;t'st'tas, por lIt'.'ar catara ailOS
de oficial, a partir de ,hril7l<'ro de jllli<J
dt' 1933
'D. Luis MediJÍa Montoro, a partir d~
primero de julio de 1933.
Capltla
Comandantes
Capi-.
D. 1f i~,¡e: ~r Cl~a n ,jmíngt.'ez. a ¡>al'-
tir de llrim~ro de julio de 1933.
Dt' 500 /,netas, por lJc!'al' cinco aijos Jf
t'mplt'o -
Coronel
~CION QUE SI: CJTA
Teniente coronel
Señor Insp.~<:tor general de la Guardia
CiTil.
D. Francisco Díez Ticio, a partil' de
primero de JUJiio de 1933.
ID. Juan LuQue Arenas, a partir de
prilllllero de julio de 19J3.
-D. Fernando M'ál'KlUCz Gcmzález, a
partir de primero de julio de 1933.
.o. Manuel Gómez Cantos, a partir
de primero de julio de 1933.
D. Juan Romero Durán, a partir de
primero de ju1io de 1933.
ID. José Rodrf4rucz Rodriguez, • par-
tir de priJMro de julio de 1933.
D. Eduardo Dasca García, a partir
de primero <!e julio de J933-
-D. Pedro Cerdá Ramis, a partir ¡k
primero de julio de J933.
iD. Dom:ngo Vida Martínez, a partir
de primero de junio de 1933.
Al propio tienJt>o se resuelve que la Ik J.3OO ,esetas, por ll~r trece años
orden d2 Z9 de marzo próximo pasado de empleo
(Gact'ta núm. 90). se eatienda rectificaú¡,.
po~ 10 que HS¡;¡ecta al alí¿rcz D. Ju:i~,e
~f'Jñan;¡ Higüda. Cll el se1l:ido de qu<'
1.. cantidad que le corr-<sp0nde íX~cibir D. Juan Jt.{;¡rtinez López, .. partir de
es la de 1.,3.00 pesetas, en vez de la qu~ primero de julio de 1933.
en aquélla se le cansignaba.
"Lo comunico a V. E. para su cOllO\:i-
miento y cumplimiento. .\f<ldrid, ;u Jc
junio de 1933.
PARTE OFICIAL
Excmo. Sr.: Este Ministerio he re-
suelto (jtl": el teniente corond de ese Ins-
titutc. ':.'11 r!estino en la Comandancia
de Cah:ll!cria del 28: Tercio, don Joa-
q'uín \' ( :-"c Pé,rez, pase a situación de
r~'$, r,,;\, ;' r cumplir la edad reglamenta-
r;;¡ para ' ;,tener]o en d dia de hor, con
a:-reglo ,l :;t ley de 29 de junio de 191H
Ce. L. ;;\;¡¡1. 1(9), en la que disírutará
d h;¡k r Ill.:nsu:¡l de 825 pesdas, que
percib:r;'¡ :: partir de primero de julio
1,:-6xim ;. r la Dirección general de la
!);:L:da 2' Cb5CS Pasi\"as, por fijar SU r1~'"
sidcn~;:l nI esta capital. Ségún dis-pon~
la ley ,i..: 2 J l.1c octu'bre (O. O, núm. 246)
y d«rtt·, (le 2'l de noviembre de 1931
(D. O. ¡;úm. 2Ó9); cOl'I"és-pondiéndok
asimismo percibir la pensión de 50 ~­
setas, también mensuales, anexa a la
cruz de la Orden M~litar de San He\"-
menegilda, quedando agregado, para do-
cumentación y demás eféCtos, al 14'-
Ter<:io.
Lo que comllllÍco a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid, 23
de junio de 193,).
Ministerio de la Gob~rna­
c16n
lExano. Sr.: Este Ministerio ha re-
~elto conceder a los jefes '1 oficiaka
de la Guardia Civil comprendidos en la
siguiente relación, que priocrpia con don
Miguel Mena Dominguez y termina con
D. José Rodriguez Fernándu, el pre-
mio de efectividad que en dicha relación
a -cada uno se le sel\llla, por reunir las
condiciones que determina la rey de 8
de julio de 192Í OC, L.núm. 255) y
órdenes del Ministerio de la Guerra de
22 de noviembre de 1926, ~ de junio do<:
1928 (C. L. nÚlln~. 405 y 253) Y orden
circular de 2Ó de noviembre de 1939
~D. O. núm. 216).
ORDENES
Señor Inspectorg.eneral de la Guardia
Ovil.
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CASARES QUIROGA
Señor In!;pector general de la Guardia
Civil.
RELACION QUE SE CITA
Comandantes
D. Angel :Molina Galano, aKendido
del EscuadrÓ(¡ del ¡.rimer Tercio, a la
P.lana Mavor dd 20.· Tercio.
D. Enliíiano Ló¡pez Carrillo, ascendi-
do de la Plana :Mayor del 23.· Tercio,
a la Comandancia de Jaén. de segundo
jefe.
D. Joaquin Laurerio Pérez. ascen<l.ido
de la Comandancia de Cuenca, a la de
Las Palmas, de segundo jefe.
D. Joaqum García de Di~go. d~ la Co-
mandancia de Jaén, de segundo jefe, a
la de Teruel, coo igual· cargo.
Capitanes
D. Juan Vich Balesponey, ascendido
de la Guardia Colonial del Gol fo de
Guinea, a la séptil1lQ Compañía <le ia se-
gunda Comandancia del 29,· Tercio.
D. José Medina Filial, ascendido de la
segunda Comandancia d.el 28.· Tcreio. a
la novena Compañía de la misma Co-
mandancia y Tercio.
D. Hi.pólito .Mvarez Ornés, ascendido
de la Comat1danda de Infantería del 27··
Tercio, a la ¡primera Compañía de la
primera Comaooancia del 28." Tercio.
D. Antonio Devesa Giner, as<:endido
de la Comandancia de Alicante, a la pri-
mera CompaliHa de la Conmndancia de
Lérida.
D. Enrique García Lasierra, as<:endi-
do de la Comandancia de Huesca, a la
Plana Mayor del 20.0 Tercio, de Ayu-
dante Secretario.
D. José Bolafios López, ascendido de
la Comamancia de Infantería del 14.0
Tercio, aL segundo Escuadrón de la Co-
mandancia de Oviedo.
D. Alejandro Hernández Martín, as-
cendido de la primera Comandancia del
29,· Tercio, a la tercera Com,pafiía de la
Comandancia de Soria.
D. Antonío P~nelas Cancela, ascendi-
do del Escuadrón del sexto Tercio, al
Escuad1"6n del ~.s" Tercio.
D. Antonio Acuf'ia Guerra, ascendi-
do de la Comandancia de Madrid, a la
primera Compal\ía de ~a Comandancia
de Albacete. .
¡D. Ladj,slao Rueda Marín, del Escua-
dr6n del séptimo Tercio, al ESk:uadr6n
del·ptimer Tercio.
D. Carmel0 Martlnez Sánchez Albor-
noz, de la primera Compal'lía de la Co-
manldanda de AJbacete, a la LSexta de la
de Cuenca.
D. Federico Durán Gallut, de 1a pri-
mera COIt1I\>I.l\ía de la Comandancia de
Badajoz, a la quinta de la de Palend¡.
n. Felipe Belbrán Rodrigo, de la sép-
tima Cotnipa.f'iía p'e la segunda Coman-
dancia del 29: Tercio, a la cuarta Com-
p~ñía de la misma Comlatlldancia y Ter-
CIO.
CASAlUtS QUDl.OGA
--
Teniente
Coroneles
Tenientes coroDlOlel
RELACI0N QUE SE CITA
Teniente
D, Jmé Rodríguez F-ernártlez, a par-
tir de primero de julio de 1933·
Señor Ins.¡>«tor general de la Guardia
Civil.
D. Emilio Garri'do Felj,pe, ascendido
e la Comanidancia de CaJballeria del
uin·to Tercio, 301 21.' Tercio. .
D. Federico Santiago Iglesias, del 27.'
Tercio, al 14.0 Tercio.
D. Fernando Valero Barragán, del
28.· Tercio, al 27,· Tercio.
ID. Joaquin Fernández Truj iIIo, del
21.0 Tercio, al 28,· Tercio.
De 1.400 pesetas, por llevar llueve años
C/! posesión del {rimer quinqucnio, con-
cedido a los veillticurco de servicio, Coll
- abo.os
Excmo. Sr.: Elste MoirtiSterio ha r«-
suelto conferir los destinos que se indi-
can a los j~fes y ofícia,1es de la Guar-
dia Civ\.1 c;omprendidos en la sigUiente
D. Pedro Simarro Roig, ascendido de
la Camandanda de Teruel, a la prime-
ra Coinan.danda del 29.0 Tercio, de pri-
mer jefe.
D.' Gregorio GonzáJez L6pez, de la
Comandancia de Viz-=aya, de primer je-
fé, a la de Caoballería del quinto "tercio,
con igual cargo.
D. Francisco Momerde Hernández, de
la Coma~ancia de Orense, de primer
jefe, a la de VilA:aya, con igulllI cargO'.
CC)!"lmcWltea
D. Antonio Borges Fé, de la Coman-
danci¡l de LaiS PaJlnas, de segundo jefe,
a la de Caballerla del 28.0 Tercio. de
primer jefe. .
D. Francisco Garda de Angela San
Román, de la. Comandancia de Cáceres,
de sej{undo jefe, a la de Pontevedra de
primer jefe.
Exorno. r.: Este ~{inisterio ha re-
suelto conferir los mandos que se indi-
can a los jefes de la Guardia Civil com-
p;endidos en la siguiente relación, que
princj,pia con e! corone! D. Emi.lio Ga-
l' rrido Fel~pe y termina con e! coman-
dante D. Francisco Garcia de Angcla
San Román.
Lo COO1ut1ko a V. E. opara su conbci-
miento y cum¡>limiento. Madrid, 23 de
junio de 1933.
Alf&eces
Teniente
Tenientes
Tenlentet
D..-\ntcnio Pa1cmino Sánchez, a par-
tir de primero de mayo de 1933
D. Francisco Barona )'I<:dina, a par-
tir de primero de julio de 1933.
D. JGsé Durán Rojo, a partir de pr;-
mero de junio de 193'3·
De 1.300 pesetas, flor lln'ar trein/a y
tres alios de srrvicio
D." 1..200 !,csetas, por llez'ar trí'ÍlI/a
dos aii.os de servicio
Teniente
D. S3olmtiano Sáncl1ez .Gonzálu, a
partir de primero de julio de 1933.
,.D. Francisco Jiménez Vázquez, a par-
tir de primero de jwlio de 193:3. '
D. Florentino Chicote OJamón, a pal
tic de primero de julio de 1933.
De 1.400 pesetas, por llevar treinta y
cuatro años de servicio
Dc 1.100 pesetas, por lle'<:ar treinta j'
UIJ años de servicio
Teniente.
D. GreKorio Mordllo Rodríguez, a
partir de primero de julio de 1933.
D. IsalllC Rodrigo Ailonso, a partir de
prime-ro de julio de 1933.
De 1.600 pcsctas, por llcvar treinta y
seis años de servicio
D. Victoria MlUr Mallén, a partir de
primero de itmio de 1<)33.
n. L.1ureano Durante Avaricia, a par-
Ó de prin1".'ro de julio de 1933.
D. Laurenüno Franco Rábanos, a par-
tir ele primero de julio de 1933.
ID. A~U'Sto IHoerranz Carralero, a
partir de primero de mayo de 1933.
D. Manuel Casals Paladsi, a partir
de primero de mayo de 1933.
n. An.~1 Sáez Toledo, a partir de
primero de j,ulio de 1933-
D. Eugenio Domínguez Palmero, a
partir de primero de mayo de 1933.
D. José Val1adares ~I:artinez, a partir
de primero de mayo de 193J..
D. Benjamín Martín Cordero, a par- De 1.700 pesetas, por llevar treitJta y relación, que printipia con el comandan-
tir de primero. <k mayo de 1933. siete años de servicio te D. Angel Molina GaJano y tennina,
con el alférez D. Juan Aliaga Rodrí-
guez.
Lo comunico a V. E. para su cono-
D. Secundino N úñez Bartolomé, a cimiento y.' !;\lIIt}limiento. Madrid, 23 de·
.partir de .primero de junio de 1933· junio de 1933.
,o. Joaquín Martín Rivera, a part~r
de primero de julio de 193J..
n. Luis Vara Fernández, a partir
de primet'o de julio de .1933.
. ID. OIelQellte Laguna Escolano, a par-
tir de primero de julio de 1933.
DI 1.500 pesdas, por llevar treinta y
cinco años de strvicio
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CASARES QUIROGA
RELACI0N QUE SE CITA
180).
'1
D. Pedro P1'íeto Conde.
D. José Lólpez Lajuín.
D. Cecilio Ortega 'Extremiaria.
D. Franci'sco Morales Martín.
D. Antonio Pérez Martínez.
D. Hílarío Durán Gómez.
D. Manuel Sánchez VaJenti.
D. Baltasar ·Cortés Persiva.
D. Miguel Cardona Mayarts.
(De la Gaceta 00m.
Alf&eces
.. .1. •
Ministerio de la, Guerra
.Sub.ecretarra
OC_TOlA
'BAJ'AiSI
ICülcu1&r. Ex,qmo. Sr.: Según par-
ticipa a elste Minis«,rio ellGeneral 'de
la primera divisi6n orP'nica, falle-
ció ea MllLdri:cl et ·dia 1'5 del corrien-
te moea e1 Generat! de brílgada., en si-
t-uaCÍón de se8\Unda res'erva, D. D~
mingo GallC4fO Ramos.
Lo cÓ'lD11J11i'Coa V. E. para 9U co-
nocimiento y efectos. Madríd, 29 d¿
j1llI1ío de 1933.'
Señor...
Tenientes
D. Manue.! Navarro García.
D. Jgsé Carrasco Jiménez.
D. Antonio Galán Hid3!lgo.
D. Ramón Martinez García.
Comandante
Capitán
D. Nilo Tella Cantos.
D. Ramón Maraver Serrano.
Señor InSfPCCtor general de la Guardia
Civil.
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha re-
suelto declarar apv>s para el ascenso,
cuando por antigüedad les corresponda,
al jefe y oficiales de la Guardia Civil
comprendidos en la siguiente relación,
que princ~ia con D. Ramón )'Iaraver
Serrano y termina con D. 'Miguel Cardo-
na :Mayans, por reunir las condiciones
reglamentarias.
Lo digo a V. E. para su conocimiento
y cumplimiento. )'Iadrid, 27 de junio de
1933·
Señor In!ijleCtor ,general de la Guardia
Civil.
bién mensuales, anexa a la cruz de la
orden Militar de San Hermenegildo.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cwnplimiento. :Madrid, 26 <le
junio de 1933-
IEJá:mO. Sr.: Bate Miniosterío ha re-
suetto que el coronel de ese InBtituto, con
~ting en el 14.0 Tercio, D. Jolé Junco-
sa Recio, pase a situad6n de reserva
por ~ir la edad reglamentaria para
obtene~lo en d dla de hoy, con arreglo
a la léy de 29 de junio de 1918 (C, L. nú-
mero 169), en la que disfrutará el ha-
ber mensual de 975. pesetas, que pe~­
eilbirá, a partir de primero de julio pró-
ximo, .por. 'la Direccí6n general de la
Deuda y Clases pasivas, por fijar su re-
sidem::ia en esta capita,I, según di~ne
la ley de III de octubre y d~reto de 27
de\1oviC'lJi)re de 1931 ~D. O. números
246 y 269); corr~ndiéndole asimismo
percibir la pensi6n de SO ,pesetas, tamo-
Sefior In~tor genera.l de la Guardia
Civil.
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha re-
s1.llClto que el teniente coronel de ese
Instituto, ~on destino en la primera Co-
mandancia del 29.· Tercio, D. Juan Ga-
lán Prolongo, pase a situación de reser-
va por cumplir la edad reglamentaria pa-
r.t obtenerlo en el dia de hoy, con arre-
glo a la ley de 29 de junio de 1918
(c. L. nÚatl. 169), en la que disfrutará
el haher mensual de 825 .peseta5, que per.
cibirá a ¡partir de Iprimero de julio pr6-
ximo, por la Delegación de Hacienda de
Ban.:e1ona, por fijar su residencia en di-
C'ha capital, según dispone lá ley de 21 Je
octulbre (D. O. núm. 246) y decreto de
27 de noviembre de 1931 (D. O. núme-
ro 269) ; correspondiéndole asimismo per-
dbir la ¡pensión de 50 pesetas, tambíén
mensuales, anexa a la cruz de la Or-
den Militar de San Hermenegildo, que-
dando agregado para documentación y
demás efectos al citado 29.· Tercio.
ILo que comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Madrid,
24 de junio de 1933.
CASAUS QUDtOGA
del 27.· Tercio, a la Comamancia de
Oviedo.
D. Rafael Garda Ruano, ascendido de
la Comandancia <le Soria, a la de Sala-
manca.
D. Juan Castilla Vi<!a1, de la Coman-
dancia de Alicante, a la <le Madrid.
D. Júme Lorenzo Ante1o, de la Co-
mandancia de Tarragona, a la de Co-
ruña.
,D. Rafael Casasús Lópcz, de la pri-
mera Comandancia <le1 28.· Tercio, a la
de Zaragoza.
D. Cecilio LUlliáñez Pérez, de la .Co-
mandancia de ALmeria, a la de Granada.
n. :\ntonio Torres Ortega, de la Co-
mandancia <le Guadalajara, a la de In-
fantería del 14.· Tercio.
D.. Yaleriano Cuesta González, de la
Comandancia de Oviedo, a la de Sala-
manca.
D.Andrés Gómez Carrasco, de la Co-
mandancia de Cuenca. a la de Zamora.
D. Francisco Cerezal Cué, de la Co-
mandancia de Segovia, a la de Infante-
ría del 27.· Tercio.
D. Juan Aliaga Rodríguez, de la Co-
mandancia de Málaga, a la de Almería.
D. Eugenio M.éndez Ballesteros, as-
cendido. de la Comandancia de Salaman-
ca, a la de Segovia.
,D. Fernando A¡ya'PC Aisa, ascendi:!ú,
de la Comandancia de Guipúzcoa, a la
de Huesca.
D. Jua'll Cuadrado Peláez, ascendido,
de la Comandancia de Granada, a la d..:
~Iálaga.
D. ~Iariano Arranz Pérez, ascendido,
de la Plana M\ayor del noveno Tercio,
a la Comandancia de Cáceres.
D. Alfredo José Coloma, ascendido,
de la Comandancia de Alicante, a la de
Alba.cetc.
D. Emilio Roldán AMs, ascendidv.
de la Plana Mayor del 20: Tercio, a la
Comanda11lCia de Segovía.
D. Vicente VinVbela García, ascendido,
, de la Comandancia de Tarragona, a ia
de Valencia.
D. José Guasp Torteolla, ascendido, de
la Comandancia de Lérida, a la de Ge-
rona.
D. José Sáez Botella, ascendido, de la
Cormridanc:ia de MlUl"Cia, a la de Jaén.
ID. Juan Pulido Pérez, ascendido, de
la Cotniandanda de CórdOba, a la de
Mál31ga.
:D. León Hernán Ya.giie, ascendido,
de la Comandancia de Soria, a la de
Badajoz.
.o. César Fraga Gonzá.lez, ascendído,
de la Comandanda de Pontevedra, a la
de Orense.
ID. Antonio Guerrero Fernánclez, as-
Cendido, de la Comandancia de Málaga,
a.la segunda Cornanda'llCia del 28.· Ter-
CIO.
...n. Angel Garcia Cintora, asoendíoo,
~ ,la Comandancia de Huesca, a la de
~rida.
la ID. Jo&é NlÚfiez Pérez, ascendido, de
Comandancia de Vízca.ya, a la de Lo·
rrol\o.
<l' D Benjamln Campos Barriuso, ascen-
1Ido, de 1& Gomandancia de Madrid, a
a de Alicante.~D. Fidel Pinedo T~ada, ascendido,
"
la Comandancia de Burgos, a la de
alencía.
d ID. Gregarío Franco Garda, ascendí-
a, de la Col11llindancia de Caballe.rla~1 ~.. Tercio, a la primera Comall-
ll<:la del 1UÍ8ttl1O Tercio.
, ID. N,ati:vidad Rodríguez Santos, as-
~ <len<iido, de los EsC'llla<lrones de la Co-::~cia de Jaén, a la Comandanda
Cl11daJd lReal.
.'D. Francísco Jáuregui Goyena, ascen-
dido de la Comandancia de Caballeria
ID. Calixto Zabal Cer:vera, de la sex-
ta Compañía de la Comandanda de Za-
ragoza, al Escuadrón del séptimo rer-
cio.
D. Antonio Bosque Pardina, de la se-
gunda Cornlp3.ñía de la primera Coman-
cia del 28. 0 fIercio, a la séptima Com-
pañia de la Comandancia de Zaragoza.
Tenientes
D. Laureano D'urante Aparicio, de la
Comandancia de Segovia, a la de In-
fantería del z¡.• Tercio.
D. Tomás &lte Fernández, de la se-
gunda Comandancia del 2\): Tercio, a
la primera Comandancia del mismo Ter-
cio.
Alféreces
AZ.\Ñ'
734
SECCIOIf Da P..-oKAL
Excmo. SI".: Ea ~li.ieoto a lo
diepuesto ea la base sextól lk la ley lle
15 de septiamlx"e últ" (D. O. oúme-
~), terminado el plaz. dictado por
..cien circtúr de 'l'S i.e octlllx"e del mis~
~ año (D. O...... ~). este lliniste~
rio ha resuelto que los s.l~dos del
Cuerpo de INlVALIDOS lLILITARES
aae se eJCPfaall en la sicuiente Rlación,
QUe empieza COQ José García Martínez
,. termina coo Francisco Ramírez Gar-
áa, ingresados 00 el citóldo Cuerpo como
ioutilizados en acción de guerra con su·
jeción a los eq1ameutc. y ley que se ¡e
aalan, sean clasificados con la antigü~·
dad que a cada uno se mencíona.
'Lo COIll'.m!co a V. E. para su conocí-
_nto y e-.JmP!imiento. Madrid, ~ de
;-io de 1933.
AZAÑA
Señ<:>r Subsecretario de este Ministerio.
Soldadoa
José García Mutínez, ~OCído al re~
flbmen:o de 1937, ingresó en el Cuerpo
el día 1;01 de mril de 1~.
Nico:ás B<'navides Expósito, acogido
al rcg:amento d.e 19n, ingresó el día
28 d" marzo de 192'7.
'Mohamed Ben Ali Fayati. núm. ISI.
fICOgido al regiamento de 1927, ingresó
el día 1:) d: abril de 1927.
Hamcd Ben Mohamcd, núm. 153, aco-
gido al reglamento de 1927, ingresó ei
día ;lO tie a.bril de 19217.
e',nstantino Vázquez Pasarín, acogi-
do al reglamento d~ 1'927, ingresó el día
f7 de julio de 192'7.
José Iglesias Ca.mpa, acogído al re-
slamento de 1927, ingresó el día 20 de
junio de 1928.
Florencio Miralpeix Codinach, acogi-
do al r<'glamento de 19"'7, i,ngresó ,:
día 5 de noviembre de 192'1).
Juan Martln Blanco, acogido al re-
.lamento de 1~. i~res6 el día 12 die
octubre de 1(}30.
Antonio Prieto AJivarez, acogido al
reglamento de 1906, irlgresó el día 31
de diciembre de 1931•
Juan Manuel 1.ojo Barreiro, acogido
al ceglamento de 1906, il1llresó el dla 10
4«: ma(YC de 19JI2.
Jesús Piquin Enriquez, aCOlido al re-
• lamento de 1006, incres6 el dla 17 d~
..yo de 193'1.
Francisco Ma~ .Cerdá.. aco,ido al
reglamento de 19OÓ, ingresó el dla 23
de ma"yo de 1932.
Juan Maldonado Femá11dez. acogido
a la ley de 15 de septiembre de 193.2,
ingresó el dla 19 de noviembre de 193:1.
Federico Berger, acogido a la íey de
15 de septiembl'<l de 19J2, it1Cres6 el dla
"l de n'oviembre de 19~·
F'I"ancisco Ramirez Garcla, acogido B.
1a ley de 'liS de septiembre de 1932, in·
ps6 el d[a 30 lie enero de 1933.
¡Madrid, :a8 de junio die 193i3.--Azaña.
30 4e jUlli. ele 1935
CUERPO AUXILIAR SUBtALTER~
NlO DEL EjElRJCll1TO
Exune. Sr.: PO(" este llinisterio .e
ha resuelto Que la fecha de inliJreso en
el Efército, asii'nada al sillero ¡:-uarnicio-
ner01 bastero, con destino en la Acade-
mia de Infantería, Caballería e Inten-
dencia, D. Emilio Plaza Cruz, en el
ClJ.ERJPQ AUXIllIAR SUBALTER-
1\iQ DEL EJERCITO. aprobado por
orden circular de 30 de enero último
(D. O. núm. ~), se entienda rectifica-
da en el sentido de que la que le corres-
ponde es la de 1'2 de diciembre dc 1914.
y no la que se le asi¡¡-na en el mislllo,
correspondiéndole, en su consecuencia,
dieciocho años y diecinueve días de efc~­
ti \'0S servicios para eiectos de quinque-
nios, en vez del abono de tiempo que 'ie
le asigna en el mencionado escalafón;
debiendo ser colocado en la escala de su
c:ase entre D. Pablo Góméz Gómez y
D. Julián Hi;]ojosa Rios. no siéndoie dt'
abono, para efectos de sue:do, los' tres
meses que sirvió en la Comandanc;a de
Trepas de 1ntcll<kncía d~ ~lelilla, ante.
de su ingreso en filas.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
núnto y cumplimiento. Madrid, 23 de
junio de 1933.
Sdior General dc la primcra clh,isi¿n
orgánica.
Señor Inten'cntor c'.ntral de Gl)Crra.
DESTINOS
Exorno. Sr.: En yisth de lo pro-
puesto por la Jefatura Superior dc
las Fuerzas 11 ilitares de Marruc-
ros, este ~Ijn¡stcrjo ha rcsuelto que
el teniente'coronel de INTENDEN-
CIA D. Jo'sé Rodríguez Hern{¡,ndez,
en situación de disponible forzoso
en la primera división, y en 1as con-
diciones que dctcrm:na el aparta-
do A) del lartículo tercero de·l de-
creto de 5 de enero del año en cur-
so (D. O. nÚDll. 5), segÚln orden de
este Departamen'lo de 4 de mayo
antericr (D. O. nÚDll. '107). sea re-
puesto en el caTlgo de Director del
Parq,ue de Il\ltenclencia de M·elitlla,
q'ue, hasta esta última. fecha. venia
desemjper.a'l1do.
Lo comunico a V. E. para su co-
noCÍimien,to y oumiplimiento. Madrid,
219 de junio de 19313.
AZAÑA
Sel\01' Jefe S\IlPCrior de tu F,uerzas
Militar9 d'e Marruecos•
Sel'lorea Gen«al de la primera dlvl-
si6n ot1fá.nLca e IiJl.terveontor cen-
trao! de Guerra.
Circular. 'Ex.cmo. Sr.: P.or este
MiIflist.erio se ha resuelto que el ca-
n4'lnd·ante de INiFANrr,EIR,IA, pilo-
to y OIb&ervador, D. Juan Ortiz Mu-
I\oz., con destino e,n 1a terce1'a Ins~
pe.cciQI\l ge,neral del Ejército, pase
destinad'Ü al Gru,po de Hidros nÚ~
mero 6 (Los Allcázares) , y que el
D. O. núm. ISO
-----
de ~ual emlpleo '7 ~. piloto '1
obserudor. D. JOIé Rodríguez '1
Díu de Lecea. de la segunda UlS'
,pecció. ~eneItü lIel Eiército. des·
emlpeiie. además de su actual cometido
en la misma, la misión que en la ter·
cera Inspección ae.eral ejercía el
jefe anteriormente mlencionado.
Lo comuni.co a V. 'E. para sou co·
nOclmiento y cum;plimiento. Madrid,
26 de junio de 1933.
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: Por este
Ministerio se ha resuelto que el co-
m!andante de OA:BALlI.JERIA, pilo-
to y observador de aeroplano, don
Alejandro Gómez Sp-encer, J efe d~
estudios del Servicio de Instrucción
del A!l"tI1a de Aviación, ¡pase desti·
nado a la Jefatura de dj,cha Arma.
para ocupar la vacante que existe de
jefe de fa Oficina de Mando dc la
misma (E.), con arreglo a 10 9u~
dis¡pone la orden circular de 8 de.
mes actual (D. O. núm. 138).
Lo comU1lico a V. E. piara su c.o·
nocimiento y cumplimiento. Madrtd,
2\) de junio die 1933· .
AZAÑA
Sef\or ...
Circular. Excmo. Sr.: Este Minis-
terio ha resuelto que los auxiliare, ~d'
ministrativos dcl CUERiPO AUXI·
DIAR SUBALTERNO DEL EJER-
CITO, que fi~uran en la relación que
a continuación se detallan, pasen a
cuhrir los destinos que a cada uno se
le señala.
Lo comunico a V. E. para su co·
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
29 de junio de 1933·
Señor...
ItELACION gUE BIt CITA
D. Filomeno Martln Cano, de I,a
Pagadurla Mi,litar de la primera ~I­
visión, aJ Hospital Militar de Madrid-
Caraban·chel. (V.)
ID. Eduardo Berdegue G6mez, de
las oficinas de Intendencia de la ~e'
gunda divisi6n. a la Escuela de Tiro
de Artillería (Secci6n de Costa). (V.)
<
De los anllfl<ciados para el Cuerpo Sub'
alterno de Ingenieros a extinguir
D. Julián Sáen'Z Marln, de la. Je-
fatura de Tropas y servicios de In·
genieros y Comandancia de Obras 1
Fortificaci6n de la sexta divisi6n, a
este Ministerio. (V.) .
ID. José Rivas Garcla. de las OfiCI·
nas de Intervenci6n de Canuíalca' a
'la Comandancia de Ingenieros de •
narias. (V.)
De los anunciados para el Cuerpo Au.ri·
liar de Intendencia a extinguir f
D. Pedro Tous Co11, de La Coma!!,,"
dancia Militar de Baleares. a las (oVfl)
cinas de Intendencia de Ba,leares. .
D. O. núm. ISO
..
D. José 'Vázquez de la Calle, de las
,licinas de Intendencia de Canarias,
1 la Pagaduría Militar de Canaria6.
[Voluntario.)
D. Juan Ortega Palomares, de los
ien'icios de Intendenda de posiciones
iel Rif, al servicio de Intendencia de
~osiciones de Larache. (V.)
Oc los allll/ldados para el Cuerpo Auxi-
liar de b.tcrIJclJCión a cxtÍ11guir
D. Luis Pérez de Albéniz y Garri-
io, de los servicios de Intendencia de
~osiciones de Ceuta-Tetuán, a la In-
ten'ención central de Guerra. (Y.)
D. Pablo Hernández Rodríguez, de
la Fábrica Nacional de Toledo, a la
Intervención central de Guerra. (V.)
D. Luis Espinosa Mendive, del Par-
que de Intendenda de Vitoria, a los
servicios de Intervención de la plaza
de San Sebastián. (V.)
D. Pedro Giralda Torrecilla, de la
tercera Inspección general de Inge-
nieros. a las oficillJas de Intervención
de la octava división. (V.)
D. Lorenzo Espinel Serrano, de las
,.licinas de 1ntendencia de la sépti-
::la división, a la tercera Inspecd6n
general de lnkrvención. (V.)
j J,' j"s 1l1:1I11.'i<1ii,)s I'ora ,'1 CllcrptJ /lJu'i-
i;' '1" ,f .. (Jjic:IJtJs .1fililo'·.-s (l "XlitliJllir
I
D, S"evcrino Gómez Seco, de este
).f inisterio, a la segunda In-spección
general del Ejército. (V.)
D. Nicolás de Lorenzo Cáceres de
Castro, del Gru'Po Mixto de Artille-
ria número 2, al Centro de Moviliza-
ción y Reserva de Tenerife. (V.)
D. Agustin Rodríguez Rodríguez,
de la Fábrica. Militar de Sevilla, a la
Caja recluta número 10. (V.)
D. Venancio García Fernández, de
la Pagaduría Militar de la primera
I!ivisión, a la Es<:uela Superior de Gue-
rra. (V.)
RELACION DU rDSONAL QUE NO SE LES
tiA ADJUDICADO IlUIGUNO DE LOS DESTI-
NOS Qua HAN SOLICITADO
D. Pedro Sánchez Calderón.
D. Pa,blo López Blanco.
D. Enrique Pazo! González.
D. Ramón Giméne:l Alonso.
D. Pedro Latorre G6mez.
D. Dionisio García Vicente.
D. Felifle Pa!cal Sanz.
D. José Gonxález Cascado.
D. José BallC!tt~ros Bravo.
~1 adríd, 29 de junio de 193'3'.-Azaña
E.xcmu. Sr.: I<:.ste Ministerio ha re-
su~1to que el cabo del batallón de Caza-
d()f(',; de Africa núm. 1, Julio Pérez Pi-
fia, ,¡lQse destinado al regimiento Infan-
tería núm. l:l, conforme solicita, como
Cotl1I!¡rel1'lido en la orden circular de 8
dc junio de 1929 (D. O. núm. I:¡S), cau-
sando alta y baja en la próxima revista
dc Comisario.
Lo' comunico a V. E.para Su conpci-
30 de juai. 4e 1'33
miento y ctmlplimiento. Madrid, :z6 de
junio de 1933.
Sefior Jefe Superior de las Fuerzas Mi-
litares de 1Iarruecos.
Señores Geoeral de la octava divisi6n
orgánica e Interventor central de Gue-
rra.
Excmo. Sr.: Por este Ministerio se
ha resuelto que d cabo de la Comandan-
cia de Ingenieros de ~larruecos, San-
tiago ~facias Segueiro, se reintegre al
regimiento de Ferrocaciles, de que pro-
cede. por haber cumplido el plazo de
mínima pennanencia en Africa. a que
se refiere la orden circular de 8 de ju-
nio de 1929 (D. O. núm. 125), verificán·'
dose la corespondiente alta y baja en la
próxima revista re Comisario.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
.miento y cumplimiento. Madrid, 23 de
junio de 1933.
Az.\~.\
Señor Jefe Superior de las Fuerzas Mi-
litares de ~larrtleco,.
Seiíores General de b primera división
",. ~;"l1;''::l l' rnkr\"~:lt(lr C{'::t!'al de Gue-
Excmo. Sr.: Como resultado de la
circular (le 1 del aC(llal (D.' O. nú-
mcro 130), por es-te Ministerio se
ha re-su!elto que el ttom/peta del re.
g-imiento Cazadores de Caballeri:a
núm. 8, Antonio Domínguez Valen-
:tIU~la., pase destillado a la Escuela
de EquItación Militar, S11rtiendo
efectOfl adminístrativos en la próxi-
mla revi!ta de ·Comi'Sario.
Lo comunico a V. E. para su co-
nO<:Lmiento y cwn1>lim~nto. Madrid.
29 doe junio de 1933-
Señor Ge,neral 'de la primera divi-
sión orgánfca.
Señores General de la octavla divi-
si6,n orgánica, Director de 'la Es-
cu,eb de Equiltaci6n Militare In-
terve'ntor central d'e Guerra.
EX'Cmo. Sr.: Por este Ministerio se ha
resuelto que el tambor del bata1l6n de
Cazaclor~~ <1e Africa nÍlm. 8, Fernando
ValNerile Bema1lte. pase destinado al re·
g-imiento Infantería n{ltll1. lÓ, conforme
$()licita, como comprendido en la orden
circular de 8 de junio de 192C) (D. O. nÍl-
1110('ro 125), causando alta y baja en la
próxima revista (le Comisario. -
Lo comunico a V, E. pata su conoci-
miento y cumpHmiento. Madrid" 26 de
junio de 1933.
Seiior Jefe Superior de las Fuerzas Mi·
litares de Marruecos.
Seflores General de la ,primera divisi6n
orgácJica e Interventor central de Gue-
rra.
131
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DlSOON1BLlES
Excmo. Sr.: Visto.1 cortificacID
de reconocimiento facultativo sufri-
do por el :wxiliar de oficiaas de loa
Cuerpos Sublalternos de INGENIE-
RlOS D. Baldomero Gonz~ez Ji-
ménez, en situación de reemplazo poi'
e.nfer·mo en esa diYisión, remitido
con eSiCrh. tie la misma, de fecha
24 del actual, por el que se acredw.
se encuentra útiJ. para. pl'elitar el seso-
vicio de su clase, esote Ministerio ha
resuelto que el mencionado auxiliar
de oficinas pase a la. situación de
dis.ponible foczoso, apartado A) cM
decreto de 5 de enero últilDlO
(D. O. nWn. S), en esa. división.
Lo cocmunko a V. E. para su c_
nocimiento y c\J,'llltplimieato. Madrid,
29 de junio de 1933. '
Señor Genenal d'e la sexta divisiÓG
orgánica.
Señor Interventor central de Guerra.
Excmo. Sr.: Conforme con lo sol...
citado por el obrero filiado de Artille-
rí;' de! <TEI<PO ACXILL\R SCB-
.\I.TEHXO DEL EJERCIT(). (1111 de...
t:<l" 1'11 el Parqllt' de Cuer¡XJ [\C Ejéc-
cito núm. 1, D. Diego Torrec:íb nueo-
dia. l'sh' "-1 inisterío ha restl« lo CO!lC'"
derle el pase a situación de "disponi-
ble volulltario", para esa di\"isi,',n, coa
resid(:ncia en Murcia, como comprendi-
do en el artículo cuarto del decreto de
5 de et1ero último (D. O. núm. ;;).
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento '1 cllltlPiimiento. Madrid, 28 de
junio <h 1'.)3.
Sefior GeDet'al • la tercera divi5i6a
orgánica..
Sefiore! Getleral d. la primera división
orgánica e Internnklr central de G__
....ra.
INVALIDOS
,Excmo. Sr.: Visto el expediente iJ1ll-
truído en la ,primera división, relativo
a if1gr~ en el Cuerpo de INVALID~
MJLITARES del cabo de AviaciÓII
Ram6n Romero F1ores, inutilizado paN
el servici. 'POI' accidente sufrido en la
Ba~e ' de Hidros del Atalayón (Meli-
lIa), el 20 de septiembre de 1929. a con-
secuencia del cual resultó con fractura
d,~ ambas piernas, !ufriendo la amputa-
ción dc la extremidad inferior izquier-
da, por cuya causa fué di'clarado inútil
totatl oor el Tribunal, Médico Militar de
In prÍJ1Tlera región, 'POI' este Ministerio
~e ha resuelto ingre!e «1 la primera Sec-
ción del citado CueflllO el m.ncionado
cabo, con el empIco de sar¡¡;ento y antÍo-
~iiel'fad en el mismo de la feoe\la indica-
<l;¡ ele su invalidación, por hallarse s.
it~utü¡¡dad incluida en los cuadros de S
de marao de '1877 (C. L. núm. 88) e
igualmente en el de 13 de abril de 1m
Ce. L. núm. 197), «Icol)trar.se compren-
dido en las disposiciones de la ley de
"
J5 de septiembre último (D. O. núme-
ro 221), en relación coo el r~lamento
de 6 de febrero de 1906 (c. L. núm. :n),
y el artículo ¡>r.imero de la ley de 28
de diciembre de 1916 (e. L. núm. 277).
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y curqpolimiento. Madrid, 28 de
junio de 1933.
Señor Subsecretario de este Ministerio.
Señores General de la primera división
orgánica e Interventor central. de Gue-
rra.
Excmo. Sr.: Visto él eJePediente
instruido en la quinta división orgá~
mca a instancia del soldado litencia-
do por inútil, José ª.iio& Calvo, en
súplica de ingreso en- el Cuerpo de
I1'.'VALID'O'S MILITARES, consi-
derándose el accidente qqe produjo
su inutilidad ~cnno coñtinuado desde
esa fecha hasta la definitiva resoJu-
ción m:édica de sus consecuencias,
concretada en la amputación que su-
fre de la pierna derecha, este Minis-
terio ha resuelto in·gr,ese el mencio-
nado individuo en la Sección segunda
del expresado Cuerpo, como inutili-
zado en actos del servicio antes de
1a anulación del reglamento de J3 de
abril de 1927 (e. L. núm. J97), ha-
lIar"c su inutilidad comprendida en
el cuadro anexo al mismo, serIe de
aptlicación e-I párrafo segundo de la
baH' l'r.imera transitoria de la ley de
1'5 de septiemlbre último (D. O. t\lÚ-
mero .221), y debiendo tenerse en
cuenta para efectos económicos lo que
determina la base cuarta de la misma
citada I('y.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
z8 de junio de 1933. .
AZAÑA
Señor Suhsecretario de este Minis-
terio.
Scií"~<,, General de la quinta divi-
sión orgánica e Interventor Central
de Guerra.
L:liGENeI'AS
Ex(,¡¡]o. Sr.: Confor.me con lo so-
licitado por C'1 comandante de OA-
BALLERIA, piloto y observador de
ae:roJllano, con dlc'sti-no en el Arma
de ·:\viaci.6n, D. A.tejan'C!ro Gómet
SpClncer, este Mini'&~erio ha. resucI-
to ílutorízarle para disiÍrutar vein.tj·
ci.n·co díl1<S de per,miso por a,sUontos
propios para LonJ<lres (InIl'Jaterra), Pa-
~¡'s (Fran<:ía), Milán y Roma (Ita-
lla), con arreglo a . .las instruccionoes
de 5 de jun·io de 1905 (C. L. núme-
ro JOI) y órdenes circulares de 5 de
mayo (I·e 1927, ~7ae junio y 9 de
se¡ptiel11hre de 1931 (D, 0, núms. 104,
145 Y .ms).
Lo cl"l11u,nico 11 V. R. ,para' ~u' co-
noci'l11iellto y c~mplimicnto. Madrid
a6 de junio de 1933. '
AulA
Sel'\or ,Gelnerail de la ¡primera divt-
sión org¡á.nica.
~.o "
30 de junio <le 1933
&como. 5«'.: ConfoI'ltlle con lo so-
.licitado por el 'CéIlPitán de I>NFAN-
TE.RJIA, ~iloto y observador de ae-
cap.1ano, del AI'Itlla. de A'Viaci.ón, don
.Rtafael Baqutta AJ:varez, e~te Mi-
nisterio ha resuelto autorizarle 'Para
disfrutar veinticinco dias de permi-
so ¡por asuntos propios para Géno-
va. (Ita.1ia), Ni·za, San Juan de LuZ!
(Frlancia), Opor·to, Figueira da Foz
y Lisboa üPortugal), con arreglo a
las instruociones de 5 de junio de
1905 lÚe. L. .núm. 101) y órdenes
circulares de 5 de mayo de 1927, 2]
de junio y 9 de se@tiembre de 1931
~D. O. nÚlIls. 104. 145 Y 205).
Locoonunico a V. E. para su co-
nocimiento y c~li'!l1iento. Madrid,
22 de junio de 1933.
AZAÑA
Señor General de la. primera divi-
sión orgánica.
REJEMlPUAZO
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha re-
sueIto, en vis.tIa del escrito de esa
división de 24 de junio actual, con-
firnnar la declaración de reempla-
zo por enfermo, a partir del día ~
del miSllllo mes, con reside,ncia. en
Va.lladolid, heCha 1P0r la misma .a
íavor del <brigada de IN'GENIE-
RÜlS D. Rafael GonzMez Martinez,
can destino en el Centro de Movi-
lización y Rieserva n~ 12 (Vito-
ria), con arreglo a lo dispuesto en
lbs órdenes de 3'1 de mayo de J930
y 11 de marzo de 1')32 (D. O. nú-
meros 121 y 61, res.peotivaomente),
quedando a,fecto a esa IdivisiÓon.
Lo comunico a V. E. para su co-
lIociqniento y cUlTl¡pli.miento. Madrid,
30 de junio de 1933.
Seiíor .Gellera.l de la séptima divi-
. siÓon org-ánica.
Sefiores General qe la sexta división
orgánica c Interventor central dc
Guerra.
REiS,E¡RVA
Exomo. Sr.: Por este Ministerio se
ha resuelto palSe a situación dc' re-
serva, ¡por haber c,u.mplido la edad
r~'glamenta'ria e,1 daa lO de mayo úl-
t1lI1l0, con arre.~lo a lo dis:plleso!o en
la ley de 2f) ·de Junio de 1918
(le. L. ,núm. 169), el ca'Pitán del Ar-
ma dc 1Nl<iANfI1ERIv\. , con destino
e·n cI Ou,erpo de Se·¡{uri«}<td y a.fecto
;01 Centro de Movilización y Re.ser-
va nÚll11. 7 ('Barcelona), ID. Balbi-
no Benedí Gokochela, en couya si-
tnadó'n disfru.tarú el haber ·mensual
de 5óJ\50 1>l'Seta,s , m{¡.s SO pesetas
'1!'C 1(' co!'lresjp()I1.dell como ,pcnsio-
1115,ta 1,lc la, 'Orde,n de Sa.n Hermc-
\I('llil<lo, qlte l>crdhirá, .< p{l,rtir de
1 d('1 ac't'lla!, por la De!e,gaci6n de
H1t~ic.nd~ 'd,c B,a'I'cel1o,ria, por fijar su
reslde'1l~1a en <\locha plaza, según di;;-
pone ~a. ley de 21 de octu'bre de
1'931 y decreto de 27 de noviembre
del mismo a1'\0. .
D. O. núm. 150
Lo comooico a V. ·E. para su ea-
nacimie-nto y ·cum/pdimiento. Madrid,
29 de junio de 1933.
ABÑA
iSeñorGened"al de la cuarta divi-
sión orgánica.
Señor I,nterventor centrlal ode Guerra.
RETilR%
Exomo. Sr.: Vista la instancia que
esa. di·visión cursó a este Departa-
mento con escrito de 9 del actual,
promovida por col capitán de AR-
llLlJLER!IA D. José Edlegaray He-
rrero, piloto y observador de aero-
¡plano, en situación de SU;PeI'Ilume-
rario en Awiación, en s\l¡>lka de que
se le conceda el! retiro; teniendo en
eue·nta que si el recurrente no for-
muló iguaJI 'Petición con ·a.nteriori-
dad fué por tener categoría aero-
náutica. y esperar a la reorganizta-
ción de los Servidos de Aviación y
(jue ren,uncia expresamente . a las
:ventajas que 'Por dicha categoría pu-
dieran corresponderle; considet1l.ndo
que, de no haber mediado las indi-
ca.das circunstancias, le hubiera po-
dido alcanz'.lr 10 que interesa, e"te
,Ministerio ha re-sue1to acceder ;¡, 10
que solicitla y diS1loner 1>ase a si-
tuación de retirado, con residencia
en Barcelona, con arreglo a los pre-
ceptos del decreto de 25 de abril de
119311 Ce. ·L. núm. 195) y posteriores
di~(posiciones compkmentarias. en
~uya situadón percibirá el haher pa-
5ivo que le corresponda y que opor-
tnnannente se le seíllaIa.rá, ahonán-
(Iose.\e e-1 20 por .100, durante dos
.liíos. a partir de 1 de jU1lio próxi-
mo, segirn determina el artíctl~o ter-
·("ero dco1 mencionado decret0. v
causando baja. por ~in del corrient'e
mes en el Ejército.
Lo comunico a V. R. para su co-
.nocimiento y cUmj¡>limiento. Madrid,
~ de junio 'oe 1933.
Señor Generial de la cua,rta divisir,n
, .
orgal1lca.
Señor Interventor central de Gllerra.
Exomo. Sr.: Vista la in~ta'l1cia que
esa división cursó a este Departa-
mento co,n escrito de 16 del actual,
~promovida (por el calpi,tán) de AR-'
TltLLBRJIA D. Julio Ruiz de Alda
M.ir¡ué.lez, piloto y oib~ervtador de
aeroplano, en situaci6n de sU1pernu-
merarío en Avia.ci6.n, en súplica de
(j\1e se le conceda le! re,tiro; tenien-
'lio en cuentf\ q<te si el re'!:llrrente
no íormuló i~u¡¡,l pdición con an-
tcriorj,dad f'né .por tener cate~oría
a·eronántie:t y esperar la 'la reor¡¡,ani.
7.aci/'" de los Servicios de Aviación
y renuncia. expresa.luente a l'as ven-
tajas qu.e por didha cate'g'orfa pu-
dieran corresponderle; considerando
que. de no hlaiber mediado ta's indi-
cadas circunstancia's, le hubiera ca·
rrelSlpondi.do alca.nzar lo <¡!Ue ¡ntere-'
sa, es,t,e Ministerio ha resuetlto ac·
D. O. núm. ISO
ceder a lo que solidta y dis'])oner
pase a situación de retit1ado, con re-
sidecia en Madrid, con arreglo a los
preceq:J<t05 del d«reto de 25 de albril
de 193'1 (C L. núm. 195) y poste-
riores disposiciones I c~loennenta­
rias, en cuya situación ,percibirá el
haber pasivo que le corresponda y
que oportunamente se le señlalará,
abonánd06oele el 20 por lOO, duran-
te dos años, a I>artir de I de julio
¡próximo, según determina el articu-
lo tercero del mencionado decreto
y causando ba,ja por fin del presen-
te mes en el Ejército.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y clllm,plimiento. Mladrid,
29 de junio de 1933. '
Señor General <loe la primera divi-
sión 'orgánica.
Señor Interventor central de Guerra.
SUELDOS, HABERES y GRATIFI-
CACIONES
Circula,.. Excmo. Sr.: Por este· Mi-
flisterio se ha resuelto conceder al ,per-
sonal ele la Sección quinta del CUER-
PO :\t·XlLl.\R SUBALTERNO DEL
EJEl~tTro que a continuaciún se re-
laciona. el sueldo que se le señala, IJor
haber nll11r"Ii.c!o los años de servicio que
tambil'n se mencionan, conforme dispo-
ne el articulu s(,ptimo de la ley de 13 de
mayo dt 193.1 (D, O, núm. 114) y a
,partir de las fecha; que se indican,
. Lo (olllunic,.) a V. E. para su conoci-
mit'nto ;' cl1111plil11iooto, ~ladri(\, 29 de
junio dc 1'.>33,
Seiíor .. ,
¡U;¡.....CION QUE SE CITA
Ylatias Joven l!illán. de la seg-unda
Instpt"'ci/lIl de Intendencia (Zara,g-oza),
5,250 ¡:né't;¡, am:ales, por 1I:'var veinti-
dnco af,05- de servicio, a partir de pri-
mero de j;llio próximo.
Fr:I!1';':'o :\lvarez Petri, de este ~1i­
nisteri", r'.23() pesetas anuales, JYlr lle-
var 1rt'11"d:t y cincu :rños de ~cr\'icio, a
partir de ;a mis-ma fecha,
J".i<: Foí .'\ 'ca~az, de la IntCfldencia
<1< la oC!:;':';l división (()vit~lo), 3.750 pc-
seta,; :llll:;\:es, ,por 1!C\'ar diez años de
servici". a partir dc primero de junio
actua!.
lladr:'!. ':1) de junio dc 1<)33,-Azaña,
,. te. •
SECCION DE MATERIAL
ADiQUISICION,ES
/ Circul-ar. Excmo. Sr.: Por este Mi-
nisterio se ha resue'lto autorizar a la
Macstr:\l1Za y P¡lrque de InA'enieros
para n:lt-hrnr una subasta gública de
caráctl,i' local, rcser'Vada. a la produc-
ción nacional, con objeto de ad'quirir
la madera neccs'aría con destino a la
obra .. Construcción de 14 barracones
de madera de 40 por 10 .metros"; apro-
bándose los pliegos de condiciones
técnicas y legales que a continuación
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se citan, por los que ha de regirse
esta sU'basta, teniéndose en cuenta,
para su celebración, las pre~c~ipci0!1es
de la vigente ley de Admmlstraclón
y Conta.bilidad de la HacielUia públi-
ca y del reglaml!nto de Contratación
administrativa en el ramo de Guerra.
Por el carácter de urgente de la su-
basta, será áe diez días el plazo de su
anuncio, según dispone el articulo 2Ó
del referido reglamento de 10 de enero
de 1931 (e. L. núm. 14). Caso de que-
dar desierta la adjudicación, a los diez
días de su anuncio, con arreglo a los
mismos pliegos de condiciones, salvo
lo que de ellos es referente a la in-
dustria nacional, se celebrará la se-
gunda subasta con la concurrencia de
la industria extranj~ra.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumpolimiento. M¡adrid,
20 de junio de 1933.
Az.\ÑA
Señor...
PLIEGOS DE CO~DICIONES Ql:E SE CITA~
Técllicas
'l." Es objeto de esta adquisición,
el material siguiente:
240 piezas pino rojo del Norte (ta-
blones de 4,00 por 0,178 por 0,07ó), a
16.i8 pesetas, 4.026,48 pesetas.
~8 piezas pino rojo del Norte, de
4.9Cl f¡Jor 0,178 por 0,076, a 17,87,
1.564,56.
~8 piezas pino rojo del Norte, de
5,50 por 0,li8 por 0,076, a 20,06,
1,765,28.
32 piezas pino rojo del Norte, de
5.80 por O,Ii8 por 0,076, a 21,15,
I ,8()1,~0.
176 piezas pino rojo del Norte, de
6,16 por 0,178 por 0,076, a 23,73,
4,17(,.80,
120 piezas pino rojo del Norte. de
5,20 por 0,178 por 0,076, a 18,95,
2.274·
512 picz<.s ';)ino rojo del Norte, de
4,30 por 0,230 por o,o¡6, a 25, 12.800.
160 piezas pino rojo de,l Norte, de
2,50 por 0,205 por 0,052, a ¡,55, 1.208.
4(>-1- pit'zas pino rojo del Norte, de
3(11) por 0.20S por 0,052, a 9,50, 4.408.
3'12 piezas pino rojo del Norte, de
3.3ó por 0,205 por 0,052, a 10,12,
3,167,44.
1(,0 piezas pino rojo del Norte, de
4,30 por 0,205 por 0,0,5-2, a 12,95, 2.072.
2,128 piezas pino rojo del N arte, de
4,48 por 0,105 por 0,052, a 7, 14.896.
3'.1 piezas pino rojo del Norte, 'de
5,20 por 0,205 por 0,052, a 15,67, 501,44.
264 piezas pino rojo del Norte, de
5,50 por 0,205 por 0,OS2, a 16,58,
4,377,12,
8,896 piezas pino rojo del Norte,
con haquetilla (tablas l11a'chihemlbradas
de 3,36 por 0,093 por 0,023), a 3,
26,6~8,
4,320 piezas -pino rojo del Norte
(tablas machihcmbradas de 2,13 pOC'
u,o!>.! por 0,<l;l3) , a r,43, 6.177,60.
Total. 9I.9Ó3,92 pesetas.
;/,' To·clas las maderas resefiadas
anteriormente serán de pino del N or-
te y deberán hallarse exentas de nu-
dos saltadizos, grietas, carcoma, ven-
teo, torceduras, alabeos, pasmo u
otros defectos' o enfermedades.
737
3.& 'Deberán estar completamente
desecadas para poder labrarlas el1'
cuanto se reciban.
4-& Al golpearlas han de producir
un sonido claro e igual en toda su
longitud.
5" Al aserrarla, deberá exhalar un
olor fresco y agradable.
6.. El máximo grado de humedad
admisible será el de IS por 100.7" La resistencia mínilma a la
com'pre!!'ión para un 15 'Por lOO de
humedad, será de 350 kilogramos por
un centímetro cuadrado. Por cada gra-
do de humedad menos, se aumentará
esta cifra en IS kilogramos.
8." La desviación longitudinal de
la beta no ·debe pasar del 5 por 100.
9" En la prueba de fragilidad, ro-
ta una probeta de la máquina de iríl-
pactos, deberá presentar buena pro-
porción de astillas fibrosas.
ID. En los tablones de 5,50 por
0,178 por 0,0¡6 metros y en los de
6,16 por 0,1¡8 por 0,0¡6 metros se
exigirán con el mayor rigor todas las
condiciones citadas.
11. En las ofertas se harán cons-
tar los precios unitarios por concep-
tos y además totalizadas.
12. ,El plazo de entrega será la
mitad a los veinte días desde la ¡e-
cha en que se comunique la· adju-
dicación definitiva, y la otra mitad al
1I1l:~ ,iHuientc <.le haher ~uI111ini~trado
la primera.
13. La adquisición del material in-
dicado se hará con cargo a los cré-
ditos disponibles del capítulo octavo,
a~ticulo único de la Sección 14 del
vigente presupuesto de gastos.
14, El reconocimiento y recepción
del indicado material se practicará
con arreg-Io a 10 dispucsto en el ar-
t!culo 24 <.Id vigente reglamento de
Contratación administrativa para el
ramo de Guerra y pliego <.le condi-
ciones legalcs, por la Comisión de
Compras,
I S, Se en tenderá que los contra-
ti;:tas habrán cumplido con los pla-
zos fijado; para las entregas del ma-
terial, ;;i justifican, con la presenta-
ción de la;: corresjJondientes cartas de
porte o ta'lones, que hicieron las fac-
!llraciones o envios con tiempo sufi-
ciente dentro de las condiciones gene-
rales de los servicios de tranSJportes,
para poder verificar Sl1S entregas en
los rcieridos plazos.
16. El material de que se trata
,erá de producción naciona,l, acredi-
titndo,e con la certificación a que
hace rderencia el decreto de 3 de di-
ciembre de 1926,
17. 'El precio que figure en las
ofert;¡~ ;;e entenderá que es por ma-
teriales sobre Almacén de la Maes-
tranza y Parque de Ingenieros en
Guadalajara,
Legales
1," Las proposiciones se extende-
rán en papel senado dc l'a clase sexta,
scg'Ún {lispone cl articulo 27 en su
apartado quinto del capítulo HI de
la ley dcl Timbre del Estado, a.pro-
bado por decreto de 18 de abril.del
p¡:,sa'do año, y aparecerán sin. enmien-
das ni raspaduras, a menos- <Iu~ se
salven con nueva firma, y se sujeta-
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rán al modelo publicado en el anuncio. rán las que no se ajusten al modelo pa-
. 2.· Los autores de las proposiciones blicado en los aouocios. '
o sus representantes que COllCtlJ'ran al 4-. Para tomar parte en la subasta es
acto, deberán acompafiar su cédula o (la- condición indispensable que los licitado-
saporte de extran;eria y el último reci- res a.co¡q>añen a sus respectivas· proposi-
bo o alta de la contribución iodustrial ciones los resguardos qlte justifiquen ba-
que corresponda satisfacer, según el con- iber impuesto en la Caja general de De-
cepto en que los licitadores comparcz- Pósitos o en una de SUS sucursales, la
can, y caso de estar exceptuados de la suma equivalente al 5 por 100 del im-
contribución industrial, con arreglo a la porte de sus ofertas, calculado sobre el
ley de Utilidades se justificará este ex- precio límite. '.
tremo. No será necesario el recibo o al- La citada garantía podrá consignarse
ta de la contribución industrial, ouando en metálico o en títulos de la Deuda PÚ-
les pro.ponentes residan en las provincias 'blica, que se valorarán al 'Precio medio de
Vascongadas y Navarra, y bastará que cotizaciÓD en Bolsa últimamente publi-
acrediten su condición industrial, según cado, a no ser ll..ue esté prevenido sé ad-
lo diapuesto en los preceptos que regu- mitan por su valor nominal. FJ secre-
lan el concierto {'cooómico con dichas tario del Tribunal comprobará el precio
provincias. Pero si el servicio hubiera medio coo la Gaceta de Madrid.
de realizarse en territorio no aforado o Este' depósito se constituirá haciéndo-
común, al ser adjudicado a ~jeto .con-· sé constar expresamente en el resguardo
tribuyente de régimen distinto, deberá el que tal depósito se ha efectuado para
adjudicatario matricularse conforme al acudir a la subasta de que se trata.
reglameoto aplicable en el lugar del ser- 5.& La 61presada fianza no servirá
vicio. Los a.poderadoS o representantes más que para la proposición a la cual
deberán también exhibir el poder nota- vaya unida, aurvrue el licitador a cuyo
rial otorgado a su favor. favor estuviese extendido el talón del
..Reservada esta subasta a la prociuc- tlepósito presente distintas proposiciones.
ClOn naCIonal, presentarán tallT'.')ién la 6.& No se admitirán para tomar par-
eert:licación a que hace reíer<:ncia ei de- te en la subasta ni para garantizar el
cr<::o de 3 de dicÍ<:ll1Ivre' de I<)ZÓ j' r.:gia- servicio, las cartas de pago qpe se re-
mcnto para ~u a~>licac:ól1, aSI como tam- fieren a imposiciones hechas para afian-
(;i,'a d.-,;araran el su.' prU¡J<Jsiciunes qile zar otros servicios, por más que sea no-
k, obre reo <.'lll¡)lea'!(Jj en ;;1 C"ll>trl¡,;- toria la terminación satisfactoria de los
cicía <id ¡l¡akriai (',,;¡r:'11 s\illleodos a mi;"lllos, si no se justificase este extremo
(,,¡,,;:,', ¡l, > ¡l" :l:i ri, 1"(:'; a ;,u ~·;t;¡;):<:- por medio dc la correspondiente certifi-
C:<I:l,; ron .aráct<.:: gen,lal, ;)íel1 iJ<,),' id' cación. haciéndose cn este caso la trans-
Cumités l't\r:tar:oj C\,.rr,'sllundielltcs () fercncia dc la garantía ¡iára re9pOnder
pUl' It~.' cuntralcs de normas de trabajé> al nuevo contrato.
ac.. rJados .[).Jr las organizacionc;; [Jatro- 7.& El precio que se consigne en las
n::l!cs y obreras á~ la il1du:.tria dc <¡ue (>roposiciones se expresará en letra, por
se trate o g.:neralizadas en los contratos ¡pesetas Y céntimos de dicha unidad mo-
individuales de la propía j¡~dustria o pro- netaria, no admitiéndose máI fracción
Í<Csión; declarando también su sumisión que la del céntimo.
expresa a los preceptos del decreto le:)" 8.· La subasta se verificará precisa-
número 744 de 6 de marzo de 1929, qu''; mente en día laborable, en la plaza, Jo..
esta1>lece determinados límites para los cal, dia y hora que se fije en los anUD-
períodos de liquidación de salarios )' de cios, constituyéndo5e el tribunal en la
imposición de multas y para la garan- fOM1a que establecen los articuJos 32,
tia de los créditos por jornales. 33, 34 y 40 del reglamento para la Con-
• .También acornpafiarán los licital:lores tratación administrativa en el Ramo de
el boletín o recibo o autorización que Gu~rra, dando principio el acto con
jus~ifique el ingreso de la cuota obliga- la le.c~ura del anul1'cio, y pllego de
torla del retiro obrero correSlpOl1diente condICIones. I
al mes anterior, según dispone la O1"den 9.· Tenninada la lectura de estoe 40-
de 30 de julio de 1921 (C. L. núm. 312"); cument<;>sr el. Presidente declarará abier-
y las Empresas y Sociedades una certi- ta la hCltaei6n por un plazo ele media
ficaci6n expedida por su dir~tor o ge- ,hora, y advertirá a los concurrentes que
rente que acredite no fonnar ¡parte de durante él pueden pedir las eJDplicacio-
la misma ninguna de las persooas com- n~s. que estimen necesariae sobre 1u coo-
prendidas en los artículos primero y se- dJclones- de la subasta, en la inteligencia
gundo del decreto de 12 'de octubre de .de que .pasado el plazo y abi~rto el pri-
1923 (C. L. núm. 454) y decreto de 24 mer pliego no se dará e:lCpltcaeión al-de diciembre de 1928 (D. o. núm. 284). 'guna.
Todos los documentos ¡presentados por Durante el ex¡presado plazo de media
los licitadores en el acto de la subasta, hora, los licitadores entregarán' al Pre-
'~i .están ~XiJ?Odidos en el extranjero y en sidiente:, bajo sobre cerrado, los pliego.
aIJoma dIstinto dcl espafiol, deberán es- .que contengan ~ prpposiciones y en el
tar traducidos ,por la intel'lPrella.ci6n de anverso del citado sobre deberá hallarse
lenguas del Ministerio de Eltado, 1 elta- ea:rito lo siguiente: .. Propolici6n ~ra
rán, además, legalizados y vÍBadas IUI optar al suminiltro del .material part.
firmas por dicho Ministerio. Ñimismo la construcci6n do' barraconel de ma-
estará!1 reintegrados conforme a la ley dera de 40 por 10 metros·...
dcl TImbre, ~xcoptuándose los paSll(JOr- El Presidente ,lo recibirá leflalando
tes de extrnn¡er[a. ,cada pliego con el número que le co-
. J.. No será.n admitidas lal proposi- rresponclapor el ordep de prelentación
cl.ones que no reúnan los requisitos exi- yo los dejará sobre lá meaa a la vis~
g!dos en .Ios ,pliegos de condiciones, ha- del púb¡.¡p,. .
cléndose constar en ellas que el propo- Una vez presentados al Presidente 101ne.nt~ está. co~forme con cuanto en lo, ¡plielJ.os, no ',poch-án retirllrse por nin¡ún
m_os se est~ula, Tampoco se admitl- motivo..' .
.. ..,..
D. O••{UD. lse
10. Cinco minutolt antes de expirar el
plazo de media hora, le aDUDCiará en
alta voz que falta sólo ese tiempo para
terminar el p¡azo. de admisión de plie-
g<lS, y al expirar la media hora el Pre-
sidente lo declarará temñnado..
Inmediatamente el Presidente abrirá
el primer pliego presentado y se dará
l1ectura ,por el Secretario, en alta voz, a
• proposicióo en él contenida, y suce-
sivamente se abrirán y leerán los de-
más por el orden de numeraCión que
se les haya dado al presentarlos,
Il. Una vez teIminada la lectura de
las 'Proposiciones presentadas, se forma-
rá por el Secretario del tribunal de su-
basta un estado comparativo de las mis-
mas, que firmará dic:bo Secretario con el
vi3to bueno del Presidente y el! Inter-
vine del Comisario de Guerra.
Si de este estado resultasen dos o más
prqposiciones iguales y fuesen las' más
ventajosas, el Presidente del tribunal de
subasta, invitará a una licitación por pu-
jas a la llana durante el término de
quince minutos a los autores de aquellas
proposiciones, y si terminado dicho pla-
ro subsistiese la igualdad, se decidirá
por medio de sorteo la adjudicación del1
servicio. ,
u. Una vez cerrada la licitación, el
Presidente declarará aceptada, a reselva
de la aprobación superior, la prul,>Osición
más ventajosa, haciendo a su iavor la
adj udicación del rcn!'ate, la CUall tendrá
siempre cl caráiCter de pruvisi0ual, dán-
dose con ello por termilla'C.1o el acto, y
procediéndose seguidamente a extcnder
acta notarial de lo ocurrido, que auto-
riz.arán todos los individuos dd tril.>uml
y firmará el rematante o su apoderado.
13. ILos resguardos del depósito, co-
rrespondiente a las proposiciones que no
fuesen acq>tadas, ni fuesen obfeto de
protesta, se devolverán después de ter-
minado el acto ele la slilasta a los inte-
resados, 101 que firmarán el retir6
de las mismas al pie de sus respectivas
ofertas, quedandO éstas unidas al eXlJe-
diente ele ,ubuta. 14fualmente se devol-
verán los cJemás documentos !}UC acom-
pañen a sús proposiciones.
14- La prautia provisional se per-
derá, quedando IU i~rte a beneficio
del Tesoro, cuaMO el autor de la. pro-
posición que reslÜte más beneficiosa deje
de 'SUsc.ri·bir el acta de subasta aceptando
su cOfIl1)romilO.
15. Al creol,arar ac~da una propo-
sión se entiende que en la aceptación
va envuelta na responsa.bilidad del' rema-
tante hll.Sta que sea aprobada /por el Mi-
nisterio de la Guerra. sin cuyo requi-
sito ,no empezará a causar efecto, a me-
'no, que la ur,encia del servicio exija
se ejecute desde luego.
16. Una, ToeZ recaída la> adjudica-
ción provisional, si la urgcnda del
stl'Vido exi«iera que se ejecutase des-
de lue,go, el adojudicatario. tendrá l.
o4iligaci6n de hacerlo ast
Si después el contratista falVoreci-
do 'Con la adjudlcaci6n provisional no
obtuviera la definitiva, s610 tendrá
dereoho ,lA ,ue le I.e liquide y l'bone
al precio de 1\1 'Proposición la parte
del servicio preltado,ilin 'derecho a
indemftiza.ci'. Ugul'la.
'17. Aprobado el remate por quien co-
rrelPOnd'a, el! adj1Jdk:a.tario tendrá obli-
gación de ceDltituir, a di9poMción del'
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Presidente 4el tnDlmll, aa ciclJ6litlO __\ ildeatará~ la retribución coMeni- , 30. Cuando el r.atante no cum-
'finitivo dti l. por 100 tIe1 importe.. da~~ ee supriman o dismin\J1&ll los plieae las condiciollÍll Q.ue debe lle-
llU adjudiacióG, c:onstituyáIdos este de- citados ~os o tarif!"s exiatentes nar para la celebraRión del contra-
'pósito en la misma forma, que pan el al coDtratarse el coot>I'<lIIIISO. . to, o ~idiese que éste tenga efecto
provisional~ .. amdición cuarta. 23.;EI oontratiMa queda obligado a en el término sefialado, se anulará
Este depósito definitivo se impoatJd satisfacer el impuesto del Tirmre, el de el reunte a su costa.
dentro del pSizo máximo de quince dtae, ,p~ lIlel Estado, y todos los demás Los efectos de esta declaradón se-
contados desde que se notifique dicha que corresponJdan, así como tos ar- ..án:
aprobación at ooDtratista y servirá para bitdos provinciales y munici'pales que l.. La pérdida de la garantía o
garantir el ~Iimiento del contrato, estén estalblecidos o se estableZ'Can d~ósito de la subasta, Que, desde
haciéndose ~nstar así expresamente en en el período de duración del contra- luego, se adjudicará ar Estado como
el documento acreditativo de la cons- to y sean inherentes al mismo. indemnización del perjuicio' ocasio-
titución del ~ito, teniéndose .presente, 24. La entrega del material con- nado ¡por la demora del servicio.'
cuando corre5l1000a, lo determinado en tratado se verificará en esta Maes- 12.° La 'Cele1>radón de un nuevo
el artícul~,noveno del reglamento de tranza y Parque de Ingen~er~s de esta remate ba~ las mismas condiciones,
ContrataclOn. plaza según se cita en la clausula 14 pagando el primer rematante lá üi-Cuan~o al contratista. se le entre- del ~liego de condiciones técnicas, y ferencia del primero al segundo.
guen etecto~ de la propl~a.d del Es- la recepción de los mismos se efectua- 3.° íNo presentándose proposición
tado ¡lara ejecutar el servICIO, deber,á rá por la Comisión de Comlpras, que admisible en el nuevo, la administra-afianza,rl?~ por todo su valor, pudien- levantará acta, en la que deberá fi- ción eje<:utará el serVicio ,por su cuen-
do adlIlllttrse a este ~f~c!0 la fianza gurar el precio por unidad y el valor ta o ,por contratación directa. res pon-
personal, bastante al JWCIO del ramo total del material entregado. De cada diendo el rematante del mayor gas-
de Guerra. . ,.. entrega se redactará triplicada acta de to -Que. ocasione con respecto a su
18. El. contratl~a tendra obltgaclÓl1 recepción, uno de cuyos ejemplares prQ?osición.
de f~rma}¡zar escritura y de entregar al se entregará al contratista, otro se Las re.....onslllbilidades a Que se con-
PreSIdente del trIbunal de subasta, para remitirá a la respectiva Sección del ~..
, el curso a su desti~, el número de ejem- M'inist>erio y el tercero. se archivará traen los dos párrafos anteriores se
.pIares reglamentano que establ~ el ar- en la Comisión. exigirán en la forma Que establece la
tíc~l.o 55 d~l. reg~melloto de Contra- La entrega definitiva deberá efec- coooición 31.
taclon admlnlstratl,:a ,en el ramo de tuarse en la forma que se establece 31. En todos los casos d~ incum-
Guerra, en el términO efe un' mes, a e la clá.usula I2 del pliego de con- plimiento, el contratista será reQue-
contar desde el día en que se le no- n. é' rido al a.bono Que proceda, y de no
tifique la adjudicación deñnitiva del dklones t cnlcas. ., . verifi'Calrlo en el plazo ,que be fije, si
remate. 25· S610 se admitirán las proposl- la fianza prestada o los pagos Que es-
,En el mismo acto de4 otoreamiento de ci.ones doe aq~ellas personoa.s que acre- tu.vieran pendientes de satiqfacérsele
la escritura, se devo}yuán al CODtra- dlten en forma p01leen los elementos no se consideraran w6cientes, se ex-
tista los resguardos del' dep6sito deñ- ne~esari08 ¡para el sumini~~o del ma- pedirá certifica'<io del débito 'P:lr el
nitivo. tenal que trata de adqUIrIrse. comisario de Guerra, Interventor del
19· El contratista queda obligado a 26. El pa.go se hará dentro de lo~ Tribunal de subasta, con expresión
prescnlnr en la oficina liquidadora de créditos disponibles y previa la acre- del capítulo, artículó, concepto, sec-
derechos rea1es, la escritura o convenio ditación por el contra.tista de Que ha ci6n y ,presupuesto a que afecte.
que se otorgue, siendo de s.u cuenta el satisfecho la contribución industrial !Este certificado será cursado por'
abollO del impuesto Que proceda y demás Que le corresponde, las cuotas del el Presidente der Tribunal de subas-
gaslos que eomo consecuencia pudieran retiro obrero y los galltos, illIlPuestos ta al Delegado de Hacienda de la
originarse. y arbitriQs Que enumeran la,s condi-
20. Serán de cuerita del' ad;udicata- ciones 19 a 23. provincia donde tenga. su residencia
. dI' el 'Contnitista, ,pa.ra que, con arreglo
no too l'S os gastos Q~ ocasionen los 27. Si el contratista o .su repre- a Jo que establece el articulo 61 de
aI!:unclOs y el otorgamiento de la. e&- sentante, dado a conooer al Jefe del la 1 d C b'l'd d Adm" t
entura, en la fo~ y número de q~ Centro o E'stalblecimiento receptor, se ci6nae ~ ~aJpÍtblka,~ proc~d~s:t~
pIares que determIna el. ~rticulo SS ,y a-usentara sin ,previo aviso ni auto- ejecución venta de los, bienes Que sean
,el acta de la S~8Ita,. eXlgléndóse el, re- rizaci6n de la plaza donde se verifi- prC'Cisos, en la forma estableeida pa-
matante l~ presentación. de los recibos que el servido, las 6roenes relativas ra la recaudaci6rn de tributos, renta. _
'1ue acredi~en h~ber satisfecho l~. de- al mift¡to que fuera nC'Cesario comu- ' éd H . da úbU
rechos de IDsercl6n de 90S an~. nieade, se considerarán' como .i las r~sa~~~ e1e~rtead:i débfto, u~~\
Los rematant~ de la .eguDda subaa~ hubiese recibi'<io, y de no c~Um-en- vez hecho efectivo, le,on a-11cación alta no están obligados al Pl&'O de los 1 __.. á el t "L.h ')I'U
anuncios de las primeral tar a.s,. se pr.....~er a ec u~ VA o capitLflo, artíctilo, conccipto, sección y
, ' serviCIO en la forma que mis con.ven- presupuesto en que ~eswt6 el descooicr-'lI~. TambiEo lleria de cuenta del CODo p,' a costa '1 riuso del eitado eon- t9 y cUrsando el Delegado' de Hacienda:
tratlSta todos Jos autos de tranapol1iel; tratilta. :' , ,a .laaútoridad, que le remiti6 elcerti-
acarreos y derechoe o arbitrios que PU'- -oL1f-ad fi--~' '1 d • 'fidiera tener 1& met'ClU1Itfa, ¡pueeto' 1 28, El eontratista queda VV.. o" ~o, a eat1&' e pago, que Juatl que
precio por el que h&p su oferta, c:ee:~: ,al ,.cumplimiento ,de Jo. ,IX'eCesttOl re-, elr~I,~ablecimi.nto del crUito en el
tenderi que el colocacIa aque& al pie, latl"o•.al COtlt~to de, trabaJO. acei-, ,~JCSO de r~ere!1cJa.
de loa a1mace~1 de. c.ta ),(&eltraAza' dentes, trabajo ,~ 'mu.;ue. y 1Ú~, -. lAI ~s'Po'scioqu pbernativu
y Parque de In"'1ÚerOl ' fioe¡ etc., eatablecu:l9,,' . par,.. 101 pa- q., en estot cOl1trátol te adopten por
Esto no obMaote, 11 el~ de~..trOl1ot en'el CócUlo 4el Trabajo. A.f~: la· Aetminiaitreeiólr teIldr6a earkter
tuviera mediqe de tNftlPOAe propi : millnt~ se ,Idaltaelo a lal obUpdo~' 'etfeetstiYo. fJUedaQdo a ..!Yo el dere-
te 101 fadiar' al contrati':' s' ~~ l1el'eftala~.. l:ra '~', pa~oSlOl eSl; ·.'del coDtt'atlita para diritrir ,u,
que no 101 Mauite para 'IUS te=OI tedas ~ dtJoPO:ll. c;ione•. de, carkter.o- redamllCioMl i>O&" la Tia contenclo.to-
p,restándole, adem.iú. tarSo el lIlOyo Cl"" cial que .. enC\M~eD ~a.tet. 1 ~ admillittl'atWa., .
su carácter oficial le permita, liado .2g. Terminado el ,contratoe~le- ,\~ a que este contra-
de cuenta de aqttM el' No de todo. 101 ta '1,fieknen~.elPre.idente del Tribu-: to den Of~n, que no le "uedan ~e~
aaltos que dicbo auxilio irÍ'Opte. nll a cuya dl.poaición eaÜ. eon.a.titu(da. to1ver ¡POf la. disposiciones especla-
'22. No se aooederA a atitfec:er Í1!-, la ñanN¡ 'acordarA IU d...olución, .i: leo. ,obre contrataci6n adm~nistrati.
, demnización a.lpna, interetet: de detno-, bien' exigiéndotes p~_nte que "a... reaotverin' por I~ rerlas del,
ra ni a paear mayor ¡precio que el es.' .:redite haber ntitfecbo tpdQl toe ,al-' 'de~o .com6n. "
tipulado por la cr~ión de Jl\levoei1Jllo tos, a que se. refiere ta COt1dlci6n: '33.' Estos COn.tWOl no p.u.~ea so-
puestos, ¡po~, derecho. de fRo '1 lJ6 de elte pliego, l' que se ha daClb meterse a 1ldcloatbltral, y cll&«ltaa du-
puerto, pr~icale!, 'eat'e~fa 'de lo. mei'- cumlplimiento -: la. di~pOliciOftel ~e- ~ ~ sUllltiten~ IU ~nteU_DCi'; :rel~ca~os o s\t)lda ~ 1als tarifas de ferl'OCll-' piadora. del lqnaqtO de dere~., e.t,ss6n'Ye~tcet .té~ al la 19r-rnle~, etc. Asi como taIdpoco el Estado réales. ':' ' ma QUe' deUrmma 1&'cordd6D ámerior.
/. I ' t,', ,\ ./
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Circular. Excmo. Sr.: EII atellción
a lo sol.icitado por los tenientes don
Eustaquio M:endoza Garda-Gallo, don
Roberto Rivas Marttínez y D. Tomás
Clavija Guimerá, con destino en el
r~gilmiel1<to de: Artillería 1 i g e r a
núm. 2, cuarto regimiento de Artille-
da pesada y GrUlpo Mixto núm. 2,
respectivamente, de que se les con-
ceda asistir a, un curso de seis meses
•
actuaJ haciendo los viajes de ida y
vuelta' por cuenta del Estado; ten.ien-
do la obligación de que, al ternllna'l'
dicho curso, ha de redactar una Me-
moria. reflejo de las enseñanzas re·
cibidas. la cual, y con triplicado ejem-
plar del informe del Director del ci-
tado establecimiento, será remitida a
este :\1 il1isterio a los eiectos que pro-
cedan.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. :\ladrid,
29 de junio -de 1933.
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: En atención
a 10 soEcitado por el teniente D. ] or-
¡:;~ Rodri;:¡o Gareia, con destino en la
Comandancia de ARTILLER 1:\ de
L" Fuerzas ~I ilitares de ~!arruecos,
dc que se le conceda asistir ;¡ un cur-
"O de seis meses en la Fábrica de Ar-
mas de Oyiedo; teniendo en cuenta·
lo dispuesto en la orden ci:'(lllar de
4 de junio de 1920 (e. L. nú'll. 2(8)
r en el artículo 17, apartado "éptimo
clt- la "Telen circular ,\\' 2:; ,1< abril
Ílltimo (D. O. nÍlm. 101), en la que se
a'prue·ba el rOglaIlll'nto b,',,,;co del
Consorcio cle 1ndustrias :\1 ilitares, re-
lativas a,1 descmpeño de CC'ó111isiones
d<' oficiales en los estahl\'cim ientos
fabriles de 1;\ referida Arma; t('nien-
do en cuenta que no existl' ningÍln
capitán lJll(' haya solicitado el curso
de instrucciún en la citada Fáhrica
de Armas de Oviedo, este :\[ iniste-
rio ha fcsuel·to que el menci'111ado te-
niente pase en comisión dcl :,nvicio,
sin causar baja en su actual destino,
por seis meses a partir del día pri-
mero de julio próxvmo venidero, a la
repetida Fábrica de Armas <le Ovie-
do, sin derecho a dictas ni gratifica~
ción, pero sí a todos los devengos
que le correspondan por el destino
que ocupa <!JI concedérse1e esta comi-
sión, la cual terminará en fin de di-
ciembre del año actual, haciendo los
viajes <le ida y vuelta. por cu·enta del
Estado; tcniendo la obli,gación de que,
al terminar dioho curso, ha de re-
dactar una Memoria reflejo de las en~
señanzas recibidas, la cuaJ, y con tri-
plicado ejemplar del informe dtll Di·
rector del citado Estaib.recimiento, se-
rá remitida a este Ministerio a los
efectos que procedan.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
2<) de junio de 19JJ.
SeI'Lor ...
COMISIONES
que copias literales de tales contratos
sean comunicadas inmediatamente des-
vues de celebrarlos en cualquier forma
(directa. concurso o subasta) a la Co-
misión Protectora de la Producción Na-
ci(q~al··.
~1:lCr::!, 20 de junio de 1933·-Aza.ña
Circular. Excmo. Sr.: De acuerdo
ce:1 10 iniormado por la Intervención
ce:l!:-al de Guerra. este :\!inisterio ha
resue:to elevar a definitiva la adjudi-
cac:ón provisional hecha a favor de
D. ¡u:¡n ] osé :\1 uñoz :\lendizábal por
el Tribunal de la subasta autorizada
;:,er orden ministerial de 2,3 de mayo
Dróximo pasado (D. O. núm. 10,3) y
~e:ebrad" el ;; de junio co'n el fin de
cC'ntratar la adquisicióri de barnices
con destino al Seryicio -de Aviación
:\fi.lit:lr. ascendiendo el importe de la
adjtlll:Cacióa a 257.048 pesetas y re-
sultando un saldo a hvor de 73.2 ;;2
jló:'etas. El adjudicatario queda obli-
gado a que los obreros que emplee
en la ejecución de e:'te serviciO no
estén sometido,:¡. a condiciones inferio-
res a las estahlecidas por los Comi-
tés Paritarios o por 10s contratos de
normas de tra,hajo quc rijan en su in-
dustria, sCl-{ún determina el final del
artículo 50 e1el reglamento de Contra-
taci"n del ramo de Guerra de la de
enero de 1931 (D. O. n,úm. 12). Al
propio tiempo se deberá dar cumpli-
mient'l a' los demás requisitos que de
conformidad con el pliego de condi-
ciones han de regir en la adjudica~
cic"JI1 definitiva. •
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
2'3 de junio de 1933.
Sellar...
Circular. Excmo. Sr.: En atención
a lo solicitado por el capitán D. Fran-
ci~co Iriarte Folache. con destino en
el Parque divisionario de ARTILLJE-
RilA núm. 7, de que se le conceda
asistir a un curso de' seis meses en·
la Fábrica de ElIlplosivos de Granada;
teniendo en cuenta. ·10 dispuesto en
la orden circular de 4 de junio de
J920 (C. L. núm. 278) y en el artícu-
lo 17, apartado séptimo; de la or-
den cir-cular de 25 de abril último
(,D. O. núm. 101), en 120 que se aprue-
ba el reogl¡¡¡mento básico del Consor-
cio de Industrias Militares, relativa.s
al desempef\o de comision·es de oficia-
les de los es·tahlecimientos fabriles dc
la referida Arma, este M~nisterio ha
resuelto que el mencionado capitán
pase en comisión del sel"Vicio, sin cau-
sar baja en su a·ctuaL destino, por seis
meses a partir del primero de juJio
próximo venidero, a la referida Fá·
brica de Explosivos de Granada, sin
derecho a dietas ni gratificaci6n, pero
sí a tooos los devengos que le co-
rrespondan por el destino que ocwpa
al concedérsele esta c-omisión, la cual
termínará en fin de diciemlbre del año
34. En caso de muerte o quiebra Lid
contratista, quedará rescindido y ter-
min3.do el contrato, a no ser que los
herede~os o sinclicos de la quiebra se
('irezean a lleyarlo a cabo bajo las con-
dic:,):":C5 est'pu;adas en el mismo.
E; ramo de Guerra entonces, quedará
en :itlcrt2.u de adnúir o desechar el
01 re-:i!~li~nto, según convenga, sin que
en e,;'.e ú~timo caso tengan aquéllos del
re~;!o a inclemnización alguna, sino úni-
C:lmé:¡¡e a que se haga la liquidación
c:e' :05 denngos del contratista.
3::;. For el ramo de Guerra, podrá
s(~ . re:,cindido el contrato si se su-
;;rin::ese el servicio a que éste se re-
ti.ére. o dejara de consignarse en
;:~"sn)uesto el crédito necesario para
ei n:ismo, y .que igualmente será cau-
5a de rescisión, el estab;ecimiento de un
:1'0I:C')·:.:io s0Dre Jos eiectos o materias
l~;j(':,) .J.t:"l contrato.
3/1. Toco cuanto no 2~3rCZC:l l:,,_':l~:g·­
n~<lú o preyisto especialmente' en este
pi ¡l'."" de Ccnüicione5 lega;:es, se regirá
r-'~ ;,,, prcC\);)tGS dd re;.::-!amento de
CO:1tr~t;,c:,j11 ¡\,(lmini5tratiya en el ramo
':r (;~Il'rra, ley d<: Administración y
L,;nl,,',ihia<! de la Hacienda pública
)' di,,:"):,icioncs com,plell1entarias a
,unl"-,,. y, en su detecto, por las re-
¡.; :," ,;<:1 <Iert'chu común.
.;;. En eUlIlp:imi~-lltu a lo prcHuido
el\ " reglamcnto !)ara ;Lplicación de la
le,' dt' q de fehrero dc 11)07, aprobado
p:;r IInkn de 26 de juljio de 1917
(l'. L. núm. 153), se cvpian a continua-
ci,"1\ ¡liS siguientes articulos:
... \1'1. 10. Cual1{lo se haya celebrado
sin "!>teller postura o proposición admi-
,il,k, ulla suha.ita o un concurso saore
111 a(n; a res<:Tvada a la proolllCCión na-
c;onal, se podrá admitir la concuren-
cia de la extranjera en la segunda. su-
basta o en el segundo concurso que se
~{)n\'O'lLle con su;cción 'al mismo pliego
dc condiciones que sirvió de base para
Iaprim-era vez.
A rt. 1I. Ec1 la segunda &Ubasta o en
el sCRundo concurso previstos por el ar-
tículo anterior, los prOOUlCtos nacionales
serán preferidos en concurrencia con los
pT<xluctos extranjeros excluídos de la re-
lación vigente, mientras el precio de
aquéllos no eXlCeda al de éstos en más
del JO por 100 del precio que sellale la
proposición más módica. Siempre que el
contrato comprenda productos incluidos
m la relaci6n vigente y productos que
no lo estén, los pliegos de condiciones
y las 'Proposiciones se agrtJparán y eva-
luarán ¡por separado. En tales contratos
la preferencia dd producto nacional es·
tableóda ¡por el párrafo precedente cuan-
do éste fuera a'Pl1cable, cesará si la pro-
posición .por ella favorecida reJulta one-
rosa en más del 10 por 100 computado
sobr~ el menor precio de 105 productos
no figurados en dicha relación anual.
Art, 12. En todo caso las propósicio-
ncs han de elC\Presar los ~r<:ciOI en mo-
necia espaf\ola, entendiéndose por cuenta
del proponente los adeudos arancelarios
en su caso, los demás impuestos, los de
trans.portes y cualesquiera otros gastos
quc se ocasionen para efectua,r la entre-
ga según las coodiciones del contrato.
Art. 14. Las autoridades y los fun-
cionarios de la Administraci6n que otor-
guen cualesquiera contratos para servi-
cios u obras públicas deberán cuidar de
D. O. núm. 150
en el Taller de Precisión; teniendo
en cuenta lo dispuesto en las órde-
nes circulares de 4 de junio de 1920
y 9 de enero de 1925 (C: L. t?-úm.e-
ros 278 v 7), y que no eXlste nmgun
capitán Que haya solicitado los men-
c:c'n:dos cursos en el citado estable-
cimiento. este :\linisterio ha resuelto
que los mencionados tenientes pasen
en comisión del servicio, sin causar
be. ia en sus actuales destinos, por seis
meses a partir del dia primero de
iulio p~óximo venidero, al repetido
Taller de Precisión de Artillería, sin
derecho a dietas ni gratificación, pero
si a todos los emolumentos que dis-
tnlten en su actual destino al conce-
dé~seles es:a comisión, la cual termi-
'la'rá en fia de diciembre del año ac-
tua:. haciendo los viajes de ida y
nte:ta por cuenta del Estado; tenien-
do 1? (}obligación de que, al terminar
dicho curso. ha de redactarse por los
ci~adl's ('.ficiales una :\le'l11oria, refle-
io de ;as enseñanzas recibidas, las
~u:de;. y con triplicado ejemplar del
i:lin,me' del Director del citado esta-
;)1ecimicn;,o. será remitida a este 11i-
niqerio a los efectos que procedan.
L,) comunico a V. E. pa·ra su co-
Iwci'111ient,) y cumplimiento. Madrid,
-'') dc junio de 1933.
Estado Mayor Central
SECCION DE ORGANIZACION y
MOVILIZACION
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promo-
vida !lor el capitán del Cuer;po de ES-
TA.I)¡() ~!:\YOR. con <kstino en esa di-
visiún, D. ~! anuel Gutiérrez Flores, en
sÚ1>lic'a de quc le sea con.cedido el pase
a la situación de "dis.ponible volunta-
rio", COf] residencia en Madrid, este Mi-
ni.;terio, teniendo en cuenta lo dispuesto
en el decreto de 5 de enero último
(D. O. núm. 5) y que en la escala de
su clase existc personal excedente, ha re-
suelto acccder a lo solicitado, continuando
30 de junio de 1933-
en su actual destino hasta la incol1POra-
ción de su relevo.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 28 de
junio de 1933.
Señor General de la segunda división or-
gánica.
SeilOres General de la primera división
orgánica e Interventor central de Gue-
rra.
EXTR.\CTO DE ORGAXIZACIOX
:\lILIT.\R
CirclIlar. Excmo. Sr.: Este' :\Iiniste-
rio ha tenido a bien resolver que por la
Imprenta y Talleres del mi~mo, se pro-
ced'a a la tirada del .. Extracto de Orga-
nización :\1ilitar de Es,,'Jaña ", con cargo
a su dotación y en número de 2.500 ejem-
plares. de los cuales 1.900 serán reparti-
dos por dichos Talleres a los Organis-
mos que seña1c el Esta(\o :\!ayor Cen-
tral y 600 quedarán en depósito para ne-
ccsidades del servicio, quedando autori-
zado el jefe de los mencionado.' Talle-
n's para arr\pliar la tirad3 en el númer.)
ue ejenuplares que estime precisos para
p,-'ner a la venta al precio de cincuenta
céntilJlos de peseta.
Lo comullico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. ~!aurid. 2R de
junio dc 1933.
Az_\:{-\
Señor...
PRE~IIOS DIE EFECTIVIDAD
Círcular. Excmo. Sr.: Este Ministc-
rio ha resuelto conccder el premio de
efectividad que a cada uno se lc señala,
a los jefes y c~>itanes dd Cuerpo de
ESTADO MAYOR que figuran en la
siguiente relación, por reunir las condi-
cione3 que dctermina la circular de 24
de junio de 1928 (c. L. núm. 253), el
que .percibirán desde las fechas que tam-
bién se indican.
Lo comooico a V. E. para su conoci-
miento y cUll1lPlimiento. Madrid, 28 de
junio de 1933.
Señor...
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Teniente coronel
• D. Augusto Elola Pérez, de la Comi-
sión :\Iilitar de Enlace, dcl Estado ~fa­
yor Central, 1.200 pesetas de d<s quin-
quenios y dos anualidades por docc años
de e~')leo, desde primero de juli0 de
1933·
Comandantes
D. Fran:isco Zamarra .\g~:,t'1u. de
1;¡ Escue:a Su~rior de Guerra. 1 _-+00
Peset;;.; de dos q~inquenio, y cuatro an~la­
lidades. por catorce años de en:pko. des-
d~ primero de julio de 1933.
D. José .\izpuru :\ra~tin P:,,:llcJ,. de
la tercera Jnspe:·:ión General ·lel Ejér-
cito. 1.-+00 pesetas de dos quiu¡u;;]:os y
cuatro anuali(lades. por cato~l-é "¡;-" de
empleo. desde primero de jub dc' 1°33.
D. ]mn de la Cuesta Cardonl. d,': G3-
binete :\1 ¡litar del Alto Comi':1:'i" (i~ Es-
p<!Í1a e!~ :\!arruecos. 1.300 pe;c:.' de d·'o
quinqucnio,; y tr{-; anualidades. Oel, trece
ailOs ue em;)~e". desde prime;-., ,;. j u-
lio de Ir¡33-
D. ]O'l' nilltlll Estelrich. (:1 F,tado
:\fayo:- Ccntra!. r..lOO pesetas eL- <1, ... <I:¡in-
queni,,; y tres anuali(hdrs. ""r tn'ce
ailOS (k empIco. desdc primer" dt' julio
de 1f)33.
Capitanes
n. Bartololl1l' Barha Hern:ln(lc-z. de la
¡prill1era división org-ánica, 1.2("' pe ·etas
dc dos quinquenios y dos al1ll:di.hrks.
_por doce años dc empleo, des<k pri'llero
de junio de 1933. .
D. An>(c1 Gonzálcz del Alha }{ubio,
d~ la Comisión Mixta Internacion:il de
Límites entre España y Portu_~al. 1.000
,pesetas dc dos quinquenios por diez años
de cl1,l~)leo, desde primero de mayo <le
19.~3·
D. José Bielza Laguna, de la Comi-
sión Militar de Enlace del Estado Ma-
yor Central, l.OOO peseta., áe <los quin-
quenios por diez años de empleo, desde
a>rimero de abril de 1933.
Madrid, 28 de junio de 1933.-Azaña.
30 d. juaio d. 1'33
PARTE NO OFICIAL
Asociación para Huérfanos de clases de tropa
•••
D. O. núm. 150
BALANCE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE !933. -EFECTUADO EN EL DIA DE
LA FECHA
DEBE
Pesetas
HABER
Pese/as
ALTA Y BAJA DE HUERFANOS
ROl/alltllte alltcrior ...
li~_-:.?;:::::O por C~10t:1.~ de l11;::tYO•.• oo, o ••
1<:t :11 "~:- ~l!bYe:lci~)n ordinaria do; n13.YO ..•
](". , i l. es:)~eial... ... ..• ...... . ..
] (!e ,n a¡;uinaldo... ." ."
SI(///{I ...
Remallell/e ... '" ...
1.340']49.22
51.757.36
30.2.=':;.:)3
·PI.!.50
,~ r.oo
1.357.590 .19
Cargo de .-\sociación 1nfantería
Pa;-:i.do ;)Qr ;lcn<cnes de 111::)"0 y at~as:¡das.
Idem por gratificaciones de mayo......
Iclc111 por a:)(),:o a teldonos de nuyo
Irlc:n pl,r S:¡¡n;,lric1 de mayo y juniu .,.
I(l~m por l11at~r:al y e,critorio .
Idem por correspondencia y reinte;ro .
Idl'111 por il11;)l"il'ione~ en cartilla, dotales.
Idem por flúido de 111ayo oo.
Idcm por filiado, ..... , .
Suma... ...
DETALLE DEL REMANEK1:E
36.852.0-+
3ü ·3-+(\.7,1
"'¡~3.0 .. )
3 1, 2 3
-+83,00
2')~.Ol
I02.I..Yl
.~.~.~.' }:)
i5·395.72
Pesetas
ToJÍa el III<'S {l/l/criar ..
.\!' :\5 ..
(llledall... ... ...
SITUACIO~ES
1·323
3°
1·353
1
~f -.'!:l1ico cn C:tja '"
Fn la ru~nta ("ni,cnte del Banco E"íl:liía.
Fu la idl'!11 <le' h C:tj:1 Central "{¡litar ...
\',I1"r de ce ,.:¡;., (le ~:);).D·)() pe,eta-; n'l1ni-
n:l:~-; en tit::I,1' (k la Deuda ext~rjor cua-
t re) ;l(jí Ci('!l ti),". o., ••• o" o,. '" ••• o •••••
\';d"r de r"'11;.r;\ tic !.O(J:).O:Vj p~,et1s 11"-
'll;n;'¡~' de l:t llCU11a 'nterior aIlJClrtizahle
tre, por ciento '" ..
Carp~ta de abonaré" pua su cobro ..
l.l.:r¡, 1q
J"{. ;3"~.() J
,~l .,)' I 1,1 í
R3-+· [:) J,.~7
3 )·J5 I.'J.\
MOVIMIENT,O DE SOCI.oS
Tenía c,1 mes antcrior , .
Altas ' .
e"1 ",' i6n dc una peseta diar:a.
C,n :'C: ,i6n d~ 1,50... '" '"
e n -, :<ón de dJs .
(<In ;'C·¡,·¡ón de tres (escolares) ..
ü,n ;"·,,.ión de cinco (universita-
r :a,). .
En ,.¡ :'anatorio Nacional dc In-
iccci,'sos .
Filiado; en el EJjército .
Prevcnt{;rio del Guadarrama ..
I
29
I
7.)8
Bajas ... '" ...
Total .
511111QII... ... ... :.. ...
••••••••• o, ••••••••••
Q1ICOO1lo .
....
I.357·5'JO, Ir¡
16.H.!0
16.820
27
En la Asociaci6n de Inlanterfa
Intemo~ en Toledo y Aranjuez ..
Externos COA pensiones .
En Residencias de EstUdiantes .
En el Colt'gio Nacional de Sordo-
mUIdos... ... ... ... '" '" ... ...
Con pensi6n especial por enfermos.
Preventorio del GUQdarrarna... .
Total.: .
'1
3
~
614
1·352
. Madri.d,. 13 ~ junio de 19J3.-Bl cajero, Josl Ló/'cc.-Interventorcs: El subteniente, Emilio Cabecas,-Fl auxi-
liar, :tdmtn~trabvo, Juslo Marquls.-Intervine: El Comndante Mayor Víctor Menéndec.-V.' B.O: I'~,l '['cnl'''llt''
corone! PreSIdente, Scasso. ' , -
MADRID.-hIPRIUlTA 11' TAI.LnU 'DIlIo IIJ•
• ¡ITIlIlIO DIl loA GI1IlIl..
Ministerio de la Guerra
ESCALAFONES
CUERPO AUXILIAR SUBALTERNO
del Ejército
Aprobados por orden circular de 30 de enero de JU33 (D. Q. núm. 26).
ESCALAfOlIES DEL CUERPO AUXILIAR SUBALTERNO DEL EJERCITO
PRIMERA SECCION
DESTl~'O ACIUAL
C'Jmand:-.ncia Obras segunda división.
CQ:nand3ll~ia Obr::s y Base Xa\'al Car-
tagena.
r~ rotec:lia de Sevilla.
Fábrica Nacional de T;.....bia.
Inter.dcnda :?\!ilitar séptima división.
Ir:tcndencia )Iilitar tercera división.
F~brica de ATmas de Oviedo.
Parque Artilleria de Melilla.
Intcr.dencia ~lilitar segun-ia diYisi6n.
!nten¿cncia ~Iilitur de Ceuta.
Fábrica Artillería de Sevilla.
~finistcrio Guerra Orden~ción Pagos.
Academias de Infant~ría, Cabal1eria e
Intcndl:ncia. Toledo.
Fábrica Artillerla de Sevilla.
Intendencia Comandancia ~li1itar de
Baleares.
Sf"gunJa Inspección Gentral Servicios
Intendencia.
P:l:-que Intendencia primt'ra división.
~linisl('rio Guerra. Segundo Negociado
de Subsecretaría.
Tc-rccra In~pccci6n General Serviciol
Intendencia.
Fáhrica Nacional de Trubia.
Oficina Intendencia sexta división.
"tini ... tcrio de la Guerra .
\1 inistcrio de la Guerra.
Parque IJivislonario núm. 2.
Ilo<pital Militar de Valencia.
D<pósito Intendencia Alcalá de He·
nares.
Torcera Tn.p~cci6n General Intenden-
cia Valladolid.
~inistcrio de la Guerra.
Fábríca de Artilleda Sevilla.
Fáhrica de Artillería Sevilla.
Oficina Intendencia Militar quinta di-
visi6n.
Parque Divisionario núm. 2.
:lHnistorio de la Guerra.
Parque Intendencia Vitoria.
Regimiento Artilleria núm. 4.
Parque Comandancia Artilleria de Se·
villa.
Fáhrica de Artilleria de Sevilla.
Inspección Intendencia primera Inspee·
ción General.
Re¡¡imiento Artilleda pesada núm. :1
Grrona.
:lHni.terio de la Guerra.
Fuerzas de Intendencia Ceuta.
Cllman(lancia de Obras y Fortificacio·
nC9 de la. primera división.
romandancia de MeJilla.
!':"lhrica tle Armas de Toledo.
FiLhrica Nacional de Toledo.
~ccción Material Ministerio.
Panlllc dc Intendencia Ferro!.
Parque Ejército núm. 1, Madrid.
Comandancia Obras Dase Naval Ba-
leares.
Re¡¡istro General Ministerio.
Comandancia Obras Base Naval Ma-
hón.
ron,i.aria de Guerra de Segovli':-"
T~rcer. T""pecci6n de Intendenci•.
Il".pita! Milit"r <le Logrotlo.
P:-fqUe de Jnt~ndenda Ceuta.
Parque (le Tntrn(lct1cia ZaraROla.
Pifl)tr('lIia (1~ ~vi11a.
Fflhric. Artillerl. Toledo.
Fáhrica Nadonal Trllbía.
1'''1''1''' <1 .. Int<n<lenci. Vall.dnli<l.
1lIt ervt"ci(,n General Adminlltrllci6n
F..tado.
Filhric. N••innal de Trubla•
."'ec·ción Peron"" 1 Ministerio.
l¡"áhricn elo Truhia.
T(·f:lttlrn lllq'f'nit'l'p:-; quinta rlivlaión.
P:HqW' E.i(~n·itl) llÚrn. ~.
'h·;ttit~1 M¡lil:lr 11(' Zar:q,(IW:l.
Rq~istrl) <,runa) Millisll·riO .
Parque Division:¡rio Intendencia nur ..
gos.
~.linisteriü, Negociado Ajuste.
Tiempo de ser :
\"IC:O que se'3.'b~!'a para I
efectos de
(luinquellios. I
hasta el 3 I de
diciembre de
19F·
27- 4-1888 5·;-00 Xada.
n- 7·1889 ~·320 Xada.
1- 6-¡S90 S.OOO 40- 6-30
J2-1:2- 189 0 8.000 4-'- 0-!9
27" J- 189 1 4.212 Xada.
1- 3-189: 4·464 Xda.
"7-10-189 1 8.000 41· 2-14
2- 1- 189 1 8.000 40-11- 2 9
&- 3- 189° 8.000 40' 9-°3
7- 4-189 2 8.000 40- 8- 0 4
18- S'18go 3.600 :--iada.
31- 7-189° ~.ooo 40- 5'00
6- 3-1893 7·:=;00 39- 9 '5
6- 3- 1893 7·500 39- 9-°5
6- 3' 1893 7.500 39- 0.°5
6· 3'1893 ¡·501) J9- 9- 0 5
6- 3' 18?3 7·~nn 30- n-'S
7-
_" 1893 7.5 00 39' 9"4
7' 3- IRO.1 7·':;00 39' 9-'4
7' .1-,803 7·:;00 39' 9"4
7- 3- 1893 ';.~O() 39- 0- 24
7- .>-,893 ;.$00 30- 9-:4
7' 3- I 893 7·:;00 39' 9'24
7- .>- 1893 7·5°0 39' 9'24
7- 3-1893
"·500 39- 9- 24
7- 3- 189.1 7·500 39' 9-24
7- _1-1 893 7·500 39- 9-'4
7- 3- 1893 7.5 00 39- 9- 24
7- 3-1893 7.5 00 39- 9'24
7- 3-1893 7·son 39- 9-'4
7- 3- 1893 7·500 39- 9-24
7' 3- 1893 7·:;00 .19' 9- 24
8- 3'1893 7.5 00 39- 9-'3
8· 3- 1893 7·500 ~9- 9-'3
8· 3'1893 7·500 39- 9-23
9- 3-1893 7.500 39' 9- 22
5- 4-1893 2.160 Nacla.
19' 4-1893 7.5 00 39' 8-12
27- 4- 1893 7·500 39- 8- 4
JI. 5- 1893 7·500 39- 7-20
10· 7·1893 7·5 nO 39' 5-21
31- ¡.¡ 894 4·45~ Nada.6- 3'1894 7·500 38- 9- 25
7- 3- 1894 7·$00 38- 9-'4
7- 3- 1894 7·5°0 38- 0- 24
:8- 5'1894 3.'40 Nada.
31- 7-1894 ;.1'·400 Nada.
12· 9-1894 !í. 11 5 Nada.
J- 1'1895 :.462 Nada.
6- 3- I 895 7·500 .17- 9-25
7- 3-1895 7·500 37- 0'24
7' .1'1895 "·500 .'7- Q-24
7- 3-18?5 7·500 .U· 2-24
7' .1' 1,895 7·500 37' 9. 24
8- 3-1895 7·500 .'7' 9 2.1
18- 4·1895 4. 8.,6 Na,I•.
3' Q' 1895 "'·700 Nn<I •.
19' I o- I 895 7·!l°0 .17' 2-1 ;11.12·189~ 7-500 .J7· oo ,;¡O
18- 1·Il~Q6
.1·7°0 Nllda.
17- 4' d'h}6 ;'·4on N"d•.
10· H.) 8l)6 7·5°0 36- 4- ..H
.10-' )-,fl'l)() 7. E:.Ofl ;\6- l, I
I 1.'·1 Rf)(\ 7 snn ."lh , 00
s- : 1~l)7 7 ~,OO .~ ..-, ltl-.·(¡
'l' ~. ,:-:117 ·!·IOO Nada.
.lO- 4-1 891 7·S0 n .l~- 8· I
8· 3-,890 0·400 Nada.
NO~BRES
• Pablo Diez González.
• Jo~ Rend6n Ojeda. ...
• Diello AulIón Romero. ... •..
" Fr.nciaco Calvo Mallén.
• Venancio Yepes Ruiz ......
• IIdefonso Salazar AlonlO.
• Guillermo Fernándu Soto. ...
" Salvador Calderón Mena. ...
" Maximino Mur BuIsán. .., ...
• José Montallana Navarro.
.. Franciaco Avila Caltuera.
" Crist6bal Mora Salgado.
• Lorenzo Blaseo Paecual.
" Luis E.pinosa Mendive. ."
" DartoJomé Caldentey Riera.
" Antonio PaJmer Calafell. ."
" Epifanio Lupi6n Fernández.
" Cris6stomo Navarro Ayuso...
" Mariano Turmo Miranda. ...
" Gabino Hidalgo Palacios.
" Manuel Aller Fernández.
" Pablo Rubio Sotillo ." ...
• Santiago de la Herrán Chaubel.
" Marcelino Iglesias Corejudo ._.
• Juan Santo. Arejola ..
" José 130"" Capilla. .. ..
" Leandro Juez Nieto. ._.
"Justo Carrasco Rodríguez.
• Alfredo Campos Antequera ..
• Aureliano Vivas BorralJo ..
" F.cundo Mateo Rivas.
"Cándido Maralía Ala.tuey.
"Antonio Vázquez Delrado.
• Luis Montagut Bru. . ..
• Gil Duque Morale.. . ..
" Antonio L6pez Ricalde.
• Fermln Fernández Balsa.
" Jo.é Cajal del Castillo. ... ......
" Rafael Comitre Toledo.
" Juan Checa L6pez. ...
.. Emilio Martln Morales. ...
" Emilio Hevia Alonso. ... ._.
" Gregorio Bartret Portell. ...
Ezequiel González Terminel.
.. Manuel Fernández Freljeirn ...
.. MatlUeI Rodril(Uez de la Darra.
.. Juan PerelJó Cerd6 .
.. José Truehado Becerro. .
.. José Vaquer Cardona .
.. Moriano IIIera Agudo. .
" Tomás Gard. Bartolomé. ...
" Juan Pérez Benlte.. ... _.. .
Meree<leo Clt<erea Gallndo. .
" Luio F..lia Garela. ... .., ._.
" Juan Fernltn<lez del Amo. .
" JUlto Roorlllu", UroN. .
Tn<l.leclo Ferná...l..z AJvarez.
" Adolfo Ak"billa Arran". .
• hidro Martlne. Sltnehe.. .
.. 1.."runo M<>rán F~rnltnde"
" Nicnl'i.n Garc~!I Pell. ."
" Jo..é Sánchez S.ncho. ...
" .Tn~1- I.orcnte- ("lf'ln("ntf'. . ..
.. V:ll('rial1o ('("lnt:t nil1n oo'
" Jaim.f' Martí1l {)ardn .
.. Salllsti:tno Molin:l Akálnr.
JO Segundo Cano Reoyo... , ."
" Mariano Martín 1maz. ..,
C¡¡en>o de procedencia
y cate~oría
Int.· AUll:. de primera.
Int.. AUll:. principal .
Idem ..
Art.· AUJ<. m&1or Alm.
Int.· Au principal.. ..
Idem .
Idem .
Art.· Au pr.1. Alm .
Int.· AUll:. de primer••
Idem .
I dem pr.J.._ .
Idem .
Art.· Aux. pr.1. Alm .
Idem ..
Int.· Aux. principaL .
Art.· Aux. pral. Alm .
Int.· AUll:. principaL .
Int.· AUll:. de primera.
Art.· Aux. mayor Ofic
Art.· AUJ<. pr.1. Alm ..
Art· AUll:. mayor Alm .
I",t.· AUll:. princip.I.. .
Escribiente eventuaL .
Int.· AUll:. principal. ..
Idem .
1"'1. AUll:. oficin ..
Idem .
Eaeribiente eventual. .
I
Art
.• AUll:. pral. Alm .
nI.' AUll:. principal.. ..
Int.· AUll:. de primera.
Escribiente eventual .
Idem ..
~~:~ :::::::::::::::::::::::::::
Ilnterv. AUll:. mayor ..nt.· AUll:. principal .
l'IIt.· Aux. de leJ¡tlndaI~nt.. AUll:. de Primer.:
A~~. ·A·\;~:··~y~~..Ai~;
I~·eriblente eventu.I.. .
lem ..
¡nt.. AUll:. de primera'
nterv. AUll:. nlolIlvor...
¡Eserihlente ev~ntu'llde ......rn~"';':'··A~~:.. ·;;,~;·;,;,~·:::.
Xngs. Allx. oficin30.....
1 rt.: Allx. pral. Atril ..
,•.nt: . ~u'X. rlt' prim("ra..
.'icr¡h'(~llt(' t'\'('tllll.11. '"
Int.. Eser. de r. •.....
Escribiente eventual. ....
ldem ...........••......••••••..
ldem- .....•...•.......•.........
Int.· Aux. principal... ...
ldem .................••.......
Escribíente eventuaL .
Idem .
Int.· Aux. principal... .
Idem .
Art.· Aux. mayor AIm
Int.· Aux. principal .
Escribiente eventual. .•..
Art.. AUll:. mayor Alm
Int.· Aux. principal .
Idem .....•••.••••.......••.•.•.
! en
1
'.0 (') o ;
• 5.;:: ~ ;:Fechas de 1n- =Sri0
greso. re~t?gr~so ~ g i; ~
en el EJercito,:.: Z o _
;) en el ramo g'g-~§..
de Guerra. . '.0
!"!jI") _.~ A-
;r o ::3 _1 nos,. m-eses
'f1 ~ • 11 Y días.
Eaeribiente eventuaL... D. Julián Cuevas Jiménez-.-••-.---I---r---3---I-Ss-~-·I--3-'-0-40-I~a.
Idem •••••.•....•..•............ "José Pastoris Rubell ... 1-10-1886 3.600 Xada.
4DESTINO _\C'TU.'\L
Comandaocia de Intendencia d, Sevilla:
Comandancia de Obras 6.- "ivisión.
F ibrica de Armas de O,-iedo.
luterv. Gral. ~lar. :'.!inisteri:>.
Sección Artil1eria de Costa·Cádiz.
Conumdancia de Inge:!ieros t!f.. ~ladrid.
Fábrica l\acio:!al de Tmbia.
Fábrica de Pó!\'ora de Murcia.
Servicios :Material Instrucción Avia·
ción ~ilitar.
llinisterio de la Guerra.
Parque de Intendencia Ba(c~lona.
Tenencia Vicaria Castrense 1.· "Div.
~linisterio de la Guerra.
Servicios Ingenieros primera división.
Parque Intendencia de Valencia.
Intendencia séptima división.
Parque Intendencia :&arag<lza.
Comd." Obras y Fortificación Base
Naval Mahón.
Comd.· Inls. Mallorca (Baleares).
Comd.· Obras 7 Fortificaciones Ferrol.
Parque Intendencia Mélilla.
Establecimiento Central Intendencia.
~l inisterio de la Guerra.
Escuela Central Tiro Sección ,le Co.ta
Cádiz.
Parque Intendencia Larache.
J.' Inspección Gral Intendencia.
Oficin.. Intendencia cuarta dlvlsi6n.
Comd.· Obras y Fortificaciones 3." Di•.
E<cuela Central Tiro.
Comd.· Obras y Fortificacionel 3.• Div.
Oficina. Intendencia primera dh·isi6n.
Consejo Administraci6n Caja Huérfa·
nos Guerra.
Primera Inspección General ~·ervicio.
de Interveneión.
Puque Intendcncia Mahón.
Piroteenla de Sevilla.
I'ábriea de Armas de Oviedo.
Secci6n Instruccl6n y Reclutamiento
Ministerio Guerra.
Segunda In.p~cciün General de Inten-
dencia.
Comandancia - de Obras Dase Naval
Mahón.
Intervención Militar sel!'tlDda divisi6n.
Parque Intendencia SeVIlla.
Comandancia Obras y Fortificaciones
oexta divi.ión.
Intervención Militar Canarial.
Ministerio Guerra.
Con.ejo Administración Caja Huérfa.
nos Guerra.
Hospital Militar Málaga.
Servicio Artilleria e IngenierOI Dar-
celona.
Hospital Militar Santa Cruz de Te-
fJlrife.
Zolla Occidental Marruecos Larache.
Intendencia Militar segunda divi.i',n.
~rvicio Tran.porte. de la primera
división orlánica.
EstablecimiC1lto Central Intendencia.
Ministerio de la Guerra.
Jefatura de lo. Servicio. de Inten-
dencia Daleares.
Fábrica de Trubia.
Ordenación P. Negociado de Ajustes.
¡,'ábrica Nacional de Trul>ia.
Intervención Militar de Canar)...
Intervenci6n de los Servicios de In·
genieros de la quinta división.
Fáhriea Nacional de Trubia .
Servicial de la Comllarla Guerra Ovie-
do.
FÁbrica Nacional de Toledo.
Negociado A/'ustel 7 J.iqnil,\aci6n de
Cuerpo. lJ .n~lto •.
I.nprent" y Tl\lIer... Miui_trrlo Guerra.
l'lIgRlhlri" Militar de lI,,1>,"~' primo:.
ro divlol6n.
(~(lman(la"cia lngt'nie!·o!'l MllrruecoI,
(;"utl1.
I··"bl'lca Nl1cional de 1'oled<>.
Tnten"encia Militar ICJ.:tt1U!:\ div;si6n.
l'ar'lue del r"gimiento de CUJta. l.
Intervenci6n de los ~('rJlci():i C;I.1etro.·
l'atll\llonrL. <
Fáhrica de i\rmn!ol de Ovit'llo.
Parque de Intendencia {le Vltud:l.
COJn~ndancia Obras S('gUth~:t. tlhdsión.
Fábrica Nacional de "1'oledo.
1 ~""_" • .-. _
Nada.
"9- 7.2 4
Nada.
Nada.
'9' 11 '00
Nllda.
'9'10"4
'9' 9·28
26- 8'00
30 ' 10-'5
30'10' 5
30' 8'30
Nada.
Nada.
Nada.
30- 6'28
30' 6"5
Nada.
37- .-23
Nada.
Nada.
Nada.
29'11-23
.10'10"7
30'10"7
30-10-27
J2' 1- 4
3'- 1- 04
Nada.
l\ada.
37. 10-.1
3 1' 9"7
31- 9'26
3'- 9' 6
31- 6-2 5
Nada.
Nada.
Nada.
30·10·.8
,6-11'00
32 - 11 '21
3'-10"7
34"0'11
3'- 9-2.
32. 8-29
33' 7' 9
33' 2'28
Nada.
33- 11 '24
Kada.
3J-II'00
33- 8-14
l\ada.
l\ada.
7·000
7·000
7·000
7·000
7·000
6·500
7·000
2·400
3·000
3.16.
7·000
7·000
7·000
7·000
7·000
7·000
7·000
7·000
7·000
.,.000
7·000
7·000
J.ooo
7·000
7·000
7·000
'·700
2·400
3·600
7·000
7·000
7·000
5·0..
4. 1 3'
7.500
3·744
0.;00
6.500
4.83(,
6.500
6.500
6.;00
4'°56
6·5°0
3. 2 40
5.208
7·000
3.960
7·000
7·000
3,780
3·7'0
3.600
7·5°0
4,969,20
2·4°0
3- 3"901
1- 8.1903
6· ••1903
17- 2-1903
3- 3"9°3
1S- 4- 1903
Jo- 1-1900
4' 2- 19 0 0
2Z· J'1900
9' 3. 1900
2' 4-'9°0
2;>0 5.1900
2"'10"9°0
2'6-'1-'900
30' 4- 190 3
7- ;·1903
lO' 5'1903
16.11-1903
27-"'1900
1'12·19°0
5-12'19°0
8-12·J 900
7- 1- 1899
1- 2-1~99
,. 2- 1699
17· 4-1899
l'IO'J~99
1- 1-19°0
4' 3-1901
5- 3"9°'
'5' 3- 1901
6- 6'-'901
31' 8·1901
3°.11'1901
3- 2-'902
4- '-'90'
4' 2'190'
4- "190 '
6- 20190.
z6- .·190.
1- 4-'90'
2- 4.1902
8- 4-1902
9' 5- 190 •
3- 6- 1 902
6· 6-1902
25' 6.1902
S- 7-19°.
20. S"\l02
30.13.1908
2· 1"9°3
S, 1·1903
:05- 1'190'
3- 2-'902
" Joaquin González Plaza. ..,
" I sane Cantero Hernández. . .•
" ROMrto Mareilla Ferrus. ... ...
" Aurelio' Delgado Pariente. oo.
" Julio Gr&1"eía Pa.cual. .
" Datdontero Diaz Bravo. '" 'oo
• Agustín Montea¡udo Zaralozano.
Manuel Lacatle Oclenra. '" ••• '"
" Jaime Asuar Molina....
• Franci..o MiIlán de Quera.
• Manuel Brenes Guillena. '"
• 'Lorenzo Jiménez Dávlla.
n Eduardo Silga Morán• .,..
Jesús López Ortiz. ... ...
" Antonio L6pez López. ...
• Antonio FernÁndez Fernández.
• Teodoro de Miguel ·Barnuevo....
"Julián Prada Macbaca.
• F~lipe Ma-rtin Manteca.
" Pedro Molina GalJardo.
" Pedro Alama Fernández
" Ped ro SÁn~Mz Calder6n... .
" Alejanrlro Sánchez Cornago .
• José Benite. Jiménez... ... . ..
" Ce.ár~ Alvarez Fernández
• Joaquln MontaA'ut Plluán .
José Ram6n Garela Viejo .
Jooé Rivu García .
Manuel Lorenzo Calvo... . ..
.. Bonifaclo FernÁndez ·Garc!.a
• l'dalluel Saavedra -Cob.. oo.
• Anacleto Manuel CsbezAI Cepocla.
Rabel Req"ena Cerelo... ... •..
• F.milio Garrla C'uado... .
" ]I'all Cutellano. RáD"hel .
.. Dimas Carraeco Puerto.
" H;lmún Aramhuru Uaeza
"Celestin<> Díaz.Argüelle. 'Vit;;':er~:
" Tomá. Gonz!¡lez de Paz.
.. 1"lor('nllno GAlvez del Cerro oo.
.. 1"Al1ardo García Tirado oo. .
" Jesús Oro""o Menchneabaso .
Maxhniliano Martínez Her",ro
" Manuel Ló"ez del Vallado L6pez.
" l)e~ic'erio Rchf'v:\1'ría Alonso
.. Manue-l Milllm Custodio ..
" Ra IacI Morazo Monge ... .
Tntr.. Allx. oflclnal..... lo AI'tnnlo Jlnu'ne. Rantol ...
V.serlhl"nte "ventl1al .....
lnt.. Aux. de primera
Art.• AII". mayor Ofie
lnter. Au". segunda...
Interv. AUll:. DlIIjOr....
lot.' AUll:. de primera.
E.crihiente eventual. ..
Idem .
Int.· AUll:. de primera.
lag.. Aux. oficina.......
Escribiente e,,-cntua1...,.
lot.· Aus. de primera.
Idem .
Escribiente e..entua!.. .
Idem .
Int.· Aux. de primera.
Idenl .
Idem ..
loas. Aux. oficin ..
Art.· Pra.!. Alm. .
I nlS. Aux. oficina .
Int.' Awo:. de _unda.
E'C1'ibiente eventual. ....
J~~crihi<.'ntt' ev~ntua1... ,.
I nt.' AII". de segllnda
Escribiente eventual. .
Idem ..
!<lem "Marcelo Ca rrascal Sinova.
logs. AUll:. oficin........ "Mariano Bayo Garcla.
'
Tiempo de ler-
¡f vicio que le
.g !1 8!!.. abona para
I
Fechas dei n - a'~ ~ g- e f e c tos de
Cuer1'\J'\ de procedencia i greso, reingreso. -a ~ ~ ~ quinquenios,
y- ~OllIBRES en el Ejército,l!l -.. '5 "e ha.ta el 31 de
y cat~oria 1: el ~"d' . mi> do en ramo, o'g-~~ lCl't' re e
de Guerra. I'!" -.t> 1932.
"'dn _.; ~
tI. ~ ".::" Años, mesesf ~~.. y días.
-------'-------------1:----- ---!·-----I-------------
Int.. Aux. de primer..1D. Jo.é Romero Berrueco ... 30' 6-:897 \ 7.500 I 35- 6- 1
Ings. Awe. oficinas··...•l " Isidro González Castrillo. _19- 8-1897 I 7.5°0 35- 4-12
Escribiente e\·entual..... ... Serafín Freiiedo Aznar. I~IO-189; I 3.822 Xada.
IntenT. Aux. roa.lOr....¡ - Francis<:o Montero Collado. ..• 3°.]0-1897. 7.5°0 35- 2- 1
E&crwiente e\"~ntual..... .. Fernando 05Orio Jiménez. ••. .... 7-12-I897 j 4.14° Xada.
In&"3- Aus:. oficinas...... ... Juan García López. ... ..• ••• ..• 19-12-18:97 I 7·~oo 35'00-11
l_LC~~.rib.'.·e..n.t.e e..'.·.e.u..t.u..a..l '.1 .. Rodolfo G<.lnzález Fuertes. 8- 1-1898 : 2.880 Xada.".. .• A¡¡UsHn ~lolina Ferrándiz ... 26- 1-1898 :4.966,20 l\ada.
Inp. Ans. oficinas..... - José del Campo García. 9- 5- IS 98 I ¡.ooo 34- 7-22
Escribiente eventu:il..... .. ~Iatías Ce1eiro Pérez.••. '.. ••• 26~ 5.1898 1 4.050 Nada.
Int.' Aux. de primera "Elias Fuentes Gómez......, ..• ,- 7'18gB I ¡.oao 34- 6-00
Escribiente e\·entua!..... "Juan Antooio Buiga. Ruiz.•__ 24- g-1898 -3.668,75 Nada.
ldem "Yanuel Almazán Abudo. '-11-1898 4.158 Nada.
Interv. Aux. ma;yor... "Bruno Letón Garcia oo. 1-11'1898 7.000 34- 2'00
lot.· Aux. de primera "Claudia Castillo Gutiérrez. ... 5'"'1-,898 7.000 34- 1-26
Idem "l\icalás Pascual Lozano. ..••._ 1-12-1891 7.500 38- 9- 9
Idem "Benedicto Benito Rebollo. 'OO ••• 17-12-1898 7.000 34-00-14
Escribiente e..entua!..... "Juan Sintes Gomila..,. l· 1-1899 1.944 Nada.
: RUJ?erto ~urad~ Prieto.
Jose Garcla :\Itguez. •.•
.. José Carretero Benítez. ..•
" Andrés Vallés Franco ..
• Lui. Verde..Montenegro OHv;er .
" José de YgMtuburu Oliva•.....•
Interv. Au". primera...
Int.' Au". de primera
Ing.. Au". oficinu .
Interv. AUll:. ~r .
Escribiente eventual ..
Idem ..
Idem .
lntetV. AUll:. primua .
lnt.' AUll:. de primen
lnterv. AUll:. primera...
Int.' Au". de seA'unda.
Interv. Aa". primera
Interv. Au". mayor.....
O. M. eserlblentAl l.
lnt.. JCull:. de prl.-a
E'C1'iblente eventual. ..
Idem .
Idem .
Interv. AUll:. primera
Idem ..
Escrlhlente eventllal.. .
lnlerv. AUll:. mayor ..
E'crlblente eventual.. .
ldem ..
Trlem ..
lnt.· Aux. d(' primera
5DESTtRO ~"L
Est3.b1ecimiento Central Inttlldeacia.
Minist.rio Gu.rra Ins¡iecclólI Sanidad.
Pirotecnia de Sevilla.
Servicio Intendencia de Lanche.
Parque Intendencia Base Naval Car-
tarena.
Jefatura Intendencia de Canaria..
Jefatura Intendencia de Madrid.
Parque Intendencia El F~"ol.
Tercera Inspección General de Intell-
dencia. _
Depósito Intendencia Alcalá Henares.
Tercera Inspección Gen<:rnl del Ejér-
cito..
Primera Inspección General de Jnaoe-
nieros.
Ministerio Gnerra Sección Uat~
Pa,,¡ue Divisionario Artill"na SeYiíla.
Auditarla Gu~rra selfUllda división.
TelO!ra Inspección General Sersidlle
Inaenieros.
Parque Intendencia de BurlOl.
Ministerio. InstJucción J ReclutaDlÍCD
too
Comandancia Militar de Baleare••
Tercera Inape:cci6n Servielo Inteudea·
cia.
Pagadurla Haberes prim.ra di.m6D.
Hospital Militar de Baraos.
Comandancia Obra. aelJUDda diviai6a.
Ministerio Guerra, Inltrucci6D ., Re:ela
tamieato.
Senticio Intendencia de Ara1a (La·
nche).
Miniaterio de la Guerra.
IIItenenci6ll de Fuenaa Kilituu Ka·
rr_
Primera IDapeccl6ll GeDenJ da lfIt.·
deneia. .
Hoepltal Militar de Ceuta.
Tranlportes Militarea de Barceloaa.
Parque de Intendencia de ValeDela.
LaliOntorio del Ejolrcito.
Parque de Intendencia de Barcelaea.
Parque de IlItet1dencia de Ceut..
Intervenci6n quinta divili6ll ~biDa.
Servicios de IlIlJenleroa de XadíllL .
P...que Divisionario núm. ,.
Intendencia MiUtar Canariaa.
Hospital JIilitar de: Valladolid.
P2fque de Intendencia de Tenerife.
Negociado Ajuste J Liquidaclóll.
Intendencia de la aexta dbilllm (B.·
COs).
Auditorla de Guerra Balearea.
Intervenel6n de loa Servic10l de a-
rra Murcia.
Miniaterio de la Guerra.
Parque Diviaionario núm. 3.
Tercera Inspeccl6n General de' lfIt.·
denc:il.
Parque Artíllerla de Ceutllo
IllterveDci6n General Militar.
ComatMlancia Obraa FottificaciOllea de
Baleare••
Ministerio de la Guerra. Subaecreqrl..
F'brica de Artillerl. de Sevltla.
CircunICrlpci6n Militar del Rif.
ScTvlclos Veterinarioa tercera di'flai6rl.
1l'úcalla Militar de !Jalearea.
Intervención Servlcioa Guerra de la
aelrUnda divlsi6n.
Interv. Serva. Guerra prll1tera dlrialft.
Interv. Serva. Itend.- Primera dl"W"
Parque Central de Autom6vUea. "
Parque de Intendencia cl1l CeÍlq•
F'brlca Nacional de' Trubla. . '
Comd.' O... Fort. ,." Dlv. (Se~).
Parque Grupo lIllxto Art." T~.
Primera Inape:cClqll de Intendtllci.;
IntervetIcibD G.-ral KlUtar.
Inape. ln.a. primera. Inape. "del .EJ,".~
Comandancia In*dencla ele Ka1~OfOIt •Ho~lt.1 Militar 'de' OerOlla. '
Quinta di'flal6n orr6nica.
Mllllaterlo . de la Guerra.
Laboratorio del Ej6rcito. \
Fábrica de Artllterla de Se'tÍlla.
Olna. Interv. Mil. tercera dlvla\6a.
Interv. Servs. ., Tranaport. de BurlO"
F'b." Pólvora ., Exploslvoa Granada•
Fábrica NaeiollRl de Trubl,.
Insp. Intelld.' de la 2.' In,p. Gral.
.UDda Inapeccl6ll. de, lnteuileacll.
1- ...~.... _" •._ ... _
un
'1IiIIII(lo di __
ñelo Cl1Ml le
F.cbu 4e l ••
aboaa ¡lIlra
.fecto. de
~ BJWcl~ quiDqueni<*.... el JI de
1) .. el .... d~ de
de a...ra. 191a•Jo-1 --o •
.A.tIolI. '--• • Ir 7 dlu.
-
7-1• 1t,Ol 6.500 . ~o-..
n- 1-11104 4-S" N....19- 1-11104 5.580 N-'
'4- 2-11104 6.500 28-'.'7
'5- 2-llIQ4 6.$00 ,.8-10-16
lO- 1-11104 6.so,! 28-10-00
,- 6-1904 6·soo 28- 7 -oD
'1' 7-11104 6·soo 28- 5-11
4- 8-11104 6.$00 28- 4-"1
I
22-1·'1104 6·soo • a9- 2- 6
28-U'11I04 6.$00 all- 1- I
+-1.11104 1.800 Nada.
l' ,.,..,
...6110 Nada.
l' 1-190$ 6.soo 28-0_
27- 1-1905 6.,.. lI8- 3- 1
l' .1905 6·S" 2ll-1l_
~ ·'90S 6.soo 2~.a2-1905 20400
1- ¡-190' ll.soo 27-10-00
a- ¡-190S 6.500 a.,· 9"2'
a· ¡-190S 6·s" 2." ,.2'
3' 3.1905 6·soo a¡¡.s;:S
'"'l' 1'1905 11."31• ¡-190S ao4OO Nada.
4' "'1'" 6.S" ..,. 5-'"
,. ,.1,.5 6.... '.,.4-
:s- "'90S '.soo ..,••·21
14.10-1905 .,.- .....n
'S·'..r... ...,.. N...
%''''905 6-soo ,.,... S
11""5 "S" U.'
·6-r.l::I ¡.-
rs' 1'1 ·500 »u'16
2.,- JeI",
"5" »u· 4
r· .r;dl 6·C 1f •..,2'.1'"
I:soo
acIa.
l' ..r", 26-1...6
3' '-';06 6,500 »I...a4- ',1906 6.soo 'S' .,•••
4' I-lfOlS SoS" »,0-",
r· s'lfOlS 1.961 NacIa•
.,. S·'..' ·soo ~'1-10
.. '-Itea 6.500 » 6-.,
'S, !,-tf.D6 6.$110 » 6-1
.S· '-rtol '.soo a6- 6-"
,. 'I·t tei6 6._ NacIa.
21' "'1'" ~.~" » 5'10
ll- 8-11Gl! 6.5" » 4".
.. ,.1= 6·s" 1iJ::
.. "'. 2.4"
,8- "'~ ,.... 1:::'t'10'1'", ,....
4-Ji.,::; .- :t '1'.1,,,JI., ...... "Ia
"'it.,to' ..... »J_
,.. "'"' 6.S" .SeU·
19
,lS- J"90' "'00
:
'S'II'IS
1" j.lto, '·5"
'lill'"f· "'", ...... Ida.
f· 1-,=
"C Na.11: lo' l. ,. 1WL
1 "190' 6.... "'10-1'
,. 11-'3:' 6-'00 'S'lo-l!O
, •••1 , ..... ,..,-
'ó 1"'''' 6.... _"'0-00l' "'fO, ..... 'S, ...S
"rl! ..... ' •• ,..a4' ·1 , 6.... ' .. ,."4' '1 , 6,'10 ' .. ,..,4' ~oJ , 6••" '" ,.",. r , 6....
'Ii.t:.'10· ,.1'" l··..l· 4-196' .... .......
16. 4'190' ~lt: lJi S.l'1" 4·1!1O' ....
1'- tIfO' l. l' Nada.J: 1"'1 "S" .,. 6-.,",..., 1.500 IS' '" •
...•.~~.."Jj
... ...
... ...
...
'"
... ...
... ...
... ...
... ...
;-;OMBRES
" Sa~liago Salazar Salazar .
.. Etl~enio Rivera Moro '" .
" J.JS{' Rubí" Salado .. , ..
: Valrriano Valgafión Mi'Ud .
José Arbós Homar '" .. , , .
" F"nci.eo Garela I.o~gorri Garcla.
:: Vicente Tri.tancho Caatma .
Rkar·!o González Salavert , .
P' "((rrlJo E!bert AlmoneeiJ •• , .. , •••
" Bartolomé Jord& Sutre .
.. ~lan"el RUlz Mufloz : .
" S~ra íin· Sos Aguílar Rubio.
" Juan Martinez·Monterrubio 'DI';:
•• )11.\(.: Puente Martín •.. ... '0' .0.
" Emilio Biracel LatielUi .• , .•• .
" Julio Femández Ferninliez .. , .
" Julio Sancbez Calder6n .
:: l{ll1~crtll .R,aTrao S.~z .
J()<~ 0111"" Dombrlz .. , ... .
" (;;¡ :I<I"ncro nan••teros ArrOJO ..
.. Vict(,riano 'Marrero Delpdo o., •••
.. .'\'1s('lnlo Serrano Cab o •• oo .
•. i\IHh(-~ Fcrnández Gordo ••. ..
., Al1>ert.) Reina AlUdo .
,. Ah,alón Rernal RodrllrUea .
.. ~ligucl Mojer Alberti... ."
.. J,'~e Lf'l)fl Dornentch .
.. ,"enancio Garc~ Fern'ndez ..,
.. Fau.lino Herr.ra Puente... •..
" Antonio Alcázar MiraDda .. , ..
" Enrique Cabo F.rnández '" .
" Julio <le Frutos Tapiaa .
" J".é Jara Indiano ." '" '"
" Jo.é ll11iz Molina ,. .., ..
.• O\'idio F.rnández Torrea ... ." .
d.m .
d.m .
Escribient••venlual.. ..
d.m ..
lnt.' Aux. de "'iunda.
O. M. quibicnte l.·...
lllterv. Aux. primera.
lnt.' Aux. de ¡... im.ra.
Escribiente e\'entu'I.. ...
lnt.' Aux. de primera.
lnt.' AUll. de lC'lfunda.
Escribient. eventual.. ...
lllt.' Aux. de lCllunda.
dem : ..
lnterv. Aux. primera.
Elcrihiente eventuaL ....
Art.· AUll. pral. afie
Int.. Aux. de tegunda
d.m ..
Int.' Al1X. de primera
Escribient. eventu'I. ....
Int.- Aux. de primera.
O. M. Oficial tercero .. " ~I()ll"rrale Vich Adrover ... ... ..,
Interv. AUlt. de 2.· ... " J{)!;¡~ \loya del Bafio .... ,... ... ...
Interv. Ault. maror..... " V{rent,. Rlanco Boul&ndier
Escribientt" eventual..... " Hrnlahé Jimén.z Rubio
... ...
... ... ..,
Int.' Aux. de ..gunda " Francisco nelgado Real ... ... ...
Cuerpo de pro<e<!enci'!
y ca.tel:"oria !.
i
I
......,...-----1-· ----------1----1
lnt.·. Aux. de primera.¡ j). \;o:,·"uo lIernandez Gil
ESCflblente e\'eutu~d i ., Fr3.!l.::i~(o Javier Castro ~~
dero , :: ,\:;:0'1;0 Gallego Muñoz .•• .
lnt.· AUll. de segunda.: L"i5 Esteban Moraleja ..
lnt.· Aux. de prin'era.! .. U:"J<>ro Pérez Casado ,•••••.•
dero ! .. Laureano Garda Rubiera
lnt.- Aux.. de seg-..:.:tJa. ( .. Antonio Donaire Terán.... :::
<'em 1 " Serr.í;n .Rodeño Montea ..•
lnt.· Aux. de primera.! .. jerouiUlo Gómez de Miguel¡
lnt.· Aux. de segunda! .. Jo.é Bravo San Miguel .
O. JI. oficial tercero.. ¡ .. Valentin Martín Tél1ez .
Escribiente eventuaL ¡. Ju!io Escudero Lamana... _.
Ard.ml A..UX·.. • p..r·a..¡· ·A..¡·,·" ·.·.¡ .. Feliciano Martín Godlea .•. I.aureano Barrera Sa.calup ~ ~
O. K. escrib~n!" 1 .....1 :: :-la~celino . Sanc~% Gutiénez .Ina" Aux. ofiCinas.. ·.. ·1 JOse Ga1'Cla Rol>lOll ... ... .
lnt.' Aux. de primera'j'
Escribiente eventual. .
O. M. oficial terc.:ro .
lnt.' Aux. de ,,"m.,-a:
Art.' Aux. Alm. l.·...
Illterv. Au·x. de 2.·..
Escribiente .ven t u,.1 .
Id.m ., .
ldem ..
O. M. escribiente 1. ..
Idem ..
Id.m .
Interv. Au·x. de 2.· .
In'erv. Aux. pr;-.a. "Honorio Maria ArrOJO ......
I,..em '" .• li\·rn~n(lo Navarro Ne.i •. ' ::: :::
{Elcrlbi.nte evtmtll.1..... "Jesú. Silva Ordiozota '" .."~m ., \ " I\llrm (;on,álrz Rodrlguez .
[;~. "A~~: ·;.;fí~í~~~:::::. .. Jo." R",lriguez Abueta ..
..... ,t Jon<tuin Nt'bot Sana: ., f'. u.
Art.· AUll. pral. Aln'l... "Pedro Alfons" Gonz'lel 'oO
Int.· AUll:. de oellllnd~ "Jos.. Cotr<l1or t.orenzo oo .
Inteno. Aax. <Ir 2.·.. "(', ¡'lóhal g ....,mn Rulz '" .
Inr" AUll. ofIdnu..... "Mil';""" Vera eamacho ..
IIIt,· Aux. de 1('11"",1. .. JUI1" Oliva (¡¡¡el! '" ..
O~mM:"~~;ib"i::nt':··;'.ii.'.'. :: ¡"•• (lallln Ranrel .
" , Ma";on" Alegre Laborda .
IlIt.- Aux. de l""imeta. "J".é T.óp.z Fern'ndez ... .. ..
Inte""'. AlIx. prim..ra .. (h"l(o";1> Sflnch.e.·ElICrlbllllO Arena••
Escribif"ntl' r.Vl'11tll~d.... :: 12.~tf.tmn Jz~'t'J T1.eeJ ," ••••" .
Inter. AUlC. IItgUnda.... ( IIlrll1n., V,II HOll! '" ..
J. m ,........ .• Antoni" ('{¡nov". S.rran" .
,E.erihiente evenl""!.... .. Ibia~l ~;\n"h('z·Pll.rta Guardlola.
',cm • :: ('d\:~ti.~() Al"tamendi Gaztetu .
Int.· AllX. de segundo,. Jo,,' S"nehez Cabrera " .
dem .,.. "1'.dro Pínto Hcrnándea •••
.,:.__.•_ ~i
6Cuerpo de procedencia
y categoria NOMBRES
Tiempo ck ler·
vicio que le
abona para
efectos de
Quinquenios.
basla el 3' de
diciembre de
'932•
Años. meses
7 días.
DESTINO ACTUAL
-----------------I-------I_l-------I·---------------~'-
J el..t.· Tr..nsportes Militares Barce10nL
lnt.. Militar de la segunda división.
Caj.. de Reclutas núm. 45·
Jnterv. Servicios Gues-ra Soalamanca.
Ministerio de la Guerra.
Ministerio de la Gnerra.
Jefatur.. Veterinaria· séptima división
Auditorí.. Guerr.. segunda d:.visión.
Intervención Servicios Guerra Gerona.
Fábrica Nacional de Toledo.
Jefatar.. de Tropas de la quinta Di.
Oficin..s de la quinta división.
Ministerio de la Guerra.
Intervención )lilit..r de la tercera Div
Oficinas Interv. de la primera Div.10.· Britlada de Infantería.
Com..ndancia Obras de la primera Div
Comandancia Obras y Balearea.
Depósito de Intendencia de Tetuán•
Servicio. de Intendencia octava DiT.
Jnop. de Ings. de la ~.. InllP. Gral•
Jeft.. Transportes Militare.. Madrid.
Estado Mayor Central.
Comand..ncla Obra. ' .• Di•• Jefatnra
Maestranu y Parque de lna'enieroa
Guadal..jara.
Oficina de Interv. Mil.,~ J){T.
Taller de Preci.i6n y Centro Electro
t~cnico.
HO"Pital Militar de Ceota.
Intervención de la primera c1i.i.6n.
'.' InopecciÓD Gral. EJl!rcIto. Serficio
de Jntervención.
3.. In.pecci6n Gral. de Intenderrcia.3.' Inspección Gral de Intendencia•
Parque de Intendencia de la 7." D1T
Depósito de Material ck Campamento
de Reua.
HOIpital MíJltar del Rif.
Parque del reaimiento de Artillerl.
Tenerife.
Parque Artillerla del Grupo mixto ,
Hoapital Militar Palma Mallorca.
Parque Divioionario ArtlUerl. núm. 4
Jefatura Tran.portea K"&drid•
Jefat.· lnt." Daae N.Yal Cartapna.
Ministerio de la Gu.......
H6spital Militar de Madrid.
Circunscripción Occidental.
Ministerio Guerra IntervenCl6n Gral.
Comand..ncia Militar de CartalJftIa•
Parque Grupo Mixto núm. 1.
Protectorado lnterv. DeIec. Larache.
Pirotecnia de SevIlla.
Ministerio de la Guerra.
C..ja Recluta núm. 49.
Ministerio de la Guerra•
Circunocripción Lar.che•
Comisaria Guerra de C6rdob••
Ministerio Guerra' Pa_adurlll•
Maeotranza ~ Parque In,•. GuadalaJara
P..gadur!a Habere. o~ptima divi.i3n.
Dep6.ito Intendencia del Rif.
Fábrica P61vora y Explo.l.o. Granada
CircunllCripcl6n de Tetuán.
Ofic.. Int.· Militar 4.' divi.i6n.
HOlpital Militar San Seba.tián.
MinIlterio de la Guerra.
Reempla:to ~ enfermo.
Hospital M.litar Valencia.
Servicio. Intendencia de Larllche•
Fábríca Nacional de Toledo.
Fábrica Nacional de Toledo.
Minioterlo de la Guerra.
Hospital Militar BarcelOll&.
Aud,torla Guerra Marrueco••
Minl.terio de la Guerra.
Fábrica Artillerla de Sevilla.
Centro Movilllaci6n y Re.ena H.h6n
Comandancia Ml1Itar de C.rta¡en••
Clrcunacrlpclón Oriental Marrueco•.
¡'arque de Intendencia de Ceuta.
Minloterio de la Guerra (O. P. , C.
Eotablecimlento Central de Intendencia
Intendencia de la .l!ptlm. dlvl.16n•.
iiervlci"o de Jntendencla de Baleare.
Minlolerlo de la Guerra Seccl6a de
Personal.
P:l"IU~ .Ie IntenllenciR de ZarlL&Ola
A,·,.kmi:l d~ Inf.'. Cab.· e rnt.·
Pa"qut tito lntcndt'nda de Burioa.
Intcndt'J1('ia de A~cazarquiv¡r.
Oficina de lntclulencia dc 1.. 8.· Div
Fábrica de Artillería de Sevilla•
~'ábrica Nacional de Trubia.
",~. (í ~~~l
Nntl:t.
".1' .1· ...1
~.I· J' I
.l7- ,3- J (J
Nada.
:O¡~da.
24"0·6
'4"0- 6
24-'0' 6
24"0' 6
24'10' 6
24"0' 6
24"0' 6
24"0' 6
24'10' 6
24"0' 4
24'(0· 3
Nada.
24' 9·,8
'4' 9' 8
24- 7' II
Nada.
24- 6· 4
24' 4'25
24' 4- 3
24' 4' II
'4' 4' °N..da.
24' 3" o
.24- 2 ...126
24· 2·21
24' 2"5
24' (. 5
N..da.
Nada.
23·' 1-'9
.23.1 ,. 2
Nada.
27' 2·,6
23'10' 7
23' 'o· S
2.1"0- 4
27-'0, ,
23' 9'27
23" 9'27
Nada.
Nada.
23' 8'29
23' 8'2\
23' 8- '4
'J' 8· o
Nada.
"3' 7' 9 .
23' ("Jo
2J' 6'Jo
21' j'llNa (l.
"3' 4'"
23- 4'"
'3' 4"4
Nada.
's- 6- ,
25- S,"
25- 4·28
2S- 4"3
Nad...
Nada.
25' 3"0
25'3- 6
25-' 2-29
Nada.
25- 2-'5
25- 2· 9
27- 5-00
25- 2- S
25· 1-20
25- 0- 8
24-]1-2 3
24"'- 4
24·]0-30
34"0-'3
..:'6-10-10
'4-'0' 9
'4'10' 9
24"0' Ji
'4,'0' 8
().5UO
~ .1,{'00
f!.ono
('./1110
~ h. son
, 5.580
1 2 •880
6.000
6.000
6.000
6.000
6.$00
6.500
6.500
6.500
3.5 10
2.400
6·5°0
6.500
6.5 00
5.654.44
6.500
6.5 00
6.500
6·50U
6.500
6.5 00
6.000
6.000
6.000
6.000
6·soo
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.00u
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
3.600
6.000
6.000
6.000
3.467.50
6.000
6.000
6.000
6.000
'6.000
5.S80
6.000
6.000
6.000
6;000
6.000
2.400
3·900
6.000
6.000
..po
6.50 0
,6.000
,6.000
6.000
6.50 q
6.000
6.000
.4,389,60
4,761,60
6.000
6.000
• 6.000
6.000
4,7 61 •60
.6.000
6.000
6.000
6.000
'·4°0
6.000
6.000
... 6.000
2.400
3'" 6-'90 7
2()o'7-'907
3' 8-'907
,8- 8-'907
,. 9"'90 7
,. 9"'907
2" 9-'907
'5- 9"'907
2"10-1 907
'S-'()o'g07
,6.I()o'907
22-'0-'907
22"0-'907
;:o6-'()o'907
u-1I-'g07
23- 12-'9°7
8- '-'908
27' "'908
. 1" 2"'1908
,a- 2"908
• 0· •. 1908
1lZ- 2,.1"908
22· ::>-'908
22' ::>-'908
23' 2"908
'25- 2-'908
2S' 2,"¡08
,lO•• 2"908
25' 2"908
as· "'1108
'S, 2.1908
• 5' 2"908
aS' 2- ''908
2S' "\908
~- 2"908
;:06. 2"gol!
'21' 2'1908
,~• • '908
," ¡"908
"3' ')'1908
..23- 3"908
20' S"908
,- 6"908
27' 6'J908
6· 8· '908
.8· 8"908
.20· 8· '008
" ,- 9,19'18
'7' 9' '1l08
'30' 9"908
'. 5'1(~' J9O.8
.10-'0·JII08~16-10"908
.26'''''908~4.·t2·'908
,. 1-190l/'
.".:z,. "'009
.29'" 1-'11°9
:' ,í' /l' '909¡s- 2"909
'214.' Z'~909
26· z"909
.*J' Z· 'l?O9
,. J"'909
4' 3"90 9
.. 4' 3'l90 9
'tI- 3"9°9
.. ,2' 4"909
. ./l' 4'1909
'0· 4"909
26· 4'1909
,)O. 4' i 91)11
,. 5- 19°11
'~. 5"9°9
,. 6"'09
l' 6';P09
'1)' 7';l/01l
'). &-Il/og
jó" 8"9°0
'14' 8"009
"7. 8"909
18- 8;1p'01l
z6- 8.1909
,. 9"909
8' 9"9"9
30" 9'1909
4,'°'19°11
u· I(). , 909
, 8-d"909
" Dionisio Parral Gordo ...
" Jo.é Jnclán Palomares
" Andrés Dazán Extremera ... .., .. ,
" F,-anciscn ArauJo Igleoiaa , .
.. nenjan,ín Folch Fo\ch '" .
.. Julio Garcla Apellan;a '" , ..
ti JUAn Del¡ado Oliva ..
.. nemetrio del Bosque Llorente '; .
.. Clemente Rodríguez Dlaz ..
" Juan Guedes Ramlrea '"
.. Julián Ruiz Martín .
.. I'ellro Fernández Giné ..
.. Filomeno Martln Cano .
.. Jnlián Orlera Sánchea ..
.. Hal..d Mateos Badillo ..
.. Julio Vald~s Junco ..
" J<,.é Molina Duque "
:: ~;\\me~sind() MañolJiI Ortiz: " .
1\ n~onlo Pérez I..elva oo. • ••
.. Serlorio MÍlrtlnez Miguel oo. .
.. Francioco Brunet GraneIl ,.. .
.. Luis Do. Sánchez Aparicio ... .
.. Augusto Gutiérre: Ot;eiro '''' '." ..
.. Celestino Arroyo Bernal " ".
.. Baltasar Parra VelállQuu .
.. A,,¡¡el Manrtillo Silv"tre •..
.• ,(;nbricl Vílehe: Ramlrez ,.. '"
.. M alluel Gen:"le: Mencbel '" '" ...
.. (~regorio Blanco Alcocer ... ...
.. Po tilo López Blanco ... ... ...
.. J eslis Gasulla Dorráa ...'O.
., Pedro Roman Prieto .., .•. ." ...
.. Ralael Arias Ordax ." ". ,,, '"
.. Jaime P..lIar~s Sal..drigu .
.. Martln M..rtin Cafiadillaa ..
:: Emilio J.,orenzo ElJPinazo l.. ." .
Victoriano Cubi Pon. ... l"
.. Nicolál Nicolás BaUe.ta ..
.. Moi.él Tim6n Pérez .., .¡ ..
:: ~;¡~J~ld~ ~~t:Jt:ee: .I~Ú"~o .:':::: :::
JOle Marlln Alen.lo ...... , ..
.. ]u,~ María Gil Cerven " .
: Se!>oslián Tormo Ci~ ... oO. • ..
lose! Guilló Carela .., ." ~'.....
" 1~1'l"\ciMc,, I.l\lIbera Olivero .".... ...
.. JUII1l I.lilrá (iual ..... , .......;....
,:' ¡:rant;hcCJ ,Vc:luJCo Nav:urv :;. 'oo
Hnm6n Dla: VlIIllverde .:. :oo, ...
.. L"i. ¡\)'o"a {¡our.Illt!! (.. ... •..
" JnHlln (J"rcl. Gilv.! '.' ." ...
" Vlr¡:i!io nA"e",,' ('lIrre,'u ... ... ...
" f'~"I·jfJltO {';n.rcill t"'Ptl 'oO ~ .• oo' ...
.. 1'.""llln G"n,.iI\~. MáI ... , ..... '"
u (·í'l(.'~tiuo Ciard:\ NavBfl'o ~ .• oo •••,
':. Ynin,'e Jul\:e Novele. .~.' ,," \..
Jo." All<h.s )' Mon'n!> ~ ..
.. Vil:lllano Aguirre Ro.lríUllh· .; .
.• F,lusrdo ('a,tillo Gó"",z '1' .. '. ,"
.. Joaquin Bravo Zambrallo ; .
.. l'eraando Toledanos Linde ;..
.. fantlall'O Suárez Alvarez 1.. ·.. : ...
D. Federico Moli~o Lez;x¡na ... ...
Luis Se-rrano Millán o" oo, oo, oo. o ••
.. Tosé Sánchez Dominguez 00- oo. oo.
.. ign~cio Seco Cáceres 0._ O" .
" ~iadano Peralta Mindli .. , ... .
.. Benjanlín López Garcia oo' o" o ••
.. Ju'an Hernán.dez Diez .. , o" 0-. oo.
• Jesé Falcón García .., .. , " .
" ~.IigUel Milla Ribera .. , ..
~ ~Ianael Maria Moreno Raiz '" .
.. Jerónimo Espejel Lorenzo ." .
" Lucas Amaiz Miñón o" o"
"Ignacio Castellano Sánchez ...
.. Juan GaIl..rt Yuste .
" Julio Hostaled Bellver .
., ~1igttd N asarTe CorvillOS o···u
,. Vicente Andrés Puigcerver ... . ..
" Amadeo Doumere Mir ... ." •..
" R..món Am..dor Camúñu ..
.. Emeterio Figueroa Cermeño. .
" Pedro Gir.. ld.. Torrecilla .
.. Gerardo Lorenzo López .
" José Amores Rodríguez " .. ,
M Juan José Ródenas Garda .., .
" Ramón Grau Carrión ... ... ." ..
Interv. Aux. de 2.·... .. Jo.é Jornet Mira ... ........ , ...
M.. Aux. ' •• Alm... " Rigoberto Sanchidrian Manzanas ."
Int.. Aux. de _¡uma.
laten'. Aux. primera.
Interv. Aux. de 2.· ...
Into. Aax. de segunda.
Iden> .
O. M. escribiente ' ..
Interv. Anx. primera.
Escribiente e\"entuaL. .
Idem ..
O. M..escribiente , .
Idem .
Interv. Anx. de 2.· .
Escribiente eventuaL .
lngs. Anx. oficinas ..
lnt.. Anx. de primera.
Into. Aax. de segunda
Interv. Au.... de 2.· .
:-dern ..
O. M. escrib~te ' .
Ina" Anx. oficinas ..
Uem ..
Ict.. Anx. de segunda.
Idern ..
Iap. Aax. de Oficina .
Int.· Anx. ck segunda.
O. M. escribiente ' ..
Iap. Aux. de Oficina .
Idem .
lat.· Au.. ck lelf"nda.
Int.. Au.. de pr.mera.
IaV Aus. de IqUnda.
Idem ..
Idem ..
Art•• Aux. ' .• Alm .
Art.. Aux. pral. Ofic .
Int.. Aux. de primera.
ElCt'ibiente eventu.. l .....
Int.. Aux. ck ",¡unda.
Idem ..
O. )l. Olicial tercero.
E.cribiente eventu"!.. ...
lnten'. Aux. primera.,
Inten'. Aux. de ..
O. K. e.cribiente , /
Art.. Aux. '.' Ofie...
ID~. Aux. de 2.· .
E.cribienle eventual .
O. :td. Oficial tercero.
O. H. escribiente , ..
Idem ..
ldem ..
lnterv. Aax. de 2.· .
Eacriblente eventua!.. .
l(lem ..
Int.• Aux. ck eerund.a.
Int.• Au·x. de tercera ..
E.crlbiente evcntu.. l .
O. M. escribiente l.· .
Iat.. Aux. de Ie¡unda.
Idem ..
O. H. eaerlblente , ..
IlIt.. Au.. de tercera.
Int.. Aux. de _¡unda.
Idem ; .
E.críblente eventual ..
Idem .
O. M. eacrlbiente , .
IlIt.. Aux. de ..,.unda.
O. :td. eacribiente , ..
In,•• ·Aux. de Ofi .
Jt.crlblente eventual .
O.K. eaerlbiente. l.· ..
It:~ ·A~;.:: ..~ ..~~~d~~
IlIt.. Aux. de tercera.
ltacrlblente ev.nhlnl .....
Iftt.. Aux. de aerunda.
Jdem .
1dem .
E.cribiente .v.lltu.l .
Int.. Aux. de lellunda.
E.crlblcnte evenl \1;,1.....
Iftt.' AUll. de .e¡unda.
l"em ..
Illem .....•.........•.•.....•.
E.cribiente eventual .
lclem .. ; .
'1
I
I
:lIerpo de procedencia'
y cat.egoría. :\O:'IllRES
~~mpo de lIeI"-1
VICIO que se
abona para
efectos de
Quinquenios.
hasta el 31 de
diciembre de
193'"
Años, ~ses
7 días.
DE5TIXO ACTUAL
Art.' Aux. Alm. l.· .
O. M. escrib.....te l.· ..
Escribiente eventual .
Idem ..
Int.· ÁUX. de tercen.
InV Am<. de 1ItglIIIda.
O. )l. eecribiente l.· ..
Idem .
Inga. Aux. de Ofie. ..
lnt.. Aux. de tercera.
O. )l. ellCribiente l.·
In'" Aux. de seguDda.
Idem .
InL" Aux. de tereel'a.
Art.' Au. pral. Ofie...
EacribiCllte nentual.....
Int.· Au. de IClIUnda.
Int.. A-. de tercera.
IIIt.' Au. de IClIUnda.
O. )l. eecrlbiente l.'
Inter. Aa• ..,mda...
Art.· Áu. l.· AJmc. ..
Parque del Rcgt. Art.- y Co'ta núm_ 3.
:\Iinisterio de la Guerra.
)Iinisterio Guerra Registro GeneraL
Estahlecimiento Central de Intendencia.
Hospital y T¡ansp. Mils. ~ Larac!Je.
Hospital :l-lilifar de Burgos.
Auditoría del Cuartel General.
Caja de Recluta núm. 24.
Com.· Obras Base Kaval Cartagena.
Parque Int.· Mdilla, Posiciones.
Cuartel General de Africa.
Parque Intendencia Madrid.
~1inisterio Guerra Ordenación Pago••
Hospital y Trans;:>. Mils. Rif.
Parque Divisionario Art.· núm. 5.
Fáhrica ~aciQl:al Trubia.
Hospital .\lilitar de Vitoria.
Hospital y Transp. Mils. Tetuán.
Intcndencia 10tilitM 3.' divisi6n.
Circunscripción Occidental.
lnterv. Serv. Sanidad 3.' división.
Depósito de Pamplona.
'." lnspecei(m Servicios TntClldertda.
Ministerio Guerra, Secci6n PeraonU.
Regimiento Costa 2.
Ministcrio de la Guerra.
MinIsterio de la Guerra.
r.scue la Superior de Guerra.
Circunscripción Melilla.
I n!l:~v. !->dgd. Hacicnda Majzén.},!ID1steno de la Guerra.
Ministerio de la Guerra.
]ef.· Transp. Mils. 3.' división.
Caja Recluta núm. 42.
Ministerio de la Guerra.
Jd,- Tropas y Comd.· Obr.. l' Div.2.' Inspc. Gral. de lntendencl.a·
Cuarta división orgánica. . •
F~b:ica .de Artillería de Sevilla.
MllllsterlO de la Gucrra.
Pagd.- ltlil. Haberes 3.' diviai6n.
Depósito I~tendeneia die CÓrdOba.
Hospital MIlitar de Alcalá de Uenarea.
Ofic.. Int.· Mils. s.' divi.ión.
Parque de Intendencia de ZarllllOza.
Fábrica Nacional de Trubia.
Jclt." Transp. Mils. 3.' división.
Intervns. Mils. (¡omara.Xauen.
ISubsecretaría del MinisterIO de 1&
, Guerra.
. Fábrica de Pólvoras de Murcia.
Cuartel Gcneral de Alrica. .' .
Subsecretaría.-Ministerio de la Guerra
Fábrica Nacional de Trubia. •
Parqu~ Central de Automóvilu.
DepÓSIto de Intendencia de Córdoba•
T'!terv. Servo Guerra. Plaaa de Vitorla.
Pirotecnia de Sevilla. .
T~ansporte. Militares de Duraoa.
Plrot!'cnla de Scvilla.
Fábnca Nacional de Trubia
Parque del Ejército núm ;.
Establecimiento Central d~ Intendencia
Interv; Servo Guerra Palma de M.allor~
DepÓSito dc Int.· de Villa JOrdau
Estado Mayor Central .
Ministerio de la Guer~a
Ministerio. de la Guerra:
In.terv· ~,¡. de la .J.' divisl6n orránlca
Mlnlsteno de la Guerra. '
Terca... Inspección Gen..1 del EIII'.
cito.
Hospital y Tr.a.penea Mm..... M.
lilla. " . ' .
P.rque lntendeltCla Malilla.
Esto.bleclallellto Contol lntlll\lellClll
F'llI'a Naelonal de Toledo. •
SubsllCt'etat'••-Mlalsterlo Guerra
Pultadur. Ha~ Ba1Ntea (Pslma)
Clrcunscrlpcl6n Oeclclental •
Sal. Militar Trlbunal Su~remo
Hospital Milita.' de MeIiDa. •
CoIllIal6n Movlllución· Induttrl.. , Q.
vIles.
Aeaclemla Artllleña' e 1nltenleroa
F'"briea Artiller.; 8evlll. .
Oficina IntendeltCla 4.. dIvIsión
Cuna división. . .
Conaelo Director Ord_ MUltare..
T...nsportea y Hospital TetdllL~ontorio Ei~rcko. . i
COmIal6n M9vilízaclón Induatri. Ci-
Yilea 6.a di.,ia1óll. '
"2-'0'''7
22.. JO-,27
;>""0'27
.3.l-IO·27
22-10·.27
2;>'10'''7
22·10'2,/
22-10'''7
12'10-",/
Nada.
22·10-24
24- 7'15
26· a· "
12·10' S
22- 9'30
"2· 9'''4
",,- 9'22
Nada.
"". 8."6
... 8'26
""- 8-"6
"2· 8'''3
22· 8·,,;>
22 8'12
Nada.
22· 8,6
"". 8- 1
22· 7'27
"2· ,/'21.
"2' 7-15
22· 7-12
Nada.
Nada.
... 6'30
"". 6· 6Nada.
"". 5'''9Nada.
Nada.
"2. 5'13
Nada:
22· 4';>62"- 3'"
"".' 3" 5
22· 3"00
2,2. ·2".:!4
.". 2-18
'JI•• 2- 8
U· 2· S
23- I ~ I
23- 0- 2,/
Nada.
Nada.
2%-1{-20
26-11-1.3
22-11- 8
2.l-II- 4
22- 10-30
"2· 4-16
22-10-21
22"]0·27
22.. 10·'27
22.]0- 2 7
. 22-10- 2 7
Nada.
22-10- 2 7
22- 10-27
22-10·27
2;1-10- 2 7
2.2"']0- 2 7
.1,"'0 6
.Nada.
~r_·io_l2.·
:",,10"20
2I·JO .. JJ
21 .. tO:'·l'0
21"'1'0"10
a'-Io- '/
i
:12. 2 •.5
N.da.
Nada.
Nada.
Nada.
aa- 1'00
"'00'119
t .. 22. O-as 1
Nada.
·21· o-la
6.000
6.000
6.000
6,000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
.1.400
6.000
6.000
6.500
6.000
6.000
6.000
6.000
5.580
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
4.3 2 0
6.000
6.000
6.000.
6.000
6.<>00
2.400
4.992
6.<>00
6.500
6_000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
2.610
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
3. 2 40
3·900
6.000
6.000
5.022
6.000
5.821 ,80 ..
a.700 '
6.000
.4.000 '
6.000
6.000
6.000
~:::.
6.000
6.000
6.000
6.000
j.,/20
4·000
4.,89,6,0
2·400
6.000
.6.000'
6.000
3.720
6.000
6.000
~,SSO
6:.000 .
6.000
6..000
6.000
6.000
6¡oo<> ..
"S, 1'19>1
'J. ,2·191-1
7' 2- 191i
JI- g-19t·~
20· .1 .. 1911
21- ,2·1911
21' a'1911
24- 2·r911
4- "'1910
4- "'1910
4' "-19 10
4' !:.!3." O
4' "'19'0
4' "'19104- "-'910
4' ;>-19"0
4' 2-'9"0
'/. ;>'19"0
7' .0(9'0
8· "-1910
16- "'1910
~. "-1910'
l, 3"910
7' '3- 1910
9' 3'19 10
1- 4'1910
S· 4- 19"0
S- 4. 1 9 10
S· 4'1910
8· 4-1910
9' 4' 19"0
19' 4"9'0
"3'- 4"9 10
"S- 4"9 10
30' 4"9'0
4' 5'1910
10' S'llIlo
16- 5-1<).10
19' 5"910
"" 5'1910
22.- 5'1910
1- 6-19'0
25- 6-1910
39' .6~19'0
a· 7'19.'0
9' 7'1910
12- 7-1910
18- 7.1910
l' 8-19;0
's. 8'1910
20' 9'1910
26· 9'1910
30.'. 9"010
7'-1001 910
13· l o·19'b
"3'10- 1 9 10
"6"0'1910
26~10'19~0
a8-10-/9 IO
1''''1910
14'lt'19
'
O
22''''/9111
1'12'1910
3·1I·19Ib
6'I2'J910
18''''1910
.,.r"·'OIO
3'1-11-190 9
4-12- 1909
13-12• 19 0 9
2- 1-1910
11- 1-1910
21- J~19}O
23- 1-191 0
2,/- 1.1910
1- 2.1910
1-' 2-1910
4" 2 .. 191 0
4- ,2-19 1 0
4" .2-19 1 0
4- 2- 19 10
4- 2- 1910
4- 2 .. 19 10
4- 2- 1 9 10
4- 2-19 10
4'" ";:.19 10
4" 2.19 1 0
4· 2-19 1 0
D. Rafael Sáncbez Benita ...
Pedro Dimas Tejada P¿rez
: Anto~in Domi~guez .I;-orenzo O"
Dommgo Farre Cebrlan '" ... ... '"
" Diego Corredor Lorenzo •.. O" •••
" Rogelio Pérez Suárez ." . ..
" Fernando Salvo Ros '" •• , '"
" José Reig Llopis •..... '" '"
" Luis Masía Llorens '" ... ... o.. '"
" Vicente Ripoll Giobert •.. •.. ... '"
" Julio Tejero Peralta ..• '" •..... '"
" Enrique, Puós González '" ...
" Lucas de Lucao Martincz ..• '"
" Juan Espín Herrera .
" Narciso Domingo Femández o ••
" César Fernández González ... . ..
" Luis Urquiza Vila •.•
" Guillermo GozaIbes Guarin08 ..
" Vicente Pecbuan Sivila '" ..
" Salvador Foraster Espl>lgas •..
Julio Subirat. Orti ... '" ..
" Mariano Bravo Martinez de Caso
trilla ..
lnt.' Aa. de IClIUDda. "Rafael Valera Pastor .
Árt.' A-. l.. Ofle... " Franci.co Hil Ferret ... •..
Art.' Aa. l .• AJmc... "~ual1 Moreno Domil1guez .., ..
InL. A-. de IClIUDda. ~usto Martin Flore.... '" '"
O. K. _Ibien. l.· ranciseo Orejudo Navarro '" ...
111_ "Venerando Ju.te Lozano .
14_ " Tomá. Rico A&'Uilar '"
In",". Alaz. de· a..... "Juan Cazar Vida I ...
EocribieDte nentual..... "Galo Garrán Rico ...
IlIt.. An. de tenlenI... "Vicente Rulo León '" .
Int.• AlIS. de -cunda. Jo.é IIIueca Mompó , '"
O. K. acrIbie1It.e l..... " Emnio Navarro Diez '"
Idan Hermenegildo Vázquez Blanco .
lna.. Jwx. de Ola...... "Cario•. Bal1e.tero. Sacó '" •..
IlIt.. Au. de -cunda. AntonIO Aranda Medina .. ..
O. K. ucribleDto l..... "Enrique Rufet Genis '" .. :
EocribieDte eventual..... " Aguadn Rodriguez Rodrlguez ... '"
O. K. uc:n'bieDte l..... "Macario Villanueva Fulgencio ...
Int.' Aux. de 1ClIUnda. "Franci.co Rodrlguez Rey ...
Int.' AlIS. de t«oera... "Fernando Ferri Montes .
laem "José López Alfaro .
Int." Aux. de IClIUnda. " Rernardo Martln San José
ldem José Sáez Vaquerino .. .
EscribieDte eventual..... Faustino del Rio Alon.o ..
Int.' AlIS. de 1ClJUDda. "Manuel Azorin Amat .
O. K. ueribiente l..... Luis Guerra Ruiz '" ..
Int.. Aux. de 1ClIUnda. "Antollio Bernabé Araez
Art.' Aa. A1m. a..... "Eugenio Trillo Gómez ...
O. M. ucrlbiente l..... "Jo.é Mozo Riu '" '" , ...
Int.' Aux. de IClIUnda. : Florencio Alvarez Miguel... . ..
Escribiente eventual..... ~oaquln Menéndez Argnmon ..
Iaem " C!1,gnO Corre\l,! Herv" .
Int.' Aux. de IClIUnda. Cnstó~al Agwlar Mantilla .
In"'- A ..-. • FranCISco Fernández AraomaizE -Y. n. "'" .... "Diego Cansino Rosales .
y!UibieDte eventual..... "A~••tln Alblol Arasa '"&lit." Aa. de prl_a. • - . ..
I
Escribiente eventnal..... : Evaristo Carrllero Martlnez ... "
dem Manuel Fernández FerllándezA .. .. Benito Barrera SacaJuga ..a:;' Aux. Alm. a.·... "Felipe ~odrlBUez Gareé. ::: ::: :::
1 iblente nentual..... E.colástlco Cubi Torréns{*. Aux. de IeflUnda. Alejo Gondlez Cervera '" '::. ::'. :::
Ollt.Ñ: Aux. de tereel'a. Rafael Martln Gil ... ...
Id' • eacrlbleate l.·... .. Antonio EspaUarga. Gutl~~e~' '"
ldem "Antonio FCftlández Palomino1::.:·A;¡;;:..d;;.... "Jaime Castells Cardona ...
1
<J. 11. escribiente l..... "Mlauel Prieto Garcla .:." .::' :.:'
"cm .. - Dle'o Sallcba G_'n .
Int.' Allx. de aeauDda. s Eloy MNtIIl Castro... ... ...
1!lOrlbllllt& ....entual..... .. J08' --1 VaDe Putor... ...
". - F_\eco Sona Gona.lea, ..re'. .. ,'.. _bula GalJo,o A"oellet .
Id': .. s Jcw,. Sumen de le Ca,vac!41
~t•• ·¡~i..·;¡e..t1·;óI~. - Ramón Glmln.a AIoneo .
I~K. eacrlbleMa l ..... - Antonio Dlrin P6rea ..
IlOrlb..I.... '....... - JO&Cluln Bolal108 IlaeaW .
Art. ente eventual..... s P'rUlclleo Blftco N.lan'O
• Aux. 01.. ...... _ AII,.I Nieto B....... ... '"
Art.· Aux. A1m. a..... _Antolllo Otero AU" '" '"~Scrlblente eventual..... • Manuel Fernlndes 0lecI .
Ont.Ñ: Au'z, de tercera. _ Fructuoso Mela AIIue :.
la' . eacrlb\enke l.·... • Lule Rov•• Graen. .I~ ..A.... • DoaMlvo S'I& Bellnchón... ...
Art u'x. tE tercera. • Manuel Alinda de la .Fuentelderñ' Aux c. a.·... •Gerardo Luna Ferrero ... ... .
................... ....... • HermeDe'Udo Mi'uel Gon&41ez .
8<;uerpo de procedencia
., catq;oria NOMBRES
Tiempo de aer- :
.Ielo que ~
abona para
e fe e t o S de
quinquenios.
basta el J' de
diciembre de
193'·
Años, tneses
7 dia.s.
O. 'Jo{. eacribiente l.·...
lllt.' Aux. de eepoda.
Idan .
IntelT. Aux. eepoda
o JI elICI"ibieDlle l .•• ••• D. Justo MllI'CI'á A:rU6n... ••• ••• ~.bt.a Aux. de primera • Aniel Acfn Madfaes... .•. ~. ..- -
EKriblentc cvcntual..... • J~ Fcm'ndes Go:ra... ••• ..• .., ••.
ID.t.' Atix. de tereenl·
U.«:m ..
lut.'~ de aeiiüiiiIa
IJIll(" Aux. Otic. ..
O. )l. eacrlbieslte l.· .
Id_ ..··..·....·..··..·..··..··IGglI. Aux. Alm. On.•.
Art.. Aux. de 2.·........
luto. Aax. de teroeta.
Nada.
Nada.
al' 5.26
'11- 5'1'
N.da•
21' S-u
N.d•.
.1· 4'''7
.1' 4.14
.3' 8- 3
'11- 4' o
atoo 3~20
u,8'16
21· 3' 2
21- .3' a
.1· 3' °
24' 3·18
N.da.
N.d•.
21· l·r8
Nada.
2:' :. ,
21- J. ti
Nade;--
JlI" o .. o
Nada.
N.da.
• ... 2· •
20,11-"5
1I0-11-26
aO·II.~n
20-11 .. 21'
20.11- 6
Nada.
21-10- 6
21-10" 3
Nada.
21- 7' o
21- 6-21
21· 6.19
21· 6- 8
21· 6. 4
21' 6· 1
21- 9-27
21- 9-26
21- 9-26
21- 9-26
21- 9-26
21- 9-26
21- 9·,,6
21- 9'26
21- 9-26
21- 9-26-j ,
21' 9-26'
al- 9'26
·al· 9-26
21' 9-26
21' 9.26
a,· 7' o
21· 9'26
21- I/'J6
21- 9-26
21' 9'25
21' 9·2a
Nad•.
Nada.
al' 9.1 J
2" ,. 6
al- 9' a
a8- 2- 1
21' 5-21
::,- 8- 8
::1· 5'2'6
21' 2· 8
::1- 7-25
Nada.
Nada.
Nada.
21- 9-29
..400
3.4.0
6.000
6.000
••400
6.000
'.060
6.000
6.000.
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
'.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
4.~70
3.0 00
6.000
6.000
6.000
6·500
6.000
6.000··
6.000
6.000
6.000
2.400
··4°0
··4°0
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.0~0
6.000
6.000
6.000
6.000
6.00'1
6.000
3.1 50
6.000
6.000
, ,408
·140
6.000
¡.240
6.000
ll.ooo
,.115
ll.ooo
..490
+05 0
6.000
6.000
6.000 I
~000·1
.0.000
6.000
··340
'1- 3-19II
2· 3"191-1
2- )-19;1
4- "1911
5- 3-1911
5- 3-1911
5- 3-1911
5- 3- 11111
5- "11111
5' 3-11111
5- 3'11111
5- 3- 1911
5' 3'1'11
S· 3' SlIir
5' 3, slIlI
S· 3'11111
S, 3·llItI
S· 3' 1'11
S, 3·19 i l
5' 3'11111
S' 3·11111
5' 3'11111
6~. "~1I11
9- 3'11111
U' "1'11
la" 3'11111
la· 3.1911
.5' 3. 1911
.,1' 3'11111
J. 4·J911
s· 4.11111
.3' 4. 111 11
5' "'I~II
•• S'IIIU
6· 5'11111
S3' S·19U
s· "11I1I
t· 6'IIIU
l' "SIIII
10' "S911
rilo' "SIIII
.,. "IIIJI
111' "19.11
JO' "IIIIJ
·S· "llIlt
'1- ,..t'lI
S' ",11111
11' "'19U,
,.,. "'11111
III·l··S,I.1
s· '1"11
4' "s,u
I""S'IIl" ""11J•. ""1,,
11· ".,111
13' "I'U
_•• 11'1'11
"',""111·'.'1'11
".to·s,st
S'U'I'I%
"II·S'II
'''U'S'I%
S4'1I'11l1l
I"II'SIIII
·... ".S.I%
"'S'~I'I%
s· s·r,u
l' S·IIII.
,. S'I'II
"I·S91•
S' ·"llIu
S· ..1'19111.
10•. S·191•.
le· 1-19Xi1
'S- S-.,1U
,- .·19t...
Idem .
Alto. Aux. AIm. • .
Idan .
Art.' AUll. Ofe. l.· .
InV Au. de 1q1Inda.
Into' Aux. de teroere.
Alto' Aux. OS ..
O. JI. eacrlbleate l.· .
Idan · · ..
14em ..
Idan .
Eacriblente ••entul .
~tm .
IIIt.» I Aux. de ee¡unde.
,em "'
Into' Au. de teroere.
Alto' Aux. AIm. • •••.•
O.JI.~ l.·...
ID6erT. Au. eepoda
Id_ ·.. ·· ..1... Aa. de tercer.
O. K. acribl.eltte l.· ..
lEaorIbleate ...n.tual .
• LuiIo Reudt ~.. • M'
• :luan Aaeaio MartlMlt- tirio.
ÍI Santiato Moro~.•• ~•••, '"
• M".-uel L6pes yo........ ..• ••• •.• .•.
" Ricardo Vivas Diu... ••• ••• _ •••
" AifoDllO VaIent RuUt... ••• ••• •••
• EDrique J)(a,. ........... .., .~ ...
• G~ GOIISlIes H..mdo... .•• .N •••
• M~o e.-pie It--.o~
• J~ SurecI. yo....... ... ... N' .., ...
• A.....Dio z.a_ u.... ... 'H
• Earique M_ ~... ..•••.
• Matr. RecJoacIo AnIllo··· .., .
• M.auel c.ba1lel'o LIeaa... .., .
• Luía .,...... SAMIIo.,. •..
• Ban~ B.I- M , .
"A. Ahl. Garda , ..
• E-'>Io o.da V~... .
• o-'a VaIeDcIa Ldpn... .., ..
• Jae6 Itodrfa_ P....... ...
a PecIro G_ H ,
• o.ricI P.-r.. L6pes... '" .
• Beal4ao AJ_ c.a.o... ." ..
• F_fa RuUt~ 'Y .
• lleftIlIi Ferúndes ApedaIo... ••.
a Mlluel Berdecae VeIlIoIoo... .., .
• EariQue VIIIu ~.. .
• G-'a Gradfa Se...... .
• Teodcwo~ Anf#ro... .
• Pedro Ure" !&qlIlerclo... ... .., .
• JtlI6. AilacI AloMo... ,..... '"
• RleanIo 8_ Moad6e... •..
a Luis Ceoto A'I'Ua " .
" Jcequia Pueyo La_ .
• Grecorio RiftlrO a.Deco... .., .., .
a Mbimo Ba.toa Cat.Y.... .., .., .
1IIeIlI a Fraaclaeo To~ V ..
Ilesa ::::::::::::::::.~ :::::.:: aAlI4el A.uado W-o. , ..
IlIto' Aas. eSe tercer.. »Delffa 8a1.. VMI,..... .
Arl.' Aux. de MIlUJId.. »Arturo H..dndea VIoenw... N' .
Art.' Allx. de l.· Joa6 8"'0 Mori N'
O. JI. elCrlbleate l.·... »A~o Uuenue BeJoqaL.. '"
111to' .A4X. de tereei.. »A~ Mota· MO}' .
IIIV Aqs. eSe IqUlIIda. »M_I Garcfa _...... .. .
ElCll'lblfllIte eventnel...... Emilio AI._ d.~ ....
q O" o., ••••••••••••
ldem JWIlI~ Merfn... '" .
Alto. Aux. 06.. l.·... Jae6 de S.ntl..o GoulJ-... ..~. .
Jawy. A.ax. 1IP1lde. EmlI» IeI~== '..
Eecrlblente eventual..... es"." _... .. .-
O.X. -,1llIente l..... J_ lIeutlete ..
E.crtblente eYelltne!..... A. Jae6 M. ..._ AIleI... N·
O JI. -,lbtenlle S' FraDCllco V_ ....tee..• ... .. ...
• • • KOIII'n 8"'ell. a...-... ...Idem J_ F_ V ..
Alto· AUll. OS.. s.·... Anuro Hu_ Mertfst... ..t::: t:: t .t:~;;;~: JtlI6. S_t_ñ VIDa.,.....· .
IlIto. Aux. de aepdda. Pdr6 LatOlft ~.. ... •..A~. A- O·.. .' leldro Fen'lId" V..lúeI... •..... _~D ••" ... ----'1 Q' al ..._..t__
O ..
_
S' "...,...-.. no .r -"':""~.r""
• .... • Lula P.... de. AlbI_1a U&ftIIe,.. •..l ••• Aa. de te,.... ~_..,~-- a_.....~ '. JNreoI- .. "e L _.~ ..~~ ..~~.r·· ....._ • · .. -.. . _"1OI'11II..te DtuaL .. tro... ,.. ... t.. 'f' "" ... '1' ••••'0
l.lem M."uel~ Mu..... .
O. JI, fIOI'lbl..te s..... •GuHl_o M~o , .....,;. •..
Eecrlblent••ventual..... • MUtual F.rdl$l. A..,..·.. .
Int.' Au.. ele • Antonio M 1o P...... A, ; ..
1....,. Au. ~ftda. »DOIIIIn'o Ocho. ~....... •..
~~te eventual..... • Jae6 A.uUv ~... ... ... •..
Iat. Aux. de primen. »EQMblo A'.... ·· ,,-,,-... •..
Eecrlblente eventual..... »M_I Dominio M~... .
Id.m » Rem6n AU.. ~... • , ..
O. K ••lCl'lbLente s.· »Atlt01llo FerdOdee~ .
Idem »amitlo GncIe 0-.,.. ." - ..
Art.· ,Aux. Alta. »A,~ 01.. MM'tfa... ... •..
ItIt.. JiJb:; eSe tereen. »Pedro 8erret lheorlll...... ."
IIIterY. Auit. de »M.riuo VlIeh~ .
Art.' AUll. Alm. t.· »Eutlqulo CaIYo L6tMlI. NO .
~I""t... · ~v""tu.al..... • c..Imlrn P..-herae 'eo.ro. ... ...
9Al1ditoda Gueme Di'riai6a.~
Miniatcrio d. la G .
Parql!'l do Art.. do Burcoa.
. HoapiW HilitM' de lAs P....
MiDioterio do la G-.
Mi1Ü8t.rio do loo G.......
f'arque Art.,. de ee-..
&arado ,M_ Ceatnll.
Mi1Ü8teria do la G--.
f'arQ1lC lar•• do VaIeneio.
I._deqcia Militar de la Dh-.
Parque de <:PO. EUrcito 4.
Com...dncla Oh.... 5.. Di•.
Haop. 'T Tr_~ea V". MeUL_
halen. F-. MU. M....--..
Imp.....ta 'T TalleRo MiaiaIerio.
Palqu. lllt.. Ceuta.
Mitlioterio G1IOft'II. s.e. w.tedels...uad. ltlalM'OCi6. OnJ. ___
Quinta DiYiaMSa. •
t .• Briftda lnl.•
C.j. Reeluu 59.
Parque Cuerpo de E}&cico .... 4.
Com.• 01Jno .... Di••
1ntet'Y. GroJ. Militar.
".. BrilMla An.••Se.... lold.- X_no
A.trdltorfa G_ f.. DhWoSa.
.(ialoterio 0_.
3.· locoecci6n Gral. 2/4rdlo.
06ci... lDld.. 6.. D1T1a16a.
Hoop. HiDiuc P.aploaa.
I'qadurfa Mil. H.bweo ••' DI•.
('_1110 In. Mmt-.
"'-" S-rb a_.
r.rQue DI.iolO1Ulrio J..... BuriIoe.
Parque CuerDo Eilrcito JIan:aIou
Fibrica Arm. de Oriedo. .
Adm6a. Jmp. ., TalI. MlnJoIerIo.
P..- Art.. Cirewtacrípd6a 00.1.
Parque do l. Comd.. An.. MoliDa.
Parque Cuerpo EJ6rclto 8areelou••
:.tiniolerío Guerra.
eircunocripoi6n MU. Melila •
Olici.... lo.... 2.- DiYlo\6u
TnMPOrtea MUt_ Ceula·_
Fibrica ele ArtiDerfa SeYlla
Mini.lorio G_. .
"le,.. Guerra eJe Oreue
l·.Dor Pree. ., CenlroE~.
Jefat_ de AYiacl6n.
JÑtura TrllGlPOrtea .. 8eYllo.
Comi...... de ODCITD Mú6a.
Caj. do Recluta o6m. 18.
Senicio ÁYÍIlci60 Mil. CJuaQo V.....
'el.tua. Veterlaarla 6.• DhW6a.
tnl... Ser.wa. G~ y¡,o.
·uboeezetufa Mlnlaterio Oaena.
'Iinialerio G~.
(',o"'.od.. lIItel1d." ee-.
S"¡. Militar Tribu.... 8apramo.
Pirotec:alo eJe SeYl1lo.
P.rque Int.• Melilla Seno. POlo
!".etodo M.,OI' Central.
Mittloterlo de la Ouerra.
Mlolaterlo ltJoe la GtIern.
FAbrica do p61.on eJe MIIIda.
Haopitol. .Ml1lúr de Arebeaa.
Al 8erYIclo del ~onde. •
lutd.' Mil. 2.. DlYiIIÓD •Re.. Asootaei6sa GuadaIlJan..
JefltUrl Veteñu.rIoo t .• DtrIII6..
P"/l1lO EI6reíto 106m. f V.....IW.
2.' Ju.peccloSo Oral. Ef4rclto .
Cola ReclUlll .4m•••
Inten. Mme. l.. Dl'ltolh.
4.0 DlYW6n Odiulca.
'.. InlPDCClÓl1 Clr&l. Zarqou.
Col. ~eclulll' .da. 13.
8eccI6D Materl.1 CMlDIoterIo Gaerra).
P.rllue ArV Clt'l:lln.. Occld. c.a..
a-I. A'\IIl. 0-11100II,1 Alto.
PlrcllS. DlYhlOIIlrlO D4az. 2. ....
Con:.. Moy. de 1_ eI.11M 4•• DIY.
M_!na.. PlrQlIt 1... OnllallJ.n
P.-que de ArtlDerfl de Cnu.
PIt'ClllI de Anlllerf. .. .
~. Aut. del Z"". l." ...Como.... OInM 2.. DhrIt.I6ls CUb.
Parquo <Id J.,.. de Colta D6IL l.
Whlotari. .. .. o-.
NOKB:itJ:S
T.........
,.lt.l'~.. _-
J'eWa~~ (°1t 'h!lto~dI .~ EjVc:ito, i 1ba~~
e • 111 ramo 8' dicielIIIJre de
de G1aerra. .g •liJa.
'--1 A.Aoa,':~5' 7~
------1----------1----1-- ~."
O. JI.~ 1.·._ l!....S&lndor Jordi Rieart •.• oo' ... oo. •• ""1918 6.00. 3Ó-.o-'"!I
rdan • Bem.bol N.v.rro Da '" •.•••• _ s- ""1112 6.000 lIO"O-2&
Arto· Aax. Alm. •••_ ••Balbino Arnoo. R , _. ••. 4- .-'lIu 6.000 "0-10'27
Int.· Aus. de teroera. • J~ Herrera Padróo ....- 2-'1112 6._ aO-'0'27
O. K. eacribiealie l.·•••• IIdetoDo<> v..... Gan:&"' ••• - - ••• 4- 2-'912 6__ aO-10-27
Art.· Aux. Ofie. " Joe/; Ztifia P~6" ... -::. '.:: ::: oo. 4- 2-19,a 6.000 ao· '0-""
J..cm .••••••._ Maauel H ader; Siac:he. 4- a-'ita 6.000 20-.0-27
O. ll. HCribieok l.·•.•• Alejandro Lobo G6mes d. ~..:: 4' "-1912 6.000 aO-10-27
ldan F eioc:o MWI- Ba-<- •. ""9u 6.000 .o-,o-irlAto· Aux. de tercera.. ~- ••_.- oo' " ~
lAto. A de _ ....~ • Micn,:1 LIa,*!la PMClU1 •. oo' 4- ."1112 6.000 20-10-'7
tu:. _--;-. Eitan.ol.o Sonaao T&l'I'MO _ ... 4- ""9'. 6.000 '0-'0"7
Art. Aux. AIm. l ..... Cecilio BIaa- DL.___ 4- a·.tu 6.000 20-10'271flP. Auz. de Ofia...... • L • - .-..:u •.. ... ... -Int.. Auz. de tII:rOa'L lICIO Garda IbLlI.... ••. oo. ._ ... .- ·-'11u 6.000 20- 10'.7
Int.v1' A de • • Clemente Loru Garda ... _ '" _ S- "'9u 6.000 20-10-26
. a.... a....• Norberto lribarrea Unalia _._ s- 2-1'12 6.000 20-10.:06
O. M. ac:rihient.e ...... IpllciG Lite H........... - oo s- 2-19" 6._ 20-10-26
1».1.& AIIL de tII:rOa'L Eueeoio H........... vetia" .::' '" s· ""9" 6000 .....0-.6
laca- Aax. de OfiL._.. Emili.ao Gan:fa FJorw "'" 11- .-19" 6.000 20-10'20
1».1ien'. Au:L. de a..... J~ AIate6a Ma-. .::' .::' .Oo... '7' a-'9 u 66 ..000000 '0-'0-'4O. K. eacribiet* l.·... GwD_ M.... GotJu11'O ... a.-.- '912 10,10-10
Il~em -............ ~toGLafueDce~ ::: •.• :~: :::;:: :::: 10-'0-'0
em __ aIIo S~ 6 20-'0' 7
Art.· AlEL Ofie. a.·... "0-.:10 Gan:fa Cap¡¡ ••: ::: ::: ••• _ 11- 3- 19'" 6::0000 ..o· 9'''0
1..... AlUL eS. Oia.._ Saarn,o Nolrfa Eacaba '" ••• ...... •... ~-[P'" 20' 9-'9
laterr. Aalto eS. a•••" ~o Pfrea MeUa '" .. :6' ¡"912 6.000 '0- 9.10
O. )l. eterib>eale l.·... L~ROil N.d.1 " •••• '" •. :06- ¡"P'~ ::::: .0- 9' 5
I».t.. ÁlUL eS. teroeN. IDO ay Siacbn Oo. '" ... all: ::~::a 6.000 '0' 9' 5t~' K. eterlbleate l.·... ~~ ~aII. p~ oo' ...... ." '"!I J 19
'1 6.000 >0- 5' :
Id
an
"................... ._~!!I "eclutCln Road•••.... oo. .. s' 4'19" 6.000 ..o' (J.
em _... ¡.IcMa!lenDelo .. . ••. . ~. '0- •.•1
lt:r: ..~~ ~..~ : ~:-..::.do~:'r::: ..~':.::::: ::: :::::: ::::: ~:: ::~I
Idem J I Santoa Rlbe .•• :: r:tr. ::::: '0' &-00
O. K. acribleate l.·...• oeI Oarcf. Ol'CMiraa '" 'Oo •• 6.000 20- '·0.
Idem • JWlu JoeI Qu.inlllna SeD Martfn '" .0' 5"9 11 6.000 20' 7'"
1aL· ÁlUL • teroera. • Felldaao B.r!enlt» 0-,* Oo. '5- S-'Pll 6.000 '0' 7' ,
Art. Au. AIm. , ..... ,. ¡r_o P,..... Oamlr '" ... '" " a7- S"9'" 6.0100 '0' 7' 4
Art.· Aux. Ofic. a.·.•• • J:i ~6C.plaI' 'Oo '" '" .. 2~: l::::: 6.000 '0' 7' 3
O. M. etertbimto l.·... a .-. 10 010 ...... '" '" ... 6 2 6.000 '0' 7' o
Arto. Aux. AIm. • Aoronio de Le6a Moaleo de Oc. .. .p- -191 6.000 20' 6-"
An.· Aux OQ. a.· • JJU.O Feroúdea Jim'nea oO... '1- 6-19/ 2 6.000 2200" 6
6
: 4,
Art.· A.... Alm. a ••••• • oaoI P,..... Rico ... ... .• .. 3°' 6-/91' 6"
O. M. elcribiente ,. M",eo HetTef' M.r\no .._ 'oO , ••• oO 30' 6-19 13 .000 10' 6· ,
Idem J n FOllMCa Gurrucb '" .oO.. .- 7"9 11 ::::: 14' 6- o
1Dv Aus. de eeruDda•• Eduudo 1led.... G6mea oO. 14' 1"913 .,. S'[7
bLI Aux. • terce JoaoI N."arwo GaBnta 'oO 'oO 16· 1. 19'" 6.000 20- S"S
Arto Aux. Olla. Ir"'!", Buautil Phn .. .• '0' 7-1P" 6.000 "4' 5'"
O. M. eocribiente , I Juan Gnc/. Gilild oO. So' 7· l pu 6.000 '0' S· ,
II1t.v1'. Aux. eSe ••••••• Manuel Fero"'des V.,. oO•• " ••• ,:: :::::: 6.000 20- 4'.4
Art.· Aux. Olie. "..... ,. Mort/u VÚQu.. Coal ••. n ••"9'" 6.000 .0- 4'.'
O. M. eacribieDlle t.·... "Alvaro B.d/. Man/_ ... """. 8-19 / • 6.000 .0· 4- PIlIt.· A_. M lIqllDda. "P.blo Gorda G6laea Oo. '" ....oO.... 6.000 .0· 4- S
Il1te"" Aus. de •••_ • JoaoI B.orcIa D!u ... 'oO oo. ... ... ... ,. 1/"1113 6.500 18· 4- o
O. M. eocribiente l.·.... a Enríque de 180 He_ Súch...... ,- 9- [9 12 6.000 20' 4- o
Il1t.· Aulto ele te-. I AntoDio Granado Satoo ... oO.... •. 11"912 ::::: ~- '-"9
0
1
, M. eA.cribiente t.·... "FRjc~~~__V.II,,!~ G6mes •.• .0- 9- '9,':. 6.000 10· 3-2'
11ten'. USo ten:era.... ,..~ Le.. S- ... 11' "'11 10' '-lO
Iat.& Aus. ele tercera. • DomJJJCp c.nlo1ejo~o oo.... .,. P"'12 6.000 '0- ",S
O. M. escribiente l.·... • Eli.eo BiDcbes Ch_eI'O '" .,. 1l"9P ::::: a.· ,.•
gt.~Adt: teroen. • tbblo ~rflucr Rula ... 10- 9- t ',I: 6.000 s.- ,. ,
Art.·A O~tA ...... ,.roV·U lb r¡. Oo, ..-10"9,. 6.0DO '0- ,- "
II1L: A:::' de "ter:;~ M.~~eJ 1G..:t. ~";n~' .::' .::' ::: :~::::::lJI 6.00D ::: t:;
O. )(. ~ietlce l..... Alllel de .. Pu_ Pira ... ".,o.¡,lJI 6.000 . ao- •• a
Idem Ceclllo RodrItues Tel1OrIo ." 10·to·,gl' 6.000 a,,· a- 1
Iup. Aax. de OS...... S...erIno 06llln S- , 3"so·'P12 6.000 ao- ,. o
An.· Áus. Alm. ...... Joe' Sinchos Robleo ... 1_,,·.,12 6.000 '0- ,. o
IDt.· A1JlC•• tercera. Fr.....hco Oarc/. Abeaa. ""'1'12 6.000 '0- ••16
Inten·. Aux. a.·......... 'oea DeljMo .n..IDn.... 1S·tI-"'2I 6.000 .". ,.[6
!aL· Au. de 'primer.. AntOl1Io AklDoO V_o '" ." .oO... ,n·U·19u 6.000 10' J-'Ob~K.A:;..J:n~II::.::: ~;c:¡~ <¡'=~~o~:: '::. ::: ::: :::::::::: ~::: ::: ~: :
~~.Ae:;.I1;t:~ ~::::: •~~= ~-::: Xl: ::: ::: ::: ::: ,1:::::::: :::: ::: ::~~
Idem 801'11 0 Pern&ndes Huerco ,S_U_lpta 6.000 ao· 0-13
Jnten'. AUlr Enrique Etlctl. Arnlll oo... 1- "Ip'~ 6.000 *J. o· o
O. K. _rlblerrtA r MI....I Blel•• port.n. '0' t"9" f.'oO 1"11-"
t... Au•• 011 " Emilio Vlcl'D' P.fb... s,· l·tpl 3 f·SOO 1"II.t6
O. K. _rlbltatA r I M1cuel en. Mon'" .,. '-IPI3 6.000 a4- •• 3 •
Art.' Autr 011 I Pintando 'la1Hft BeS oo' oo. '7' "[11 13 ,.'00 s"I1' •
Art.. Autr. A1tlI. l.Juall Gr'N" L... ... l' J."t3 ,.'00 1,-110' o
Ide", L.J~~~.OCoroSdero,¡.,_!rieto oo••oo ,. "1,1' '.SOO t'· ,.,.
Art.. Autr. Oh me do oo 6· ,.t'[' S.,oo 19' 9"S
tdem • Vlcent. AlloalO Alkrt '" ,- "1"3 "Soo ". p,'S
%111''' Mtr. 4e 01 »P"uchco er.a.d.. TOIII" ,- 3,S913 ',500 1" 9'"
Art.. Aus 011.. • »1Ap\clno de l. Torre Pamca '" 6· 3·t91" '.500 t" "'5
Art.. Autr OS.. • •••••• P.:rneoto R....a. ROM' ... ... 6· ".lpt, s.see s,· " 215
Art.. Aux. A1zL ,. Lo6n MlIC'l/n Areaal ... " ••" oo. ••• •• S·'pt, ¡.soo lp' p·as
%DCL' Aus. MOl Joo' Pedroaa ConeJo ,. ,.IPll S.SOO S9' P"S
Art•• Au. AIm. a »Fellpe ArteaP ••• 6· I·'pl~ 1'500 '9- "'04.
O. K......... l »., o-.. Ca...... l. ~'l'l' "S" .t,· ,.as
! ,J.. i
UI T.~ ele ter-
oA n ,," VICIO que le
e. .. o ~ aboDa para
Fecháa el.e la· l:I a~ o d e ~ t DI. de
grao, reuscr- ~ 3·.. qUlDquenlOll.
en el Ejéiclto, l) i 1¡¡ hasta el 31 de
o en el ramo S'gol>- f.o diciembre de
de Guerra. P P.g 1932.
""n_sIf o lO Años. meses
Pp.li" "dias.
O. M. escribiente t.·.. D. Damiiu Puif Jordi •.. .....•..•
ldem • Dominio Alcolea Godo. '"
lug.. Aux. de OOs.. ...• • llernardiuo Antolln Nieto ...
ldem • Honnno Al......". Roddaues
Art.· Anx. Alm. 2."... • Alfredo Samper Abad ...
Arto" Anx. Ofi.. 2."... • Félix miieJ La"'" ... ...
~.. AUJ(. de Ofi9..... • J. Gutién-eo: Eacobar .
Art." Aux. Ofillo 2...... • Dionisio Garcla Vicente .
lnf.& Anx. de tercera. • J. LoaiDa Jimeno ... ...
l~em • Eqcnio l'ualada Allet ...
laem :..: ~...• Felipe' PMC01 Sana... ...
O. M. CSCTtbtenf<: l ••••• Hilario Maciiu HenlÚdes .
ldem ...........................• Félix Graaot Gerouea .
ldem ==¡.. • Federico GoIDi. Solbea .
luterv Aux. de 2. ••• a Máximo Mifuel Moncalvillo ...
lut." Anx. de tercera. L....enst> S d S t
O. M. escribiente 1..·.... : Francilco aG~tié~ar1 s:n... I¡;ief~.
ldem a DioIc6ridea Blanco AnteSn
ldem a Creacencio Cano Letrado
Idem a Fernando CaIder6n Polo
lngs. AUJ<. de Ofi....... • D....id R.ncho Hemindez
Art." Aux. Ofi.. 2...... a Juan Pinar Belmonte ••• • .
l'!l" ~x,-.d:'" Ofia;::.. a RMn6n V6aquea Guda ..
O. M. eacrlblcute l. ••• a Fraaciaco Ma«eIo Guerrero .
Art." Aux. Alm. 2.·... a Cáár RQllrfjue& Lópea de Armenti.
Escribiente eventual..... a Emilio' Jiménea M-tl..... ••.
O. M. acrlbiente l.·... »Rafael S'nches Goadles ...
lut.' AUJ<. de tercera. a JoM BIMCO G6_ , ..
O. M. eacribiellte l.a... »Ju... Meuna Ríen... ... .
ldem a Amaldo Florir Oll r... '" ..
IBt.' Aux. de tercera. a Jooé Eacudwo Eaplnou... ...
O. M. eacrlbielúa l.· ;, Joaquln P,"- Lúaro ..
ldem • Joeé GonaAles PéTe.... •..
IBt.' Aux. de ter~. a lIelelonao Ma"'" de Lora .
lna" Aux. de 01\... .... • Pedro Rodrfjuea LOIlIbera .
O. M. eacribiente l.·... • Manuel CordeSn Mel6ndet: ..
1m.' AUJ<. de tercera. • Fnanci.co Pelecrln Calvo ..
llIll" Aux. de Ofta...... • Ced,reo DomlDj'Ue. Rubio ..
O. M. eacribiente l.·... • Salvlldor Rodrlauea Ibar... .
ldem • Antolln Remedioo Fwn'ndea... ...
Int.' Ault. de ternera. • .to.é Oon"'lea Caocado...
O. M. eacribiente t.·... • Ju.n Ala Bar.tey ... ...
lna" Au". de Ofi...... • Arluro Andr-éa Paacual...
ro
Cuerpo ele proeeclencia
" eatejrorla
Idem ..
lut.' Aux. de tercera.
O. M. e.eribleute J.....
1m.. AUIl. de ternera.
O. M. eacriblente l.· .
IdelO ..
Iócm ; ..
ldem ..
Idem .
l~l ..m ••••••••.•••••••••..•••••••
lna" AUIl. de 0&.......
lot.. AUJ<. de tercera.
Idem ..
O. M. eacribwme l.· .
Idem .
I nt.' AUIl. de ternera.
O. M. eacrlbiente J ..
ldem .
lot.. Au". de tercera.
IDll" AUIl. de 0&.......
lnt.' Aux. de t_a.
Idem .
ldem ..
O. M. eacrlb\el1te l.· ..
11\1", AulC. de OS ..
Int.. Aux. de teroera.
O. M. eacrlblente l.· .
Idem : ..
Inc.. AUIl. de OS .
IlIt.' AUt. ele t_a.
O. M. eacrlblaate l.· .
ldem .
IrtI'.. Aut. ele OS ..
Int.' AUIl. ele tercer••
O. M. eaerlhlente l.·...
Int.. AUIl. da r-a.
ldem .
Il1em ..
Idom .; .
O. M. eterlbMmte l.· .
IDlien'. Aux. teroera .
Int.' Aux. de torcera.
ldem .
InterT. Auz. te_ .
NOMBRES
• Juan O.rijo Lam.iI6n...
• Lui. Guerrero Le,ido... ... ... .
• Bienvenido T.I.dur. Arn'bo... .
• Mifuel Molill1l Camn<:bo... .
• Andréa Suau VJ6&I... .
• Joaé Rod.. S.nt.eUa... .
• Fundaco Crilldo N.van'O .
• Jutl'n Modo Lea.n.. ...
• C6ndido P••tor OM'CI.· ..
• Ciprlaoo MlIIIa. Oil.... .
• Juan Albert Tormo... .
• J'*Iulo OeSmea Denltce ..
• JoM Juan Sodi... ... ... ... ... ..,
• Pedro Sanli••o Oarela de la Yadra
• MlIlIuel Oo1e.. MeIPc' ......
• OrejCl'\o P",doa Colmen_lo ..,
• Die&O MeDdou ToCorea ." ... ..,
• Céaar Mert'n Herdade.
• Lui. Ooo"'tea Herll'adec
• Donato Cerd' P'enW.
• Alberto Si.i Capdnila ...
• M..-tln Vicario Rula... •..
• Joaé Huerta SAncb.. .., ...
• Eloy Aloato Soco... ... ..,
• Joaé M.. 06nae. Ma4uecSa .
• Julio Hern6nd... VaqllefO " ...
• JoM P.... Glaert... ... ...
• Manuel OIori. SAaeh.·Poeuelo .•
• JuIlú ··S68. Marfn
.. Jo"' n.lletteroa Br..o· ..
• Te611Io. LcSpe. Gec-cla... .
• P'f'dwIeo Oarcl. ''"''... .
• Oon_o D_l~ue. Serrano..
• EUMblo CetMId. HlCftr ..
• Valeadn M~II.lr.. O.raf .
• MlIlIu.1 t.6pea MediDa.
• Callm CaUela CutiUo ...
• Lino tw4.do A~.. .
• Clrilo MM\Doilol.... .
• M"'¡ano Vlvancoa o.d. ...
• Emilio 8amelo V......... ...
a J_ Ort..a Pa3omarae·..·.. "'1
• S.l>l~O Nav__e BIaD_.. •..
• Fauad:no Aria M.c!nee..·
6· 3-191J
6- 3-1913
6- 3-1913
6- 3-191J
6- 3-1913
6- 3-'913
6- 3-1913
6- 3-191J
29- 3-'91J
.6- 4-191J
7- 4- 19
'
J
8- 4-1913
12- 4-1913
20- 4-19' J
30- 4-191J
S- S-'9'J
14' 5-'9'3
14' 5-'913
19- 5-19'3
~I- S"91J
l, 6-'9IJ
J- 6-'9'J
4' 6'19'J
t3' 6"9'J
28· 6'19'3
,,- 8'191J
"S' 8- 19'J
"S, S'1913
S, 9'19'J
20· 9- '9 1J
2J' JI. '9 1J
S'U"9 I J
S· 1"91 4
9' "'914
'J' 1-'914
tS' "19'4
tS' t'1914
IS' 1"9'4
'S, 1'1914
l, 3'19'4
25- 3"9'4
30' 4' '914
l, 6-19'4
t- 6"914
12· 6'19'4
a6- 6"9'4
6· 7"914
6· "1914
29' "1914
5' 8'19 14
'3- 8'19'4
3' 9,19'4
J6-IO'19 14
""10"914
4''''19'4
016-"'19'-4
30'''''91 4
14'12'19'-4
'S- '-1915
,6- 3-191S1" 4- '915
30' 4"'915
oIS' S-'9IS
14- 6-19'5
16- 6"9IS
30- 6"9IS
20' 9·191S
019- 9· 19 1S
0I·IO·19 I S
t8.'O-19 I S
'4·t!·1I115
ti- "19'6
16· l'IPI6
,t· 1.19t6
8· ~'1l116
'4' .-19 16
• 5· ,-19 t 6
'9' "1916
1- s..-1916
9- $"9 t6
• ,. S·t916
16· 6.19,6
'S- 9. 19 16
10-'0'1916
9·t!-1916
0I0.lt-19,6
,6- 1-191'
S·500
5.5°0
5.500
5.5°0
5.5°0
5.5°0
5·5°0
5·5°0
5·5°0
6.000
5.5°0
5.5°0
5.5°0
5.500
S·500
5.5°0
5.5°0
5.5°0
5.5°0
5·5°0
5.5°0
5·5 uO
5.5°0
6.000
5.5°0
3.6 90
5·5°0
S·soo
6.000
S·500
5·5°0
6.000
5·5°0
5.5°0
S·500
5.5°0
S·500
S·Soo
S_5°°
6.000
S·500
5·5°0
6.000
6.000
5·500
S·500
6.000
S'Soo
5.5°0
5·5°0
5.5°0
5·5°0
6.000
5.5°0
6.000
5·5°0
5.5°0
5·5°0
S·Soo
S·500
s·sno
5·5°0
S·soo
5.5°0
5·5°0
S·500.
5·5°0
5·500
5·5°0
S·500
S·500
5·5°0
5.500
5·5°0
5·500
5·5°0
5.5°0
5·5°0
5·5°0
5·500
S·500
5·5°0
S·Soo
5.S00
5.500
5·500
$.$00
'9- 9- 2 5
19- 9- 2 5
'9- 9- 2 5
'9- 9- 2 5
19- 9- 2 5
'9' 9- a S
'9- 9- 2 5
19' 9- 2 5
19- 9~ 2
2;:- 9- 1
19- 8'24
19- S-23
19- S-19
19- 8-11
'9' 8· I
19- 7. 26
19' 7'"
'9' "'7
'9- 7. 12
19' 7. 10
19- 7' °
19- 6·a8
19- 6·27
a'· 9" S
'9- 6· J
Nada.
'9- 4' 6
'9' 4' J
'l' 7"9
19' 3· 1t
'9' l' 8
.al· Jo-Z5
,8.11.,6
18·"''''
,S·\1·18
,8.\1·16
,8·\1·16
,S, JI'16
18·,,·,6
24' ~. ,
dI· 9' 6
IH. H· ,
JI· 7- o
21· 7-11
18· 6"9
18· 6· 5
". 5- 9
18· S'25
18· 5' ,
IR· 4.26
18· 4·,8
,8· 3.28
Zl- J"IO
.l!. 2' 4
22* J -27
Il!· ,. 5
18· 1- 1
,8· o· l'
17'1\'16
1" 9.151" 8-'4
,6· 9'"1" 7' 6
". 6.t7
'7- 6"15
1" 6- 1
"- 3'111'- 3' 2t,· 2'291" ,., J
". l' ,
16·1\,,6.
16,",15
16'11'
IÓ.IO·25
1,6,10,1,
16· 9' 6
16· 9' 1
,6· 7'JO
16· "22
16· ,. 8
,6· 6· S
16- 3.16
t6· 2,2,
19' '-22
16· I-JI
'S'lo"5
DUlTINO A.CTUAL
.
4.' División OrJ!fnica.
S." División Orll'ni...
Ministerio de- la Gnerra.
Comand. Obr. Fort. de la 2." Div.
Taller de PrecisieSn.
Parque Comand. Art.' de MeliDa.
Comand. Obr. de la 2.s División.
Mi<Iislerio Guerra.
Ofie. lnl.. Mi\. S.. DivisieSo.
Servo Int." Base Naval Ferro\.
Jefstura Transp. Militarea s.a Div.
Comandancia Mililar Mah6n.
Primera B~ada Monta4a.
Caja Reclu", núm. 2l.
1nterv. Militar 6." diviaieSn.·
Elllablecimienlo Centrallntenclencla.
Circunacripcióo Laracbe.
Sellunda B~ada Mootalla.
Cala Recluta oúm. 22.
Miniaterio Guerra.
Comand..,ci. Obra. 1.' diviai60.
J ..bor.torio Ejército.
:::Omandanci. Ob..... 4.' diviai6n.
S.-unda Brill.da Arlillerla.
Parque del C. de Elérdto núm. l.
I'c.. P6h'ora y E"plooivoo Oranada.
,;11. Recluta ndm. 52.
;)etund. I nap. Genera-! Intenóellcia.
Caja de Rec1uta ndro. 57.
Jom""d.ncia Mililal' M.beSn.
Pacadurla H.bere. de Ceuta.
·J.ado M,.yot Central.
ferrÍlOl'io de Ceu...
·",i...iona. de Laracbe.
:Am.nd.ncia Obr.. octa.,. divi.16n.
Circunlcripción Ceuta·Tetuh.
J~I'lur. Tranlporte. Mililare. de Za·
ra,oaa.
'Ama'lldancta Obr.. de Canari...
Minioterio Guerra.
Mini.tcrio Guerra.
\febal.la Jalifiana l.aracbe n6m, 3.
'"Ia Militar Tribun.1 SupreIDo.
CoJIlllllc!oJ.neia Obra FortilicacieSn cu.r·
la divisi6n.
:omandancia Obra. anta óivi.i6n.
Jelatura Tranop6rte. Milillue. Sevill.
E..aJo Mayor Central.
l><'116ailo 1ntendeocia Geronar.
.:om.ndanci~ Milit.. Bal_.
Te.rrilorl!> Ceu18·Tetub. .
.,hn.~eI10 Guerra.
J.' Divi.ieSn Or,bictt.
J.o Divi.j6n Ordnic•.
~¡ni.terio Guerra.
1.' In.peccieSn Oral. Ejércilo.
Pajad\lrl. Habere. 2.' Divi.ión.
.v1ini.lerio do l. Guerr~.
J.a Br;Pd. de Caball.da.
Juaflel tiral. de Alrica.
l.ü.¡erio de l. Guerra O. P.
.>1ini'lerio de la Guerra.
I!'.ecuela Sapericw de a-r..
.e,v. de ~oaic. evento l,.;euta·Telu(n.
...O.ll1<:.& Ub. dal. ¡,""wvaJ Carla'cna.
.W'vicio de pooiclone. Melilla.
Jel.. de Tranop.,.,t.. Mil. Bur,oo.
.;oUlC.a Int.a de Laracbe.J." Diviaión Or"nica;
Come.' Obra. y Forl. de la 2.' Div.
11IlerVt!lclón R.,16n Gomar••
.:.....18 divi.i6n or"nic••
t'rlm.a brlal'da lnlanted••
Ál1r.,1No CoID.ndancia Obr.. 6.. divi·
.ión Vhor....
Pall. Mil. de Harbere. 3.. Dlvl.leSlI•
SOII. diviai6n or,'nica.
Mlni.lerio ele l. Ouens.
Comc.' Ob. y Forl. 3.- Dlvl.leSn.
Pa...qua Intendencia prlmora dlvll16n .
b:'lado Mayor Cantral.
Mah.I.". Jalifia.na dal Ril n6m. S.
Sellund. In'lleccleSlt Intondellel••onoral,
Oficin.. Iotendenci. M.drid .
HoIpltal y Tr.naporl'" Mil. MeliUa.
MiJÜllterio Gu«ra.
In.enlerna y Sanidad Sevilla.
Oficina óe Int.. Manuecoa Ceut•.
Subo-..taña. Secret..-l. 2.0 Ne,ocIado.
Jelatura de Aviacl6n MlUtllf.
NOMBRESCuerpo de prooedeDcia
y categoría
Tiempo de eer-ff vicio que le~!:lai abona para
Fecbaa de ill liBlo efecto. de
greao, remcr-,Q 3 • quinquenioe,
en d Ejúcito, 5~ l! ba.u. el 31 de
o en e! ramo Q'g- r!. diciedlre de
de Guerra. p ',Q 1932.
~~;;~ A.fIos.-_-~:s ... ,.diaL
-----1---------1----·1__
Mioisterio de la Guerra.
ComandlUlcia Obras oc:ta.... di'risl6n.
Territorio Ceuta-Tetn&.
Jefatura Serv. In'.. Can.rias.
InteJV. y Jurfdico Mioilterio.
Mebal-)a Jalifiana Me1illa 2.
Auditorfa Guerra Mattuecoa
Interv. Mil. 7.• Diviai6n .
1.. lnap. Gral. Ej&cito.
lot.. Militar 2." Diviai6a.
Minieterio GUelft_
Comisaria G"....... Conda.
Ofie. Int•• Mil. 6.• Diviai6n.
Inl.. 4.. Diviai6n B.cdona.
Ofie. Int.. 8.. Diviai6n.
Int..-v. Mil. GuadalajaI-a.
Minioterio de l. Guerra. •
Ministerio de la Guerra.
Ministerio de la Gaezn.
Territorio MeliDa.
Com.. Obras Com'¡.o.
Int......enel6n M'tIit.- X-.
Intendencia Militar -'PtIm. cllYisi6n.
Semcina lotettdeae\.a .úm.s ditrial6n.
8er?ici.. An. e IUII. 7.. c1iYisi60.
OflCitloM 10~6n primen ~6n.
Interveeei60 Militar oc:ta... cIi'ñol6n.
S_amerario .io .ueldo l.. DlYlsl6n.
Comisel. Gu..... S.o Sebamh.
Com.nd.nci. Militar Ba~.
Com.• Ob_ Forti6cxi6n s.a DI .
Com.• Obr. Forti6caci6n S•• Di .
P.II.duri.. MiUtar Haberee 6.. dl..I.IÓD.
Dioponible forzoso, llCreII.do O. P8IIna.
Mohol·la Jalifian. Tetn6n a6m. 1.
Sellundo. lnepecel6n Gral. Inte1ldeaelll.
Intervenei60 Gr.l. Milit... (~o).
Inlervenci6n Militar Canarl.:
Com8Dd.nel. Obraa Fonlfieacl6o BMe
N.v.1 M.h6n.
IS-'O-15
'S- 7- 8
IS- 6- 2
'9" S-,8
'S- 6- 19
's- 4-2 4
'S- 4- S
JS- 3- o
14~I 1-24
14-11-2 4
J4-' '-24
14-11-24-
J4-'o- S
19- -11
'4- 9"30
'4- 7-16
'4- 6- 3
'4- S-30
q- S- ,
'3-'0-28
J3-,0-24
13- r O..z2
'7- 6· O
U-JO- 6
12·10- 6
12-'0- S
12-10- 5
13- 9-
12· S-30
14' • 1
1'· 6'18
IS'''' 6
17- 3- 2
13.. 11 • 10
13' 4'2S
14-'" 6
u- 6-'9
11· 5'
16·
S,SOO
5·S00
5.500
S'Soo
5·S00
5·s00
5·s00
5·5°0
5.0 00
S·ooo
S·OOO
S·ooo
S·ooo
$·Soo
S·ooo
S,OOO
S:2oo
S,OOO
S·OOO
5·000
S,OOO
5·000
S'Soo
5·000
S·OOO
S,OOO
S,ooo
S·ooo
S·OOO
5·000
5·000
J;.í.2!>
5.5 0 0
S·ooo
5.0 00
5.0 00
s·ooo
S·ooo
5·s00
16- 2-1917
23- S'J917
29- 6-J917
17- 7-1917
22- 7-1917
7- 8- 19 1 7
26- 8-J917
1-10.1 9 1 1
7- I- J 9 18
7- J-J918
7- J- 1918
7- J-J918
26- 2-1918
1- 3-1918
J. 3-'9,8
'S- S- J 918
28- 6-1918
,- 7-'9J8
27- 7'J918
3- 2-'9'9
7- 2"919
9- 2-J!l!9
,- 7"9'9
25- 2"920
2S- 2"920
26- 2'1920
26· 2"920
1- 5"920
,- 7'1920
1-11"920
13- 6'192t
29- 8"921
'5- 4'1925
'S- 4'192 5
8- 2.1926
27' 2"926
10-"'1926
-"9'S:-i92 71- "1'1'
O. M. escribiente l ••••• D. Manuel Moceno Cort61 '"
lng.. AUJ<. de Olis...... • José Núñez Jiminez... ...
O. M. escribiente J ..... ,. FrancilOCO Garcta Rodrffues .
lnt.· AUJ<. de tercera. ,. Jooo'; Vúquez de la Calle .
lnterv. Aux. tercera... ,. Antonio Fernindez V....
lnt.· Aux. de 3.·...... • Josi Filia Rlo G".,....,...... .
O. M. escribiente l.·... ,. Conrado Gacela e-mo... .
lnterv. Aux. tercera... ,. Ricardo Bada. R~ues... ...
O. M. escribiente J..... ,. Ovidio Sandn Fau... .
lnt.· Aux. de 3.·...... ,. Jooo'; Pineda MArques... .
lug.. Aux. de Oli....... ,. Miane! Man-J Garcla... .
lnterv. Aux. tercera... ,. Manuel Pires V......... .
lnt.· Aux. de 3.·...... ,. Juan Gond.1es G6mez... '"
ldem ,. Emilio Dlas MoYa... .
ldem ,. Ma.nuel Rodrfaues Lobera... •..
lnte...... Aux. tereera... ,. Lorelll<O Baaterrec:bea Alcalde ..
lnt.· ,\ "x. ~e J.. ... ,. Je.ús Vicente Romer... ... .
O. M. escribiente l.·... ,. Jes6. Sinchez Posada... .
lng.. AUJ<. de Ofi....... rf'nncitco Gurrea Nouleda '"
O. M. escribiente l.·... ,. Antooio Ruia DI...... ... ... ...
lug.. Aux. de Ofi....... • Juan Ortella Fem'ndez... '"
lnte...... Aux. de 3.·.._.. ,. Nieol'. DeIIIlldo Sern... '"
Int.· A"l<. de 3.·. • Lorenzo FApinef SenaDo" .
Interv. AUJ<. de .;:........ ,. Dimae Mwtfo TrujiUo... .
Irlem ,. Sillifredo GIS. Hern6adez .
J,','JIl ,. Anllel del Rlo AIooeo... . _.,._
ldem ,. Juan Pablo Le6n e-.cho... .
lot.. escribiente........... • Teodoro YUera Martln... ... '"
Inte...... Aux. de 3.· Manuel de l. C'm_ P••tor...
O. M. escribiente • Pedro T..... CoD... ... ..,
Ing•. AUJ<. de Ofi...... • Juan Eateb... Sarrii... ..'
idem ... ,..... ...... a Ram6n Hulluet Torrea... .
lnt.. AUJ<. d~ .;:. • Mi'uel Guen-...o ViDo1b .
l<iem . . ,. JM6 Mm. Ua.blall. Adlo... '"
Itlem • Mbimo Gimeno B....... . ..
Idem . . • Manuel Rodea CateDo... ..,.
Inte Aux. de 3.·...... • Milluel M.rtlnes Lodelro......=A~~·:..~..ofi~::::: : b~1~0 F~~':~~=::. :::
Relación del personal temporero o eventual que se encuentra pendiente de cla-
sificación. por no haberse recibido la dlXumentadón dentro del plazo re-
glamentario
Cuerpo de prooedencla
y cate¡orla. NOMBRES DllItilto que OCQ1la
Escribiente eventu.I D. José Andr~. Sopetla .
Id,m .. lJenito Alvarec Martlo ." ..
ldem .. Mi,uel Arti¡ue. Reine .
Jdem .. LUlO Gómez ea.trill6n Femindez.
Idem .. Allredo Minviela Diez .., •••
1.lem .. Ricardo Monedero Martln .. .•••
Utm .. Ralael M.rtln RodrllUez '"
r.~em .. Felipe Plnilla Arroyo .
Eem .. Alfon.o Rodrl¡uea Zurbano ..
Minl.terlo de la Guerr••
Mini.terio de l. Guerr•.
HOS'llit.1 Militar de Palma Mallorca.
Ordert&ci6lt de Pagos y Contabilidad.
Ho.pltal Militar de Las Palma•.
Ne¡oci.do de Aju.te "7 Liquidaci6n de
lo. Cuerpoo dlsueltoo del Ej6rcito.
Fábrica de Artillerla de sevilla.
Negociado de Ajuste ,. Llquld.clón de
lo. Cuerpoo dIsuelto. del Ej~rcito.
Primera divlsi6n orginiéa.
RETIROS
Relación del personal eveutual o temporero al cual se le coDtede ingreso en el Cuel\lO Auxiliar Subalterno del
Ejército, al solo efecto que sefialan los artículos 0.. y lO.· de la orden circular de 26 de septiembre último
(D. O. núm. :2129), debiendo hacérseles por la IMecci6n generü de la Deuda y Clases Pasivas (Sección llilitar)
el selialamientlo de haber pasivo que le corre!llOnda. Para estos fines, las diferente~' dependencias de doode de-
pendan los interesados remitirán las prc puestas reglamentarias directamente a diclla Dirección general, con arreglo
a 10 dispuesto en la circular de 16 de noviembre de 19,3:» (D. O. núm. 271)·
Cuerpo de procedencia y
categtlria
EscnDiente eYentual.. ••• •••
Idem ...•..
Idem .
Idem ,
Idem ..•..•
Idem ..••••
Idem ..•..••••
Idem •.•••••,•••••••••• '" ._
Escribiente Auxiliar .,. ••• •••
Idan _
Eseriblente eYentuaL.. _ •••
Idem _ .
Idem .
Eacn'biente Auxiliar ••• _
Eaeribiente eventual... •••
Idan .
Eaeribiente Auxiliar ..
Eaeribiente "mtual.. .
Idan .
NOMBRES
D. José Alvarez Alnrez ...... '" .-" .
" ArtUIO Alvaru Laviada Munuapoo.., .
" Emilio Alzueta Requejo oo. .
" AUIelio Anlf"l Sega! ... .•. . .•
Eduardo Dastardl Galván... .oo •.. ...
" Francisco Bueno Guerrero •.. . ..
• Antonio Foo Chapado ..• ...
" JOlé Bru Luque .oo .., •..
" Manuel de la Fuente Pérez .. o •••• oo' .
" José Garc:la Galán Jaquotot .oo ..
" Gregorio Garc:la González •..
• Antonio Garcla Leanez oo. '"
• Manuel Gómez Marquél ..
• JuaD López Barroso •.. oo. .
JOlé Ojeda 5&lv&8'O oo. . ..
• M&rt!n Polainos Saeta •.•
" Bonifacio Reholleda Gafe!a ••. ...
• Tomia Rlebarte Alem1n ..• •..
• Luil Vidal Se8'Ovia ... ... •o o ...
Sueldo anual
que le CQC'1'Oo
poade.
Peeetaa.
3·060
3·060
4-230
3-420
2.610
3.720
2.280
5.31 9.60
2·400
2·400
4-2 30
5·S80
3.348
2-400
3·720
3.600
2·400
··5"
••976
Dilposición por la que ya .. 1.. ..
otoTpdo el retiro
Se le concede por esta dilposición.
Idem.
Idemo
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idan.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
ESCALAfOlIES Hl ClSPa. AlIlllAR SlBlLTED8 DEL PJomo
SEGUNDA SECCION
NOMBR.ES alllTl110 A<:~1lJ,
.... otnna z..!:: PRIMERA SUBSECCION
r;:;::c- .. - Grupo A ('l:ol>6grafoa)
Jeh ta11er ••"-••••_ 12. An~h A~o Gon~..IC%... '" '"
Subjefe taller •• _........ Ramiro Martln Pera'ta... .,. ••. ...
Idea _ • Cnu: Bonifacio Bamlll Izquierdo .
Idaza • E.anialao Garela Mauro ,...•
x-tto taller t.a••~.. • Lorenzo Pérez Collado... .., '"
ldem ••••••••_._ • Job Pina Pél't'lI: o.' ••••••
Idem _._ • Antonio Pavó" Acoeta ..• ...
Jde lI1JeIo J.a••_ ••_.. • Jesús TáTl't'p Travest... ...
Subjefe taller • Eduardo Graoda Garcl.... ...
Sección. Toposrráfica '." Di... Se-riIIL
Comisión Militar Enlace Inatituto Geo
lr'áfieo Madrid.
Comisióo Geolr'áfica )brruteQII ,. U
mitea Mclilla.
Comisión Militar Eolace In.titulo Geo
¡rrá6co Madrid.
Comisión Geo¡rráflCll Marruecl()lt :r If
mites Ceuia.
Sec. Top. Balearea Palma Manore&.
Comisión Geo¡rráfica Marruecoa ,. 11
mitea Ceuta.
Sección TopolP'áfica Canaria..
Comisi6n Militar Enlace h.ütuto Geo
¡rráfieo Madrid.
Sec. Top. .... Dl... Barcelona.
Sección Cartovár_ Madrid.
Comisión Militar Enlace !JIatltulo Gee
l(l"áfic:o Madrid.
Seco Top 6.' Diviaión Bul'p.
Seco Top. t.. Dh'¡aión Madrid.
Comiaión Militar Ralac. IJlatitulo G.
Ifá(leo Madrid.
Sección CartolP'lflc:a Madrid.
Sec. Top. 8." Dlvláón CorutIa.
Seccimi Cartorr"lca Madrid.
Seco Top. 8." Viviaión Candla.
Sec:. Top.••• Vivi.i6a Madrid.
Sec. Top. 4.. DiviaiÓ1l Bar~.
Comíaióo GeolP'Uica Xarrueco. ,. 11
mitu Ceuta.
Sección C.rtorr'f1ca Xadrld.
Seco Top. 7." DiviaiÓ1l Val1acloll4.
See. Top. '." Dlvlaióu Madrid.
Com.. Mil. IMlI. Geoa. Madrid.
Seco Top. s.· Dlvi.ión ZaralO"_
Coml.ióa Geo,..ifica M.rru_ , U
mitea Ceut•.
Seco Top. l." Dlviailm )l.drid.
Comiaióll Geo,..áflca M.rru_ OS •
mite. ~U1a.
Seco Top. '." DivialÓll Granada.
Seco Top. Caoariu Saata Crua ele Te-
urife.
Comiailm Geocr'flca lI.rru_ ,. 11.
mitea Ceuta.
Comisión Ge0J'fáflca X ..rru_ ., q.
mitu Ceuta.
Sec. Top B.leares p.lma Ka1lorllll.
Comi.i6D Geopáfica Ma~ ., Ii·
mitea Ceuta.
Sec. ~. 6.· PI....¡Ó1I BarlOa.
ComiaiOn GeOlfr'flca Marruecos ., d·
rnitea Ceuta.
Sec. Top 1.' Diviailm Madrid.
Comlaión Geolr'fica X.rruecoa ., 11·
mitea ~Ula.
Sección TOl'Oll"ftfica Carwia. Santa
Cru de Tenerlfe.
Sec. Top. ,.- Dlvlalón VaUaclolid.
Combi6p Gcocr.~ DI llmitea.
COD>IIi6n GeoIrr. Kuraecoe r. l\mitea.
Seco Top. s.· D!viú6D Valencia•
Seco Top. 3.· Divial6D Valelda. -
Camblóo Militar Enlace Instituto 0.0- -
IrUico Madrid.
!leC. Top.·••- Di..ial6D Sevi11a.
Seo. Top. 4.- Dlvla'l6n Barcel_.
Sec. Top. 8.- DM.I6D Corub.
Seco Top. S.' DIvl.IÓlI ZaralOl&.
Bripda O1ifera Madrid.
Brljada Obrera 1Ila4rld.
ComI.IÓ1I Geoplflca K.rru_. OS 11·
mil" Ceata.
Seccl6n C.rtol!lflca Macfrl4•
Sec. Top. 7.1 Dlvl.1611 Valladolicl.
Sec:. Top. l.' m't'lIl6D~
11' 3.19
lf- ,. 9
p·uoO·
a.,o-22
8-ro-2I
8-'0-21
8· S"D
15'10'14
14'21.13
14'U-'S
14- 6-0
I'-'O-'¡
11·10- $
7'11'22
l' 5.19
l' 5·19
1- !'19
6· 9"5
6. 9.2!
8"~lS
.,. "'3
S'IO'"
J'10'1I
1"'U-'$
'7' 8- D
21' "'1$
26,u-2$
16-11.25
IJ- 1149
16- 9' 3
16- "'J
.¡. 5-0
lO' S''''9.
ao- .1'
19"'0' •
18-11••8
,8- 6'0
'S- 1- D
'1- $''9
ar· "-20
20- 6-29
'0- 60o
'0- 6·
.. S·u
"'1- -'5
• ..·'00 $
~¡. 9",,6
4·SOO
...$00
4·$00
... '00
4·5°0
4·5110
... Jóo
..·500
4·500
4·'00
J·500
5·$00
$·500
5·000
$.000
6.000
6.000
¡.ooo
5.500
$.$00
$.$00
$.$00
5·500
5·500
$.$00
J·5oo
5·$00
6.000
5·000
$.000
J.ooo
$.000
$.000
$.000
$.000
$.000
$.000
4·500
4·$00
4·$00
...$00
...$00
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
¡.01lO
7·0tJ0
6.500
6.504'
l· 9"9"1
'U'U"9"1
300 1"9'3
8· "'9"4
8· .'1914
a. '-'P'4
f· "'2D'4
.. "1"!
,. '1""5
,. 1"D'S
l' 1-'9'5
15' 5",'6
lS' 3-1,,6
,. ··'DI.,
l, ""'7
11· "'9'1
19" a"9'"
25- 1.1925
#2' ..1'15
S' 5"915
25' 2,29,6
'S, ',1916
2· 3'lD16
17' 3·1916
S· 5'19,6
16. '-1917
7' .-1'18
7' 1'.'18
'o- 6-1'18
'l' ~·.sn,
.5' 1-11110
.5' 3'1910
.'1' 3"9'0
'8'U'2"0
.,. "1921
'4- 1-'901
3'" 3- 1905
S·...·11lO5
~S· a-,gol!
,. 3- 1909
,a- a.11I1I
1'9"DII
7'200'911
.a. ~"II'¡
l, 1,19'4
JO- 6.1914
• ••n'2D'4
4' 2- 1910
13' 1"9Il
l· 3"911
l, ¡'1911
l' 7'19U
,o- 8-IIIIl
,. 6"1111
30' 6"9"
300 6-1911
111' ,.'9"
• José N.nnjo Cut.Ilo... ... ...
• Federico GósneE Dlaz... ..,
• Edm\Uldo Viranda Pella... ...
• Ma1luel do Loomo FenWldea... ...
• lu." B.rtolomé Góme&... ... '"
• BenJ.mhl Jiménea C.rel.... ...
Kaettro talJer f ••••_ ••
Sobjefe taller
Jf.NItro taller r.· .
Subjefe talJff ..
x-tto taller f.a....N
IcIem .,.•....•••••__.__
Subjefe taIJer ..
• Goft..lo MODtO'" os Hurtado de
Mendaz.... '" ..... , .. , ..... , ...
lfaeltro taI&It f........ •M.nuel ~o Gon.'lea... ...••.
Subjefe taller • 1erónimo ROIlorlo Par.dinu Stn'
cheL , ..
»-tro taIJao ,........ • Juan MartlneE Sánchu... ..,
Idaza _. • Armando Santol Garela... .
teleta. •••... 01 _............ : Manuel E.techa AaenJo.,.. ......•..
ldem Ani"e1 Llaoo. Vaello ..
SubIde taller • Rafael DI.. de 1.. llera.... ..•
KWtro taller t........ • Julio Gouzále:r Pella '" ."
Ideal _ • ll'ranciaco PalCll8l Martinu.... ••••
Idem _ • Franel.co Stnche:r de la Pu... .
Ideal _._ • Fernando Guillérl Aramburu... ..,
Subjefe taller •• .......... • Ildefoo.o FerDáude& Moreno... ...
Ilaeatt'o taller s.·...... • r~.clo Al(Udo Gon:rálu... ... ...
Idem _........... • Il1l&cio Garcla Dalmorl , '" ..
t~ _..... .. Maximino Na..arro Martlae:r ..
Ideal M M.M _....... .. Vanahen Mol'll Marta.... ...•" ..
IeIee _ _._ • Epifaaio Roc1rl¡¡uea Carpintero ..
IeIea _._ .. Pedro Vallecllle AI..are:r ..
ldem _ _ lO LlÚ' M.rlln Mélldu... .. , '"
1dem _ _ • Joa~ Cla..el Canto.... ...
Idem _._ lO Pedro Lópea Sobrinoe... ." ..
Ideal _ •••••••_ .. luan Benito Slincbe.... .., .. , .
ldem • lO Félix Martln Cubillo... '"
14ee N _ • Vlctor del Ca.tillo Ramayo .
u.m _._._.._ .. Prlmitl..o Baile Calnptda .
14ela .. D'muo l1am L.eu~... ." '"
I4ela _.................. .. Nlcanor Chanrren Rodln. " '"
~ M.. • Aurello Luque Serra... ." .
.._ • 1l'rallacilco Lumao Vicente... .
~ _ _.. .. loe' d. Luna Martille.... .
_ __._....... .,AAtonio Good1ell Cerdh " '"
Idea _........... : 1Carloa¡IG:-¡p",LI.lllbla '" .. , .
J4Im M ·M..... • :;;U&1I,.~ "1 ~·01'fLoe d'¡" , .J4Im oa~ ri". e o pall a... •..
u-
1u.mC • ell0d0ro Ort RulE.................................M... • Lu" del Cura Hem'ndu... ... •..
.......................... • 1U1to Lópu Slincbe:r..:-:::-:::- .::-::.
.... .. ÁntOlllo 1l0000ero CrI.do... .
Idem M.. • ¡'ull'a S'neba Paac:w.nl , .
~ _....... : ..~"\o GS!~cl. ~'I" ." ..
,...~.~....................... ~"".t D __fU I'I"DI. '" ..
~ B .(Artes IItflca"
SUl:lJefe taller D.lún Árif6D~ , .
14em • Malluel Santfap Su'su " ..
I~ .. Ricardo Rollb ~D... ." ." ..2........ .. Vi_te One.aá Guillll ,
l, 1.190.,
4' ""911
"••'19"
30- 6ot9f ,
1$' S,'''
'0-20·16
aa-10-.7
19" 6-0"
Bripda Obr_ K.drid.
Idem.
Idem.
Idem.
DESTI"O ACTVAL
Brigada Obrera.-Yadrid.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Sec. Top.- ... División Madrid.
Brigada O.brera.-Madrid.
Idem.
ldem.
Idem.
ldern.
ldem.
Idem.
Idern.
ldem.
11'''-15
11- 5.29
11- 1-27
15-10-14
14' 6-00
II-ID- 8
JI- 1- 9
8-10-22
8- 5-211
8- 5'29
7-JI-22
7- 5-2 9
7-OD-24
1-00-22
9" 5- S
6- 11-16
6- 9"16
6· 1-24
5·5°0
5.500
5.500
5·5°0
5·000
5·000
5·000
4-500
4-5°0
4·5°0
4.500
4·5°0
4.500
4.500
4.500 •
4·5°0
4·500
4.50 0
15- 1-11115
3D- 6-11115
13'11-1915
16- 2-1917
3D- 6-1918
2.,2. 2·J92J
21.11-192 1
8- 2-1924
1- 7-1924
1- 7-1924
8· 1-11125
1- 7-1925
6-12-1112 5
8-12-1925
2D- 1.11126
15- 3-11126
15' 3-1926
6-11.1926
. '-,"'tl r ~pOq: R:;g'8 f IIboDa pan¡I~I de h. "1.1 efe.ctos.-"r--'r-~ ~ ~ QUUlqueD1a.,
en el EJéfClto. f basta el 3 1 de
o en el ramo I ~re dede Guerra. ,,1 11132.
t!. -51 .. AJiO!\ IDllscs
-------I------ { I--!·I~'q--7-di-·as.--I-----------
Maestro ta1l.,.. l.· ••..• D. Carlo<o Costas L6pez ••• •.• .
Idem __ _ W José Lópcz Mateo '" .
Idem ••••••••••••••_ _. W Bartolomé Sáncbez Ruiz... •••
Id"", _•• W Jaime Raynaud Rioca '" '" ..
Idem _ _.. W Rafael de la Cruz Caballo... '" ."
Idem _ _. W Pedro Lópcz Ruiz... '" '" .
ldem _ : Alft;edo Martlu Expósito... '" ..
Id"", _..•••••_ Jose Vacehiano Garda ..
ldem _................ ft Aureüo Valls Aparicio '"
Idem _ W Francisco Marcos González... '" ..
Idem _.. W José Muñoz Camacbo.Oo •••
ldem _ _ W Julio Torres Garza... '" '" ..
ldem _ __ .. Ramóu Llopis Maestre... '" ..
ldem _ .. Juan Crespo Gama '" '" ..
ldem __ .. Antonio Diez Menárguez... Oo. .
ldem _ _ .. Eduardo Sotillos Astorga... '" •.•
ldem __ _ • Alfredo Garcés Gutié ez .
.Idem __ _. • Francisco Barllei.. Calbelo '" ..
SEGUNDA SUBSECCION
Grupo A (Maestros de fibrlca)
Mtro. fáb.· a.· de Art.• D. Eduardo Castillo Borrego .
.. Leonardo Monasterio Xen~ndez .
.. Torcuato L6pcz AITarez oo. 'oo ..
" JOlé Garcla-Nobleju Durán oo .
" Manuel Alvarea RodrlJ'llez ... '" .
" Antonio Ternet'o Oavira •.. o.. 000
.. Luan Garrido ·Plneda ... .oo ... • ..
: Dr,:oM1.Ti::~e: Wa':~~~ .::' .::' :::
.. Julft QuUIllO Mlc'a_ 'oo ... • ..
" Pedro SÚlohea Izquierdo oo. ."
.. Jolé Menéndel Menindel oo •• oo ...
• Carlol Garola Leanel oo. ... • ..
.. 101' Guela Rlvero oo, '" oo' .oo
.. ]ullo Alvarel Suir.. oo. ." '" oo.
.. Antonio Ramina Martln ." ... oo.
" ~16 Port/llo ere.po ... oo. .oo
.. 01' Alvaru Pe.láez oo, oo. oo. oo'
.. rdo PllOl Gómea ... ... ...
• 81l1to OJallauren AllIutrne oo' oo. oo'
• Pedro Marquél Aauado ." oo' oo'
• Marcol Orbanela Bernal oo' oo' ...
• FrancllOO .llmeno Perrer .oo ... •..
• Manuel Avila Mapll6n oO' oo' ...
Grupo'B (Ma..-oa de taller)
J:Iaeatro eYeDtull D. Arturo Urdanpra, Martlnez ... ...l. ~m .. José Alvarez Alvaru
Idem .. Antonio Azcárate sá~iiez·::. ::: :::
Idem _. ., Ramón Garct. AJvarez... ••• '" ..
Idem .. Melcbor GondJez Femández... oo.
Idem .. JOlé Carela Alvarez... 'oo .
Idem .. Luciano Alvarea Ah·are.... oo. .
Oh_ aft1ltaJaclo I.a
u cla.. Art~~~~ : ~Maénuezl bNlrea MGutln ... ... ... '"
... leatro eY _ 01 a a eta ullalola.........
Idem : ellpe Beulpo Valenzuela .
Idem Salvador Cueto Rl!tld6n. '" oo.
Iduo .. Esteban lllontel Bueno... oo. 'oo .
.1c1cm • Runno Gon.á1ez FueMes... '" '"I~em • ]olé Menéndez DI..... '" oo.
Idem • ]olé Cabal Sotura... .oo oo. .
Jdem • Culmiro Bertrán Femánde.... oo.
Idem .. Cándldo González Alomo .oo .
KMIt." ta1Jer l." Art.a • José Oluna RorcaJada... .. ..
Kautro. Dec.tUM u .. Batdomero Martínez Su'rez oo .II~ : M~~nuel aIaqóuierdo Rodr!afJez... .UCIU alme. mez Rodrlguez... 'oo ..
Idem .. amón Vázques Fernándezoo ..
Jdem • José Sánchez Sánchezoo '" .
Idem .. Germán Eguren MC1Iéndez... oo. .oo
KMlt.° ta1Jer I.a Art.· • Juan BeJano Gallel'O... ... .oo
,Hleatco eYentual "'JOI' Martines Ruit... oo. oo, ..
Idem .. Ra(ael Villalba Acevedooo. ...
KMat,o taller 11.0ciaR .. t:1' Meana Herrera... oo. .oo oo'
Haeatro eYentull • uan Saceda , de Le6n oo.
ldeln enzo Zuazua Fernández oo. . ..
Idea: "Joaquln Ternero Oavira 'oo .
. ideln ;.. .. Ca..,ar Suárez Menández .
Kaellt.° taller 2." Art.1 • Antonio Arbol Méndez ... .oo oo. '"
Idem • Fulgencio Poralel Creapo .oo .
Obrwo a_Jado l.- •K:::o Artillerla "V~tavlo Ff~e. Suárez .
nentua1 "~a? Ma~t rra oo, '" '" ooIdem r que rea bad.oo.........
Ma.V taller a.a Att. Juan Mil 8aa6 'oo 'oo oo .... oo ....
Obrero a_tajado l.
..... ArtilJer_ .
Muatre eY__ ..
'1cIi:al tI , .
.0brv9. --Jado l.-
~.. ArtI ..KMab'o ..
IcIem .
,..Jdem .
It::::::::::::::::::::::::
.Jdem .I.s. ,.. .•
I~ \ •• & _ ••
Obrero ....eaJado l."CIlla AftU.._ .
,,1CItaa ..
Kaeatro _tual ..
IcIeiD ., .
.= ..
1IMIt.;·Miie-;·..~:···¡ri:.
Obrwo .-aJado l."
o1aM Artmerla .....
),la.t.o tallar 3.a Art.·
tdeiD .
IdeaD: 11 •••• ' ..
ID- 1'1896
28- 1.1887
28- 2.1887
10' 5.,898
11· 1•• 8811
11· 1-1889
'S, 1-18811
13' 6'1889
S· 11'1889
S-I2'1889
IS·IO.1890
7'11-1898
l· 1-1894
111- 2-1895
18- 3'1895
17' 4'1811S
3- 5' 1895
4' 3,,894
18- 1-1896
3' 1'1896
"". 9-1896
13'10'18116
1,",1896
31- 5'1897
1'10'18117
17' 3'1898
l· 5.1898
17- 7.1898
.6- 7·1899
15- 1.,897
111- 4-1901
18- ,..896
l, 6-11101
:lo 3-111°1
'9, 4'11103
1- 1-111°3
1" a'11I03
l, 3-11103
. '5- 5.190 3
300 1'11104
4- 3.111°4
IS-"'19004
10-11'190 4
16. ,N1I98
IS' 1'1906
13-lb'1906
l' a'lg07
g. 3'I IIOr
10. 1-11191
18. "10°7
l, .'908
l· "IIIOg
17' 1'lgolI
a.8- <I'lgoO
9- 6-1009
'10· 6·,oog
l' <1·1007
9-11"893
1-11.1916
al· 3·1918
1·n·1918
7.000
5.346
4·09 a
3.g06
4·09a
4.09a
3.720
3.720
8.000
5·340
5.616
5.6 •6
5.831
4.0112
3.72 0
4·212
S·2110
5.2 90
7.500
4. 269.8 4
5.346
5.29°.11'
5. 2 48
5. 184
4.346
7.5°0
7.183. 110
S.616
7·000
5.115 2
3·'20
s.616
4.464
,.000
7·000
6.soo
5·313.60
2 0 212
6.500
6.500
3·720
S.03<1.48
6.500
6.616
3·540
4.0~
4.536
'3~:ah"°
'.710
6.100.80
6.000
6.000
6.Q9.,80
6.100,80
4.806
4.8116
6.000
1·s00
5·500
5.500
5.000
Nada.
Nada.
Nada.
Nada.
Nada.
Nada.
Na<b.
43' 2·16
Nada.
Nada.
Nada.
Nada.
Nada.
Nada.
Nada.
Nada.
Nada.
36-00.23
Nada.
Nada.
Nada.
Nada.
Nada.
Nada.
35' 3'00
Nada.
Nada.
34' 5'15
Nada.
Nada.
Nada.
Nadl.
300 6.211
300 11-00
ag. 8- 11
Nada.
Nada.
1I!Jo 7·115
29" 6· 8
Nada.
Nada.
18'00- 6
Nada.
Nada.
Nada.
Nada.
Nada•
Nada.
Nada.
Nada.
a4'1I'00
a~.t~
Nada.
Nada.
Nada.
... 9-aS
39o(l()oll3
16- 3-00
".8,',
14' 2-00
Fábric2 de ArtiUeria dt> Sevilla.
Fábrica de Arm81 de Oviedo.
Fábrica de Trubia.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Fábrica de pólvoras de Granada.
Fábrica de Armas de Oviedo.
Piroteenia Mililar de Sevilla.
Iclem.
Idem.
Fábrica de Trubia.
Iclem.
Fábrica de Armas de Ovicdo.
Idem.
Idem.
Parque del Regimiento Coota núm. ,.
Fábrica de Armas de Ovie.do.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Iclem.
Parque divisionario núm. 4.
Establecimiento Central Intendencia.
Pirotecnia Militar de Sevilla.
Fábrica Nacional de Toledo.
Fábrica de Artiller!a de Sevilla.
Fábrica <le Trubia.
P.irotecnia Militar de Sevilla.
Fáhrica de Trubia.
Fábrica de Artiller;a de Sevilla.
Fábrica Nacional de Toledo.
Fábrica <le Trubia.
Fábrica de Artillerla de Sevilla.
Taller ele Precisi6n de Artiller!a.
Parque divisionario núm. 4.
Fábrica de Trubia.
Fábrica de Trubia.
Establecimiento Central de Intendencia.
Fábrica de Trubia.
Pirot~cnia Militar de Sevilla.
Fábrica de P61voru de Granada.
Fábrica de Trubla.
Fábrica de Artillerla de Scvilla.
Parque Int.. de la primera ?ivIMón.
Fábrica de Arm81 de Ovledo.
F4brlea de Trubla.
Flibrlca de Artillerla de Sevilla.
Fábrica de Artlllerla de SovllJa.
Fábrica de Trubla.
Fábrica do Artlllerla de Scvíll...
Fábrica de Artlller!a de Scvilla.
F;'brlca de Trubia.
PlroteCtlla Militar de Sevilla.
P';'brlca Nacional de Toleó...
Fábrica de Pólvoras ele GrJnada.
Comandancia de Melilla·Rlf.
Parque dcl Grupo mixt~ núm. 3.
Parque divilionarlo n6m. 3.
DZSTlXO ACll'VU;
Pa~ne del regimiento de Costa, ..
Parque de Ejercito núm. 7.
Parque de Ejército núm. S.
Fábrica de Artillería de Sevilla.
Parque de Ejército núm. 4-
Parque del. regimienlo de Costa.
Laboratorio del Ejéreito.
Parque del Ejército núm. 4-
Parque Central de Automóviles.
Regimiento pesado núm. l.
Regimiento Je Cosa núm; 2.
13- 9-
13- loro
18- S-20
16-10-20
16- 2-10
'4- 4-
14- 2-
13- 10-
10- 7'
5- -.6
3- - 3
5·000
5·000
5·5°0
5·5°0
5·5°0
5·000
5·000
5·000
5·000
4·S00
4·000
1- 4-1919
1- l-lg20
1-12-19 19
1- 4-1920
1- 4-1916
1- 8-1g16
1- 8-'9'4
18-11-1g16
1- 6-lg22
14-·a -1927
27-12-1932
NOMBRES
O. José Domínguu Rodríguez •••
" Samuel Alonso Menéndez ,
o, José :Maria Femández o ••
., An~onio Garavito Ramírez u. .
,. Basilio Diaz García '" o" .. o ..
.. Francisco Troyano Rovira uo
" Federico Lépez Alonso .
" Juan Yélez Pardo '" •..
" Ange! Gómez Gil ••. .•• '" .,.
• José Bermejo López de Quintana.
" Epifanio Hocajada Galeote
Cu~rpo de procedencia
'7 categoria.
~ltro. tal1~r de 3.' Art.·
ldem .......•....•....••.•••••
ldem .......•_ _ ••
ldem ..................••.•••.
ldem .
Idem .....•...•..•.••.••••••••
ldem .
ldem _•••••
ldem _•••.•
ldem .
ldem .
1111 ..r T.i~po de ler·
Il g ~ 8" YleJO que le
Fec:bu de 111- ¡ri:l ~II&~
~. reiDcrao l' 8'- i qUlDquenlOll;_
en el Ejúdlo, ¡ '8 has~. el 31 ~
° en el ramo ¡ ~ §. dicieQ)re de
de Guerra. : al' '" 1932•
'Ofti"= A~ lDllSeS------I----------I~--__I~ifh~I--'7-dlas.--I----- _
Grupo e (Maestros armeros)
•
Miro. armo de l.· O. Tomán Sáncbez SoIá... .
(dem - Juan Forcadell L10rente ..
l<km • Isidro Rico Cald<rón .
ldem .. Clemente Jiménez Coli
'¡d~m _._...... ,. Pa!=-cual Peñalosa Ram1rez
Idem .. José Maria Femández Sanz ...
l<km ." Manuel Bemat Torres ..
fE: ~.. ~.. ~.. ¡.¡.~.~j.¡.j.~.j.j.j.j.j.j.~.;.j.r.~.j.j.j.¡, ~ li~~I?~~Ét~~~:~~~ ..::: '::: :::::::~ .. Germán Sierra Jiménez .
MIro. arm. de 2........ "]ulio Artam~ndi Sánchez ..
MIro. arm de l. .1" Chnt/ido Coma. Oliver ..
Idem .. .. ·····1 ,. Antonio l)ercira Aurice •.• ,0' •••
Idem :::::::::::::~::::::::: .. Ramón Il1anco Constela ... .
Id~m "Angel Iglesias Bafio .
Idem .. Franci.co Ochandro Cadroy .
Idem ::::::::::::::::::::::::, .. Jo.é Marlín~z Santamaria " .oo
ldem . .. José Fernandrz Fernández .'.ld~m :::::::::::::::::::::::::1 " Jusé Sánchcz de Rojas '1 Martln
Ambro.io ." oo' ..
lcIem _......... .. ]Mé Alvarez Ech~vestre .
ldem .0. '" "Victoriano Tomé Garda ...}j:~ :...::.:.:..::...::.... :.:.:.:..:....: :.:.:.:.: :.':.11 :: ~:l~i~oAlc~~~-CfJ~~~:~lze.S~~m.~~t~~
ldem " ¡':nrique Pardo Abadía .
l,l<ID .. (;mner.indo Gon,ález Sardina ..
Idem :::::::::::::::::::::::::1 .. F:milio n~rrera Sergio ......
l<km .. Manu~1 Suárez CimadeviIla
Itlcm ,. J'rudcncio Pércz Ramos •••ldcm , .. Luis López Gonzatez .
~j~~.:'.:'.::.':.'::.':.':.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.1 : j~~~eM~~n~ac~fm~i~~.o .:': :::
1d~m " ] osé Roca Prades ." ...
Idem , .. Enrique Jorquera Avilé .
Id~m .. :Miguel Salc~do Artacho .Idem , .. José Cafial García .
ii:E :.. ~.~.:.. ..:.. ~.~.:.. ~.~.~.~.:.. ~.:.. ..:.. ~.~.~.~.:.:.:.! : ~~~~n §~11;r;:~!c~!~t::::· ::.:: .
l<km .. Manuel Ojanguren San Martln ..
ldcm José Rie.tra Rodrlpez ... '" .
ldem ::::::::::::::::::::::::!, .. Manuel Naves Rodríguez .
ld~m .. Francisco López del Castillo ...Id~m ::::::::::::::::::::::::; Francisco Ru,z Ftrnández '" .
IMdterm
o
1
1
:: ~:~~~oAS~~~:dk~l~n.o ..
armo de 2.· .
MIro. armo de l......... .. Isaias Fernández Huesear :.-:-:::- ..
ldem .' " Franci.co del Valle Baudil .
Idem :.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:••• 1
1
.. Patrício Juan Rubio '" ... .ln~m " Luis I'"rez 1Juisán ...... '" .
Idcm .. Maximiliano Vázquez Fernánde' .1<1~m :::::::::::::::::::::::::1 .. Manu~1 Elices Cuarreaes ..
Idem .. Antonio Calatayud Medina ; ..ld~nl '" ,. Ramón Pumarcs Mufliz .... '" .
Idem ::::.:::.. :.:.. :: 1 .. Juan Polo FlaQuer " .
l<km .. losé r.osada Veira '" ..
Tdem ]\lsé DI.. Suárez '" , ..
ldem _.. .. Antonio Garcla Sánchez .
MIro. armo de 2.·..... .. Francisco González Castro
MIro. armo de I.a...... .. Ram6n Alvare7. Alonso ..
MIro. armo de 2.·...... "Manuel Andel Sáncbez .
Miro. armo de l.·...... .. ).uls· Barrutia Mariacal .
Idem .. JOlé Méndez Ouevedo ..
MIro. ,armo de a.·...... .. Monuel, Moreno Romo .
ldem .. Viccnle Cano Romero '" .
I<km .. Francisco Moncada Compan)' .
MtllO.•~;;;;: <Í~ ..;.:.::.... Jo.é Egoeheal'a Gon7.ález .
1dem .. ] \la n L6p~z del' Castillo •..
Idem " Martln Péru Gutlérre. .
Idem .. Manuel Vbq\lez Méndez ."
ldem .. , .. ]oaquln VilIanueva Alvarez~~: :::::::::::::::::::::::::1 ." ~;:.~ec~~~oM!.{~~tl!:~mt~I:;"~d~~
l<1em "Venlura Mor6n Trujillo .
Mtro. armo de a........ "Antonio Cid Crespo ..
MIro. armo de l........ »Lucas Hernández Oliver ..
Mtro. arm. de 2........ »Francisco Merino Martina •••
litro. arm. de. l........ »Isidoro Vara Galindo
20- 2-1891
25- 8-.8g2
7- 3-1893
2'- 6-.893
4- 6-.8gS
1- 7-.895
4' 9-.895
6-1%••895
'0"2-'895
3'- 1'1896
'5- 10' 1896
29-11 ' 1896
6- 5-1897
20"0-,897
18-12' 1897
18- 1'1898
1- 4'1898
19- 7'1898
4' 8-1898
l, 2.'898
"'2-'899
1-11.1899
1- 7-1900
1-11'1900
4- 2-'902
4- 2- 190a
4- 2-'902
6- 3-1902
27- 5'1902
4- 7-1902
1- 9-1902
l'I%'llIoa
l· 3-1903
1- 3'1903
4' 3-19°3
l' 4'1903
1- 4-1903
4' 5-1903
l' 7'1903
1-10·19°3
l'IO·lg03
J 1.11-'9°3
1-1%-1903
l, 1'1904
l' '2.lg04
27' 2'1904
1- 3'1904
l' 3.19°4
1- 3-19°4
26· 3-1904
l, 4-'904
l, 4-'904
8· 5-1904
l· 7'1904
l, 7'1904
l, 9'1904
16. 9'1904
17'11'1904
7'U-1904
1'10.190 5
9.11-1,°5
I.U.190S
1'12'19°5
19- 1-1906
3' 1'1906
S' S'I,06
12· 7"906
a6-IO·1906
1'11'190(\
1'11-190«5
1'11-1905
4- S·1907
a«5. 4.1907
l' 5-1907
1- 5.1907
30- «5.1907
31- 7'1907
1- 8-1907 .
l, 9-1907
8.000
8.000
7.500
7·s00
7·S00
7·S00
7·s00
7·Soo
8.000
7.500
7.5°0
7·5°0
7·500
7.500
7·5°0
7.000
7·000
7.000
7.000
7·000
7.000
7·000
7.000
7·000
7.000
7·000
7·000
7.000
7·000
7·000
7·000
7.5°0
7.000
6·500
6.500
7·000
6·500
6.500
6.500
7.000
6.500
6.500
6.500
7·000
7.0 00
6·500
(\·5°0
6.500
6,5°0
6·500
6·500
6·500
6.500
7.0 00
«5·500
6'500
«5.500
6·500
6·5°0
«5,5°0
6,500
6.500
«5,5°0
6,5°0
6,500
6,500
6,500
6,500
«5,500
~'Soo
«5,5°0
6,500
«5·500
«5,5°0
«5.500
6.500
'«5·500
6,500
,6'500
·......A_
• 1-10-11
40- 4- 6
39' 9'24
39' 6"0
37- 6'27
37' 6-
37- 3- 27
37' -2S
40- '-'3
36-11- 1
36· 2-,6
36. ,- 2
35' 7'25
35' 2· ..
37' "3
34'''''3
34' 9'
34' 4-'2
34- 4'27
34' 2·
34' 9"2
33' z·
32. 6·
3Z- z·
jO-10-27
30-' 0·27
3°"°-2 7
30- 9-25
30' 7' 4
33' 5'20
30' 4'
36- g-,8
34"0,23
Z9-'O'
29- 9.27
33' l, ,
29' 9'
29' 7-27
29- 6-
32- 1 .. 11
2g· 3'
z9- '·20
29' l·
32 - S- 3
30- l'ZO
28.10' 4
28.1 ••
a8·,0-
a8-,o·
28· 9-
28· 9-
28; 9'
it8· 7.23
JI- 6-
28· 6.
29'11'
28· 3'15
28· 1.14
28· .a4
27' S,
27' 1'22
27' l'
27' l'
a(\'II' a
26'10·28
2«5. 9"(\
~. 5"9
26· 2' 5
2«5. 2.
a9' 6·
a6· ).
as· 11'27
25' 8- 5
25- 8·
25- 8·
as' .6-
25- 5-
25' S'
.as- 4'
P. Central Automóviles•
Regimiento carros combate núm. a.
Regimiento Infanferia núm. :lO.
C. Carabineros Barcelona.
Regimiento Cazadores Caballena 10.
Regimiento Artillería li..,ra u.
Regimiento Inf.. núm. 28.
Comandancia Carabineros AIllC'Cira..
Grupo Alumbrado I1umhtaciÓD.
Comandancia Carabinero. GuiplÍ&COa.
Batallón Montalla 2.
Grupo mixto ArtilIerla núm. l.
Grupo F. R. Tetuán núm. l.
Grupo Mixlo Zapadores '7 TellJ....
Comandancia Carabineroa Madrid.
Regimiento Artillerla Costa núm...
Aead.· Inf.•, Cab.- e 1nteDdenc:la.
Regimietno Infanlerla, 36.
RegimientQ Infanlerla as.
Batallón Ingenieros MeliIla.
Acad.· Inl.., C.b.- • Inteudenda.
Cuarta Comandancia Intendencia.
Batallón Zapadores Minadores núm. l.
Regimienlo Infanlerla núm. 5.
Regimiento Cazador.. CabalIerla, 5.
Regimiento Infanterla núm. 9.
Rel'lmiento Infantérla núm. lO.
Comandancia Artillerla ~eIUIa.
G. F. R. de Melilla núm. 2.
Comandancia CarabinerOl Santander.
G. F. R. de Ceuta núm. 3.
Comandancia CarablnerOl de Murda.
Escuela de EquitacióD Militar.
Grupo mixlo de Artillerla núm.~ ,.
Escuadra núm. 2 de Aviación Militar.
Regimiento Infanterla 1Iúm. lO.
Regimiento Infanteria 1Iúm. 3.
Regimiento Infanterla 1Iúm. 23.
Batallón Zapadores Minador" ~núm. ••
Academia de Art.• e ID••
Regimiento Infanteris n6111. s.
Comandancia Carablnel'O' de Navarra.
Comandancia Carabínero. de Aaturias.
Comandancia Carabineros de C..t.U....
Escuela Superior de Guem..
Centro Transm. y E.t. táct. Inl'.
Regimiento Infanteria núm. 31. .
Tercera Comandancia de IDlenclencla.
Comandancia Carabineros de Cid...
Reglmiento Al1ll1ena Ii¡¡era núm. a.
Grupo Auto-ametrallaáora. cabe••
Re&imiento !.nfanterla 1IÚm. s'
Regimiento Artillena de Coat& DÚm. 4.
Fuerzas Aérea. de Africa.
Reglmiento Infanteria Dúm. 3.
Par<¡ue Divl.iOllBrlo núm. 8.
Re&imiento Infanterla núm. 8.
Rei!miento Cazadorea Cab.· nÚlla. O.
Com.ndanclade Intendencia da Ceilta.
Guardia ColOlllal.
Rear\miento Infant.rla n6m. 37.
GrUllO Fuerzas Replares Ceuta, 3.
Re&imlento de Ferrocarrlle••
Ban. Cazadore. de Afrlca D6m. l.
Rel'imiento Artill.rla ·peNda n6., l.
Rei'lmiento Infallterla, n6m. l.
Méhal·la 1allflana d.l Rlf n6m. ,.
Balall6ft de monta«a· .6... l.
Re••' Cazado,.. Cab.- n6m. O-
R...• Cazado... <:,b.a n6m. ,.
Rel'lmiento AatlIl.rla da Co.ta núlll. J.
Rel'imiento InfaDterla n6m. 13.
Batallón I.l'enlaroe 116m. ,.
Regimiento InfaDteria núm. '7.
Comandancia Carabloero.deJluelYL
Grupo Faas, Relf. M.1IlIa n_ ..
Comd.· Carabinero&, de Va/eDela;.
Regimiento Artillerla· de·Colla , l.IRe¡lQúento Ca___ aab,a l.
.&
111
.o " "l Tiempo cIe le'"
lO ae t ricio que le
Fechu el e 111- g. '"= IIbona para
1!'4*l. maareeo ~ 8"j". e fe .c t o '. cIe
en el Ejército.: i qlUJlque¡I'oe.
o en el ramo i" r:. hu!a. el 3' de
de G8erra. : o 1 di<:ieDilre deD -: '1I3a•
n.r; ~~..
DEItrIl'O ACYVoLL
:Mtro. armo de , D. Ricardo Montie! M2~ .
l<km ~......... "Casimiro Cimadevilla Bertrand .
l<km ....................." José Lombardia Valcárcel... • ..
)(tro. ';':;"" de a.'._.. "AntonIo J.{eniPfo Flórez .
)(1'0. ano. de l.·...... "Ludivino Mori Cabal... oo' •••
ldem "José López del Castillo . .
M,tro. .;;;. d;;.. 2.-__.. "M.auro Martínez: Mazaría. .
Idem " Julián Cocho Méndez .
Idem • Cleto Diax San Simeón .
I<km "Salustiano Rodriao l¡:leaiaa .
I<km •••• • Rogelio Diaz Sánchea ... ... .., .
Muo. ~~..d;; ;:~::.... • Manuel Romero Jiménez oo' .
I<km • Ange! Garcia Calledo Villa ..
I<km • Federico Fernández Garcia .. , .
)luo. .~..;¡;;..;.;:~:::.:: • Tomás Espino Ortega .
Mtro. al1ll- de ,........ " Eladio Naves Rodriguez .
ldem "Lisardo Areces Areces oo. •••
I<km "Joaquin Fernández RiTU ." ..
Idem • Juan Traveno Rodriguez ..
ldem " Jo.é Sala AmatUer " .
Iclem • Joaquín Cabezas Secadea oo, .1 " Jo.é Ajonso Rodríauez oo ..~ ._ ;:~::.:: "Pilar Domínguez Gil •• , ..' .
ldem • M2rino GonxáIez Romero •..
Idem " Mariano Diez Sánchea ... oo .
)ltro. .;;:"""¡'.-';:::::: "Saturnino Artamendi Muf\ia .. ' .l= :::::::::::::::::::::::: : ~:;~dorFM"::~:: ~aa:o~ ::: ::: :::
Idem " Seaundo Miaja Herrero ..
X .;:;;:••;¡;;..;:~:::.::" Manuel González Perdi,lonea ." .M:: arillo de s........ ..... Manuel Ojanlluren Albuerme .
IdalS • Robuatíano Cabal de la Vea' ..
Idem • Rafael Merino Samif\án ." .
Idem • Secundino Aller Fernández .
Iclem ;....... • Edua,do Tordera Gonzilea .. ' .
Iclem • Florentino Diaz Díaz ." .., .
• Antonio González Cutro .1.::..;:;r;:.. ;¡;;..;:~::::: "Enrique Navarro Segarra -:;.:. .
IcIe • Vicente Sánchez Garcla ." ..
Mt::. ·~;:.;:.. ·ci~.. ¡·:~:::::: "Alejandro M.rtínez Santamarí. .
!cIe • Miguel Alvarez Bobel oo' oo .
Mt::.•;;;:..;¡;;...~:,:::::.: " Rom\lahlo l.uque Garei , oo.
dem • Marcrl;"o Hcrrero. L1.mal ...~tro. ·~;:.;:..d;..~:~:::::: " Hermel.e¡¡íldo Oviedo Píquero ... oo'
• Ricardo Alzucta QuiróI ... ." .ue~..;;;:....¡;.. ;:~::::.: • Fernando lllasco Lozano .
Mtro. anDo' de l........ • An¡¡el !lánchez Ordialea .... " ." ."
Iclem "Bienvenido Alvarea Alvarez .
Iclem "Diego Sanmartin González " ..
Iclem • Reínaldo Alvarez Alnre .
Iclem • Rafael Soto Borrego .
IcIenl • Juan Jo.é Cabal Rodríguez ...
Idem • Angel Gasteazí Echena¡¡nili••" ..
Idem "Antonio Garcia González •..
Idem • Domingo Sáenz de la Fuente .. , .
)ltro. de ••a...... " L\li. Pérez Ramol ... .., ... .., .
Iclem "Manuel Fernández Fernándea .. , ..
141ro. al'lllo ele l........ • Mariano Valero Pinílloa " ..
Iclem • Etlnardo Menéndez Izqnierdo .
lcle • Antonio Moreno Rodr\¡¡ue ..
Ki::••;:;: ;:~:::.:: • Anlceto Granda Félix ..
Iclem "Franci.co r.ópez Alvarea .
Ktro. armo ele s,'...... • Jolé Gonaále. Suirez .. , ." •..
lclem • Valeulin pino López .
Iclell& • Félix de paz Mae.o .
lclem • M.nuel J!:tcotet Cueto... •..
Ktro. ·~..di..;:,::::.:: "Nicolás Garc\a Alluado , .
ldem • M.nuel Artal Ramón .
IdeIII • M.nuel Carraacoa. Sán .
Ktro. -. ele s.a••_.. • Jo.é Monaaterio Gonzile .
lclelll • Antonio R.mol de León '"
Iclem "Emilio Doiztua Marticoren. .
Iclem "R.fael Gonzilea Ruia .. .
lclem ~ Federico VI)'uela Mateo .•, ..
Mtro. al'lllo de ••a...... • Fr.nci.co S.n Franct.co de Borja
ABullar ..
Ideas "An.el Garela Sana lOO "" lOO
Iclem • G.brlel Olivar Slnth ... •..
Mtro. ·~;:.;:..·ci~·..;:,¡:::... • Domln¡¡o Torrón S.nd.r .. , ." ...
Mtro. ara de , _.. • Emilio Ramo. Rodrl¡¡ue. ... ..,
Xtro. Vm. de "~u.n Atcorta Garel. ." .
Xtro. arm. de l........ • eaú. Marllnn S.nt.m.rl. .
Iclem ..M..................... • ulrenclo I,ópea Atv.ru •..
Ideal. • Cé.ar Atvarea FernándM •..
Ideal. "~O.é A\ler Fernánde. ." .
Mtro. vm. de • o.é Serr.nO Dlbquea oo ..
Xtro. arm. 41e l........ • amón González Gondl ..
Mtro. Um. de "Joaquln Pedrello. ATlléa oo ..
Ktro. arm. de l........ ,; ll'.u.tino Arl.. S ..
Mtro. de • Antonio Borre¡¡o Quevedo 'oo
Mtro. 'nDo de 1 \. Cornello Zuazu. ·Ah·.re.... .
Ideal _ • MI¡¡uel Ferrere. Ferreres , ..
Xtro. anDo de ..a...... • I'raaciac;o Jiménu QuilUu ;. .
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Comandancia Carabineroa de Ripoll.
Coman.dancia Carabineroa de Granada.
Batallan Ametralladoraa núm. 4-
Grupo mixto Artilleria núm. a.
Batallón C:,zadore. de Afriea núm. 7.
ComandanCIa Carabinero. de AlicaDte.
27.· Tercio cIe la Guardia Ciril.
ReiPmicnto Infanteria núm. 3'.
ReiPmicnto Infantería núm ,6
ReiPmiento Infantería núm'. 35:
Regimiento Infanteria lIúm. 1
ReiPmiento Infanterla núm. 6:
Comandancia Carabineros de LuaoEscua~ra núm. , de Aviación Mílitar.
Batallon Ametralladoras núm. 3.
Co~an.dancia Carabinero. de Zamora.
Re¡pmlento Cazadorea Cab_- núm. '.
Batallón Cazadores de Afriea lIúm. 4-
Comandaneja Artilleri. de Ceuta.
ComandanCIa Carabineroa Salamuea.
Bat~lI~n Cazadorea de Africa n6m. 7.
Rell"lmlento Inf.nterla núm. 23
Rea!m!ento Infantería núm••',.
Rell"lmlento Infanterl. núm. l.
Grupo. mixto :Z:ap. ., Teléa. lIúm. ,.
Reglln,lento Arttllerla mootllla n6m. I
Regimiento 1nfanterl. IÍÚIII. '3 •
Regimiento Inf.ntería núm. '6:
Agrup.· R.diotelearafl. Autm. Afrlca.
Batallón de Montall. lIúm. S.
B.tallón de PontoQUoe.
Comsn.d.ncia de Intendencia Kelilta•
Rellimlento Infanterl. lIúm. 1'.
ReiPmiento Art.illerl. Iiacr. u6m. 11.
Bat~ll~n Inacnlero. de KeliUa.
Re¡¡.m.ento Artillerí. peaada n6m. S.
l!atallón Caladore.• Afriea u6m. l.
(.o~d.~ Art.· Mehll.·de.t.et.· del Rif.
l(ell"lm.ento carrOI cOlQbate núm 2
Re¡¡imiento Artillerl. liacra nú';' '1 S
Regimiento rnfantería núm.,. . .
G. F. R. Tetuán núm. 1
Regimiento Infanterl.. nú';'. 21.
Reg!m!ento Infanterla nÚm. 6.
Re¡¡lmlent? Infanterla núm. 22.
21.· TerCIO de la Gu.rdi. Clril
Regimiento Artillerí. a Caballo.•
lIatallón Zapadores Min.dorea núm. 6.
Comandancia Carabineroa PontCTedr••
Comandancia Carabineroa Các"...,..
ColeiPo de Carabineroa.
Comandancia Carabineroa T.rr.aona.
Regimiento Inf.nterí. lIúm. 33.
Reaimiento Infanterl. núm. 3$.
Re¡¡imiento Candores C.ballerla, l.
G. F. R. L.rache núm. 4.
Regimiento Inf.nterl. núm. 25.
ReiPmiento Inf.nterl. núm. 6.
Re¡¡imiento de Tran.mi.IOJIea.
G. F. R. de Melilla núm. a.
Comand.nci. Artillerla de Metilta.
Reaimiento Infanterl. núm. 34.
Parque Divi.ionarlo núm. 6.
Regimiento Cazadore. Cahallerla. ,.
Comandancia C.r.bineroa de Málap.
ReiPmieuto Infanterl. núm. 36.
Re¡¡imiento Inf.nterí. núm. 28.
14.· Tercio de l. Gu.rdia- eh.D.
Rellimlento Artlllerl. liller. núm. 4.
Sección de Infanterla E. C. ele TIro"
B.tallón Ametrall.de>ra. n6111. 4. :
Com.nd.ncia Car.blnero. de Almer!~;_ !
Serund. Com.nd.ncl. de httntdeD.....
Reaimlento de .Aero.t.cl6rl.
Realmlento Artl1lerl. 'llpra 116m. ,
B.t.llón Zapador.. Mlnallore. 116m. ,
Grupo ml"to Zapadore. '1 Tel. n6m. tí
Com.ndallcl. Car.blnero. La Corufla.
Rerlmlento Artl1lerí. lI,er. J1Úzp~...
Com.nd.ncl. Car.blnero. de E.t_
n.tAlIón Ametrallador.. n6111. 4.
Relllmlento Artllterl. de Coata¡ 1-
Regimiento Cuadoree Cahallerl&. l.
Re.lmlento Inl.nterl. ndm. 32 • . ~•• '
Primera Comand.ncla de IntendeDCII
Re.imiento Infanterla 116m. a9.
B.t.llón Ametr.lI.dora. 116m. l.
Relllmlent2 Infanterl. n6m. 1,-. .
Batallón Cu.dore. de Afrlca n6m. I
Reaimiento Infauterla 116m. 6.
B.t.llón i.p.dorea Mlnadore. 116m.
R.aimi....to Carroe de Comba~ l.
0nIea circular • _ lJ:D (D. O. aÚDl. zt) 11
.S
TerciO.
Regimiento Infantería núm. g.
Comandancia Carabineros de Lérida.
Batallón Ametralladoras nÚDl. l.
G. F. R. de Tetuán núm. l.
Batallón Zapadores Minadores núm. 4-
Regimiento Infantería núm. 12.
Parque Divisionario núm_ 3.
Regj~Jento Infantería núm. 9.
TerCIO. .
Parque Divisionario núm. l..
Batallón Ingenieros de Tetuán.
Regimiento Cazadores Caballería, 4.
Regimiento Infantería núm. 32.
Balallón 'Zapadores Minadores núm. '6.
Batallón Montaña núm. 3.
Regimiento I~f~ntería núm. 3.2.
Regimiento Infanteria núm. 15.
Regimiento InJantería núm. a2.
Cuarta Comandancia de InteJldencia.
Regimiento Infantería' núm. 8.
Regimiento Infantería núm. 4.
Regimiento Artilleria ligera .úm. '4.
Regimiento Infantería núm. 17.
Regimiento Infantería núm. 34.
Tercio.
R<-¡:¡imiento Artilleria ligera núm. •.
Regimiento Inlanteria nÚm. 3S.
G. lo'. R. de Larache núm. 4.
R<f{imiento rnlanterla núm. 30.
R('Kimiento InCantcria n\un. 2.
R"¡{imiento Inlanterla núm. 37.
Regimiento Infantería núm. ~ll.
Grupo Aut(l·Ametralladoraa Cationes.
Regin,iento Inlnnterla ni"". 7.
G. F. Ro Indígenas Alhucemas núm. 5.
Regimiento Infantería núm.~13.
Mebal·\a Jalifiana Me/iIl,.
Regimiento Artilleria 'i,...ra n(ln,. 7.
Rel{imiento Inlanterla numo 11.
Servicio Aviación Milit".
Regimiento Infanteria núm. 111.
Escuadra núm. 3 de Aviaci6a Militar.
Regimiento Irtlantería núm. 4.
Batallón Montaila nÚm. 6.
Comandancia Carabinero. s....iJIa.
Regimiento Infanteria núm. 38.
Mebal-Ia Jalifiana Tetuán, l.
MebaJ·la JalifialI.ll. Laracbe nm. 1.
G. F. R. de Ceuta nÚm. 3.
Parque Divisionario núm. S,
Comandancia -Carabinero. Baleares.
Regimiento Infanteria n6m. 3P.
Regimiento Infantería n6m. 1.
Regimiento Infanteria núm. l.
Regimiento Imanterill 116m. 36.
Mebal-Ia Jalifiana Gomera 6.
Tercio
Regimiento Infanterla n6m. '5.
Regimieoto I11fanteria DÚm. :a6.
Bata1l6n Cazadores de Afria. 116m. 4.
Jlatallón Cazeclores de Afrlea 116m. 6.
Academia 1m,." Cab.. e IúllIIlSeDda.
Regimfento InÑ.ntena 116m. "9;
Batall61l MOJIIIIaft. núm. 7.
Regi.m-to Infanterla núm. 33-
Como Art.' Ceuta (Deat. o Laradte).
Batall6n Ameh'alladoras nÚla. 3.
Regimiento ItriaDtuia núm. ¡o.
Regimiento Itlfanterla nÚIII. 39-
Regimeinto Infantería núm. 29,"
Regimiento Infanterla n6m. 12.
Regimiento Inf.nterla n6m. 11. ¡
Bátallón Zapadores Minadores nÚSli. 2.
CQ.mandaneia 'A:rtilleria CeutL
llltall6n. ~ioHata. . ..
Regimieftto InEat_1a n6m. ..,.
Regimiento Infanterla núm. 14
R."h1tieriJto:. lnfant.eria núm. 4.
Comand.n~la •Intendettcia d. Ceuta.
Regimiento Inflllllterla núm. 5.
R",.lmlenui' infanterla nú.. 30
Rellimlet\.to'· I.fanterla n6m. .
Grupo'Fz". Reg. Melllill n6 '
'lteg,mlento' IDofanterla n6m. 13•
G.upo FZII...R'8. CAuta ri.. a
Re'lmieIlto ActUlerla lige... .6111: "5.
·Batallón, Mol!ota4a nÚ1ll... ' .. '
'Bat811611 ¡ Ametralladora. n6•• ' l.
RegimientO Illfantería nÚ111.. 2 .... ·
, Bat6lI6zt.. A~ru. IlÚIL 'J\'.
. DrollO·,.llZá\l '.Ree. .Melilla lÚIlIIo··..·
~egimi...ta ~faDterla. nÚ1I1•• 311..·.':
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"'1 ,,¡ Tiempo de Rr-
lO o.. o. vicio que ~~ O ail;ona~
Fechas dei a· 15" ti • qulllquenlOS,
rPeeo.' reiutrrao r !tll:l e fe c t o • j~
en el Eiérdiií,!.. ! huta- #'3i ~,
o'. ·en el ramo: o dicied>re de
de Guerra. ... • .eI 1P32.
Cl~ r· AñOlll. 1DO!Ie.
-------'---1 ------1 Jj1·tlr, __Y_dia_·_s._...:
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_
NO~RES.e-po de. procedetlCia.y cate.oria '. .
lUro. armo de 1.· D.. ,Joo.é Garcia Amáez. _.
ldem : Enrique. Canteli. Sampedro .
litro. atm. de 2.·...... .' LUIS Suarez Alvarez O" ••• O"
Idem • Fernando Díaz Fernández .
ldem - • TIdefonso Oriíz Cano .
Ii:Iein _ • José Fernández Alvarez
Idem _ .. David Chao Rodriguez , .
Idem _. .. Antonio Rocasolano Alberg ..
litro. arm. de 3••••- n Angel MartÍnez .Belmonte .
Iltroo armo de 2.·...._ "Angel Sánchez Gómez '" .
Mtro. arm. de 3.·..... .. Vicente Ollero Benito ..
)(tro. armo de 2.&•.••_ " Sabino G~íC13. García
Idem .• Gonzalo Ff'Tnandez del Río
Idem :. Ju~o Allrr Argüelles .
Idem LulS A"';3 Lombarn .
Idem ~ .. Ulpiano \."pe z Alonso
ldem "" Con~tant:E<j ~IaTtinez González
Idem :::::::::::::::::::::::~ • Emilio ~li¡;ucl Iglesias '" ...
Ideni. ..............•06........ : Sixto A!?:;:'l1 C~.rra ., ...•.•
Id~m ...........•.. Arturo F lOa';: Gcnzalez '.. .•.
Idem ....................•..•• .. Enrhjue Oj:lngt:ren González
Idero .. Luis Gil R01t~ill1 '" •.. '" •.•
-:'d~m " Eugenio Pé:'cz ),luñoz '" ...
Ic'~, ,.. José Fen: i¡f:(1ez ·Suárez '" ..•
rdem " BasUio 5:i:;chez Alonso ..
Ytro. armo de 3·· ....·· • Silvestre Anero Gaona .
Mtro. armo d~ 2.·...... "Sixto ~JOlilL) Garcia ... '" ..•
ldent : Pcdr~. DC;:l'n~lte Osete '" ..•
Mtro. afn\ fte 3.······. Roge.w .'aTienez Lcoscuras ...
lrItro. armo de .l........ ., Teófilo F 'n;ándcz Gonzñlcz •..
Id{'m .. ...• : J()~é ~~rn.dlf!c~ Sánchez ....•.
Idem I~ul~ (an¡::ra ~~nta '" '"
ldem . : J..ua!1. F('ny~a J~ntlr~u ..•... '"
ldeltl . ....•.•...•.•• ¡<."1I110 :\11;:1.':1 (JarcIa ... •.• ••.
Muo. ·~rm. de 3.·...... .. Emilio Terrrr Zamora '" ...•"
Idem " Jesú. Fue)'" Ca.e 'Oo ..
Idem "Miguel l'<I'i. l.agarda ..
Idem • Jt Joaquín P:~jt1clo Gómez
Mtro. ·~;~:.. ·d·~···~:~:::::. .. ]()5é Nortt's Tamarit ..••..
Idem • Agu.tin hal(a Izarra .
ldem H • Luis Su;"ez Cueto " .
Idem • Diego V"'1uero Sáncbez '"
Idem .. Angel FallO Zuazúa ..
Mtro..~~;;,:. de 3.·...... .. Luis Paredes Saura Oo •••••••
Mtro. armo de z.·...... • Antonio Cahallé Ferraté •..
Idem . .. losé López Ojeda '" . ..
Idem • Manuel Urdangara,. Argüelles
ldem . : P~dro Z~b~let~ Sállcb~z '"
lltro. ·~~;;;:.. ·de 3.·..•- M,guel \ a,ent,n Garc,a oo, '"
lltro. armo de Allredo Duylla Ariznavarreta .
Idem ;....... • Cándido Joariste Mendizábal .
Idem .. .. Ignacio Pizá Mata '" ..
Idem • Alfredo Misioné Muñiz .
Mtro. armero de 2.·.. .. Luis San Miguel Martlnez .
Idem Lorenzo del Río Martin .
Idem • Victoriano' Villanueva González .
Idem. • losé Pérez Iluisán .
Idem • Carlos Artaeho Alvarez... ..• .
lltro. armero de 3.·.•· " José Maria Alvarez Loredo
Mtro. armero de 2.·... • Manuel M.teos Vicente ..
Idem. • José Perillán Femández ..
Mtro. armero de 3.·... .. Rafael Sal.. Diaz .
M'tro. armero de 2.·... • Victor. Fuente González..•
Idem • Eduardo López Menéndez
Idem • Lui. Sánehez Alonso .
ldettt • Ram6n Corhalán Alvarez
Idem. "Juan Alvárez' Santitao ••• •.•
Idem • César Gonzáléz Alon.o '" ..
Idem .. • Isaac Flores González •.•
Idetn .. Guillermo Fernández Femández
Idem' • Carlos San Martin. Garela .
Idem .. Hermcngaclio Alvarez. Alonso
lltro·. armero de 3.·... • Federiéo Frrn{lndez Morán ...
Idem • Gonzalo S\'/trrz Fernández .••.••
Idem .. Cele&tiuo l'rietl1 Carrasco .
Itlem. .. • Emilio SU!trr. González .
Mtro. armero de' 2.·... " Luis Sa lR' l"'nJ'flnda oo. ••• • ••
Tdem .. J"ime S~;" Alonso '" ' ..
Mtro. nrmer" de 3.·... .. :Faustit", Il ..ml,\n .Espino .
Mtro. Arn,rro de 2.·... " DOQlingo' de Gu.mill AlIer Fer.
n"tld~ , .
Idem JOACJuln ,"""vo C~~edo ..
Tde-m JOlé nnl!"l (1:lf(040 o •• "4 ••• ," .
Itlem. . Manud _t.Ó".z Zuaz6a... ••
Id'tm " tt HehnAtiltn ll""f:ll Gtl1nrz , .ld~m tt Franci,ro' T"'l ':~''1rrt:'1 T~n.rro'l\ h
IOcm Jooé A,'\"·,, (:~'nz;lle. Garcia ." :..
·Idem :........... losé Ah.., .. ' !'·Rrez , ~.
Id.em : ~ PauJino .t'.l· ,'ht'? ~jr!lre2'..•• 0 ••••••••~= ;; ,... ·la..!, de, f'nn~é~ M;~tI'! '"
1..1_- " ". MEa~ll~n!)AI ~' ·'r ~::L arln .u, .QerJl fl1I10 ,,1." .1ulI.n ••• • i • .........
Idem " Jua'u ··¡tfr,jt'·· T.?vía"da ~ ,
Idem : : ;:~. ~. k!ll!~st!R~j. ~:-;"" ~lvare:i
-<f') \
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litro. aMDerO de 2.·... D. Rafael Urrusti .zUUÚl ... '" ...
ldcm .,.......... " t:rnesto Cromols TenUes _..
Idcm ,........... " Antonio Canet CabeIl6n... ••• .
I&em. "... " Francisco Soriano Foniol .•• .
Mtro. arttsero de 3.·... .. Francisco.AJouso Suirez... .
Mtro. artl>lerll de 2.·... .. José Maria Miranda Valdés. .
Idcm .. Antonio Calabnig Plá ..,
Idcm ., _ .. José Antonio Alvarez Snárez ..
Mtro. armero de 3.·... .. Mario Birccaa Fcmánde% ..
Id.em .,..,....... .. Vicente Lantaróu Tomer '"
Mtro. artl>lerll de "..... " Juan Carbaiosa Morales ..
Idcm .. Esteban Iturriap Larrea _••
Idcm .,.. " Eduardo Suáre% Femándes .
Idlem . .. Nica11Ol'·Gómez Fernándes... .
Idlem " Juan Aguirrc Alvares .. , .., ..
rdcm _. .. Renán Pernándeo Ordíales .., •..
rden!. .. Mi¡rnel Bi.nqueti Gutiérres ..
lden!. ., ROOriao García Martína .
rden!. .. Santiaco AlmetlllnL CasIaDera... •
Iden!. .,......... .. Amador Castro Almendral .. , .., '"
Mtro. armero de 3··... .. Tomas Sinches Garcia .. ..
rdem " Aquilino Delgado Mesa ..• •..
Idea> " Antonio Alvaru GómU , '" ."
rden!. -. " JIIJ.io Gonúlco López ..
rdea> " Maatasio Martín Vi<:enle .. .
Idea> .. F~raaDdo Labr.dor Rodrl¡ruea... ."
IcIem _.. .. Joaquln Prieto Valdé "
Ideal • An~1 Fernandez AI..rez
IcIem _.. • Vletor Uinz AIWÜeUe , .
Ideas " Tocnáa Izquierdo Garcb... . "
rdlem • Goazalo HernáPdez Hernándea .
Idem .,........ " Genaro Gaona PUlor . ..
ldan .. " Aaulltln Franco Martln ..
ldem • Lui. MftOIIero Alvlfea :.. ."
ldem .. .. Virgilio Arizn.."ar"'t. Rodrltrues ..
Idiem .,......... • EmiUo Fernánde. Gutiérrez
ldiem " Julio Ah'ares Rodrl..uea .
Idem " ]ose V.lIllla del Campo .
ldem , Vicente C..e. Rui .
Idem " Armando Ojan..uren Gon.áles ."
Idem ." " M.rcelillQ Pérez Rodrilrues .. , ..
Idem Julio Annenll'ot Menétldez .
rdem " Edelmiro Atvaru Gon.á1e .
Idem .. lose SIn Martín O.reia .•. . ..
Idem Constantino Gonai.leo Colmen.res .. ,
Idem .. • Cele.tino ll.odr1aue. Carela '" .
1<Iicnt Fernando Rodri¡rues Glrela ...
Idem ." .. Benito Serrano de los Santos ."
ldem .. Amador Merina Mui\i ..
ldem .. Lucíano Ramo. Curro " ...
ldem " An¡rcl González Ojan¡ruren ..
ldem Manuel Molina Sáncbes .
rdem .. Sah'ador Feruábdez All'uirrc ,.. ."
ldem -.. Félix Zuazúa Menéndez " .
ldem " Jesú. Fernándes Fernández .
ldem ." Políesrpo Gonzáles Alvarcz.. ...
Idem • " ]uan Antonio Maure. Sotura . ..
Idem .. Pular Oarcia Fernández ...
ldem "Salvador Rodrl¡ruez Va/dé .
ldem .. José Púe& Neir ..
l.-na teidoro Martin Rubio .
it: ,. M.nuel Jimeno Poderoso , .. ,•. Pedro Aza G.rcía , .I Octavio Laviada Apirre .. ,
ldem _ Fr&J1~ Linares A¡rrel. ...
lden1 " .Jó1'Íno G~rcia p'crllándcz .
IOaIIl ~to FernáQde. Goazáles
ldem .. Antonio C.IlIa,.. Martille. .., ..
Id.em .. J UU1 Gc:.1zále. Ca Iofre .
ldeIn ,,. .. Iúck'o Artlál. Martinez .
Idem _ " JI I Ubrero Po.o no' ..
Idett¡, _ ".P~ ;Rodrlcuea. Domlnauea ..
Idem ".¡ .. Tollltl~o Oarel.... '"
tclolm .. 11&." lhnéndea Alaares ... .
I&cm • ", 9I!lmo Cánovaa amero.........
tdem . li4' 'SCIO. Fiafao .
Id.em _ "·1U T&IIltI rIlO Suárez .. - •..
tdem _ ".,~ Ro.. Ordíale, ..
Idem .. .. l'.ma.iIdo GoIIa'_ Kanl.. _
ldelll .. 'eUpe Bar_lila Alvaru •..
1.... .. E1luFemándu Alv..re. •..
:r.Iem. ~ u "... " JrlUQt1AQllO, MI..J. Herrero u' •••
Idem • .AaltolÜ.9 Kasuelo Alvarea oo' •••
Jdeta .. .. 1- Júoneo V.IJe... .
tdem : ~. ~ur&a Ort....... . ..
1dem ,JUlio -.srl..o .Campos .
ldis1n JIllarlo G"rcl. Recldlldo , ..
.Jdem .. .. 'EJCanaerero IUvera '" .
rdoarn .. ~ _ PWl!" NWlll.. ••• '"
fdem ~...... ••·Garel.. V_ro ~.
Idem ",..Xaaal s.n Gtlrela .:..
úIIIsl • Garcla .trlIIO .
lIl'em 'e.¡~·.Martln. 'ferllndu ;.
J.a- , ..t. Wia )(artlne '" .
n 21 TÓItqlo de .,..il~t"'~~·
YedIu de 11l-I.rt efectos de
.... ~!'S'l: ..
t1\ eJ ~: (; __ .. .tf 'al
o ea eJ _:: J:. dicíeJll6re de
de Gaerra. :". '" 1932.
SI --
"ll.g S'" A.l'ool&. _
If _. ~ ., diaL
--------·I..;.----------,;,-.--I------I.!":...:t!!:....'1:!..!!l'ócl t-:::- -'--------
'-SecciÓD .Infantería~ Tiro.
R.,.unleuto In&nterl2 núm. 18•
Batallón Ametralladoras núm. 2.
Reg.t..· Cu&dora ~rla núm.. 'l.
Grupo Fzas. fteg. 'Indic. TetuáD, l.
BataUlm Cazadotes Afrlca núm. 2.
Rl!giiñiento Irifa'nteria núm. IJ.
Tercio.
Regimiento lnfanlerf.a Il'Iim. sr.
Grupo PEa$. k«g•. Larache núm. 4,
Regimiento Infantma nÚln. 1~.
R.egimiento Infantcrla núm. 24.
Regimiento Inhnteria n6m. 'l.
It<ogimiento Infanterla núm. 19.
Regimiento lnfanteria n6m. 11.
Regimiento Irifantma nam. 18.
Comandancia lnteudencia de Meül1:l..
BatallÓn Cazadores Afrlea núm. 6.
Regimiento Infantería núm. 34.
Regimiento Infanteria núm. JS.
Grupo Mixto Zapo y Telé¡r. núm. J.
Re¡rtmiento Infant~ia Ilúm. 31.
Batall6tt Cicmta.
26.· Tercio Guardia Civil.
Regimiento luf.nteria núm. 26.
BatallÓD ZlIP. Minadore. n1Ím. 8.
Regimienlo Artllierh. puada nÚm. 4.
Regimiento Infanterl. Ilúm. 11.
'rerclo.
Regimiento Infanterl. núm. J9.
Tercio.
Regimiento Zapadores Minadores.
Regimlenlo Inf2nter/a 116m. 36.
Barall611 Cuadore, Arrles núm. 3.
Regimiento Inrantena núm. 19.
Batall6n Cazaaores Arrlca núm. 6.
Tercio.
Grupo Za¡l&doJ'es Minadores.
Re~mituto IlIfanterla núm. 33.
Com.ndancia Carabinero. de VI.ca,.a.
Grupo Pus. le(Ul.rCl OMila núm. J.
Balallón Cazadores Afriea núm. 2.
Tercio.
Re¡rimlenlo Inf.nterla lIúm. "S,
Regimienlo Infanterla núm. '1.
Regimiento Artillerla t¡¡rera núm. l.
Compal\la Disc!])"naria.
Regimiento i\rtilferla peálda núm. 2.
Grupo F.... Re¡r. Alh~elll" núm. S,
Reirlmiento lIJ!anterla núm. 26.
Crupo F2,u. Kea-. Alhucelllaa Dllm. S.
Parque diviaionario núm. 2.
Regimiento l'Iflliferla tlllat. 2.4,
Grupo Fza~. Re¡rularea Tetl1Úl nÚ11I. l.
Batan6n Caqdore. Africa nl1m. 6.
Rell'imiento Itlf.nterla !16m. 15.
Re¡lmiento Illf'nterla n6m. 12.
Batallón Ca.adQl'CI Afrl" .116m. l.
Regimiellto ArtiUerla: Mont,lIa núm. 2.
Tr~a de Poncla del Seh.....
RelPmlenlo ArtllJerill lI&,era núm. 16.
Regi",lenlo Carr". combate n6m. l.
Reafmiento I"flnterla ri.4m. 20.
Reiltn/mto AnUlerl.. Ill'e1'll nÚ11I. 10.
Re¡iWento Artillerla tI,e... n6m. 3.
Reiimlento Illf"'lerl. lI1\m. '.
Grupo Faas. Retr. At1lucaaas núm. S,
Bat.n611 . CalÍadores AfHell n'(jm. 3.
Grupo hu Re,. de Cé'úta n6m. 3.
Rea-lmlenlo rllfanterla' nÚ'm. 38.
Tercio.
ltealmlento 1'Dfa,aterll. n~Itt......
Comaadaacla ICarablilero. de Huelea.
Ghapo ".... Itetr. de Tetllin a(¡m. l.
GnIP!l l:s'.jltétr.Albneemas núm. S,
Escolta re..4*,.1
Grupo 111. ·lte,. "reutb 1í6m. l.
.e.rllil~to Artlllerla l!ftra aWa. 1 l.
Orp Jl'Ju. 'ltifl!lares '-e.ut. Dilm. 3.~r9flle divlalbUrJo 116m. ,.e.f,allllto l!lfalllerla núm. 10.arque dlvill(lSCuirlo núm. 4.po Fu.. KC&'. AllillcetD.s núm. 5.
T~.It mlq,to tilfani...l. n 6111. '7.
B••U~ de 'lIdl1talla 116m. l .
.:aqJ!I'I..to Ai:tJ.n..l'!a'npra a6Q1. '3.
SeI'YICIo Avij,lll6D xmtar.
lIJaR 61J,~njM~:·:t: ::·I¡f~~n. .Iba. 6..l*~. ~i!~m:.:11:. 9·í ¡ft1e l5l'~ilC :5:4.
".."', ...........
Ir Tiempo ele ~r-
1H~ vi~na~1e
~. ~.e 11;1' ilt- efe!'tol.de~l .~ : I! quUl~
"",' CI Ej~. 1 I! hasta el 31 cIe
o en ti ~: ~ I!o diciembre de
de Guerra. : el" #> 1932•
c:~ Ir.. Afioo. melleS
If 5.l! ., díaI.
-------1----------- I-----Itltl -..:----1------------
lltro. lLrDIIe1"O de 3····· D. ll2nuel Suárez Secades ... •.• ••• •••
Icklm " Arsemo Garcia Femández .
Idem .. " Francisco Folgueras Suárez... •..
ldem _.. " Joaquín Xirau Calvet •..
1 " losé Mufiiz López .
Ióem " AHredo Fernández Alvarez .
Icklm " Francisco González Núñez .
lee. " Eugenio Rodríguez Zamora ..
ldem - "Segundo Villanueva Suárez... .
25"°-'928
,-11,1929
21·11-1929
1 .. 12.192 9
1"2-'929
2I-IZ- 192 9
23- 6-1930
22 .. 11-1930
22-11- 1 930
4.5°0
4.5°0
4·5°0
·1·5°0
4.5°0
4.000
4·000
4·000
4.000
7' '-27
7- 2-
6- 2"0
7-'0- 7
6,10-
3" -lO
3- 4"5
2- ,- 9
4- 1-13
Batallón Cazadores Afric:a núm. ..
Grupo Fzas. Reg. Alhucemas núm. 5.
Grupos Fzas. Regulares Melilla núm. 2.
Grupos Fzas. Regulares Mdilla núm. 2.
Grupo Fzao. Reg. de Larache núm. 4.
Grupo Fza.. Reg. de Larache núm. 4.
Grupo Fzas. Reg. de Larache núm. 4.
Grupo Fzas. Reg. de Larache núm. 4.
Tercio...
Grupo D (Ajustadores herreros
cerrajeros)
Regimiento Artillería pesada n6m. %.
Regimiento Artillería pesada n6m. 2.
Regimiento Artilleria de Costa núm. 2.
Regimiento Artillerla licera núm. 2.
Regimiento Artillería ligera núm. 'o.
Comandancia Artlllerla de CeatL
Regimiento Artillería de Colla lIúm. 4.
Gropo mixto de Artillería núm. l.
Regimiento Artillería ligera núm. 5.
Regimiento Artillerla pesada núm. 2.
Regimiento Artillerla peaada núm. 1_
Regimiento Artilleria de Colla nÚIII. 2.
Regimiento Artillería de Colta nÚIII. a.
Grupo mixto de Artillerla núm. l.
Reeimiento Artillerla li.... nÚID. ,.
Regimiento A11i11erla a Caba1Icl,
Regimiento Artillerla ligera 116m. 5.
Rqimiento Artillerla paacla DÚIII. a.
Regimiento Artllleria de Coata núm. 3.
Regimiento Artillerla de COlIta IIÚIll. a.
Regimiento Artillerla de COÑ núm. 3.
Regimiento Artillerla penda núm. 3.
Reeimiento Artillerla ligera núm. ,.
RCllrimiento Artillerla de Costa núm. 3.
RCllrimiento Artillerla peucIa núm. 3.
Regimiento Artillerla litera núlll. 3.
Regimiento Artillerla de e- núm. 4.
GJ"U1'O mixto de Artillerla lIÚm. l.
Regimiento Arllillerla ligera u6m. 5.
Grupo mixto de Artilleria núm. a.
Regimiento Artlllerla niontatla lIúm. l.
Regimiento Artilleria l~ers núm. 5.
Comandancia Artillerla. de Melilla.
Regimiento Artltlerla peuda núm. 3.
Regimiento Artillería ligera núm. ,.
Il.ea"imiento Artillerla de Costa lIúm. 3.
e..-upo mixto de Artillería nE. ,.
Rearuniento Artllleria ligera IIÚ111. l.
lile¡imjento k-tlllería peoeda núm. l •
Comandaac:ia Artlllerla de Melil\a.
GruJlO mixto de Artillerla núm. ,.
RegImiento Artlllerla a Caballo.
Regia¡Hellto Artllleria a <AhaUo.
ReiÍmiento ArtUIerIa • CabaUo.
Rei\miellto AJ1l1lerla de Coala DÚlIL a.
Reaim.let:lto Artlllerla de Con. 216m. 4.
Reaimiento Artitlerla ¡¡¡era nÚID. 5.'
lleaimléntD Artlllerla li.....a 1Iúm. 1 l.~e¡'¡mieato ATtUIer. petada nÚID. 3.
Jleeimietlto Artlllerla • CabaUo.
Re¡iaDioto Artillerla ligera lIÚm. 2.
Réeimiellto Artll\etla de <:oeta n6m. 3•
RqrimlCllto Artlllerla cIe e- 216m. 4.
BatalllóU CicI~.
Re¡hQointo ArtSllerla Il¡era dm. 16.
kbllktJ\o Artllleria U¡era DÚlIL 3.
k~to ArtUler1A licen llitm. a.
J1.~tp .Ac1iflerl. Hiera 216m: a.~mlUlto ArtI1lerl. peIId& lIúm. :l.
lt<iimlieJlto ArtUlerla paada IIÚ111. 4.
kl= Artlllerl. 11..,. IIÚID. l.
• ..1 Artlllerla IIPra atam. 15.
C_II@nc!a Artlllerla de Centa.
•
_to 4Ie ArtIllerlA 116m. ,.
", AnlUetla 11..- .... l.
.. .An111er1a '...... .6& l •
Artillarla 'Iipra ••. l'te Anlltetla U..ra'" •
Miliaria • 'c.a.uo.
lIllM QCI. MIUerIa dé .JoWma,.
, la ...."'1... ele Oauta."5 ArtlllerIa 11.... 216m. 5·Ntllleria U... JI.. a.
I .ailrto tIe Artillerlá .6& l •
Artilletla 'U§D6m. 9.
t lE Artillerla aN n_ 16.
: ~ AltllIetf& '1 ~ JI.
. ~11eI1a." ;J.
, ArtllIerIa u.a ... ".
; ArdUarIa 'u....... loto
I ,At1lIIetIa .......... ,.
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16- 9-,899
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1- 1-1902
2- 2-19°2
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l, 3'1903
1- 3.1903
2· 3"903
2' 3"903
3' 3"90 3
1- 8.'903
3- 3'1904
3- 3"904
1- 4-'904
l' 4'1904
l, 4.19°5
1- 9-'905
3- 2- 1 9°6
1- 4-1906
23' 5-1906
l' 8"906
l, 8-1906
1-"-'906
4' 3"'901
:>ji' 7-'907
l' 2.1908
1- 4.19°9
l' 8-'909
'-12'1901l
"12- 190 9
4' 2- 19'°
1-12- 1 5»10
l' 4.1911
,. 4.19 11
'o- 4"9"
10' 4-'911
l, 5'1911
l, 5-'911
l, 5-'.911
l, S-'911
1- S-'911
13' 5'1911
l, 6-1911
l· 6.1911
l, 6-'911
l· 6'1'911
,. 6'1911
21' 6-19'11
1'10'1911
l, 3'1912
26· 9'1912
l' 1-1913
l' S'19'3
l, ,8'1913
l' .9'1913
l' 2-1914
l' 6'.11114
.1' 6.11114
l, 5-,1114
2· 6'~14
'J' 6'1914
11' 6'19104
3' "19'4
15' 1'\915
15' :1,1915
1J' ".19'5
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,l' .3,1915
,l' 14' 1(915
,l' "',1.915
,l· ,4,'''5
,l' ,6,1915
a,· 7'1915
D. Fnmciaco Juandó Rateras ... ...
• José Suiié llasla •.• •..
" JOlé Ferrin Blanco .
" Santi8co Peña Gil .
"JOIé Pastrana !.ara .
" .Jo-é Goazüez Bernal .
" J...n Arredoodo Sáncbez .
" Felipe L6pez Cai\eque ... •..
" LeoriciIdo Vaquero Orive ...
" Juan Catalá Carbonell ... •..
"CarlOll GooáJez Delpdo ...
• Eloy SiDehez Sáncbea ... •..
• Emilio Fernándu Martinea ." ...
" Cri«6beI (Apó Per,lIó ... •..
" Juan Peleeri E8téve .. .
• ~lliMlo Menc:bero Nieto .
"Bernardo Rifá P¡adevall .
• Amado lUmoa AH~ ... •..
.. Saluatitoao ea- Pera '" .., ..
• Lula Souto Prado .
.. FTanciaoo Viaedo Guda ..
.. EdUM'do CbocM>o Tricuero .
" Bautiata Bu Valll ... •..
" Ubaldo Suárez A1oulO .
"Juan Aauilar Gentil .
"Rafael 'remero <>Mira .
" Franciaco Carreraa CoIl
"Mipel Manta...... Sena .
" BaJdomero B&dal C8rrión .
"~o Gordillo R6ln& •..
"Juan L6pez Fernández •..
"Ginéa llIlao1lnez Sárdlez ...
.. Antonio Valle HernáDdez ." ..,
" Dimaa Garen Fernández •..
"Andréa Diaz GU ... ... ."
"Ginéa Gan:la del .Alalllo •..
.. Juan Lozano Boned , .
.. JOlé Balleata Gólllft .
.. lta11iiro CuadnIdo~ .
.. 1!lIIrlque LandA Cueva. .
" Pedro Pona Saatre ... •..
" ~Io SáDebu Kanlnez .
... Jac:I- :Alvarez A1v....z .
"A1ItOD1o S6Dcbez Afvll1"ez .
.. BerDardlno Suárez CoDee .
" Melquiadea GonzáJez Fue... •..
.. FraDCleco Fiaf\o !>la.. .
".uf,. Su4rez Alvarez ." •..
.. JU&II <Jarcia ]erdán ..
.. trM:uado ,Sanw. ZalllOC'&IIo .
.. :AifIIICIo Menéndez Arecea ."
.. 1I'rna- Selléa JlI&rtiuez •..
" MiaueJ Qo6aIona EDrlch ."
"JOIIlIulll L6pcz Meca ... .
" lJdJt.Do La~ AzcáNte .
"Juan J_ Si_ di la Pa_ ..
" G.brWl Vllle_ Karcoe .
" 1- 'RIer.a Fre1_ ... ... ...
" ADdrie Avelino Hen6ndu Válquez.
.. Teadoro VIlIamor Outl6rra •..
.. .8eftDIo~al Caavo .
.. Adollo Gcmz6la Fernándea •..
"lklllM! Mu'ilar B.- .
" e:'oaquln .Marrero Safltula .
.. '».1 ,Sáncta. ..
.. lo lIa ltodrll'lel .
.. ;luan A Ddl Adiate .
.. J~Jl.1I ~Idll Ih-e •..
" oaqulll o.rcla Dial... •..
.. ~ 1Ioatoro lila1I1l,. •..
.. ' J'onffla PbI10r •..
.. Et Garcia F«ti .
.. ,perola p~~ ... .
.. '~1I6""""""
.. UDU....~ .
.. .v...... vatelF~ ..
.. ,.. • .J~1erdo ... ..
=•.' q~~ ::: ::: ::jt aretlO ¡;';':.. ... ..
:~,# ...~~ •••••••••••
A,iu...... iMrrero.--
rrajero de l.- ..
l4Ian ..
1 ..
Idan .
Idan .
IdeD1 ..
Id_ ..
Idan .
Idea .
Idem ..
Idem ..
Ide ..
ld_ .
Ideal .
H~m ..
Idan .
Idem ..
Idern ..
141._ .
141._ ..
IdeJa .
ldem ..
141._ .
ldan .
ldem ..
ldem ..
Ideal ..
ldem ..
ldan ..
ldem .
We1I\ .
ldem .
ldan .
ldelll _ .
ldllm ..
ldan .
141._ .
Idem _ .
ldem .
ldem .
Idan ..
lolero .
IdeJa _ .
ldem - ..
141._ - .
Idan _ .
Idetll ..
141._ .
Idem .
Idem ..
Ide1ll .
Idd~ ..t '"_ _ ..1= :::::::::::::::::::::::
Jd_ .
l"ero ..
Jdem _ .
tdetll .
Idem .
Id_ '"~
Idlllft .
Idetll ..
Ide .
Idem .
IMm ..
Idem .
ldem ..
·U de ~ " ;
IdeJa ..
Id de 1" \
Id_ "
Id., •..........•...••.....•.
.Jd_ ~ ., u ..
'IlIesia ele 1;' ..
141._ ,
i ·.· ···..··\.................. ....,.........................,lea fX#' .... • :- tUd .!I J
NOMBRESCuerpo de procedeacla
., catecorla
#:J !l tl ~ Tiempo de eer·
!i! ... vicio que ee
a a~ 8' abona para
Fechu del n· 0";Z f ectoa de
1tt*I. ~!"8"t~ Quinquenios.
en el Ej&dto.: 10 balta el .31 de
o en el ramo; ~ J:. diciembre de
de Guerra. : 11" ~ 1932•
jt --liJo Af1':'~
_______I------- I I,·~t1:I.?~li'I_----I------------
Ajustador herrero-ee·
l'rajero de 2.· u._..
ldem ..
ldem de .." ...•••••••••
Idero de 2." .
ldem .
1dem de .." .•..•......•
ldem -
lden: .
leem .
ldem de 2." .........•..•.•
ldem de .." .........•••
l¿em de 2." _•.•..••
lde'~ .
ldeIll ..
ldem .
ldem .
ldem dc .."
ldem de •
ldcm, de 1.-
ldctil d~ a
ldem .
Idenl ..
ldc:n ..
J(i .. m d~ l.-
ldcm dc ":.. . '
Idl'lll dc 1.& .
liten' ..•...............••••••
ldlll1 .
Idl'I11 dc ..
ldl'lH .
.\úl::n .
ldl,tl¡ d,' l.- .
1dl"I:1 di' .
hll'lll .
l,\c\\\ .
]<ll'lll .
l<lelll .
\1\\"1\\ .
Idl'lll .
1,lt1H .
Jtll'JlJ .
Jdt'n\ .
]1!CIl .
ldem .
ldenl .
IclCI11 ••....•••••.••••••••••••
Idclll .
Idcln .
1<1('111 de t.- .
lllenl de 2.& ..
ltlenl ..
ldent ..
tetenl dc l.- ..
1,lem d~ 2." ........•......
¡\\t::\1\ .
T,!<nt ..
1(1('111 .
lnrnl ..
Jetenl ".
Id(':11 uC l.- .
ldcnl : .
lden\ \1r : .
ldem ..
ld('t1l .
ldrnl (h' l.· .
T'\t1H .
tdc'nl ,h' 2.- .
ldCl11 .
J,1Clll .
l(h'nt ..
ldrlll di' J." ..
ldC'1I1 de. .'.- .
ttlrl11 ..
Jd('1)1 ..
111rl11 .
lclC'lll d:' l.- .
Jllcl\l ..
lt1rtll ..
I(ic'm eh- ": .•
ltlC'lIl ..
ld\'\l\ ." .
'tl~·.l.~ ..
1,h'1\1 dI,' l.-
111tHl 111' :.111 ..
tdc:m, , ..
)tlt'Ul c)t·. l." .
3de-\1l 'f ..
~derú . ¡le J." , .
ld~~ .. :~... ~.: :::::.:::::.::
D. Obdulio Costa Vin.nC08 •••••• k ...,
Ignacio Martin Díaz ... ... '" .. ,
: Ar~ando .Ferná~ez Saumartiu
J ose Fer1.'l Garcla ... ••• •••
• Emilio Pérez Cano ..,_.
• Joaquin Gareía Vaca _ .
• José García Martínez ••• .
• Pascual Rubio Campi\l<l ••• '"
• Al>elardo Aliaga Martínez ...
• Juan Díaz Gil ... ... oo. .
n Francisco de Llamas Taudín ..
• Feruand<l Fungueiriño Diaz .
" José Elo.za Jimeno ... ... .., •••
M Lisardo Suárez Fernández .
,. José Saura Vera ..
• Juan Abellán Navarro oo. oo'
• Julio Femández Femández
.. ~1anuel Ramón Sánchez
•. Ca:-1os Lozano Suárez 'Oo._
" Eduardo González Brans u.
• Aurelio Basilio Martiuez ...
" Constañtioo Juliá Torres .•. •.•
.. (¡crardo Campelo Docamp<> ..
.. Amadeo López Poi .
.. Rirardo ~lurillo Salas •••
.. Alyaro S~nchcz A1varc:E ..• •...
.. Pascu~jJ Repiso ~Iedina .
oo }{Pfjue :\Iú${ica Rivera .
., Fr~lfl('isco Pcrcz :\fárQucz •••
.. Francisco Lúpcz. Jiménca _.
.. Vktor :"aya Rey .oo
• Obdlllio Ma<lríd Saerí.tJln ...
tI M;H1tlc1 dd 1'lIlo C~lrrcro
.. Ikllot~~u (iuHtermo Herrero .
.. Halael Sánchcz Diaz ..
.. ~anúd Martín Martín '"
.. ~1""Ud Miranda Rojal ...
.. Jo,,' Castrillo Bar~do •••
to 1':llrique Conesa Fcrrer31 " ••.•
.. Cayelano Ruiz llernándu ... oo'
" Sc.....'untiino Otero Atoneo .o.. ....
.. Angel Martinez Santol ......
.. ¡':duardo Mera Martluez ."
.. 1{ícarc1o Suár..z Fernández oo.
• Francisco J iménez Olmedo oo.
• Néstor Ocmzález Valdé. ... '" ...
.. Constantino Fernández Fernández.
• José Ram6n Alvarez AI..a",z ...
.. R{¡mulo Calvo Marafión
• GuiltCTmo Fernández González
• Vicente CataJína Giarcía ...
.. Pedro Fernández Rubio '"
.. José Vázquez MaI11.ínes
• Juan Segura Caltro ... ••• •..
• Eugenio Hernández Y&rtlue. •..
• Eusebio Alcalde SangüeM ...
: Juan ~ente Hu;tado .
AntoUlo Suero R,vera .., •..
• J05é Sardina Mato •..
• Eulogio Fl6rez Alv&re. oo. ...
• F..ddmiro Benit<l AIY1Lre. BelolGo..
• Tcocloro Ga801 Orlila .........
• José Antonio Fernánde. Sánchez.
• Enrique Ottú. Martln ." ...
.. Jo.~quln L6pez Pool , ..
.. Hafael Moreno Fernánde" .
.. Antonio G<lnúlez Fernández
.. Antonio Corbalán Marín
.. J uan García Redondo oo.
.. ]o.é lJevía RoclrllfUez .
.. Pedro Albert Virgos ..
01 Enrique Orti7.. Navarro ..
• Salvador llenavides Martlnez
Anlonio .Carmon, Del¡ado
n l\'f1rO Moreno MateOl ..• . •.
.. !,nrcn1.0 Ju1i:' lI<>rmch ......
JI1;ttl Ginnrcl 13orr!\1 .•.
tO F('lipC' Cfr1l1ClIh (;I~mf'1:... oo'
" MiJ.{ll('l Got11.fllt:l, Vhz(lu('z '"
" J~\w:~ (\nf(.'ln Alwtr<'t. ..
"JIl;llJllill t~(l(lriN'u('7. (;"rd.a. •.•
10 1.l1i~ ')"urtl>lrf'o TOlJlin
.. )l1:on Tlmrnc7. AmKlloncl .
.. Auton!o OrlulJla Rojas oo ,
" Tuan Gnrda CarrnSí'o o,"
. .. Joaq!l\1l 'San Lean<lro L6.ll"z .,.
. .. F'ranc;sco Fernández Gamoneda
.. Vlr'orinno Expósito Rodrígu""
• En;',que" Paz Santiago ...... •..
.. :Balbino 5ánchh Motlasterio
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'5- '-19 16
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1- 4"9,6
,- 4- 1 916
1- 4-'916
l' 4-¡916
,. 4-'9 16
1- 4-191Ó
1"" 4-1916
1- 4,19,6
,. 4- 1 9 16
1- 4~ 1916
1- 4- IQltl
1- .... 1910
1- 4-1916
1- 5- 19 16
16-. '-19'7
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3' 3- 19 1 7
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1- ('-1917
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J - (¡. Tt) 17
1- 6-1917
1- (í-yr.P7
1- 6-1917
17- h-19 17
l' 7- 1917
1- 7·IC)17
1- 7-1911
1- 8- 1917
7' 1·19 11l
7' 1-19 18
l' 4"918
23' 4- 19 18
l' 5' 19,8
,. 5- 19 18
1 - 6"911\
,. 7- 19 18
,. 7' '9 ,8
1- 7'lqlR
13' 7"9 18
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J- 9-19,R
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1- 9,19,8
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f· .\ IlJII)
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7- ~;> 19 19
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8- 3-1920
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5·$00
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5·s00
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5.500
5·5°0
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S·S<lO
5.500
4·5°0
5.000
5·5°0
S·50 <l
5.500
5.000
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5.000
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5.000
5.500
5.000
S'ooo
5.00°.
5_000
5·5°0
5·.\00
5.000
S·ooo
.5.000
5·~OO
5·5°0
.5·S'!o
5. 000
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r-"SOft
S·lIflO
:j.';po
5. 01)/)
'-:.f1fl()
~,il(¡O
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(¡.h(\O·
5.0")0
5.000
5:500
5:(100'
5:000
.5:000
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17' 3. 26
19- 5- 6
,6-11'16
16-11' 15
16-1I- 15
,6-""5
Z6-10"15
18- 10-1 5:
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¡6- 9-
1~- 9'
16· 9-
15· 9-
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,6- 9'
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¡6· S-
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15- '¡ 0- 15
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J~- X·
J 5" ¡- 1 ....'
1]' 9···.\
J!I- 7·A3
15- 7'
J 5· 7'
l.; - 7·
15- 7·
t S - 7-
15- 7'
15- i-
l,,- 7-
J 5- 7-
15 - 7'
1 ~- 7-
J 5' ¡-
15- 6- 1 4
15' 6·
15- 6-
1 S' 6·
1.1- 5- 22
14- 11 ";Z4
14· I 1 .. 24
16- 2· 8
,8- 8-l!
'7' ~.
,.¡.8-
14' 7'
14' 6·
14' 6·
'4' 6·
'4' 5. 18
J 7' 5- 1 4
14- 4-
'4- 4'
'4' 4'
14" ;l·12
J 7- 2-
17- 2·
14" 2"
14- 2~
14· 2-
J.¡- ,. 4
17- - t(¡
t 7- l· JI)
f.l-'o-.'·l
f:\·10 .. ···1
t (,. 9' 1 ~
JJ- V"l)
1::.· 7"'··-'
J.1" 1)-
I.l· V·
1 J- 9-
IJ- V·
2.~· .1- -,j
J,3- ()-
'3 - 6-
\(¡- 4<'(í
13- ;l-~9
12· I}· J{¡
12;11-
14- 5-10
ComandaDcia Artillería MelilJa.
Regimiento Artillería ligera núm. 2.
Regimiento Artillería ligera núm. :l.
Regimiento Artilleria. ligera nÚJn.. 9.
Grupo Información núm. l.
Regimiento Artillería Costa núm. 1.
Regimiento Artiller!& ligera n úm. 4.
Reglmlento ArtLllena Costa núm. 3.
Grupo Información núm. 2.
Regimiento Artillería ligera núm. J.
Regimiento Artillería ligera núm., 6.
Regimiento Artillería ligera numo 3.
Reg:miento Artillería ligera num. 7.
Regimiento Artilleria lig~a núm. 12.
Regimiento Artilleria Costa núm. 3..
Comandancia Artilleria Céuta. Desta-
camento Laracbe.
Regimíento Art.illeria ligc.:ra. 1.2.
Reg~m~entQ Ar~ller~ CQ~~a núm. J...
ReglUlIento Arttllena rnunwüa núm. 2.
Grupo Información numo L
R-cgimiento Artillería Jl1ú::.t.aúa núm. 3..
Reg~m~ento Art~Ber~a li~L;;\ lIUlU. 13.
H:eg¡Wlcnto_ Arttllcna l:¿';tT.l núm. 15.
~rupo Dctensa contra Acrol1..1"'es, J.
vrupo Defensa coJltr;' ..\e:uaa. ...cs l.
ltcgiw.iento ArtiUe.ria ~¡~\:¡;J, núm.' 10.
I{c¡:imicnto ArtíIJcfl."1 pt ~llja núm. -t.
(;rupo mixto Artillcna num. J.
Hq;~micnto Art.iHcrí;, il.,:t:i..l niul1. 3.
H('~~It:1icutQ Arttllería C(J~t~l HUlII. 3.
Uq;imiento Artilleria lil-{t'la llum. 16.
(;rupo lJefcnsa l'Olltlót AClvllavc. ~.1{t'~~I1\~Cllto Art.ittcl'j~l l.ibt:J.1 Hum: 4.
j{q~lI1l1cnto ArtdJerl<1 Jl¡.{t';~t núm. 10.
Cum.:.rll.latl\.·¡.... Artlli<.:1 j,l .\;(·llII.,· 1)':Hta •
(.... tUlcnlo Ri!.
(:ull\atH.l~ncia 1"\t'UdCli\-i.\ ~lddla.
J(C'g'!míento Artíllcria .Ij~t:r..... núrn. 3 •
I\c,",uuicnto Artll1cria jl~cra f1ÚIU. 2 •
Hcgiruícnto Artmcria Jllo('cra lIúm. 8.
(:omatlt.lalL'cla Arllll~ria \:t.'uta.
J\e¡.:imicDto Artillería Jígt'r;-l l1úm. 16.
Con¡.an.<1a.ncia Artillería Ccuta-1)cstaca-
m<:nlo Larache.
i{(.'¡.:inliclllo Artillería Costa núm. 4 .
Regimiento Artillería mont':IÚ;J. núm. r.
COJlwndancia Artillería .\Il·¡id;l-Desta.
c..mento Rif.
Regimiento ArtilIería ligera núm. 9.
Uegimicnlo ArtíJIcría (t':"lt:l IlUII1. 4 •
Hegimiento Artillcrla ligt:r.a n~m. lZ.
Regimiento Artillería ligera numo 12.
GrU/l'O mixto Artillería Ilúm. z.
Regimiento Artillería ligera núm. 14.
Hegimiento Artillería ligera núm. 7•
Comandancia Artilleria de CCbta.
Regimiento Artilleria pe,ada núm. 4.
Regimiento Artillería ligera núm. 1$.
(;rupo Defensa 'contra Acronav~, 2.
Regimiento Artitlerí.a muntaila HUm. 1.
l{('¡¡imiento Artillería ligera núm. 13.
Regimiento Artillería ligera núm. 11.
Hc-gimiento Artillería pc:sada nútll. 3.
Regimiento Artilleria ligera núm. 15.
J<cgimiento Artilleria ligera núm. 8.
Regimiento Artilleria 1i¡.rera IlÚm. 6.
Hegimeinto Artíl1eria li~('''' IlÚro. 10.
Rq;imi"nlo Artillcría Costa núm. 1.
Re¡¡imiento Attilleria .1 Caballo.
J<cgimiento .Artillería li¡¡era Ilúm. 4-
R~~iU1i~nt() Artillería liHcra núm. 6.
HeljimjeJlto Artillería ¡iw:ro1 lIÚnt. lJ.
1«·I.,¡imicJlto Artillería trI011!:lf1;\ núm. 1.
Kl'l:imi<'l1to Artilkri,1 ji::rl;¡ núm. 9.
R-':'~imi~llt() Artill<'tt.:'\ 11l,,::~1;' núm. 10.
Hc¡,{in¡jcJlII) Artillería (·o ... ln 1I11m. 3.
Rc~ilHíCllto Artilll'ría .1 {.d.,dio.
J{t'N:imiclltn Artillel ía liMI'I.1 nllm. 14.
(;Ilqlll wixtn Al'lil!r.ria lIÚItl. l.
(;1111)(' JIIixt.J ArtilleJ Id 1l11111. l.
}{f'}-:ill¡Í(,lIln ArtillC'l'lil li~:n;t lIúm. 4.
l{n:llHiC'11tn J\rtilkl i.\ l1>.p·\;\ 11Ú1\~ 15.
Hndlld-':'f1:o Al"! ¡!ll'ría J:wcl;l IIÚIIl. J.
Hc¡...:illli(.·tllo ArlíllC'rj;¡ II1ld,f:llla III·UU. J.
l:nlp(. (le lllfuJ'lI1a\'Ír'1I1 1111111.•J.
Regimiento Al'til1<'ri .. ~l(·~~lIl.\ t\~lIl\ •. lo
('OllhlluJanl'ia Al'tllkl ía Ah·Jjlla ..D-csta-
• C¡\ [!lento Rif. .
('mn:ll1f1.ancia Artilk,',¡\ (le Ctllta.
}{c~imícnto Al'ti11eri':l . ligera núm. 3.'
Rt"f.:dmicnto . Artillería lie:cr~l llÚm. Ir.
.Regimiento .. .Artí1leria li¡¡era núm. 15.
Re¡¡í~ierit? A~ti.l.l~rí~. ¡¡llt~a .nú~. 6.
Grupo 1l1lxto Arbneri'l' numo .2•
DE!TIMO ACTUALCuerpo de prÓeedeDCi.
y catetorl.
NOMBRES
21
i? Tiempo de ser·
.g ~ gl!. vicio que se
g " .. g- abona para
Fechas dei n - ~.g,;; .. ef e" t o. . de
greso. reingreso . o ~ ::t qUlnquenlos,
en el Ejército,: o l b.sta el 3t de
° en el ramo j g~ diciembre de
de Guerra. ',,'.a 193"
"d,o S·; Años, meae.
Ir e. r¡ y dias.
!.". ~ li"1------ ,------- _
AjU5tadc'f herrero-ce- ~
rr~je:-ü de ... D. Roherto Pércz Jiménez... ... ... l· -1- :9;0
lcíem ............ ..
"
Leonardo Lladó Toledo ... .. , ... .:.~ 1- 4- 11;';0I'~~em l.:.' oo Anton:o \. erde Rubio ... .., ... 1,5- ..;.-! 9';0
id cm ~·\rhlrtj Ga:'c':::l Aretio ... I D- c-: 9...:0
........... [ .. JoséIJcr.! ........... oo Bt'l3.rmi:lo Suárez .A.1vare% ~ ó- 6- :qeo
Idem Sabas C~r.:¡~:eí,J del Campo ... "'1 9- ¡-: 9':0
Idem Estek!l (;.ln.".a Redondo ... ... ••. ! 16- ;-: 9':0
Idcm " Luis :'l¡a;o S~goyia ••• o •• 0'_ •••••• 1 19- ;-: )'::0
Ide:n
oo Cándi,Io Al-..,..Cl r-;:z-Cen-era Iglesias. i 1_ :S' :',1:'0
..
Idc", C(' _. oo LiLor:3 Q:..:::i.J:ltS Rodriguez '''1 1- ~- i9:'0
Idem ........................ José Reo,z :'lc:b ... ... ... 1 1- S-IC}::'t)
Id.em
.. José Kejar..o Qu(:Y~do , l-
oo
...
:::1 ,., 9;:I\h:,l1~ .. , .....•••••..
"
Sah·odor Agu:br Destoso ,. 1-19:::
Idem ................ Francisco EXlJósito Sánchez ... [ 2~ - I·I<;2I
Idem
., ..-\t.JUn~io S.:lntiago !llena
..............
oo
... ...
···1 1- .=:-!~: 1
ldem
..
Pedro Zarno:'a ~!oll ... ••• 1 1- .:'- !9.:'I
lJcm
"
Antonio RJo.rr;f:t~ez 3.Ieneses ...
.. ·1 ! . ..>.0.:':
Idc~ll Raimun'-:(l Rl:bio Andujar .. , ... :::1 l· .?-' c= I1.lel·' Lu!s \"i1len ~lartinez ... ... '" 4- ..¡..' q.:' 1..
ldem ~Iatias P;,jares Salas ... ••• 1 J - (,-; 'j.:' 1
l<!ctll
.. ~l~nuel :'1 déndez Gali~~d~' ... 1 1- ~- ~ 9~ 1
oo
...
Id('::: Jul;o S;i.llchez Alonso ... .. ,
···1 ,- r¡- ¡ 9.:' 1ldl'l11 " (;a~par ~1a~·t¡nc7. \"idosa oJ-
..
... ...
':.:1 9' ! (~.:' IIdc":l
..
Franl,:lSrCO ~t~'rida Ruiz ... -.. ¡ - : (1- ~ 9.:' 1
Id('t11
..
Salusti.mo ARuilar Vallejo ...
· .. 1 ~- JO-;!)":: 1I(km Antonio Ca:atayud Colomer
'''1
~: - 1 (). 19": 1
fd('111 .. Emilio C;,'IIl1CZ Márquez.............. ... ... ..::;- 10- t l)~ r
1d('111 .. ~Ianud Horr;'ls Homero ... ~..: ·1 1 - 1 Q":: t
ldcm
11:"111
ldt111
ldrm ....
lrll'111
Idcm
h.lem
Idcll)
ldem
[dem
ldern
Idcm
(dem ..
¡dem ..
ldem ..
Mem
¡dem
(.Iem
Iclem
Idem
(·km ..
Idem .
¡dem ..
Idem ..
Iclerr. ..............•••.•••.
Idem ..
l<1em ..
JoIem .
IoIem '"
IoIean .
ldem
Idem
Idem
lolem
1dem
Idem
Idem
J4em
IoIem
Idem
Idem
lden¡
Tdem
I<lem
Idrm
Idem
Idem
Aja.tadOl' ClIrPinteto ca·
l rretfto de 1.· ..i;~: ::::::::::::::::::::::::::
oo Emilio Hol,!.'lo Silva ... ...
.• FranC'isco (;;¡rrb Esteban oo.
" Antonio (;ordil1o I1crnández
" TeMilo :Mar('o5 Arroyo ... oo.
.. Ricardo St"Tvif) r-.-iarti~z •••
00 José M.ri" C••lelló Vila ...
.. Manuel Moreno Moreno ..• . ..
" Uiclito A1c:traz Serr~mo ... •••
" José Ventura Carrera•... o ••
.. José de la Huhia Gutiérrez
" Manu~1 Hamírc1. Rominguera
.. Julio Alvarr1. Alvarez ......
•• Francisco Gómez Ramos .••
.. Alfonso Hrrnández Carrillo
.. SantiaR'o Soriano Martinez
" José euart Vallés ... .•. ...
" McIchor García Pérez O" •••
.. Juan Artiel Tirado .
"Antonio Castro Albala.dejo .••
.. Andrés Martin Rodríguez .. , ...
.. Guillermo Tormo Pascua ... ..•
O' Alej.ndro González Rodri.-ue.
O' Leopoldo Sánchez Monaateno ...
.. Enrique Parente Garcia ._ •••
.. Od6n Uría Montou.. .•••••
.. José Busto Rodliruez oo.
.. Manuel Pleguezuelo Cabrerim
.. Vicente del Pino Valenci _.
.. Jo.quln Monasterio Fernánda •••
• Gulmán Al'Yarez Aloneo ..
• Areadio Garda Al..aru •••
• Gerardo Presencio Millón •••
• Rafael Alonso Gon%ále. •••
• Julio Kiaja GonzáIe. •••
• Antonio Lázaro Gómez ... •..
• Féliz Tamargo GonzáIea •..
• Arturo Cadena Foreada ..
• Antonio Vilche. Femándela
• R.fael Pacheco Lópe ..
• José Fern'ndez Cloux .•• .
• Carlos Monasterio Garela ..
• Santca Fernlindez Fernánde.
,. Tom'. Vnzquez Al••re. ... ...
• Eduardo P.·rndis Lombalrte , ..
O' José HivadulLa G6rnez ... ..••oo
O' Manuel Alvare. Fernández ...
• Manuel PinillA Pinilla ... oo. •••
O' J"sé )farln Rndrlruez 1rleal..
lJeniltno Viln Victory ... .., ...
Luis Monaoterio Lópe. •..
O' ]e.ú. Fer"!,,,<lez López ..
Jrupo E (Ajustadores carreteros
carpinteros)
D. Leopoldo Garci. Miraftoresoo.
s Hermene.i1d" Vila lila ...
s Manuel Lladó Gonz'lea •••
s R....( Riven. Ram6n ••• •..
s- 1':, ll)..: f
1 q- J.r.! 11":1
I ~- .\. 1,)_,)
10- (j.19':,?
1 J- ()ol t)~':
r i - 7- r 9':~
30- 7-'9U
r ~ S· 1Q..:'':
7- 9-'9~1
2('-1 n· 19":~
.l~_ 10' 1 ()2~
"'9-10·19':~
."JI-ro- 19.22
l· 11-1922
I-If- I 9 2Z
3-11 ~ J 92~
,,·IJ·Jg22
6· 1 1- I9.<l2
30- "192 3
J. 2-1923
20· 3- 1923
'0' 3.1923
22- 3-'923
'2- 3-'9'3
'3- 3- 1 9'3
8- 4-'9'3
1- 5"9~3
1- 5-19~3
1- 5-19'3
'3- 6- 19'3
23- 6-1913
'5- 6- 19'3
'5' 6- 19'3
U-II-193'3
1-)2-19'"3
9' 4- 1 9'4
19- 4-19'"
17- 6-19'"
04,"-19'"
:>1· 1'19'5
,- 4- 19'5
1. 6-19'5
30' 6· 'l/:>S
'7- 8- 1 9'5
'7- 8'19'5
"12-'9:>5
1-12"9'5
,- 2- 1026
6- 7"9.6
"'- 4-193"
.,. 4"93'
T- 3-1892
7· 5-1893
30- 9-1893
8- 3-1894
.5·5°0
5. 000
~.ooo
6.000
S·coo
5·5°0
3.5 0 0
~'5'bO
5.5 0 0
5·000
,5·500
5-s 0 0
5·50C
5·000
5·000
5·000
5.000
5. 000
5·000
5·000
5·000
5·000
5·000
5·000
5·000
~.ooo
5. 000
5·000
5·S 00
5·000
5. 00 0
5.000
5.000
5.000
5·000
5·000
5.000
S·ooo
5. 0 00
5. 0 00
S,ooo
5.000
5.000
5·000
~.ooo
5. 0 00
S,ooo
5·000
5·000
4·500
4·500
4·5°0
4·500
5.00°...
5.000
5·000
..·500
5.000
5.000
4.500
5·000
..·5°0
5.000
5·000
5·5°0
5·5°0
5.000
5.000
4·5°0
4·5°0
4·5°0
4.500
4.5°0
4.5°0
4·5°0
4.500
4.50 0
4·500
4·5°0
7.500
7.500
7.500
'7.500
¡ 5- 10- 1
12- 9- 1
1';::- S. 1 5
21- 9-1b
¡2· ó-"
1 5- 6· 7'
15 - 5- ~.3
16- ó' 1 e
1 5- ~­
12- t>-
15- 6· 1
1 S-
15- 9-
11 - 11- (,
It· r I
'3' •. 4
ll-ll-
It· ¡r-
11- ~-':'7
1 ¡. 6-.:~
1: - 7-":¿
I:· 4-
: 1- 3- S
14-
104- .t-1:
11· J'TO
'4- ;'.A
TI' 1- l)
IS- J" 1'J
14- 4- 7
1;j- q- .~
ro· h-21
lO- ·6-18
14'11-
10- .5- 1
10' .5-
'3- 3-
I J- 1- 2 9
1J- 3- ~
13- 3-'4
13' :;l-
13- ;l-
13- tO-
lO- ~'J~
10- .-27
13- I"~
13- -'7
12- J t-
11- 7- 7
9- 9- 11
9- 9' 9
9- 9- 9
9- 10-11
13- 8-,6
12- 8-'3
12- 7· ...
l/- 8-
N· ,- •
13- 2-:>3
,. 6- d
,.:1- fl· fl
,- I-JlO
"3- 5-'5
)2- 8-'JI
'S- 3- IJI
11/- l/-SS
11- 1-:>1
'S- 7- 10
,- 9'
S·,O- 11
7- 9. 10
7- 5-'1/
7- 4' ..
,- l'
7- t-
6'11- 1
6- 5"5
6'10' ..
6- 8· 4
3lI- ,.24
39· 9-24
39- 3- 1
3lI- 9-23
Regimiento Artillería ligera numo 6.
Regimiento Artillería pesada núm. 4.
Regimiento Artillería ligera núm. S.
AC3demia Arti11eria e Ingenieros.
Academia ArtilIería e Ingenieros.
Regimiento Artillería ligera núm. 14.
Regimi~o Artillería ligera núm. 13.
Reg~miento Artilleria ligera núm. 16.
Rt'gimiento Ar-tillería ligera núm. 16.
I RC'~imiento Artillería pesad4 núm. I.¡Cc:¡;and~ncia Artilleria de MeJilla.
Co:nandacia Artillería de Ceuta.
Comandacia A:tilleria de Ceuta.
Regim:ento Artillería ligera núm. 8.
Comandancia Artille:ia de Ceuta.
Regimiento Artilleria a Caballo.
C011l3ndancia Artillería de Ceuta.
Regimiento Artillería montaña núm. 2.
("om~ndanda Artillería de Ceuta.
Re~¡miento Artillería pes:J.da núm. 4.
Comandancia Artilleria de Ce¡¡ta.
R('~jmiento ArtilIería ligera núm. lO.
Regimiento Artil:ería li~era núm. 8.
H.{l:"imicnto Artil1ería Costa núm. -4.
RCKimiento Arti1lería ligera núm. 12.
Comandancia Artillería MdilLa-Oellla·
camento Rif.
Comandancia Intendencia Ceuta.
Cnmandancia Artillería Ceuta-Dcstaca-
tll('uto Larache.
Comandancia Arti1lerí;l de Ceuta.
Reídmicnto Artillería ligera núm. 7.
n~Jtimiento Artilleria Haera núm. 14.
Re~imicnto Artil1<"ria ligera núm. 14.
f'oman<1",ncia Arlillerla de Melilla.
Regimiento Artillería ligera núm. 7.
Regimiento Arti1leria ligera núm. 4.
Re¡;:imiento Artillería ligera n(1m. 6.
Comandancia Artillería de Melilla.
R<,gimiento Artillerla pe..,da numo l.
Regimiento Artillería líltera nú... lO.
Regimiento Arti1Jeria ligera núm. 14.
Regimiento Artillería ligera núnt. 6.
Regimiento Artillería Iiger. núm. 1 l •
Regimiento Artillería ligera núm. 16.
Grupo mixto Artillería núm. 1.
Batall6n Ciclista.
Comandancia Artillería de Ceuta.
Regimiento Artillería pesada numo •.
Comandanria Intendencia Melilla.
Regimiento Artillería ligera núm. 9•
Ha ta1l6n Ciclista.
Regimiento Artilleria Iirera núm. 11.
Comand.ncia Artiller!a MeJilla.
Regimiento Artillería Iigena núm. 9.
Regimiento Artillería ligera núm. 13•
Regimiento Artillerl. lirer. núm. 4.
G..po mizto d. Artillería núm. 3•
Grupo Oef.- ClOIrItra Aerou.avea. l •
Cornanduteia Artillerla Ceuta-Destaea-
mento La.-ehe.
Regimiento Artillerla peAda núm. l.
Regimiento Artillería lirera núm. 11.
Reaimi.... Artillerla !irera I11Ím. 3.
Comandaneia Artillería Ceuta-De._
mento Larache.
Grl>po mizto Artillería núm. 3.
Regimiento Ártíllerla Iirera núm. 1...
Rerimiento Artiller!. montall. núm._l.
Coma.nd.Dcla Artillería Ke1iIIa.Delta-
camento Rlf.
ComandAncia Intendencia Ceuta.
Rerimiento Artillerla lirer. DÚm. I~.
Regimiento Artill-ería Iirera núm. 11_
Regimiento Artillería montafla núm. ••
Regimiento Artillería montatla núm. 2.
Regimíento Artillerla lirera núm. 8.
Regimiento ArtllJerla li,era núm. 15.
Rellimlento Art\llerlll llrera núm. 2.
. Comandanela Artillerlll MelilJa-.Deata.
camento Rlf.
Rellimiento Artillerla Blfer. núm. 12.
nrllimlento Artillería Co.ta núm. 4.
Regimiento Artillerla pesncla núm. ...
Rellimiento Artillería montall. núm. 2.
Grupo mi:zto de Art.a n6m. 1.
Real. Art.a Mont.Ba n6m. 1.
eom.ndlncia Art.a Ido Ceuta.
Grupo mi:rto C1. ~... n6m. 3.t .
~i8~l ;:o~-:;11 .. f abona panFecbu de. ¡.. Ji" efee:toa . de
~ ~;.lrdID, ¡ n i ha~.
o CD el _: o dic:ieDlbie de
de Gaetta. : ti" .a 1932.
l'I --
--------I-------------I .I!~~~::..:.f!..~~ ~~
• 1oOCflllcio Pien Buj .
• MIt....1 A1b..dor Flo..... '"
• Emilio CamP<>l Lato . .
• Maouel Durb Fueoles .
• Ricardo Cata16 Paocual .
• Juatiniano Manln Duque .
• Anlooio G...la SedaDO .oo
• JoÑ GrOMO Barbe '" .
• Demelrio Rep.ral A.....pbe '"
• Mi,ue! eaj. e6nov.. ."
• Carmelo Pnrdo Selma ..
• CaoUlo Ram~ Lorituilloe _. _
• Paecual 061ve. Climenl ... ... ...
» 1gnacio Ram6n V;ctoria •.. . ..
• J~ Ro••do Oo'dle. ... .
• Andr& 1,lesl" G_ ...
• Juli6n S.",•• idbaI Jim~ne. ...
• Onolre Gaec60 LJopia ... ...
• Atanalio Oarera Ruiz •..
• F.mili...o Orle'. GUli~rre. oO,
• R.m6n Goodle. Fen60de....
• AI.lUUlio Alb.cete e600v•• '" ...
• Joo~ S6ncbe. Man.ano ."
• Aolonio Mor",do Ramoo 'oO .
• Mi,uel M.ml Gondle. .., ..
• Oie,o Cort& eazaU. .., .
• F~li. ROOer. Ayuao , .
• Vlctor Alv...e. Nale. ...
• J08~ GiI..berr TOI'recilI .
• Toro's Matlne. Pav!. .
Aiuatador carpintero ca·
rretero de 1 D. Manuel Guti6aes G6mes
Idem • Eduardo RoboDo Pita .
Idem • J0é6 Otero Na,. .
Idem • Antonio~ Ramón .
Idem • AdoUo Otteuero Cocea:ia
Idem .. Euaebio Gómeo: Saatarlllda '"
Idem Mltne! CebriÚl R~ ...lñem . FnacIicO CoIom6 V.,. _
Llem • Maximino M lo P~reo: ..
Idem _..... • RuADo Velaoco Del&ado' .
AillSlador c:.rpintcro ea·
rTetero de 2.a............ • Inocencio Gonz6Jea Molinero ...
Ainatador c:.rpiotcro ca·
rretero de 1 ..
l'dem .
Jdem .
Ainatador e.rpintcro ea·
rrotero de 2.a............ • JOIlqulo AbelUn NaftttO ...
Idem • Bartolom~ RipOB Ame 1 '"
Ainatador CM'Pintero ea·
rretero de 1.a.. .......... • J_ Mardn Hurtedo ... ... ... ...
Aiultador e.rpintero ea·
rretero de 2.a............ • Ft'lII1cisc:o Goodlez Ferdodes '"
!dem • Miluel Fern6ndes CnliBo •..
Aiustador CM'Piolero ea·
rretero de l.·............ • ModCllo Rubio Ramlres ..
Ajultador e.rpiotero ca.
rretero de· 2... • SaotOll Lorenso Mate ...
Ajust.dor carpiotero ca.
rretero de 1.& ..
Idem .
Jdem ..
Idem .
Idem ..
Idem .
Ajultador ..."inlero ca.
rretero de 2.............. • Marco Garcla Ma&earaque ...
Ajullador carpinlero Ca·
rretero de 1.·............ 1 Antonio Moreno G..cla .. ,
Ajultador carpinlero ca.
rrelero de 2 .
Iclem ..
Jclem .
Iclem ..
Irlem ..
Idem ..
Idem ..
Irl(:111 •••••••••••••••••••••••
Idt'nl .
Iclem .
Irlem .
Idem .
Idem ..
ldem ..
Iclem ..
I<lem ..
Jclem ..
Tclem ..
1dem .
Ide." ..
Jdem .
Grupo F (Delineantes de Ar.
tiUeña)
2'- 3-1895
1· 9-1.
1.1·1899
l· 2·1902
4- 2·1902
1. 4-1903
23- 2·1905
1· 3-1905
1· 7-1905
1· 7-1905
1· 2·1908
1·10-1910
1· 3-1913
18-12-1913
1· 6-1916
20- 6-1917
1· 8-1918
1.11·1918
1·12·1918
1· 5-1919
1· 6-1919
1· 7·1919
31. 7·1919
1· 8·1919
20· 8·1919
1·11·1919
1·12·1919
1·12·1919
18- 1·1920
1· 7·1920
1· 9·1920
1·12·1920
2~ 1·1921
1· 2·1921
22· 2·1921
22· 2·1921
1· 6·1921
1· 7·1921
1·11·1921
1·12.1921
1· 1·1922
2.1. 5·1922
29· 6·1922
24· 1·1923
28· 3·1923
1· 4·192.1
24· 5-1923
1· 6·1925
4· 4·1928
4· 4·1928
7.5llO
7.000
7.000
7.000
01.000
7.000
1.000
6.500
7.000
6.500
6.500
6.500
6.000
5500
5.500
5.500
5.SOO
S.5OO
S.5OO
S.5OO
5.000
5.000
5.000
S.500
5.000
5.000
5.500
5.000
5.500
5.'iOO
5.000
5.'iOO
5.000
$.500
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
4.500
4.500
5.000
4.500
4.500
4.500
4,500
'no 9- 5
34- 4-40
34-OO-OlI
31-11..
3I-JO.2'I
32- 9-GO
38-11·24
27·10-00
38- 5-27
27- 6-00
27· 1-00
2> 3-Oll
22.21
19-00-13
16- 7-00
17. 9- 7
U. 402S
18- 2·00
17· 1·16
16- lI-OO
13- 8-16
13· 6-00
13· 5-00
16- 5-00
13· 4·11
13· 2-00
15- 8- 6
13. 1·23
15·11·13
15- 6·00
12· 4·00
15- 1·00
11·11·11
15·()O.29
11·10· 9
11·10. 9
13. 1·29
14· 6·00
14· 1·25
14· 2·16
14·00·00
1~ 7· 8
12· 4·24
9·11· 7
9· 9· 3
12· 6·00
9· 7· 7
7· 7·00
7· 8·27
7.10· 7
Rd. Art,a ......... 7.
PlWQUC Dmaioaario D6Ill. 11.
Rq. Art.· Ii&en oda. 16.
R..-. Art.. peuda 116m. 2.
e--wkPCia lot.. de e-ta.
R..-. Art.. -.la 114m. 1.
Rq. M.- Iiaera 116m. S.
Rq. Art.- Ii&cn am 8.
R.... Art,. de e.- 114m. L
Re.. Art,. ... 114m. 1.
Grupo mixto de Art.a a6m. 2-
Rq. Art.- 1i&cra a6m. ,.
R..- Art.. Coata DIÚD. 4.
R..-. Art.. monlda 114m. 2-
Parque Di"oaario o6m. S.
R..-. Art.. s.en a6m. 3.
Parque Diviaionario 06m. 3.-
P.que DiYi.ionano a6m. 1.
Re.. Art.. Ii&era o.. 2-
eoa.odaDCia de Art.• de MeliBa.
Parque Divialourio om 7.
R..-. Art.• lillera o~m. ID.
Primen Com.ndaac1a de lat••
Cuarta Com...d.ncl. ele lot.a
Parque DI"i.io...rio oÓm. 6.
P.rque Di,,¡aionano oÓm. 2.
R..-. Art .• peaada odm. 3.
P...que Division.rio oÓm. 4.
GrupO da In!orm.ción ..Óm. 1.
Re¡¡. Art.. Ji....... n6m. 15.
Tercera Comanda..ci. de 101.•
GTupO def. cootra AAtroOI'Y" o6m. 1.
R..,. Art.' licero n~m. 12.
Se,unda Comandanc:i. de Inl .•
Re'. Art .• Coat. o6m. 2.
Re,. Art.. li,er. n~m. 11.
Re,. Art.. .. c.baUo.
Re,. Art .• Ji,er. n~m. 6.
Primera Comandancia Sanidad Mmtar.
Re,. Art.. Ji,. nÓm. 13.
Re,. Art.. li'ero n~m. 14.
RC!lI. Art.. de COlta o~m. 3.
RC!lI. Art.. Ji4era o~m. 4.
Grupo de'. conlca Aeronave. oÓm. 2.
ComandRnda fnt .• de CeuI•.
Parque Division.rio odm. 1.
Re,. Arl.. PClad. n6m. 4.
S"4Iunda Comandaocia S.nidad Militar.
enlTLllod.nda Inl .• de MeJin•.
Comandancia Iot.. de MoUn•.
Delineaato e.eaiaal ..
1<1em ..
Mem .
Tdem .
Iclem .
Iclem ..
Mem ..
Iclem .
Jclem .
Ob. avenla/ado de 1..
cln.. Arl .
Delineaote evenlu.I .
i~:::: :::::::::::::::::::::::::::
Mem .
l'dem .
ldem ..
Tdem " "
Tdem " " .
O. MI,uel AI.are. Sa\aom.oc.
• Ricardo G....,I. Morillo oo.
• Ancel de l. Ro.. Pilares
• Justo Ain.~. CUClla .
• Jullo P~re. Cbic '" oo .
• R..eJio Abad Cerd6n '" .., ..
• Amaro ZUlltl~a Sufre. .., .
• M.nuel Berrlo Bravo ... .., ..
• Nicol'" Jim~ne. Cap!t'n '," .
• LeOlloldo Gondle. 8'nchea .
• Franclaco Alv..... Bum. Zueco
• J0I6 M.rtlne. Bellr6n ... '"
• Hip6lito Martln a.y.,. '"
• MI,uel M....let R""•.l1olono .
• Anlonlo Oon.'la. Cebrlanl ." ..
• An••1 8 ....rl'. Rold'n .., .
• Jes~. aranda AlvMe. ... .
• Manuol de I••rtuburo Ollv. .
TiERiCERA SUB'SIEiOCIIÜN
Grupo A (Ayudantes de obr••
militaru)
28· 1·1889
21·12·1893
11· 2·1902
2·10.1905
1·12·1906
1· 1.1907
1· 1.1908
1· 7.1911
6·12.1911
22· 3.1913
12. 1.1914
5·11.1915
16· 7·1915
1· 5·1918
14· 5-1919
21·11.1919
1. 3·1920
1· 8·1920
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4,500
4.500
4.500
5.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4,500
4,500
4.500
4.500
8·00·00
8·()o'OO
8·00·00
8·00·00
8'()()·00
8·00·00
8·00·00
8·00,00
8·00·00
19· 9· 8
8·00·00
8·"'·00
8·00·00
8·()O.OO
8·00-08
II.()().OO
8·00.00
8·00·00
F'bric. Pólvoras de O......d•.
T.ller da Preci.ión Art.•
Pirolecoi. Mil. de Sevlna.
F6bric.. Nacional da Toledo.
F'bric. Art.. de Sevilla.
Pnrque Re.. Coala n~m. 3.
F'''rlc. de Trubl•.
Taller do Precisión Art.a
Piroclenl. Mil. de Sevlll•.
FAlla Mln1.terlo.
l'.•la Mlnl.terlo.
rr'''rlc. do Murcl•.
1'4"rica Naclon.1 de Talado.
T"l1er de Prechl6n Art.•
1"bc'lca d. Trubla.
"4briea de Or.n.da.
"4bric. de Trubl•.
"ecci6n Arl.. Coat. Eacuela TIro.
Ayud. Obra. Militares
epa..Sttbt•• 1nll'....... D. Valentln Gordo Garelt. ... _ ... 1·500 C<mwadaonci& Ob1"&l_:1 Forttl1cacl6tl elela 1." dl"laión {va11adoild).
.'\."Caa1lo oh jjIl'oellChacla
., al"""
#> !" {l)l T."';mpo de .r-
o o .'CJO que •
ª_" abona para=~ de h· ~li. ehc:\t:m ~
ea el 'n~!Iii~.i fe.IOI,. ¡ t> 1~el 31~
o ea el ~ : o diciembre de
de Guerra. .: 11' ,t:a 1932.
ji ~
~ift ~ __
1 lh ·h ·I__7_diu. I _
Grupo B (Celadores de obras)
Celador O\>ras Mil..••..
Idem ...•..•...•.••..•......•..
Idem _ ......••...•••
Idem ._ .
Idem _ .
Idem ..•..•.....•.....•....••..
Idem _ .
Idem _ .......•.....•
Idcm .
Idem .
Idem _ ............••
Idem .•........................
Idem , .
Idem ..........•...............
Idem ._........•..............
Idem .......•..•.........•.....
Idem .
Idem .
Idem ....................•.....
Idem ..
Idem ..
Idem ..
Idem .
Idem .
Idem .
Idem ..
Idem ..
Idem .
Idem .
Idem ..
Idem .
Idem ..
Idcm ..
lekm ..
Idem .
Idem ..
Idem .
Idem .
Idem ..
Idem ..
Idenl .
1<lrn1 ......•....,.........•.....
Idem __ ..
IdC'ln .
Idcm ..
Jd~nl .............••..........
Idem _
Idem
Idem
Idcm
Iclt'tll
lelem
Idem
Idem
Idem
Idem
Tdem
Jo.;"'IH
Idem
Tdem
Idem
Tdcm
Idem
lrirm
10.... 111
Telem
Idem
lelem
Tdem
Idem
Tdem
Idem
Idem
Idcm
Idem
Idem
lelem
lelem
lelem
Idem
D. Baldomero Tabares Aeulia 'M oo.
".EManislao Valdi.ie"" M=tínez
" Benito C<lI1de Francos .oo
" Bemábé Y,;cora Cenzano
" Víctor Ca$ldo Barilonga
" Pedro Ubeda Bullido •.•
• Pedro Arau GonzáJez ••• ... ...
• Aoge1 Oliva Gare1a ... ... '" oo.
• R&iae1 Artt Más .oo oo. oo.
"Andr.;s Garcia Sevi1Jll ...
• Manuel Sellura FemáDdez ...
Federico Ferreira Moreno '" •••
" Román Veras Alvarez ..
• Antonio Gare1a Rutino '"
• FrancilOO Fernández Borrero ...
• Jos.; Mengual lvars ....., oo'
• Jos.; P,;rez-Ped....ro y Ortiz: ...
• Juan Toribio Miranda ... .._ •.•
• FrancilOO Rodrli'uu Lemua oo.
" Pedro Palou Vidal ... ... _.. oo'
• José Ar...."'i Iribarren
"Gervasio Merino Camarero
• Basilio Martin Pacioe ... ...
• Isidoro Amézaaa ~este
• Rafael Colomer Oiment ."
• Tomo.. Tejero Bkuco ... '"
• Juan Bassa Llodrá '"
• Isidoro Avila de la Cruz: .
• José Martiner Salas '" .
• Jaime Más Roaelló ... .
" Baldornero Montalvo Martlne:t
tt Lucas López Tirado o.. o" •••
• Juan Vinent Carreras
" Valentín Escudero Martínez
.. FAlrique Gamarro Li>pez ..
• Juan Gonzáler Muedra .
• Domingo Prast Polo
"Eustaquio Herrero Huertas
" Severiano Ca9tro López o"
.. Nicolás Miguel Miguel .
.. Rafael Villa nueva Osseti .
., Fructuoso Cas.ldo Suárez
.. Antonio Bal1esteros Sacó .
.. Juan Damián Rodríguer ..
" Manuel García Bastida ... ,..
• Felipe Vrra Zúñiga
.. Francisco Ortíz de Zárate Cadi.
ñan05 o •• o.. o •• oo,
• Tomás Ortega Gato ..,
.. Adolfo Saldaña Lóper .
: Av~1ino N,úñez G~mez .
Jose Garcta Gonzalez '"
• José López Echar ... ...
Federico Alonso Gareia ."
.. Juan G0112111e7. Alvarer ...
" lGraciano Ferrer dtl Val 00, o"
.. Julio Pérer Gil ... '" ...
" Máximo Martín Marin ...•.• 00'
• Pablo del Río Alvarez
.. Cándido Montalvo Martíner .
• Feliciano Garcia Muñoz .
" Vicente Belenguer Martínez ..•
n Fernando Malina Alcaraz o" oo.
.. Eugenio Alonso A¡uado
.. Celestino Alonso Reguera
"Eleuterio Mira Giménez
.. Joaquln Blasco Sempere
.. Adolfo FernOOdez Parodi ... ... ...
.. I1defOllso de la Portilla Becerra.
.. Antonio Laforet Herná.ndez
.. Antonio Vlloa Cantillo ••• . ..
.. Anton'o Vivó Rei, '"
.. FrancilOO Hurtado Pérez
.. Maroelino Herrero González ...
.. FrancilCo Hurtado Ferná"dez
.. Jaime Juan Terrada• ." oo. •..
.. !;'lvl1dor Ml1rllarit Girllent ...
.. ] ",.é Lópeo Violeta ... .. . '" oo'
.. Gabriel Fernández Cerralbo .
.. Timoteo Garay SO" André ..
.. Antonio Dólera MartilleO .
Grupo e (Ayudantes de taller)
1'-'2-,886
3" ,-,888
'4-'2·'889
6- 3-,89'
6- 3"89'
6· 7-'89'
12-10-1891
1-12-189 1
1"12-,89 1
3"'2·,89'
9- 3.,892
6- 3-,893
7' 3·,893
8- 3·,893
,- 4-,8\13
9"2·,893
7' 3-,894
11- 8"894
6· 3"895
7- 3;,895
'-"'1895
3' 2'1897
7-,,-,8\18
21,'2-18\18
l, 2-18\19
l· 2.,899
1-12-19°0
3' 3'190 '
7' 9"901
J. 2·190.:1
3" 2 0 11)02
4- ;l-1902
1- 4-1Q02
'S, "1903
l, 3"903
2- 3-19°3
2· 3-IQ04
3' 3·'?04
4' 3'1904
22· 4-19°4
1- 6-190 ~
23' 6"90 4
9' 1"905
15- J -19°5
,8· 2-1905
26- 2- 1905
28. 2'1905
r .. 3- 1905
J .. 3-'9°5
3' 3- 1 9 0 5
4- 2-190()
20- 2· J906
7' 6"906
21- 6-J906
'3' 8-'906
IO-JO-I9()1fi
30-12- 1906
l· 3-1907
4- 3'1\107
4' 3"90 7
4' 3'1907
4' ."190 7
24' 4'1907
29' 1-'908
14' "1908
22· 2- f(Jo8
24' ~"908
25' 2:1908
27' 2-'908
'9- 8"908
1-12-1908
6. 3-1909
4' 2-'9 10
4- 2-'9 10
4' 2.1910
4' "19'2
20- 5"913
4' 2"9'4
'5- 1-19' S
'0' ."1115
8.500
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
7·500
7.500
7.500
7.500
7.500
7.50 0
7.500
7.500
7.500
7.500
8.000
7.000
7·000
7·000
7·000
¡.ooo
7.000
7·000
¡.ooo
1.000
7·000
7·000
6,500
6.500
6.500
6.500
6.500
6·500
6.500
6.500
6.500
6.500
6·500
6.500
6.500
6.500
6·500
6.500
6.5 00
6·500
7·000
6.500
6.500
6.500
7·000
6.500
6·500
(,.:;00
(,.0:::00
r.,c::oo
6·500
6·500
7·000
6.000
fl.ooo
6.000
6.000
6.000
h.ODO
".ono
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
5·5°0
5·500
5·500
5·500
46. 0-'9
44-11- ,
43- -'7
4'- 9- 2 5
41- 9"5
4" 5- 2 5
4" 2-'9
4 1 - 1-
41- ¡ ...
4'
40' 9'2.
39' 9. 25
39' 9' S
39- 9' 3
39' 9' 3
J9' '29
38- 9.23
38. 4'20
37' 9'25
37' 9'24
37' 2·
44' ·29
34' "24
34- -ID
33''''
34"0'26
J.íl- ¡-
3" 9. 2 9
.:p. 4- 1
JO-II .2
.l0-10-.zR
30 - 1 0- 2 7
3 0 • 9'
,ZQ-¡ 1-15
29' 9.2\1
29' 9-2\1
.8· 9.29
.18. 9-29
.S. 9' 26
.8· 8.
.8· 6"0
28· 6· 7
27- I J -2 J
':':7- r 1-1 S
":7- 10- 13,
'7. 10- S
27- 10 -
27- JO"
27- 10-
;;7- 10-
26- 10- 2 7
3 1 - 3' 4
26· 6'23
.6· 6"0
26· 4"7
JO· 2-22
26· 2-28
25- 10 -
25' 9.27
'5' 9'2~
25' 9. 27
25' 9. 2 7
'"S' 7. 28
34- 2- JI
24- Jl - 1 7
24. 10' 9
24.10' 6
24- 10- 7
24' ..!J. 3
24- 4,'2
24" t-
23- 11- 2 5
U-lo-a8
2~·10-~'
2~·tO·26
20" J 0·27
Il/' 7- 11
,8-10,27
17- 11 - 1 5
·1- S0 • 10
Comandancia Ingenieros Marnieoos.
Comandancia Ingenieros '." divisi6D.
Comand¡ncia Ingenieros S." división_
Comandancia Ingenieros 5." división.
Comaadancia Ingoeo;eros 6." divisi6n.
C<m>andancia Ingenieros l." divisi6n.
Parque Central Antom6viIes.
Comandancia Ingenieros "," división.
Comandancia Ingenieros 2." divisi6n.
Comandancia Ingenieros de Marruecos.
Batallón Zapador"" niun. 6.
Comandancia Obras Oonarias.
Comandancia Ingenieros Marruecoe.
Batallón Zapadores núm. 2.
Comaodancia Obras Baleares.
Comand3l11cia IngenierOs MarruecoL
Laboratorio del Ejército.
Comandancia Ingenieros MarruecoL
Comand....cia Ingeni~os MarruecoL
Comandancia Ingenieros 4." diviaión.
Comandancia Ingenieros de Marruecos.
Comandancia Ingenieros 7." división.
Comandancia lnaenieros 6." diviaión.
Comandancia Ingenieros 6." diviaión.
Grupo AutomoviJiata..A.fricil.
Comandancia lna~eros 7." diviaión.
Batallón Ingenieros de Tetuin.
Comandancia Ingenieros 1.& división.
Comandancia Inaenieros 8." división.
Comandancia Obras Baleare••
Comandancia Ingenieros S." división.
Comandancia Ingeniero. 2." división.
Comandancia Base Naval de Mahón.
Maestranza y Pan¡ue de I ngenieroe.
Centro Transmisiones de Ingenieros.
Comandancia Ingenieros' 4." división.
Comandancia Ingenieros l.- divi.i6n.
Museo y Biblioteca Ejército (Aarea.)
Batallón de Pontoneros.
Rcgimiento Zapadore. Minadores
Grupo Automovilista-Mrica.
Centro Transmisiones Ingenieros.
Centro Transmisiones Ingenieros.
Comandancia Ingenieros Marruecos.
Comandancia lnaenieros 4." división.
Comandancia Ingenieros 6.- división.
Comandancia Ingenieros 2.· divisi6n.
Comandancia Ingenieros 6.· división.
ComandaiJeia Ingenieros 6." división.
Comandancia Ingenieros 7.- división.
Grupo m"'to núm. 3.
Comandancia Obr... d" Canarías.
GrlI(JO mi"to núm. 4.
Comandancia Ingenieros S." divilión.
Comandancia Inaeni"ros 8." división.
Comandancia Inaenieros l." división.
Comandancia Ingenieros '." división.
Maestranza y Parque Ingenieros.
Comaodancia Ingenieros S." división.
Comandancia Ingenieros 6." división.
Comandancia Obras BaJeares.
Batallón Ingenieros Melilla.
Comandancia Ingenieros 6." división.
Regimiento de Transmisiones.
Comandancia Ingenieros 6." división.
Comandancia Ba.. Naval Cartagena.
Batallón Inaenieros de Melilla.
Comandancia Inaenieros '." división.
Regimiento Zapadores Minadores.
Com." Obras Base Naval Cartaaena.
Regimiento de Tranamislones.
Comandancia Inaenieros 4.- división.
Batallón Zapadora n6m. l.
Comandancia Inllenieroa '." divilión
Gru.po ml"to n6m. ,.
Comandancia I n¡enierOl 4." división.
Comamda.ncla Ingenieros _3.s división.
Comandancia Obras Baae Naval MabÓG
Comandancia lna~niero. 7." división.
Comandancia Base Naval El FerroI.
Ayudante de tailer..... I:!; Emilio Trullo L6Dez '" oo. oo. oo'~~:~ :::::::::::::::::::::::::: "~:¡,.~el ~f:¿roZ~: .::....... oo.
i 11
,6. 3-'8113
7"90 4
8-, 9- 4
8.000
6·500
0.000
4" 5-'11
28· 6-2" 7-1~
Maestranu. y PK<lue de IDeenlen».
Batallón Za.pl\dorea :t4inad0n!. n6m. 6.
Batallón Ingeniero. de MeliJla.
DESTINO ACTCAl..NOMiJRÉS'Cuerpo de~J' Clletoritl
I. g> ii."n,p,; -~ ~ ~ !!.. vicio 1"('()~..,8" abona tllFechasd.~in·~·K~ t'f~ctf)!,-.greso, retngrao!" o .i; ~ qUlnqucl1'
en d'. Ejército.: o" hasta d J
o en el ramo: (") &. e. dicielñb.-e (,
de Guerra. :~!',o '9J~·
_.o ;;.~ Ai\os. me.. •
;:~ n y día::;
----------(---------------- :. ol~ ~.~ ",'.------ 1----------
Grupo D (Auxiliares de taller)
A pa rejador d. Ing ..
,\u:<. t;¡n.r lr.gs .
I·~em .
ii~: ~:~::::::' .::::::::::::::::
l ,em ..
I'em ..
1,:.(':'i:\ .
["cm .
I·:em .
lricrn._ .
1 ·cm ..
r!e-nl .......................•.••
-'!tro. ('1rpi:~:ero.carro.
cn~ t'\·~!1~u3.1 ...••.•.•
.\"". taner Ing .
¡:<'m _ ..
L:cm ,....•.......
J';f'm .
:\ft~(). c~rt1in!('ro ~vent.
"IX. ta!lrr lngs .
T ~C'rn -0 •••••••••••••••••
T,I"rn .
~ftrf). for.iac!or event .
.\II~. bHl"'r rn~~ .
],lrrn .
l¡lrrn
)rl("rn .............•. 4 ••
]'1t'Ul .
:\Ytr(). 1"",. ·tri. event ..
.\11'<'. talll"'r lnl{!'iI ..
],lf'rn .......................•..•
l11rn1 ..
1rit"T!1 .
Td"'"\ .
l,lt·tn .
Idt"tn , ..
T,!~tn r .
ldfm .
ldt'"m .
I.!'l"tn .........••••••••••.
!¡{("t)l 4 ••••
1.1.10 .
I,l("m 4+.
Id~rn ..........•..•...••.••••.•
U~:::::.:::::::::::::::::::::
}::~::: :::::::::::::::::::::::::::
1,lem .
Id.m .
t¡~::: :::::::::::::::::::::::::::
¡II:::!!!!!:!!!:!;!
Id.m .
ldem .
Idem ..
I,lem ..
Idem .
Id_ ..
D. Francisco Pxadcra Morales ....
: Xaz.a~io P~r~o Pa~do, ¡
Tonb:o Tcnet.!or Fernaudez ......•"
.., ~anue1 Banzo l7rrea .. , ..• .•• ...\
.. ::>lariano :Muóoz Orbañanos ...!
., ~Ianuel Gar:-:do Infante •.. 40.
., Félix Carmany Gómez .•• •.• •••
., ':-lariano G:a'cía Rojo ... ". •.• ....
" Francisco ~rO:'el:O Canal... •.• ... \
.. Eustasio Corredor ~ogués ...
.. José Sánchez A.rroyo .,. •••
., Joaquín Ah'arena Este"l/e •.•
.. Angel Al\'arez PanizQ .. , ...
"Angel Moratalla Rubio .., _..
" ~ligue1 I...orente :\3varro .•.
"José Alonso Fernánd~z: H'
" ~r.anud S.i~lchcz Benítez .,.
"Vatentin Gutiértcz Ontalva
"Elisardo ltb.rtínez Herrada ..•
.. Daniel Darrutia ~13riscal '" ..•
u ~faRin Pif3rré Segarra ...
"Francisco :M.arín Plaza .0'
" Víctor Gr.ar1ja FernánrfC'z .. 0
"]uliún Sánchcz Hcrnández oo.
:: .Anto()ni.o S.a~~ ~;onzúlez .. , "0 o.') ose Saofl 1epd" ... ... ... ..,
: N.ican~r Pé,rcz.Curi;1 _Ordóñez
l'ranl'l~co \clll11ra ¡floJa ..... ,
"José Scni5 AJmda ._. . .. 0.0 ••••• o
"Canuto (;arC"ia l"'crnándcl.P.edraza.
.. Juan Rubio Galán ... .. ,
" Arturo GarC'ia Alvarcl o .
1+ Francisco Montesino Carrero
"Anastasio Cur:nc.1 M,01.rtiner.
" Vicente Mot1tcro Minguet '"
M Jesús l:'crn:wd("t ele (;racia
" José Alvarc% Huzn('go .. o
" José Hernánd<:% Martinez
" Mariano I'Hl'ji(o Gutiénez
"Tomá.!\ Oehc~a Mena o o'
tt Marc~lino 17.11uierdo San Joté
.. Joaquín Alcalá Martinez ... oo.
"Fratlcisc.o G\Jti~rr~z. Criado O"
" José liravo 'Corres .u ••• 0.0 o"
" Ciriaco Mattsant. B.arrio. 004 ...
.. Jo.é Escalera Pérez ... •.•
"Raimundo lbáñez Delgado ...
"Angel Mona~terio GonzáJe. 0'0
• Zacaríal Sáncbez GollZál~ ...
.. José Molinl Ronda oo' 'oo ...
" Benigno Lorenzo Iglesia. '" oO,
• Juan Pardina l'uyuclo oo,
• Cipriano Gorda )iménea .
• lúnuel Arribal Carl'lllCO •.•
• Inocencio Hernández llena .
• Rafael Sánc"". RUlUlO oo, .
• Julián Dombri. Jimén". oo' oo.
• Luil Rullno Valen.uda ... ..,
• Domingo Recuenco Eacribano... ..
• Teobaldo Solance Pintado oo. oo.
• Jolé Agudo Gareía 'oo ... ..••• , '"
• Alejandro Lópe. de Fcuil.. s..
....ti ... oo' oo' oo. oo ,
• Jacinto lúrtlncz Lópcz oo'
• Leafldro Angel Ramo. Sá2llCbM
" Ki,ucl Yébcnel Mari" '" '" ...
• Lull Jiméncz Criado .oo ..,
" JOlé Carda Rodrigue. ... ...
• !:nrique Garcia ltuarte ••• •••
• José Prieto Sá.nchez .oo '" •••
• 'I'oribio Martinez Criado ... oo.
.. Kanuel Barrigtttte Górnea .oo oo.
• Juan L6¡)ea AraRoné. ." ... , .•
• l.aureano Cnñnmllque Agu'ado
• GreRorio Roo ri¡¡"e. <lel Re,
" 14"'Mnci.cn Sn11t:uH\ V("ga o••
• Lui. Alfrlnen Mnrln ,
• Do_itro HuAre. 1)11' •• , .
• Jo.é ])urll Tlmoneda ... .
• MAnuel (;"nzt.1cz lternilnde.
"(~el'llr<lo S.ijo Mednl ... .
" }f;usebi() Gunthin Hu! o.. ...
.. FrAncilco Hurtado Gttillllmón ...
• Antonio Verdú CRngue oo' oo'
• Pedro Carda Sanz ... ... •.•
• Antonio Blázque. Garda . ..
" Pedro Grande Herrero ... .oo ...
• Jalé Foré. Lores ... ••• ••• •••
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JI' 7-
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14- 4·~.\
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Comandancia Inge:1 e:-G~ \L:rü.ecos.
~'omandaDcia Ing~--: e:-c·,,; .\!:~ ";-uecoso
'o:11andancia 1nge:: ~;-'J:: .\l_~ ;-n:ecos.
:L:tallón Za; adoce; .\1:,,,.. ,', nám. 4.
·Jmz:.ndancia Irlge~~,~·: ~ .\; -;-'.Ie::os•
;:-_~;illón Ingenie¡' ..~ ." T,' ";1.11.
.:.:1::I.llon Z,:"p::;'·,:Jres ~I.;·:: ) ~". _.
~1tJ.l1ón Zao:do:-es )f~: ...... c'~. Jo
:n¡?:J Autes d~ Afr:~-;L
;;-i.:po Aut:ls de ~\f:-¡('¡¡.
i~egimiento de Fer;-o~·a;r:~~'<;.
1'~lrql1e Centrd A:; :o:n. '\-;:("~'
~~;lmiento de Fe:-;tJ'--::J,:ri;~'s.
t::lr:tu~ Centr~l At1~(ln~"\"l.;/'5.
;\.C'c:~nt{'nto de Ft':TO, ;1,:: C:-.
ihtalll'lO Zap3dorc... ~L:¡;, 1);~S. 1.
:{t''.!;m:ento Zap:ulq·t''' :-., .:~ :iQrcs.
~('1:;miento Transn:::"iDr:{'~
('omandancia 1ngn~;"lll~ :'1:un:t.coso
\:(':.t:-o "Transmislonc5.
\ ;rllpo ZapadDrrs Ihv. (·;,h:lHeí~a.
H~1aH;m Zap'1i\()~("s ~t~H;1 :')l"e~. 30
Pa;tju(' ,cntral A\lt(lli)l·\\"~l~...
I~t'¡.::¡m\~nto FC''I'Tlwar: dn;.
!{(:¡,{imicnto Z;l.padnn:!\. ~1 :~\:tdorcs.
Pan¡ne Ccntr~d At\tomú\"lks.
Batallón ln~("ni("ros dc T<'tuán.
(;nl\kl Autos de AfriC'.1..
Parque C(,lltrat Attl()lllf"vil("~.
('otnanfianeia In~f':ai~:'os J.- t!ivisi6n.
('omandancia It1Kt"lli('r'q~ tl,- división .
Comandancia JnR:cni('ro~ 5,- divisióD.
! 'cntro Tran!\.mí~ion~s.
IhtaIJ6n Zapadores M il13 f tores. 7.
~fa('stranza y Parque I n~~enicros.
Parque Central Automc',\"íles.
Parque Central A1ItOn1f·l\,jl("s.
Parque CentraJ Automúvile!il.
~Iaestranza y Parque In¡[t'nieroso
H~J:imi~nto de TralI.lIlmisifHJCS.
]';lnJue Central Autom¡',viles.
('cntro de TrangmisioJlt"!'t.
('entro de Tran5mi~ione-s.
Parque Central Alltornóvi1es.
(;rupo Autos de Alriea.
Centro de Tran.misíones.
Regimiento Aerostación.
Certtro de Transmi.iOlle•.
Centro de Tran.misiones.
Laboratorio del Ejército.
Grupo mixto Zapadores ~ Tc1ég., J.
Comandancia Ingenieros Ha1eares.
Parque Central Automóvile•.
Mu.eo ., Biblioteca Ingeniero•.
Gm.po Autos de Alrica.
Grupo Autos de Africa.
Regimiento Tt'an.miaioneso
R~gimiento Tranlmisioneso
Regimient!2 Tr..n.misiones.
Grupo Aut04l de Afríca.
Museo ., Bibliotec.. I ngenieroa.
Comandancia Ingeniero. '.' diviliH.
ReRimiento Tranamisiones.
natallón Za.padorel Minadore.. l.
Comandaneía Ingeniero. ne ClInaria..
n.to1l1ón In..enierOI de MeJilla.
Mnef'tranza ., Parque TnR'~njero!lo
(~rtlpo mixto Ingeniero" núm. l.
('omand.nci.. Ingeniero. rle Canarí....
r;rupo Alumhrado I1ttminntión.
r:rupo Alumhrado I1umln"ción.
T~Nnmi(""to de Aero8tn<"ión.
rOll1nn<land" ln¡¡~nicro_ 7.' divíal6a.
.\ ";"Ienlia Artillcrla e Tn~enl.ro•.
110tnlMn InReniero. ,le Melill•.
I :I'IlTm AutOR d~ Afrirn.
l1:Jl:Jllón Tnllenlero. ,k M.lilla.
<:n11l<l Auto! de Afden.
1.:Jh"rll\"rio Ejército.
(~Tl1pO AutOra de Afri{'a.
(:n1po Autos de Africa.
\1':\("~trant... y Parque Int:(tnieroao
"'\f<1ne Central Automóvilee.
lhtal1ón Zapadore. Mina<lore. núm. l.
'htal1ón Ingeniero. de MeJilla.
""!rune Central Automóvile•.
fhtnllón d. In..eniero. de Tetuán.
O· - z
DESTIKO ACTUAL'
Tiempo de ser·
vicio que ae
abona para
efecto. de
quinquenios.
hasta el 3 I de
diciembre de
1932•
NOMBRES
1
,0 El ,,~
gg~g:
Fechas dei n.! 0'[;; "
gTe!M), reiDgTesQ: o ~ ::3
en el Ejército.: "g ~
o en el ramo: o::¡.
de Guerra. ¡';:I',c
! ~.c E' ~ Años, Jne5'eS
I_C (')_~_"":"' .I----------------I------_I.:.~_;';.:..·--'~c...:.::>-1-__Y_d_ía_s_. _
Cuerpo de ,~oee~e"eia .
y C:lteg0rí:l
"l"ern...ulo Su..,. llelleeteroe
I"em Lui. F10rit Serra ••. •.. ..,
Y"em • Ju•• VelaKo He1'CIÁndeo:
Y"en, 1. "~nrique L6pea NieTa ..
T f:{tllra S(,T\'irio ,1~ Aviaciún.
( r~:~laT;(br.ria lngcni<"T()C'l l.- divi~i6•.
("l·n:ttH1:T.nria 1tlgcnicro~ l.- divisió•.
('I~t11;tt1fi:mcia Inl-:"("ni~T()~ l.- rlivisió•.
{o('lltro Tranl\mision~s y Estudios Tác-
t ;rn,~ rl~ ] n~cnieTos.
(·onl:l.ndanria Jng'enirTo~ 5.- rlivisióa.
('ol11and:meia TnS{eni('ro!l 6.& divisióa.
Cflm'l1Hiancia Jn~eniero9 4.- divisi6a .
Cnm;¡nt!ancia Obras Hase ~avaJ d.
Cart<1R'cna. •
C(l~l1an(1.1n('ia Ohras Rase Naval de
Carta~ena.
('om"nr!"ncia Obra. na.. Naval del
Ferro\'
Cnmandancia InR'eni~ro!ll 5.- divisí6•.
~l1pernl1meTarjo sin sueldo_
\omitndancia JnReni~r()S 7.- divisióa.
\omitndanc:ia Tn¡eniero! 2.& dívisiÓ•.
Com<'\ndancia Ingrnie-ro!ll 4.- divisió•.
Comarulancia Obras Base NaTal de
C~agena.
Centro de TTIln.misione. ,. Estudi••
Táctico. Ingeniero••
Comandancia Ingeniero. 2." divisióa.
Cominrlaneia Obras de Canarias (Te-
nerife).
D.."tacamento del Sahara Eapal.1
(Cabo 1ub7).
ComandMlcia Ingeniero. 6." diTisi6•.
Comandancia Obraa de Canaria. (La.
Palms.).
Comandalll;ia Obr.... Baae NaTal ..
El Ferro!.
Comandancia Obra. Base N ....al ••
El Ferro!.
P.:nallón d~ InRenieros dr T~tuán.
)'Lest':'"anza y Parque I!1gen;~ros.
(;!'~1;'1{) Alu:11b:-ado Iluminación.
:'be:-tranza .: Parque 1ngenieros.
';:':\,,""' Aut,)s de Afri..:a.
}':l-ql~e CeI~tr2.1 .:\...:tomoviles.
! ;;-·.:f\D Autos i:'e Afric:t.
~;.~:;X) Autos. de AíTi.~a.
: '1f\O .-\nlos de Arric3.
:-q,:~ Ce:1~:-al Antom:)·.:il'?s.
. ,::, :J ~-\~:t3-S. ce Africa .
l\.":,':;I::iC:1tO ,:e Aero5t::l.cil1n.
I (~"nn:"~:1nci:'1 T~~eni('r(\" :,- divisióa.
; ~"'!'\'i,':I''i ln~('tli{'r()s :\la;!"ueC'Qs.
:"':·Vil':... .; ln~rt1i("r(ls :\la:Tllecos.
! ("rj'l,:I',:::1n- ia ltW('111('rn-:; ":.- rliviis611.
¡ ('(l~11:l!llhn"ia 11l~{'nj('ro!'\ :.- <\iviisón.¡{', '.~tto Tra!~"mi:-.:otl('S y Estudios Tác·
I n 1'"" dt" Jnv-<"nitfo<;.
('. ,:11:1 nd;ln"i~ Jtlg:("ttier(l~ lhlt':1f("S (Pal-
m.l ~fallorca t
('l'm;;II,1an~'i:\ lUL{c'uir:-oQ l.- dhisióa.
(~um,m,l;¡nci.:l Ingenieros 4.- división.
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(l-JO-19¿O 5·000 ". .z-,¡o
U-IO-19 2O 5·000 ,.. 2- IQ
,8· 4- 1 9":1 6.5 00 29- 2-24
28- 4- 19 21 6.000 '3- E- S
28- 4- '9~I 5·000 '04- ,-,8
28- ';-19>1 5·000 11- B- ,
"- a·1928 04·Soo S· 7- 7
2a-' '-'928 04·000 04- 1.- 9
17- 12'19 28 04·S00 7· ·13
1- ro- J9.19 04·Soo 6-
204- 2- '930 04.000 04- 10- 7
18- 8.193 0 04.000 04· 04' 1 J
14- 4- 1 0':3 5. 00 0 ¡3- 9- 8
l l' 9~ 1 C).2J F·oOO :0-
"l·! ~ : (¡..: ., 5. 000 1;2-
21-12~ ¡"-
-'
S·000 14' 2· ; ¡
':.: \
8· 2· l 9~J .,f,sco 8- 9- C •
18- 5~ 1 9.2:: ::.0('.0 l (,-
oo • 1 ~ r -> !')..:,:; 4·'=:'>1 s- ,"- .."'
25- 6· 19':(' ,o le', : ,- ( .,)
.. ·1 2 5~ 6· 5. 0 1..'(1 : (1 ~ .
.'I
--")-' ¡. j Q-'; s- S· ..
'''1
-',=;- 8· : ~).: ;- J-
.'"'\ ..:~- :0· if) 1') 4·~ 09 S· 8-'::0
He·
...
.'
E (Dibujantes de Inge-
nieros)
.. Jua" lluel¡p. Sá........
" Pedro }>a5toriz:a González
.. Jo~ Luz Corbín 'lO
., Luis Perr-da deol Río ...
.• 1!ik"tal..' de la Rica y Día:r.
"Críltúhal (;ifa~rt Ptrez
•• Ft"rnancln \"('g-~ Orhoa ...
.. l<afaC'1 1«('o<'llc) Catany
.. I ,{'ollcio ~'artin de la Torre 1
L"RO ,
.. Erhmnlo (:arcí"l, <ir IO!l Rey~s .
.. Basilio (Jllilltan:L San Martín
., Luis Ih¡¡ÚC7 Box Oo, ...
.. Xarciso Tu~sta Rama
"l"or~ncio Renedicto Garay
Eduarr!o Rorr!6n. G6mez ...
" Manuel M ucientes (jarcía '"
.. Juan L10rente de la Torre
• Antonio Orfi\a Pona .. , ...
• Ram6n Ortega Cubedo oo. • ..
" Rafael Cotter C~I ...
W José Santie.teba. ValI.
"Patricio Ricatllo V~jo &~~~:
" Luci. Jerea ~i_ ..• ...
D. Eduardo Hurtado Mariscal
Tomas Chicharro Higuera ...
.. José Páez }.!artínez ... oo. ••• u.
.. FranciS<:'Q S3.H Antonio López ...
.. Francisco de 13 Torre Ruano
.. ~1;::.n;J,el ~lartin Laparra
.. Raiael Lara )1aqueüa lO'
., Jase Carrizo H id:dgo ...
., Franc:sco OrtC'ga ~fo!ina
.. Ramón llar;(:I.-; ~faciá ...
.. Carlos Aresti Arm:'i1osa
'0 E:lseb:o S~n _\nu':'"es' Pastor
.. \
...........
I'¡cm .
Tdrm ..
ldNll .
ldt'nl .
Idem ....
(Ilrtll .
Idcm .
',It'tTl .
'(!("nl ..
Idenl ·· 0.
1'~'Tl .
I'!l'ln .
ldt"1lt ..
Idrrn .
Irlen1 ......................••••.
Tdem .
Irlen¡ ..
Trlem ..
Iden¡ .
Idem .
'''em .
T'¡em ..
I.em .
r.._ .
Aux. t::.l:t":- !~;::... ~ .....
Llem .
I,~em .
lclem .
L~em .
l'~e1"i.~ .
l·l e !1l .
hem . .._ ......• "1
I¿em . _ .~ :cr.1 .
¡;~;:; ::: .~ .. ,. :~:::::::I
I
, \Grupo
Per~f)n<'11 de.: les Cuerpos
S~baJtol"i1oS ele Inge-¡
nIeTOS. I
!>i1JUjall" 1D..F~rnando (;úm<'z-]iménes y
Idc1'l . 1 .0 J~:t~¡~to;..Úla Garnhoa .. 0
l\!t In . ..•.•.•••.•.•. 1 lO l.His DI..·vos Dcvos ... O"[df·m. 00 Ehdin C.an:ia I..c'¡pC'z ... oO'
J,¡('lll .0 l~;liar! Ch;¡c,',tl ~;·ltll·h(.. z ,lo o ..
¡ 11":.1 .. T.lti. Cl·rl·;ls (kh~K\ ......
CUARTA SUBSIECCION
Grupo A (Practicantes de me-
dicina)
PracticHtltr-S (le Mtd.·
1!~H":::
Idem .
Idem .
Idem .
Idem ..
n. ~o~ ~ellf" R"" ...... Oo ..
• (,Ialldio Almagro MartlneE ..
• Victorino de la Fuente Guerre
• "al....dor de lo" Re,.e. Heredla
• José Fuente" Mil\o ... ... ...
" Pedro Aranda Corté. ". '"
• Emilio Boigues Mart! ... '"
" Marco. del Pozo Gonález '"
" Paocual Richar Pé'rea .•• •.•
" Jua" Vicent CaITO ... ". •••
2 0'-' 1.1<).11
23· J 1- '9.l1
23- 11 - 19":1
23-11-1921
23-11 .. 1 9Z r
.23-[(-'9.11
23- 1I • J 9 2 1
23-11-1921
23- U - 1 9 21
23 .. 1I·~921
:'),000
5.000
6.000
5·5°0
6.000
5·Soo
S·soo
S.ooo
5,000
5.000
u-u-
IJ - l· R
21· 9. 26 ..
15· l· 8
03· 5- 27
18· 6-'04
19· 9- 3
n- 1- 8
n- 1- 8
14· 4- 1 7
Tlo"pital P~lma Mallorc••
('linira Militllr Alicante.
11o.pital de I,ogroflo.
11o"pital de Madrid.
Ho.pital de Corul\a.
Oisponible tercera dlvial6n•
Grupo Regularea núm.••
Hospital de Madrid.
Clínica de TarrJl8ona.
Hospital de Valencia.
fl)i Tiempo de ter·
lB: vicio que MI! .. abona paraF...... d._ l.. 'ji. e f ~ e t o ~ de
.....~ .lrtP qwnquauoa.
esa el Ejúciao,: lo ba.ta el 51 de
• tsl el _ ¡ ~ diciemb~e de
•. Gaerra. : 1:1' '" 1932 •
6''' AI\otI, meee.¡rg.~ " 7 dlu.
--------I-------------I-----I!"':...!..~:!.~.!!li",I.·-----I-------------
CMt»e · u I_ie
, ......
Pr20Ctialllk de )h4.a. D. Ealq¡io Gastó", Brun... ... ".
Idem ....•..••.•.. .. M_el Expósito Carela oo' ..
Idem .. Juan a- Pérea oo.
Idcm .. Pedro Torréno PalIera. .
Idan • JIMé Gutiérrez Alba '" ••• .
Idem .. BaJdomero Caballero Quijada ..
1dan .. Jo:té ){eJ12 MeDdoza Oo. .
1dem .. Manuel Sánchez RodrígQca .
Idem .. Antolllio Meaa Varda '" ..
ldero ~...... .. J....é Rocamonl BernabCu .
l<1em .. Jnlián López Sagaati .oo
ldero .. Juan Calvl' Pedrero •..
ldem .. Mariano Alia. Fernández .
Idem • Jnlián Ruiz de Pablo •.•
ldero .. Guillermo García FernáDdea
Idero .. Baldo_ro Pércz Garrido •.•
1d= .. Diego Carda Sáncha .,. .
1dem "Cristóbal Molina Pcri. ."
Idem "Antllllio Corté. Jerez •••
Idem "Diego Ju'rado Valette .
Idero "JoIé Lillo Mesa '" '" .
Mem "Manuel Viciooo de Ru. .
Idem " Je.u. Guimeré Saaverlra ..,
Idero "Eduardo Ozores Manrique .
Idem "Francisco Sancho Bernardo ."
Idero .. Bernabé Blanco Péru '" ..
Idem _................... .. Victoriano Martinez IJlana ..
Idero "Jolté Lui. Gonzálcz Rodriaue&
1dem .. Vicente Mayor Jaén .
ldem • Justo Palmero Contrer.. .
Idem "Joaquin Herrera Marin .. ,
Idem .. Antonio Mori..l del Pozo .
Mem "Eduardo Alonso Hurtado ..
Idem "Manuel Ca."'"ote Cortés ."
Id..m "Alvaro Viedma Hernándu ..
Id..m "Francisco Eateban Carrión ... •..
lclelll "José María March Tortonda
Idem "José Piñero Riquelmc ..
Idem "Máximo Aranda Felipe .
Idem .
1(11/:01 .
Jdrm ...•.......................
ldcnl .
I<lrm .
Idrm ..
Idem .
Idem ..
jd"'m .
ldem .
Idrm .
Idem .
Idem ..
Idem ..
Id..m .
1,Iem .
Tdem ..
1,I.m .
lt:t'm .
Idem .
Iclem .
Idem .
Idem ..
Iclem ..
Mem ..
Idem .
Idem .
Ielem ..
Id.m .
Idem .
Idem .
1,lem .
lelo m ..
J~:::: :::::::::::::::::::::::::::
ldem ..
Iderr. .
ld.m .
lelem .
IeI.m .
IeI.m ..
Telem .
Id.m ..
ldem .
Id.m .
Idem .
Idem ..
Idem .
Id.m ..
Idem .; .
Id.m ..
"Alejandro Rayo Cordero ...
.. Basilio MatalMla Flor. ."
.. M..nuc! Abril Sánehe% ... ...
" p'cdro Rodríguez Rodrigue& ••• ...
• Antonio Orti% d. Zárate Vliurri.
tegui '" ,.•.• ,.,
" Cayetano D.níte% del Real .. ,
" Leandro Velasco Míguez: .••
•• Dativo González. Martlnez. .,.
" Vic.nte Olleta Reines ... oo'
.. ManlVl Caehero Soriano .. ,
.. Juan Romero Medina .. , .
.. I'ilibcrto Marlí Gisbert ... ...
.. Manuel Rincón d. Arellano 'Y' Lobo.
• Juan Muño% Rodrigue% ... . ..
.. Md.cio Lópe% Marcos ... ." .
10 AtiIano Martín Pizarro .•• •.•
.. Sant~o Sanz Amantegui •..
Pascllal Antón Pomar.. .
• José Molin. Fax ., ....." .
.. Cario. Gon%ález San%
.. José GÓme. Valdrich
'1 Inocencio RuiJ' Sanz
.. ]o'eJipe Jau l'are. oo.
" Ramón Chalud López
• Cesár.o Villanu.",. segur.... , ..
"Uonorato Lozano Marllne. .
• Scrapio Arana Yrurita '"
"Felipe Solórzano Garcla 'oo
.. Daniel Pajares Colondrón ..
.. J* Rubio Guerrero ... .
" Jo.é Sara.úa Satorr..... ...
.. JuliAn Romero Gonzále. ...
.. A"'tonio Mez<¡uita n..náguez ...
.. Manuel San Román Ménde., oo,
.. Man"..1 Allende Gonzál..z ... '"
.. FrancilCo Hern6.ndcz Sáncl>c..
.. André. González Moreno '"
.. Bla. Chueca Fern6.ndez .
.. Isidoro GRrda Garela oo. .
.. MIlluel PIJuAn l/ulne.
.. J,,1Ié Salna C.,t.ll.no ...
.. ] uan Córdoba Pére. '" ...
•, Alejandro Villa reJo (larc!a
.. Rafael Marl4l Amat '" .
.. ~uan Portale. Bravo oo.
" uan Morey Cue.ta oo. • ..
.. eJlpe Uano. P'ernánde. .
.. Ramón Arbone. Alanta ... .
" Ja<:into Vl1la<1vllla AlonlO .
"]""quin Ventura Bensa1 •..
.. Silo Brayo Diez oo. ... ... ...
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Hoapital de Baroeloaa.
HOlPital ae Granada.
Hospital de BadajO&.
Hospital Palma :MaUorca.
Hospital de MeIma.
Hospital de Urgencia.
Eventualidades de Velilla.
Hospital de Alcalá. •
Academia de Juf.·, cab.· e IIIteJJdcacla.
HOllPital de l4.adrid.
AcruPación R.am. de Me1i11a.
Hospital de SeviI1a.
Hospital de Madrid.
R"IJU!area "'ÚSJL S,
Hospital de Valladolid.
Enfermena de XaUCJI.
Mini.terio de la Guerra.
ÍlOllPÍtal de Barce1oJJa.
HOSClital de SeTi\1a.
Hospital de Tenerif...
Cllnica de CÓrdOO&.
HolPital de la Con"la.
Hospital de Vigo.
Ministerio de la Guerra.
Regimiento carro. combate n6m. :l.
Reiimicnto carros combate DU. J.
Hospital de Sevilla.
Reemplazo enfermo lel\lDda diYisl6..
FACUela de Gimna.ia.
Eacuela de Automovili.mo.
Hoepilal de Laracbc.
1I08Pital de LaraclJc.
HOlf\Iita' de Zaraloza.
Hospital de Tarralona.
Hospital de Pamplona.
Servicio Protectorado·Cabo JubT.
GrlJlPO Radio·Auto de Ceuta.
Enfermeria Militar de Dar Dril"..
Cl;artel general Jefe Superior de
Marrueco•.
Regimiento C<lrros cOlllbate nú... l.
Hospital de Ba~celona.
Hospital Milit"r de Mclílla•
Ci rcun.cripción de Melilla.
lT"spital d.. Durgo•.
Clínica de S"lamanca.
Hospital de Las Palma•.
í.rupo regulares numo 3.
Ev.ntualídades de Ceuta.
T~rcio.
Clínica de Algeeira•.
Ho",!,ital de Valladolid.
Hospital de Ceuta.
Hospital de Centa.
Clínica de Zamora.
Academia Jnf.", Cab.· e lIl"'ndencia.
1I,,"pital d.l Ri{.
Regulares núm. l.
Míníst..rio de la Guerra.
Cllnica de Scll0via.
H<>1\l'ital de Mahón.
Clínica d. Santander.
Hospital de MAlaga. .
Servicio Protectorado ¡n",rvenClonea
Gomar. Xauen.
HDSpit.1 de Tetuán.
En!ermería Militar de Dra-el·Aseff.
Eventualidades de Larache.
Supernumerario primera divi.ión.
Ho.pital de Valladolid.
Tercio.
En!ermerla de Alcazarqulvir.
Ho"pital de Durgo•.
Hospital de Val..ncla•
Relllmlento arro. combate núm. :l•
1I0spltal de Zaragoza.
En{ermerla Add Ketama.
~:or.. rmerlA de C':h.farln...
11 """ital d. ZArallon.
Su,pernumerl1"lo .uarta divLtlón-Rcal-
<Iencia ..n nueno. Aire..
Ho,,,ltal de San Seh..tl'n•
Allr\lpAcI~n RadIo I.araclte.
Acad..... ta de Artlllerla e Inrenleroa•
HOllllital de Vltorla.
Eventualidade. de MeJilla•
En!ermer!. de T. 2enm (Larache)•
Enfermerla Bab-Tan (e,uta).
ClInica de Ovledo.
H08Pital de Barcelona.
Hospital de Tetuán.
Hospital de CMi••
Hospital de BuJllO'.
NOJlBltES
......-¡"líiiiJifor'~ .o .01 ~e~po de _.
l o naoqaeee.. aboba pan,.... d.te la tt- efe;etoa. de
=-:t Ej6iclto. ¡ l ~~'de
o esa el JMIli ¡ ~ diciembre de
eSe Guerra. : IJ - '" 193a•
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Practic:a1lte de Med.-. D. Ftanclaco Faribs VeUtizquea ....
Idem ..... ••..••••.••...•. .•.••. : Pablo Ouintana Ac:ilo ••• ••• ••• _
HeJU ...•.•••.••.••.•••.•..•. '" Fl!rnaDdo Atvarez Cabrera ••• .., •••
Idem ..........•.•......•....... .. Juan...Martíne~ J(6)dez
Idem .........••... .....•.•..•.• • Faustino G. Carretero BejaraDC)
Idem .....••......•••....•.•...• • Javier Fuentes Rua ......
Idem • Cirilll:Q. Olias Sán<:&ez •••
Idem .
l<km •• _ ..
~:::: ::::::::::::::::::::::::
Enfermen ..
I<km ..
ldem .
Ide1l1 .
lde1l1 ..
ldem .
Id= .
Idem ..
Idem ..
Practicante ,Farm .
ldem ..
Idem ..
lrlem ..
ldem ..
I,km .
Idem ..
Idem ..
Idem ..
Idem .
Idem ..
ldem ..
Idem .
Idem ..
Idem ..
Idem ..
Irlem ..
Iclem ..
Idero ..
lclero ..
ldero .
Idem ..
Idem .
ldem ..
IeJem ..
Iclem .
Iclem .
IeJem ..
Iclem .
Idem ..
Iclem .
Iclem ..
Idero ó ..Id~l .
~~~ ..
Ickm :::::::::::::::::::::::::
Iclem ..
Iclem ..
ldem ..
Idem
Idem :::::::::::::::::::::::::
IdemIrlero ..
Iclem .
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Irl..", :::::::::::::::::::::::::
Irlem .
Id , .
Irlem ..
Idm¡Idem ..
Icm¡ .
Idoetn .
Idem .
Idem ..
Idem ..
I<km ..
ldem ::::::::::::::::::::::::
• José Porcel Sáncbez ... ... •••
• Pedro Péra Martíne2: .•• _. •••
• José María Serrano Eacudero
• Santoa Rodríguez Sani"._ •., '"
Grupo B (Enferm.eru)
Dfta. Maria Jooca Garela lfartínfS_
• Ruñna Cristóbal YoI1te&. .
Elvira Lópe~ Maurín. ..
Leonor Argir CUÓn _._ ..
Dolore. Pantoja Mufioe••_ .
Victoria Rebol1eda Cantero..~••
Mercedea Z&hOllero Benavente...
Idalia Debe.. Mena _••
Amalia Miramón Peran. .
Grupo e (Practicantes de far-
macia)
D. José Ayeart Ca.tejólll. i- ..
" Juan Ruiz Garcia .
.. Eduardo Sierra Serrano..~ .
" Demetrio García Damián....••.....•.
" Federico <Aybar Pérez ..
.. Mario de Góngara Andux ..
Luis LÓJlez García ..
"Torihio Simón Delgado .
" Mariano Carrero Peláez ..
" Armando Garniz Garayo...•.•.....••.
Manuel Sáncbez Puerto ..
.. Eliseo Laharga González .., .
" Marco! Benavente lLópez ..•...••...•..•
" ]ilei.and.ro Garda G~ndu1.. ..
OntfaCID Romo Ortiz.. ~ .•...••.....••.
.. ~iguel Duarte Villarejo ..
" F ?~OrlO ~an Ferr~r .
e!lx Carrero Belltdo.. _ ..
" Antonio Fernández Martínez .
.. Adolfo A'randa Gordillo ..
.. Ricardo García Antón ..
.. Félix Conzález Iñiguez.. .
Miguel León Lorén , .
.. Emiliano Palacio Castán ..
.. Quintín Fernández AL:lay .
Valeriano Alberca Serrano ..
" Antonio González Gonzá/ez ..
" Angel Aranda Lópe:e .
.. PAc.dro. Gómez :Ruiz ..
ntoOlo Segovla Montero ..
Antonio Goozález Moreno ..
.. EJeuterio Albillo Martín .
.. Marcelo Vizcaíno Garela ..
" Antonio Gallego Miranda ..
.. Eugenio Garc•• Vázquez ..
Antonio Tobeñas Mur ..
.. Eugenio Segura Vela""" .
Juan Nogueras Guillén ..
" JOIIé García Garela ..
Modesto González Merino ..
" Manuel Albert La'e ..
" Fernando Huerta MoraL .
" Jo.é. Garela Rubio ..
Rodrigo Lñpu Sáncltez... '" ~ ..
Mario VlIlarreal Sáncbu... ...
" Perfecto Pnrtal AlonlO... ..,
" Joé Cruz Moreno de la Santa
Juan Pare<\ea Fernández ... ..,
" Sanlíago VlIlarelo Gu'errL.. .
Antonio AUué GraMda... .
" Luí. Ga.telver Gimeno... ..,
., Marciano e.atro LaJnaza... ... ...
"Ce1edonio Aldeanueva de Andr6a.
" Muiano Chimenea Cabrer.... .... M.
• Gerardo Mielo Pisón... ... •..
• Máxlmo Catalma. Blúquu...
" Benieno Ayllón Alva'fO... .."
" Ancel Cue.ta Donat.... •••
• Ba8U1o Zafra Gonúlu... ...
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29·11.24
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25- 2-EJ
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24- 10. J
25' 3. 1 S
J4- 5. 12
24' 5. 1 S
24' 5- 14
21- 2- 7
24' J'13
28· 8·24
20' 4.27
27- 8-21
JO' 3. 21
22- 4' 9
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21' 3' 8
18· 4-12
,8- 4- 5
20' 9.25
20·lJ-17
24' 1·28
18·10·2\1
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Enfermeria del Zoco-Jemi&. T_
lIJetiDa.
Oimea de BiJbao.
EA(ermeria Zoco el JI.dtu do BIlai
Asab..
Enfermería de VJIl& Jordoaa.
Supernumerario primera di'li8i6a.
R"gu\area nÚJIL 4-
Enfermeria del Zoco Jemia de BeDi
AJO1/:
E".,ntualidades Cenia.
Snpernumerario primera diYili6t1o
Hooopital de Geroaa.
Hoepital de Madrid.
Hospital de Urgencia.
ldem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Enfermería de Aleuarquiñr.
lnspeoción Farmacia Kiníalerto.
Farmacia Militar l.. dl..I.IÓD.
Jef." Servicios 1.. división.
Farmacia Militar divo Cab.·
2.· Sección E<rta~leclmlen.l:O~ntl'.!!.
FarmaCIa HOSpital Tetuán.
2.. Sección Establecimiento Central.
Farmacia Hospital Zarago~a.
Farmacia Fábrica Trubia.
Farmacia HO!llPital Vitoria.
Depósito Medicamentos Larache.
Depósito Medicamentoa Ceuta.
Farmacia Hospital Sevilla.
J ef.· Servicio 8.· divi.ión.
Jef.. Servicios 2.· dívisión.
l"armaeia H05pital Málaga.
Farmacia Militar 5.· divi.ión.
Depó.ito Medicamento. MeJilla.
Farmacia Militar divo Cab.·
2.. Sección Establecimiento Centra!.
Farmacia Militar 3.· divi.ión.
Farmacia Militar 1.1 divi.ión.
Jeí.. Servicio. l.· diviaión.2.. Sección Establecimiento Centra!.
Farmacia Militar 6.• diviaión
Farmacia Militar de Toledo.
Farmacia HO!lpital Melitla.
Farmacia Militar 2.· división
Farmacia Militar Buen Acuerdo.
Farmacia Ho.pital Carabancbet.
Farmacia Ho&PÍtal San Seb..tlán.
Farmacia Ho.pltal Granada.
Junta Facultativa Sanidad Mllítar.
Farmacia Militar 7.· divl.i6n.
Farmacia Hospital Atcat!.
Farmacia Ho.pltal Tenerlfe.
Farmacia Hospital paJDp\ona.
Farmacia Militar l.· división.
Farmacia Hospital Barcelona.
Farmacia Hospital COMIlla.
Jef.. servicio. J." dl..11ri6n.
Supernumerario t.. dlvialón.~." Sección Eatableclmlento Central.
Farmacia Militar 4." dlvld6n.
Farmacia H08Pltal Bur,e».
Farmacia Militar 6.' divlal6n.
Farmacia Militar t.' dlvl.ÓD.
a." Sección Eltableclmlento Central.
Farmacia MlIltar t.' dlvl.6n.
Farmacia Militar S." dlvlalón.
Jef." ~rvlclos Batearea.
lI'armada Militar dl..11i6tl Cab.·~.
a." Seccl6n Eatablecimlento Cenu_
Parmacla Militar 2.' dl..lal6tl.
Farmacia Militar '.' dt.lalÓ1l.
Fa_la M./Iltar 41..laIÓJI Cab.a
ldelll Idem l<lem.
Farmacia Militar 4,- dtrl~~
Farmacia a ..plta! eat'Ü&-
DESTINO ACTUAL
Fechas dei n -
greso, reingreso
en el Ejército.
o en el ramo
de Guerra.
NOMBRESCu~rpo de pr,'X~edencia
y C~He-gúría
g> Tiempo ck ""r·
-.g ~ g~ vicio que ~
~ =., g- abona para5'[~ ~ e f e e t o s ti e
!O._ O ~o 3. quinquenios.
~ hasta el '31 de
: ("J:::S e. diciemhre de
: ~ ~ ,Q 193 2 •
":E~ ~r C't AñOs. meses
----------I------------------.I-------.I"~'__''?c..·_'~_'ñ''_I.-_Y_dí_'_a_S'__ i
.. Jesús Rodríguez Aser.slo ..•
.• HartolC'mé ~loral:t3 Xadal. ..
.. José LÓt'ez Lopez... ... . •.
.• Pedro Laborde )fárquez .
.. Gregorio Acitores Herre~a .
.. José Piñf'i ro Torrealba... .
., Rata~l FJ.tlul) Rici... ... . ..
.. J<.'<;ús Cruz 'forcl1o de 13 Santa ...
:: ~ta!1\1{'l. RQ(hl~.uez. Peña•.•
.Iosto R,,"efél I crez .
" F¡'lix MetHna I)érez .
.. Fl~ii:< Herrrn.e1a Suela .
.. Rbs PeinadQ ROmf'fO .
- P<'dro Galh...~o Crrr;¡to... ."
:: Rt»)¡lIsthno HOlrajn.,V:\ltluez ....
.Iu;¡n Ayrart TorrcJon......
- Juan ~1t1r}()l Lnque... ...
.. !\fi/t:llfol Sif"rra Z:lrz:l1c-jo .
:: ~.li~~I('l J.l!J~I(·z l\fart.in .
" f.nflC¡lI~ (1~11Il('1. .I~1I1Z... • .•
Jllan Marnnt'z (,()met. .
" M:lllu('1 P¿'rrz Fcrnández: de Jos
Rio~ .•, ............•.......•
.. Lui~ !\.{rstl1\ Rodrí¡:rucr. ... O" .
.... JlIli!m Pol\'oril1o~ Polvorosa .
" Antonio Carrrra RspaóoL.. . ..
:: l'r:l!ICisc.o lIld¡¡ar Del¡¡ado... ...
)O!lC: RIvt'ra Romera...
" ntlfino Torio llalaurÓn .
n Pe.tlro Calleja Ramos... ."
-- AnliCel Urquidi Navarro... ,., oo.
" Alejandro Nieto Simanca•. oo ."
• Andr" Garcia L6pez-Peláez .
• 'on.tantino CaS3do Sáncbez .
• Eladio Cue.ta García... oo'
• Máximo Akalde Sala.... . ..
• Fermin Ai'anda Gordíllo ...
r¡·J.ctic:n~~e ''':: Farro.· ..
Td m ..
Ide'" ..
1ri~~:-::l ' .........•••• 0 ••••• _
lde", .
Ide:",J .
Hem .
ide~l ..
Icen .
Ide", ..
Idem ..
Idera .
Ic.enl " .
Llem ._._ ..
l(~~::l .
Idem .
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idell1
ldenl
tdcm
I,lem
Tdenl
t¡km
ldetn
lrit:'m
T(!etll
ll'<"1l1
Td("rt1
'li<'m
Id('1I1
ltl<'1ll
Id("fll
lllen}
Idem
Id('111
ldem
Td<."nl
l(lcm
Idem
ld<-fl1
loem
ldcl1l
loem
¡dem
loem
loem
Idern
Idem
D, Santi3go Pl:elles CarcÍa o.. oo.
Feliciar.o I......sada ~Iantecón...
" José Pérez 5a',all... oo. o''
.. Astería Fermoso Yovilla ...
:: .!osé .Gont~ie.z . )r~r:ír:l... ..,
}- r:1nC':~('CI l- e:rl) '~.nbe:-.:ls..
: Ju~n .Rod~¿o ~ront?y~... o ••
....\ntomD :\av3.rro ::\es; ... o.,
., R2,~1~)n H e:-rera Giralda .
,.. Ricardo B3Sat~ta ~rartínez .
•• CZ1~)Tiel En::iw \~egas .
,. Dado O~0Z Zubieta .
.. Adolfo O!""d6üez Rojo .
o. T Z\~nis Y idal Soler... o.. 0'_
., Gc-T:trdo Gavilán Alonso .
o, Alber-to Ramirez ZúÍúga .
"'1-..
"'1...
... 1
9' 4- 1 9 18
9- 4-2 9 18
30' 4-'9 18
15'10- 1 9 18
3" I-lgig
3' 1'19!9
3- 1-19 19
5- .•>19 19
I8~ 2-1919
18- ~.;~19
2- 4-19'9
2- 4-:919
10- 6-'919
18· S'1919
18· S"919
18- 8'1919
~6· g'1919
23-10- 1 9 1 9
28-10- 1 9 1 9
.:8-10-)<;119
19'11-19 19
19- 1I • 1 9 f 9
:6· I-IQ":O
;12- 3'"'"19:0
30- 4-ig20
1- 5-19":0
8- 7'19:0
:1· R'T?:O
21- 8-tQ':0
.;:6-1 t-1C).zO
28·4· t q:r
"R· 4-1921
10'1 '-19;:1
10'11-11).11
~9·ll·1<).:t
29- 11 - 1 9':1
19- 1- 19: 2
J1' J'19 22
;1,7- 7- 1 0':":
27- 7- 1 9°;
27- 7- 19.z 2
27' 7- 19 22
3°-11-1922
19- 4- 1 9 2 3
19' 4- 19 2 J
19' 4- 19 23
28- 2-1924
28· 5.1924
JI- 2-1925
'0- 3-1926
.0- 3-'926
'0- 3.1926
5·500
6·500
S'soo
5·500
5·5°0
5·,500
5. 000
5.000
5·5°0
5·S ao
6.000
'5·500
5. 000
5·5°0
5·500
$.5 00
5.500
5·5°0
5·5°0
6.000
5'S oO
$.5 00
~.QOO
5·500
6.ono
S·50 0
5'S oO
5·':;00
S·5on
5· ono
5,00(\
5. 000
S·ooo
$.000
5.000
5. 000
6.5{IO
5.500
5·500
$.000
5. 000
5.000
$.000
5.000
5. 0 00
5.000
4·5°0
5·000
5. 0 00
6.500
6.000
5.000
1 j- 9.27
25- j-IO
17- 9-
Jj- 2-!':;
'7- .. -_
1 j- s-~";:
13 -;; ',-7
13- la'.!:;
16-IO'¡':
16- :c-:_'
":0<0'--::
16- 8·=S
13- 6-
1 (J- J)·.:S
17- (. ,
16· 6-.:\)
lS- 4- 4
16- I·.:'~
17' .:> C'
':(l- 3-
16· 1- t ¡
16- I-!:
1:- I'I' 4
15' to'''::--:
:; ': - \), ...
lO- 7' -'')
21- ~- ,
lO' . : .~
¡l"- 7' ,11
J~. 1- .¡
ll- ~.
tI' R·
II . l,
1':' <). 1 ~.
ll- l' I
11" l, I
.:6· i' ~ 1
17' I ,. J :;
l(j. ~. ~ I
'3' 5' .,
1 J- 5' ~,
'3- 4';5
12- 4'::;
12- 8-1 I
1.2- ti- 10
12- 8-11
8.10- ;J.
1 l' R.r 9
14- 10 - 12
28· .25
'1- 6,21
14' 6· 5
Farmacia :Militar l.a di'visión.
Idem.
Farmacia Hospital Yalencia.
Farmacia Hospital \'alla1c>lid.
Farmacia ~lilitar 1.& división.
..:0.- Sección Establecim:e!:tv Central.
Farmacia ?\Iilitar O\"i("],-,.
Farmacia Hospital A1c3!a.
S:Jpe~numera!"io l.- di\-is:ón.
Fa:"lI1acia Hospital Cád:z.
F~rn13cia H03;,ital )le~:::J..
F~.rmacia Hospital L,,'~TOÚO.
2.& Sección Est3.blec:m;e:::_l Central.
F'armacia Militar div:s:on C~b.­
¡¿em
inspección Far.& J.- 1f!s;~:ción ¡c-
neral Ejército, agre~ad20.
Farmacia ~Iilitar Se~ovia.
Farmacia Hospital P3.lm", ~ral!orca .
Deposito :\Iedicamen¡os ~1::,,1illa.
Farmacia ~Iilit3r 8.- diYisi6n.
Tcf.& S<rvieios Canarias.
F.l rmacia Hospital e {'".l t;1.
I·>.rmada Hospital L.;~ Palmas.
Farmacia :\Iilitar l.- di\·~s;")n .
Llrmac¡a ~liHtar $,. dlyis¡ún.
F:l:-m3cía Hospital Lara, h('.
{)<'·lIÚs.ito l\lcdicamenl(l~ (·Cllta.
F,lrmacia Hospital \·i}Io.
F,lrmacia Militar 1,- di\'i~inn.
F;\~'nla('ia Milit;tr J.- d:·'o"I~iún.
F.HH\:ll,:¡a. Milita.r 5,- dl"\lilún.
InspccC'iún l;o,armacia Mini~tt'rio.
Farmacia Militar 2.- di ... tMón.
F:Lrm:J.cia ?tfilitar Buril Anlcruo.
Farm:\c\:l Militar 3,- di\'isiún.
Fanllacia Holtj'¡tal ~h'lin:l, a~r('gado,
': .• ~C'dón EMabl~cimic\\to Centr&1.
Farm:\c1a. Hospital R;\f{'("lol1a..
Farm:lcia HOo,pital Gerona.
Farmacia Militar , .• (\iv\si6n,
Farmacia Hospital Ceuta.
Farmacia Hospital Tt'H\;·m. agr~gad•.
..!.. Sección Est:lblec-imirnto Central.
Farmacia Militar ,.& div\!i('m.
Idt'm.
JeL" Servidos 6.- divi ...l¡"m
Farmada Hospital Mah6n.
Farmacia Hos,pitaJ Vitoria.
2," SecciQn Establedmiento Central.
Idem.
Junta Farmac~utico·Aclmini.trativa.
2.' Sección Eotabtecimiento Central.
QUINTA SUBSECCION
Grupo A (Picadores militare.)
Picador milit.r ..
ldoem .
Id_ .
IIIan .
Idoem .
Idoem .
Idem .
ldoem .
ldem .
Idem .
Idem ..
Idoem ..
Idem ..
Tdem .
ldenl ..
Idem ..
Idem .
Tdem ..
~~:: :::::::::::::::::::::::::
IIlem ..
Idem ..
Triem .
Idem ..
Idem .
Idem ..
Idem .
Idem ..
Idem ..
Ideen ..
Ideen .
Itleen .
Ideen .
'2. Ceferino Carrere Antolln... .
Leon.rdo Gil Buán... '" .
• V.teo G.rc!. Cuadrado... "'
• Tomá. AlonlO V.'luero... .., ...
Cr....oend.no lol.rtln Hurtado. ..
• Gregorio Hollrado Jolartin... ...
• I8lIbelo VartlneE A1cá••r ... •..
.. Cri.tób.l Grajer. Coreho... •..
• Rufino Pal.cios SáiE... ....... ."
• \G<!rardo Lópe. Cuadra Vorap .
• Jolanuel Cubero I.oren.o ... .
• Antolln Sáen. Rodrill"ue..... .
Antonio Garcla·Prieto Sánch... .
• Antonio Pared.... Expóllto... •..
• C'oar Rineón Gonrile.... .. oo.
• Franci....o de Aois Hom. p.nAs...
.. Juolo Rodrl¡¡ueE Gutl'rre!:.: .
Anlonic> Rufino Alba Cotrln .
.. Jo~ Alvaro Boné Icba""...
.. l"eJipe }fuerta ele la Fuen~...
.. l)rimitivn Mnr<'ClI ttIVA.... .••
" ""¡JI ('f'rf'7.H M\ltl1t~rrl.,..
• Manuel lueh Arnau... ... .
• llrencio Alonll() AlonlO... .., ..
.. Generolo Pereda Urtarán... .
• Jo•• IlIle.la. GonEález... ... •..
Gregorlo M.rtlnez GonEále....
.. Illnacio Aja Baratey... .
.. Ricardo Igleaia. Somoz. .
• ErJequiel Blanco Guti.rre ..
.. Gerardo Tornero MinIrUeE .
• Antonio González Carraaco ." .
.. Rafael P're. Yalrüe .
1 1"1110
O- S'III
'
04
.s-- 11-111'04
.S-- 11-19'4
"-10-111 14
....10.1914
,(I-U-111 14
,6'U-19 104
'.12'111 104
S'U-'9'04
.8- S-11I15
S- 6-19 15
'0' ,1'1915
u- 9-1915
'04- 1.1916
IS' '-111'6
'S, 1'111 16
.- 5"11 16
.6- 6-'916
'7' 6- 19 16
lS-10·19 16
'-11"9 16
16· "19'7
16- 3-'9'7
'4- 3'19'7
'0- 4'19'7
'11- 6"9 1 7
11-12,111'7
'7-12'19 17
7' "111 18
7- 1-1918
7- 1-1918
7- "19 18
6.000
S·500
5.500
5·500
5·500
5·5°0
5.500
5.500
5.500
5·500
5.500
5·500
5.500
5·500
5·500
5·500
5·500
5.5°0
5·5°0
S·,son
5·~oO
5·500
5·5°0
5·~c>o
5·5°0
5.500
5·5°0
5.500
$.,500
5.000
5·000
5.0 00
5·000
..- 6-
,11- 7-12
,11- 3' 3
,8- 3' 3
,11...·10
111- l, 9
18- 1"4
18· 1-15
111- l·
,11- ·.8
'7- 11' 3
'7- 6-.6
'7' 3-"
'7- 3' 9
16-",17
16· .. -.6
16· .. · 16
,6- 7"9
16- 6- I
,6- 6- '4
16- 2-1~
16. "'9
1,5' 10· I S
'So 11- 1 ~
I~' <J' 7
15- 8'll
lS- 6· •
18- 6·24
'S· -14
14-n- 24
14-U-2 4
14- 11 - 2 4
'04-"-'4
Regimiento Infanterl. núm. 9.
Bat.1I6n Z.padore. Yinadore. nú... 5.
Regimiento Infan~ria núm. 3"
Relrimiento Infanteria núm. .6.
E ....ue1. EquitaciÓD Milit.r.
Bat.llón Za.padore. Yinadore. nú... 7.
Regimiento Inf.oterí. núm. 6"
Relrimiento Inf.n~r1. núm. 16.
Este Vini.~rio.
Batallón POI1toneroe.
BatallÓD Ingeniero. Tduán.
Regimiento Zapador.... Minadore..
Depó.ito Central Remont•.
Academi. Artillerl. e 1nllenierol.l.' Com.nd.ncia Intendenci••
Re¡¡imiento Infanteria núm. .8.
R,,(imiento AerOlt.c16n.
Ilr¡¡imiento Infanterla núm. ,.
n~p{¡.ito Central de Renl0ntA•
lIatnllón Ametralladora. núm. 3.
Ile¡¡illliento Infanterla numo l'.
Ilel/imiento Infanteria núm. 5.
1I"1,,II{¡n Ametralladorns núm. ,.
Il~"irniento Infanterla nlim. '4.
lI"toll6n Zapadore, Minador.. nu... 4.
lIatall6n Ametralladora! núm. ••
Batall6n Z"",ndore. Minadores nú... J.
Rr¡¡imiento Infanteria núm. 3•
Regimiento Infanteria núm. 3'•
Regimiento Infanterla núm. 87.
Regimiento Infanterla núm. 7.
J.& diví.i6n orgánica.
Regimiento Infanteria núm. .0.
DESTINO ACTUALCuerpo de 'proceJencia
y c;lt~goría
NOMBRES
I IrITiempo de ser·
\
-g S ~!a licio que leg ¡¡ ., g- abon.. 1'2ra
Fecha. d.e in· S·&, ~ e t e. c tos. de
greao, rangreeo¡ ~ o ~ ~ qwnquenlos,
en el Ejército.: gE. basta el 3 1 lIie
o en el ramo ¡ ~ ~ diciembre de
de Guerra. : tl' ... 1932•
"ll'9 ¡f~ AñOllo meses
Ir !U¡ y dias.!' ,,~ li'1 I · _
Piudor Militar D. Darío Izquierdo Herrején... ••. •..
Idem Avelino Sánchez López... .
Idem " Joaquín Cuevas Beser... .
Idem . " Juan Castrillo Pascual.. ••• .
ldem .. .. Francisco Perez ~larin... ..• ..
Idem " José Vázquez Gorjón... •.•
Idem .. " Emilio Molinero Izquierdo•..
Idem . " Andrés Solís :Miguel... •••
ldem " " Antonino Campos :Martin•••
Idem " Alfredo Serna Garcia... •••
Idem .. "Andrés Gareia Rosell... .
Idem .. " Angel Martínez Hernández..•
Idem " ~Ianuel Tabares Navas .
ldem -1: ., Cosme Santamaría Santamaría
Idem " Leonardo Cea Gutiérrez. ..
Idem ., Daniel Fuentes Fuentes..•
Idem - ..,. :: fosé .Dor.~ir.g-uez Ra~os... '.0 •••
ld~m Tomas '\ tIste González u. o ••
ld~m :: qaud,ioso Yagü~z Cabello .
Id~m .. ............•• Ramon Sanl'hez Reseco..•
Idem •• Roman Os:na Barambio .
ld~m •• Félix Val11errama Diaz... ...
Idem Demetrio ~1\1ñoz de la Torr~.•.
ldem . .. " Fernando U'pez de Letona y L6-
¡>el ••• ..................
I(\~m . .. Santiago S:d7: del Río... '"
Inern .. .• Alvaro Escudero Rubio '"
Tetem Sotero del ~foraJ niaz .
ld<"m .. Tsi¡J()1'o G.nviJfm Santiago .
1(1cm .. "irC"'nt~ A~Il;lrto M:trtín .
Id<':1n "icente S;'tnchez Verduch .
Ill~m .. •• Eloy Ahll()(lt',var Morales. ..
ldem .. ;\foiSt~S l\.1:\h'd:d("na L6pez .••
I d<"m . -.. .. Antonio JI ¡,1;,lgo Carda .
lcte.'m •. ("('cilio Ma:·tin Montero .
ldern .. AT!grl !\-iartín Lorenzo '"
1l1("m :\bximiano Padilla Luci(). •.
I,km .. Emiliano \"da lIernández.•.
1ñem ....•• ••.••••• " F:'andsco Boyero Fuentes..•
Idem
Idem
Irlem
Irlem
[Mm
Irlcm
Irlcm
lrlcm
Idem
Idem
Idem
Idem
Ilkm
Irlem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Irlem
Idem
.. Eliseo Navarro... •.• '" '"
" Juan Avellán Lloría... ...
" Epifanio G:\tíán Llorente .••
•• Félix Gon7.ú1ez Carrasco... •••
.. S3ntiaR"0 :Mcnéndcz AlvareZ'...
" l'~('rn:lndo Puente Rodríguez:..•
.. l\Ii~\lcl Rl1íz Garcla... •..
" Julio Buenaposada Fin.... ...
.. l..oren~o Alonso Vicente... '" ••.
u ll~dro RodríR'u~z Verbo... •..
., Francisco Sánchez GÓmez... •..
" Martín Sánchez Mufioz... ••.
.. Braulio Cl1mbrefio Labrador.••
.. Olegario Rubio L6pez... '" ...
" SantiaRo Navarro Garcia... •..
" Amando García. Garcia... '" •••
" Patricio Tardío L6pez... .•. ••.
.. lIdefon.o Cuadrado Morale•.••
" Vicente Calvo Re.a...... '"
" hidoro Rodriguez Gacho...
.. Florentino Castro Eepejo•••
7- '-'9,8
7- '-'9,8
8- '-1918
1- 7'1918
29- 7-'9 18
22-11- 1 9 18'
loo 1'1919
l, 2.1919
3- 2-19 19
7- 2'19
'
9
7- 2'19 19
7- 2- 1 9 1 9
7- 2-19 19
7- 2- 19 1 9
7' 2- 19'9
7- ."9 1 9
1- 6"919
25- 6-19'9'
1" 7"r919
l' 7-19"9
. 1'" 7~I 9 19
l' 7"19ft}
2- 7-1919
20- r.. 19za
20- 2'19:0
23- 2' IgZO
23- 2- 197 0
~5' 2·r9~o
26· .2 .. 1920
. t ... 7'"'920
'1'" 7"'r9~o
J- 7"1920
3- <)-19<0
J. 2'19~J
5' 2·19.=!1
14' 2.19 21
20- 2-1921
22- 2-1921
22- 2,,19.21
l' 7.1921
3- 8'19 21
21'11-19 21
21'1 J'1921
2S-II"19 21
11- 7-1922
1- 8-19H
20- 1.1923
22- 1'1923
27- 1-'923
30- '-1923
30- 1'1923
t .. 2'1923
l' 2-1923
4- .-1924
8- .-1924
8- 2-1924
2- 6.1924
28- 6'1924
,- 7"924
5.000 .4- 11 - 2 4 Depósito Central de Remonta.
5.000 14- 11 - 2 4- Batallón montaña núm. S.
5,,000 14-1I-~3 Regimiento Infantería numo 13·
5.000 101- 6- Regimiento Iníanteria núm. 30.
5.000 101- 5' Regimiento Infantería nÚlIl. '7·
5.000 101- 1- Territorio Larache.
5.000 14- Regimiento Infantería núm. ll.
5.000 13- 11 • 4." Comandancia Intendem:ia.
5.000 1 3-10- ~S Tercio.
5.000 13. 10 -':4- Regimiento Infantería n-..í.m. 34-
5.000 13- 1 0~2"¡' Regimiento Infantería nuID.. 2.
5.000 13- 1 0-24- 3.· Comandancia Intendencia.
5.000 13. 10 - 2 4 ferritorio Ceuta-Tetuán.
5·000 13- 10-'4 Rat:i~:Ón m()ntaña núm. 7·
5.000 13' 10-':4 Batallón montaña núm. 6.
5.000 13- 10-':"¡' H.egimiento Transmisiones.
5. 00 0 1J- 6· Regimiento Infantería núm. 21.
5.00 0 J J- o- b Batallón Ingenieros MeJilla.
5. 00 0 'J- 6· Batallón Zapadores ~liIl~Jores núm. 6.
S·boo '3- 6- Regimiento Infanteria núm. 35·
5. 00 0 13' ó- Regimiento Infantería Ilum. 33·
5.000 'J- 6· Regimiento Iufanter1a nUla. 18.
5. 00 0 '3- 5 '~9 Academia InL·, Cab." e lnt.·
5.000 12-11-11 Batallón montaÍla núm. 1.
5.000 I~'IO'I 1 ó.· división orgá.nica.
5.000 t 2-10' ~ (;rupo :llixto Ings. (~r~tn C~naria.
5.000 1.:·10- H.(.';{imicnto Infant~ría nú•. 8.
5.000 J":'}O' (, Dqll)sito Central de Hemol1ta.
5·000 12·10' R("~inlÍento Infant<'lía llúna.
'9·
5.000 12- 6· Ilatall<in Zapador<"5 ~lill;l(iores núm. 3·
5.000 I z- t)" .. DCPll~ito Central de Hemonta.
5. 000 I~> 6- i{q;imiento Inf::¡ntcria nú•. 36 .
5.000 12- J- 28 (;rup'l Mixto Ings. Mallorca.
5.000 1¡·1¡· Ibtallún montaña núm. 2.
5.000 11·10-.:(1 HCJ.,-imiento Infantería nÚI1l. 38•
·!.OOO 11· 10' 1;- Regimiento Infantería núm. ~S·
5.000 11,10-11 Regimiento Infantería nu•. 4.
5.000 11 - 1 0- 9 Cuartel gral. Jefe Superior Fzas. Mi·
Jitares Marruecos.
S·ooo 11 -iO-1t} J." divisi6n orgánica.
5.000 JI- 6- 2." Comandancia I ntendeaeia.
5.000 13' 6- ~5 Escuda Equ'itación Militar.
5.000 !l- 1· lO Acad~mia lnf.·, Cab." e Jnt.·
5.000 lI- 1·10 Batallón montaña núm. 3·
5.000 !l- l' Ó Regimiento Infantería núm.
·3·
5.000 10' 5 8 ';':0 Batallón montaña núm. 4·
5·5°0 '7' 7. 20 Territorio del Rif.
4.5 00 9- 11 - 11 Regimiento Infantería núra. '4·
4.5 00 9- 11 ' 9 Territorio Melilla.
4.500 9' lI - 4 Batallón Zapadores Minadores núm. 2.
4.5 00 9.1 l' I l.' Comandancia Sanidad Militar.
4·5°0 9. 11 • I Escuela Superíor de Guerra.
4.500 9. 11 - Regimiento Infantería núm. 22.
4.500 9. 11 • Regimiento Infantería nú.. 'S,
4.500 8-10- 27 Batall6n montaña núm. 5·
4·5°0 8-10-2J 4·' dívisl6n orgánica.
4.500 8-10- 23 Grupo Alumbrado Ingeniero••
5.000 14- 6-26 Regimiento 1nfanterla nÚllI. 10.
5.000 JI- 3. 12 Regimiento Infanter!a núm. 37·
4.50 0 8· 6· Bata1l6n Z"'padore. Minador. núm. 8.
~._.=
'RETIROS
IRlelación del pnoeal eveut1Ja.l 4) teqlOftl'O al cual se ~ coor.ede el ingreso en el Cuell'O Auxiliar Suba1terno
del Ejército. al 5010 efecto que se6alan 105 1Lrtículos 9-. Y lO.· de ta orden circular de 26 de septkmbre último
(D. O. nÚ'm. a(6), debiemo ~l~sf01' .la Direo:ión general de la Im1da y Clases Pasivas (~ón Militar)
el señalamioento de haber pasivo que 1e oorle~ Para estos fines, las diferentes dependeDCias de donde depen-
dan los i~ remitirán ma9 pro puestas r~1ameIltaf;ias directamene a dicila Dir«:cic50 fl'eneral, oon arnglo a
10 di~o en la circular de 16 de noviedx'e de 1932 D. O. núm. 271).
Sueldo que lea Diaposición por las que se les hubiera con-Cuerpo de procedencia
y e:atelOCla•
T>elineaatte eventual .
Idem .
Idem ..
Maeatro eventual .
Idem .
Idem .
Idem .
Idem .
Idem .
Idem .
Idem ..
Idem ..
ldem .
ldem .
Idem .
ldem .
ldem ..
Idem .
DibuJa..te eventual COtl .duti·
no en la Comand.- ID'". de
la Dan Naval Mahón .........
Celador eventual COtl "eltino
en Comand.· IDlll. 6.- Div.,
deltacamento de LoaroAo
NOKBHS
D. Runno San Martín llWa... _ oo' 'oo oo'
" José Pira Bazo... •.. ... ... ••• .oo 'oo oo'
• Artemio Carda Alvarez... ... •.• '" •••
" José G.rda Garela....., •.. _ ...... oo'
" Antonio Azunnendi Gonúle.. oo. ••• oo. •..
" F ..ncisco Solla Viera... oo' oo' oo' •••
" joaquln lalesla. Friera... •.• .,. '" ...
Julio Miar N.Tea... ... '" ... ... oo,
" Celestino Mti6i.. Lópu ... oo. .., .
Etadio Alonso Kenéndez... .oo oo' oo.
• RudeaiDdD Fernández Dluoo•••••oo oo.
" Lorenzo A8C6raW Sándaea... ••• oo' 'oo
.. Juan Lópea Alftruoo. oo, oo. oo' '"
" Arturo Ferúnde.. Kieroo. oo. oo. oo. '"
" F6lilt Alvarea FerniDde&ooo oo. oo, 'oo
" X.reelLno L6pea Jlal6Ddea... oo' oo.
"..José Repen Aaeámte... oo. ... oo.
" lbDue1 Alvarca Koceao... oo. oo' ...
" Pedro Pu: Anal.da... ... oo, ." oo'
" SiJDeÓn Yabar Villarreal..• '" ......
COl'l'esponde.
4·500
4.500
4.500
4.°92
4.2 JJ
6.081,60
5.2 9°.92
5.2 90.92
5. 2 9°.92
J·720
J·7·0
4.268
J·7 20
4.01)2
3·720
5. 2 90
4.092
4.1)92
2.184
Por eata
Wem.
ldem.
Idem.
Iclem.
ldeIn·
Idem.
11em.
ldcm.
ldem.
IdeIn.
IÓll'"
Id_.(<Iam.
ldem.(dem.
ldem.
w..
Idem.
eedido e1 retiro.
di.posiei6n.
ESCALAFONES ·IEl CUERPO AUXILIAR SUBALTERNO DEL EJERCITO
t'ERCERA SECClON
Cuerpo de ~ci.
Y cate¡orla.
NOMBRES
Tiempo de ser·
Ul vicio que se
.g !l S [ abona para
Fecl1as de in· B'a ~ g- e fe e t o s de
grelO, reingreso " g :: .. qui:1quenios.
en el Ejbdto. 8 ~ '8:> hasta el 31 de
o en el ramo o'~ lUí diciea>hre de
de Guerra. !" o!,;; ~
~ n .-.:; Años. meses~~:;'ñ ydlas.
DIllIYIIIO Acru.u.
PRIMERA SUBSECCION
Grat»o A) Silleros gaarnic:ioIle..
......bateros
SiI1ero 1lI'D1l.-·lMstero l.· D Bm'i<IUe llIlIrt1nez Imedio ...•.•...•••.
Id_ oo .. • • .. .. • .. .. .. .. Joe<! Fernindez Bena1 .
IcIem ,. Entique Gorris Pr&des .
IcIem .. • .. .. •.. .. .. • • Rafael Ddgado SánchC% ..
IcIem .. .. • •• .. .. .. .. .. .. Arturo Contreraa Pús .
IcIemoo... JWlIl Sáncbez YálIez .
IcIem................... AtaDalio llepIso Bombill oo •••••••.
IcIem • Julio RocIrfguez Vbquez .
Ideal ;... ~R~ VIzcarro ,
IcIem .. .. .. .. .. .. . .. • Gabriel JlaA:ete RuIz .
IcIem.. BmWo Bertrand Pll1IadI .
IcIem .. .. .. • .. .. •.. .. .. • 8alYador Matas Sena .
IcIem ~ ContreraaP~ .
IcIem I.ucaa Cebua Adell .
IcIem .. .. • .. • .. .. .. • • a-bIo NaYlUTO Roble8 .
IcIem 14anuel Buatamante Roes .
Ideal ., • .. .. • .. .. .. .. • AIlUSUn I:Apcz A1_ .
Ideal .. .. .. .. • .. .. • Manuel Pera4Ddes Recio .
Idem '" • A_lmo Moreno PenléDdea .
1 '" • LuW Ramoe Can.,. .
IcIem E\qeblo PucuaI Oarda .
Ideal '" • admWldo del CasWlo Ar\zmendl. .
Ideal .. .. .. .. • .. • • .. • BIadlo8én~Ayuo .
Ideal PlMeDdo ArredoDdo Quintana ,
IcIem' '" • I,ula Cba..ea VIUalta .
ldem.; &tebaD Gatda J.eao .
Idem " • Jaaa Qarda·Puenta Rodrigue ..
IcIem·................... • Federico Poot Gómes , .
Idem ." '" • Manuel Olmo I,6pea .
Idem .. .. .. • .. .. .. .. .. .. • 1IIartaDo P1nUla Rodrfgues ..
Idem oo................. • Pnldendo Toledo Medlna .
Idem ; • AIltoodo OondJes Dá..IIa .
Idem ·NIcrto 0aJJes0 L6pes .
Idem '" • r.ac BlIAóIl BacrIb8Do .
ldem • l'IaadIco 8eIlJurJo SUVa.· .
Idem .. .. .. • •• .. • .' 0Ir10e Garc/a Pacdul .
ldem • V1eeute Moreao Pernindea .
Idem •~ I,6pea Alltóa , .
Idem .. .. .. .. .. • .• PnmeikO Miu¡ues Casa .
Idem de 2 '.~ lfartfuea Mecb6 ..
1 de l............... •'FaUllÜllO ReYuelta Mootoy "
ldem '. RII=l,au8In ROJo '
Ideal .. .. • .. .. .. .• . Moreao Cardós ..
ldem oo................. • Pnm Hom C<lma ..
Idem .. • • • • .. .. .. • • Ambiollo QUetOI AlUiIar ; .•
ldem oo ... .. ... .. . • J-'AIUeda VItIu .
Idem oo .. .. .. • iIeruardo'Buenapolllda Pina .
ldem oo' .. ... .. .. .. .. • J_.u.IIuI Perrera .
Idem I .'~ 0aD0aa M'llIIoIl .
Idem • 1 BIuco PaaeuaI ..
Idem : • J~ I.as6a CameDlD .
Idem ." , MarlaIlO MÚC -uu. .
Idem QUIItrIlIo eJUda 8lIus .
Idem de 2............... •~tlrtarte Rula •
Idem .. • • .. .. .. .. •• .' eua <:aIIlldo eue..u .
·Idem de l............... .'1'rilDd8co IlUauda )lula •
~ ~ '. NtUar NlUrIaA~ .
Idem de 2 ~ " CtIIt.llNl tfernúdlS 1IorWa ..J~de l.' ~ I -..auet D<talúlpei AIJIItda ..
Idem I MaIl1MI·~~ •
__ A1Idr& Bllellapoflllda·PlIla •
.s... te J................ • ,~to'''odrflNdJletua •
Idem41 l '•• VletAll'llUlo.rera~ .
_ • CII*I*lJ MIp10 BOftba , ..
IcSeaa t. '~" .. .. .. • 1011lIo I,6pa ..1'" .l............... •~_ 0llIUli CUtAlJ6a '.
1dIIII , ~'AIftI& Castro .
Idem • "'-<Ju~ YIdfJ .
ItIa .. .. .. .. .. .. •.. ~ eaatero AspIlIap , ..
IcSeaa '. ,. bJD6It tl'llIda e.ttiIIco .
Idea oo................. l' Aaael1'NIt Marr6a ..
1 : AbeI XolIu ..
Idea '. l'~ftao.eu. .
==::::::::::::::::::: :.==-.::::::::::::~ ...•..........."..\.,....... . .
........." ;I••iBE "!t. l'.~ ..
".-- '( 1° -.- ..! ~ ; ~.•..¡ ..
¡dea~ .' ': ,,' 0IaIa 1o.
21· 4·\894
6· 3·\895
4·\1-1895
21· 3·1896
\2· 6·1896
1-12·\896
1-12·1896
1-Iz.r896
2· 1-1897
13·11·\897
1-11-1898
\·11·\898
1· 5·1899
3· 2·1902
,. 3·190)
21· 1·\904
20· 7·1904
1·\2·1904
12"2·'904
l· )·I90S
S, 5·190S
\. 8·190S
\. 1·1906
S, \·1906
3· 2·1906
,. 5·1906
22· 9·1906
1-11-1906
1·11·1906
1·11·1906
4· 3·1907
18· 4-1907
l· 6·1907
l· 6·1907
1-10·1907
l· 1-1908
13· 4·1908
1-10·1908
4· 3·1909
4·3·1909
4· 6·1909
11· 6·1909
18· 7·T909
2· 8· J<J09
4' 3·1910
IS· 3·1910
l· ..·)910
2· 5·1910
1· 6· 1910
15· ~H910
1· "·f910
10· '9·f910
'30' ·'9·!tIO
2· 3·1911
S· ""11
• '24·3-1.11
l· 5·1911
l· 5,'911
l· S· 1911
4· 5·1911
"24· ""'11
l· 6·1911
26· ·6·f911
l· ,.,911
l· '·1911
JI. """11",1911
.,. 9,""g:tijt:ll21..9· 911U'IO' 911
. t· 911
..u. l' 11
-=;.1 • 911
·25· • 912
S··I· 912
":"UI2' ••. ,. 12
• ..;,. 12
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
6.S00
6.S00
7.000
6.500
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
S.SOO
5.SOO
6.000
6.000
6.000
6.000
5.SOO
7.000
5.SOO
5'SOOS.SOO
6.000
6.000
S.SOO
S.SOO
5.500
5.500
5.500
s..s00
5-500
".000
'5.500
·5-500
5.500
5.500
51'00
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
,5.500
5.500
S••
S••
S••
S••
S••
·S••
·S••
38· 8- 8
37- 9·25
37- 1·27
}6. "'036- 6-19
}6. 1-00
}6. 1-00
}6. 1-00
35-11·29
37· 3· 9
34- 2·00
34- 2-00
37· 3·2\
30·\0·28
29-10·00
28·11· 8
28· 5·11
28· 1·00
28·00'00
27·\0'00
27· 7·26
27· ',00
27·00·00
26·11'27
26·10'28
26· 8'00
28· 5, 9
29· 2·24
26· 2·00
26· 2·00
25· 9·27
28- 3·29
25· 7·00
25· 7·00
25· 3·00
25·00·00
27· 9· 2
27· )·00
23- 9·27
23· 9·27
27· 6·27
27· 7·20
26· 5·13
26· 4·29
2z.t0·27
36·6-28
22· '9000
22· ",29
34-10-00
'D. 6-12
lS' 7·00
22· ·3·21
22· 3· \
21· ',29
21· '9026
21· ,. 7
21·8'-00
24" s;.oo
25· 5-00
21· 7·27
21· 7· 7
2\· '7'-00
2\" 6· S
"24"-242....00
14· 2· 1
21· 4·13
21. "1112""'"1· ,. S
21· ,. 3
22· 4·22
21' 2· ,
21· f· 9
". l, ,2O-fl' 6 . 1,
20-·....16 '
...80 .,
*5~6
• .. 9 'l'
~ de procedencia
,.·ca~. DltS"tn.Q ACTtlAI.
"',.
i-------------·iRettimiento ArtilIttút ligera núm. l. .
R~-niento 'lalJQdores ~linadDres.
·Como .\rt.· Ceuta.-05tacamento 1¡arache
Rettimiento .o\rtillerla a caloa!.lo.
Regimiento ArtlIlería montañ3., núm. 2. •
R<"cioniento .o\rtillerla ligera núm. 7.
·Reltioniento Arti11erla ligera núm. 8.
Regimiento Artillería a cahallo .
R~"11iento Artillería li~f:'ra núm. 3.
Escuela Superior de Guerra.
R~mientoArtillería Ji~ra nlÍm. 2.
o BataIHn Ciclista. .
· Batan,n !\,metraIladoras n"m. 4.
· R~taJlf)n Ametralladoras numo 2.
Regimiento Artillería rno!Jo taiia núm. l.
Batallón zapadores Minadores núm. 2.
o Gruno Faenas Regulares Ceuta núm. 3.
: Re~miettto ArtiUerfa:J. ca'·~:..'10.
4. Q Gnmo de la 2~· Como ':;.Gi .L.1iI )lilitar.
i ReC'imiento Art.ilkrúl H:::-~ra nÚV1. 6.
Regl-ni"'t\to A.rtUleria ü":::l·ta numo 1-
RW,"imto Artillería liLY:-ra núm 14.
Re'!imieuto lnfact<,¡;ía uiuu. JJ. ',.
·Comandancia SanidAd :"oIilltar.d<, Ccut&..
· ('OIl1andancla lnt~lJ(.Ie¡ld1 d(,: .ecuta.
Rf'"'ll:ími(':tto Iufantroría ~UII11. J.
,.\,-",,1. InfllDteríll. Cahallería e Intendencia.
1{f'Q'itllit'ttto dc TransOli~I'I'lr'<).
J\ati\lhn lAp-adore$ ~Una,l·ln.~ núm. 8.
R('~hnifonto InCantc-fÍa núlJ1. .. ,8"
Uatalhn ele! 1\fonlrui.l f1tUll. 3,
o JArlthnll'1lto A rtlUena Jl\l'lWum nÚDl. l.
Cr.lt11l1l1dn.nda de lnlcJ)'kucia de Me1JIIa.
, Bntal1l)11 Cnztldorc.s Alrka núm•••
I 1l,llalllm de ~r.outalla.DIUD. 11. .
I Acadcluia de Artillerla e In¡¡<.nJnoe.
~ (mnandancin ilIlnidad ~liJiW de MeLIIJa.
•kClIhniento Artlllcr/n I1luDtaila núm. l.
IlInL:dllln zapadores UilUUlott"!l núm. l.Tercio. ,
,. lI.ettimiento ArtiUería ¡¡¡¡"ro nÚln. 4...
oK...amiento TIlawImi.I<.,ICJ'.
Rc¡:imiento ArliUerl¡" li¡¡('rll núm. 10.
Rellhulento ArtUlerÚl l4:cra uiun. 3..
comandancia ....rtWeri.. ,l<:. ~lcIjlJa. .
Retti,nieutoArUUttút IÍ#,rll uÚJn. S.
Rellin&ieato IlIlaDJer1a wi.ID.. .23. .
R~imieul»·.utlllufA li¡¡era. núm. 2-
Comandancia aUttlleria de Ccuta. .
llatallóll de JqltoJWX>S•
R~miento lAItlUer/a IIge:a núm. 6-
Parque diYlaloaarJo DWn. 5.
Comandancla ,8ufdad Milltar de Ce1Ita.
R,ettirnleuto Arijlltr/a a caboo1lo.
ReJ!ÍDlÍetlto.ArtlUuia a ca1JWlo.
Regir"iento IalanterIa núm..2'.
Regim/""tq Inlanterla núm. .Z9.
Comandancia 8alIJdad Ml1ilnz. de.KeWl&.
Regimiento Artillería ligera núm. 7. .
Regimiento Artillería IlserallÚlJl. & .
Regimlen'" IDlanierla 1uUu. ·31. .
Regimiento Attl1lerla lIg1:l"a. IIÚIJI. 13-
Rettinúento ArtJllerla muntalla. 116m. ••
Regimiento TcaocW.lo.ncs. .
Grupo miXto Anij1'lda.nilUl. 2.
Regimtento AcWIeJ'la a ca1JWJo.
ReaimJento r.flLn~núm. 18....
Regimiento ralanttrla núm.. 15. .
Regindento Arti1ierla ligern nthl1. 2.
Comatl<la.t1cia .Al:tJllefla de Ceuta.
Escolta Presldenciai.. . .•.
RelliDÚellto ActillerSaJigcra núm. 9. ,..
Regimiento ActilIerSaU¡¡cra nllDl.. S.
Gnlpo Puersas Regulare•. Larllche IltlJll....
Regimiento Aortilierfu.Ullera .1IÚU1, 3.
3.°Grupo de la U C,,!11. slp. ll<lllldl&d MIlita>:.
Grupo mixto Zapadore.~."l'el"'lrafOll n6lll...
Relllmle:tlto Artillería liw'rn urulI. l.
.AcaLl. lnfauterlu. OJ,hallcdn t .1lIl:endlllda.
lI!llllnl·iaJallflllnn,Tdu~u.lIÍlJl\. l. :
S."llhni~t.Q Cíl&lldore. Cllhlllh-ria ~. 9.
2.oo lirupo.cJe klo 1.·.CoIII.::;lIlli<11111 ~IUltat.o
R~lIiDl.knto NtUlerla.Ull'·ru .núU\.. 13.
....clldemia de .....rtlllerlll " 11l1l-".lÍerOl..
BatlLUóu de MnI\!Aft¡\ l\lim. l ..
Rell'lnlle\lto Artilltdu.lI cll1>..II'I.
~ghnlento lufl\llterJu l.lÚlll. 3\)•.
Re¡¡Unlento NtUltrJa.lI11cra JltiUl•. 15.
Regimiento AortUltr/;l.li¡¡ml Jltim•. IS.
eowandanei.. ArtUler.la <le .lIIclUIa•.. , •.
1;°-Grupodela'2.·.Colll.~ Muu-t. ' .
Regimiento ;\rUllert¡,.. 0101.1 tad"1I6l1l••J.. ¡ SI;' <1
. Grupo mixto Zatw1Qr.ea.y:r~1IIblI;\;j;"
, Regimiento Artlllerlaligera. \l6.q:l. "6,' .... -
~to .I\rtIU~1A \iu¡-ll. utAlo. ..... ,
20· 8-29
20- 8-1"
20- 8-00
20· 8-00
20- 6- 9
20- 6- ;
20- 4-16
22- ;·12
19-10-00
22- 6-00
19- 9-24
19- 9-24
22- 9-20
19- 3-00
16-11-16
18-\1-00
21, 9-21
lB· 6-25
lB- 6·12
16· 6- 4
18- 5·23
18- 2·00
21· 1·22
18· 1·00
20·10· 6
17· 9·16
17· 9·14
20· 8·27
17- 9·00
20· 6· 7
20- 5- 6
17· 5·00
17· 5,00'
20· 9·25
22· 4·J6
17· 2·00
20· 2·00
17· 3·17
17-00' 4
19- 2·29
16'.11·13
19-11 -3
16·10·17
16·10·00
· 16· 9·18
.20- Z'OO
16- 3-1S
.16-..2- 5
16- 2-00
1'/. 6-,5
'16·00·19
IS·II- 2
15-10·1S
19· 1·22
18- 2-26
17, S-20
IS. 7·00
19· 7-00
15· 7·00
.15- 7-00
17· 6·00
15- 6·00
· .15· 4-22
.15- 2- 9
15· 2-00
15, 2-00
17- 7-Z9
.14- 6- 7
14, 5- 9
14. 5, 9
i4- 5- 6
14·00· 5
16- 9-00
16- 9-16
17-00-1S
14-11· 8
13· 6·00
lIf- \·17
f4- 8·26
13.·00·25
12· 9·19
Il- 9·00
IZ· 9·00
· \7.".,
· 17- S·I6
J7·.5-24
· J2· s- 2
19, S· 3
IS· 2-25
12- 2,00
. 16- 6·\:3
.. IZ, 1- 3·
.. 16·00·13
.IH.I,19
1.I.·H.5 .\
5.;00
5.500
5.500
5.;00
5.;00
5.;00
5·500
5.;00
5.000
5·500
5.000 o
;.000 I
5.500 o
;.000
5·000
.5.000 ,
;.500
5.000
;.000
;.000
5·000
5.000
;.;00
;.000
5.;00
;. 0Il0
5.000
5.500
5.000
;.500
5.;00 '
5.000
;.000
5.500
5.500 I
;.000
;·;00
;·000
5·000 I
5.000·
f
'
;.000.•
5.000
5.000
5.000
5.000
5.500
5.000
5.000
5.000
5·000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.. 000
5.000
5.000
5.000
5.000
5,000
5,.000
5··0005..000.
,5..00Il
,5..00D
5.00Il
5..000.
· ....500
".500
....500
.... 500 .
".500.
5.000.
.5.000
.5 •.000
4.500
...500
'.000
·4.500
.4.500
4,~00
4-500
4.500
·'.000
5.000
.4.S00
· ....500
· ,5.000
.5.000.
..MOa
.5.000.
· .40$00.
.5.000
... 4.500.
.,4.500
2- "-1912
\7- 4-1912
1- 5-1912
1- 5-1912
22- 6-1912
26- 6·1912
1;- 8.-1912
1- 9·1912
1- 3-1913
1· 3-1913
7- 3-1913
7- 3·1913
11- 3-1913
1-10·1913
15- 1-1914
l· 2·1914
2· 3·1914
6- 6·1914
19· 6-1914
27· 6·1914
8· 7-1914
l· 11·1914
9'11-1914
1·12·1914
13- 3·1915
15· 3·1915
17- 3·191;
1- 4,191'1
l· 4·1915
24· 6·1915
22· 7·1915
l· S·191;
l· 6·1915
7· 9-1915
IS· 9·191;
l·" ·191 ';
1·11·191 S
1-11'191;
27·12·1915
1- 1·1916
111· 1·1916
28- 1·1916
14· Z-1916
l· 3·1916
13· 3-1916
30· 6-1916
16· 9·1916
26,10-1916
1,11-1916
... 1·1916
12-12,1916
29· 1·1917
16- 2·1917
30- 5-1917
l· 6·1917
l· 6·1917
l· 6·1917
1- 6·1917
1- 6-1917
l· 6·1917
l· 7·1917
1- .7-1917
·9, 8-1917
22·10-1917
... 1'1917
1·11-1917
2· 5·1918
24· 6·1918
22· 7·1918
22· 7·1918
2'·7·1918
6'2-1919
1-4,1919
1- 4·1919
1- 4·1919
20- 5·1919
l· 7.1919
t- 7·1919
20· 8·191?
6-12·1919
IZ· 3·1920
. l· 4·1920
1- 4·1920
24· 4.1920
-'" ;·1920
. 7.'7··1920
· 29.. 7·19Z0
·21·10·1920
2Z·10·1920
1.11·1920
18·12.19Z0
,18·IZ.19Z0
• ,,18-12-1920
·. J2': 1,1921
· :4'-,vJ921
lIlllero guarn.o-bIlstero l.' D. Guillermo Ramos Canosa••.••••.•..... 1
Idem.•..•..........•....•.Tomás Ron de Reino..••.........•••. o
Idem....... .........•.. • José ~uerta zavas... : ..•............ 1
Idem.•.............•.••• Antonio To,más CarvaJal .
Idem de 2.· Manuel ~IanzanetCarazo l
Idem...... .....•. Juan BaIlest" Pons.......•...•••..... :
Idem de 1.' '.' . . • Fe~an.do Palonüno García•..........• o
Idem de2.·.............• Salvador !¿loe•.\ntón ....•...........
Idem................... Franci."co Caldf:"Tón Donoso .
ldem ' '" Juan GaTC"ín )Ioreno .
Idem de 3.· • Jesús G'~mez Fernindez .
Idem de 2 0.0 '1' • Hl)nor~\; O~llro? \·~era " ..
Idem o".. .. •.... t Sebasuan lJ:lr'~la Sanchez '" ..
Idem °11 • Robusti:lil') Her!'ll.ndez Pérez...•......
Ident ~'''''''''''''''''' • José .-\ndTl~ '\Jon!Mn '
Idem : ..• o' '1" Mariano el' 1'1 \"f:'ga :uárquez......•...
Idem..........•...• a" ••• Da~d T~m'-"m('r. perez... _ •.......... ".
Idem " "" • Jose Pt"ns P')rt \ ................•....
Idem ................••.• BaldomeITi ":l·.·arro Royuelo .
Idem ~ _... • ]achltl) Gi"f'r ~~i\·:"lS.••••• _ ••••••••••.
Idem " . . .. t ~Iareelin() \J()"·t·'f'T> Pérez , a •• , • ,
Idem ~ Froil<tn .\uhJh \senjo .
Jdem , Enrique (~.\ ~"ll"'7 A~udo.•............
ldent.... • Pahlo (~:,ll1P7'~ ·.;'lt"Z •••••.••••••••.•.
Idem de 3,·.. . ...• 'C' •• ' '1' jullán Uhoj· .... \ 'R,í,JS .••• '••••• " ••••.••
I~m de 2 ., .... _. . . •. .• • Pedro C''¡l..lt" P dq-nares..•....•.......
Idem •..•.........•••.•!. H.,uilin 1') 1/1 ...>''1;': •••••••••••••••••••.
ld~tl.....•........••••• Juan Zaf" , -...:.\\·lrro......•.....•.•...
Idml de 3.... . . . . . . . .•.•. • I..orcnzt) ei ,...' ... '" ~'a\"ano •.......•.....
Idctn d(·2.· ..........•..• Juan \'ill T ·rt ... 1..............• ·•....
Idcut '" .. . ....•. , • lIiLlrit ,' l. ,'" \ceclJ,uRt\•.•...••....
ldmt .•.•.••........•.•. 1. Juan (,rl'..¡ t 1~1.·r·I •••••••••••••••••..
ldnn .... : •• ~ •......•.•.• J\tlJ{d .U·llj···' I '"j!1I1t1ul·va•.•••••••• " ..
Id(1u •.... " ..• , .•••••••• Mili{\Jc1 \:.¡tj,. "h~•••••••••••••••••
ld(.·n~..•...........••••.• 1,11<,'io \",1 '\·.I ... I,lr)••••••••••••••••••. ,
:IdClU •.•••••.. ". • CarIH:4 'ik I'! '~"'o;••••••••••••••••••• ,
ldt,tn, ' " . . • N\.h'ad'lI· 1)" H''''''('h \'iv~ .
Idetn................... Edilbl'r:1I t; trr..l\ lrlluzález.....•.......
¡de"' .. : .......•....••.• _ }JnbJo 11, fr' n. \ i!la.....•...••..•••..
ldem .. " , , .•.•..• Alfredo T" n~ .. \·tn·ajul ••••.••..••.... I
tdem de 3.-... . .•.••. l~uriquc.· G.lr,'!.¡ 1'ial; ......... .•. '•..•• "
IdenJ de l.- ,...... AhelartliJ d,' h ¡:'H"'nlo Gardn...••••... :
ldeul. . . . . . . • . . . . . . . • • .. • Adr)1fu U"fl1 l l' l·, Ilt·rnando...•• '•• '..•.
Idetn dt 3.- •.. ,......... )fRllUd BO~lilJ;¡ r.('·l)t1 ••••••••••••••••• 1
ldetu de 2.· .••• "....... All!nniu Chnvl"'; \"flJuJtn ..•.•.. ". '••.•...
Id~m ... ".•.••..•....••• , }o·ranciJ:K'~' L'r,·jta Ferw\udc%...••••• ".
Jdem ..•..•.••....••••••• SantQ1i; Ft·rn.ín.lt,7. de Troconiz••••••••.
:ldeso. •••...•..•....•• , •• .. J{)Ié Dur~\n :\ lHlrade. , .•••••..•.• '.' •
Jdem JUau Rauliro l<.'lI11irct' .••.•.•...•••••.
ldem " • Daniel d,' 1.. I~¡".i" de la Mano...•....
ídem ••••••••.•.....•••. , José But"UnTl>'''' tila ¡¡'jnn.•••••.•.•••••.
Idea¡ •• ).......... .•••.. • DominJl(o ;\llI}in:l nJauco .........•.. , .
Jd~ de 3.- .....•.....•..•< Junn GÚlll("7. }'·¡·runnda.•••••.•.• " •..
ldem •• ••. . • José Garda Tqr"·J¡o.•.••.....•.••....
ldem .•............ ..•.. • Jerónimo Val TrillO ....• " .•.•.••.•..•
ldem •••. . .••••• • . • José Hiruelo Ro,lriJ¡ucz .
Id"", de 2.· ; Te6!l1o Ruhia Solache..••.•..•.•••••.
ldm 'de 3.•....•••. ¡ ••••• Enriqn,' R1'l",",tne VJlIalta...••.••••..
¡dan ••••••••••••••••• ,. • Pedro l'l('nra H.uhit1 .
ldem An\Onio Llop ll"'nenech .
lden> de 2 l'!aviano Rui. Ferrln " ., .•••..•
ldem de.3.· Fel:iciauo'lIIal('o" GonmIel: .
ldem de 2•••••••••••••••• Victoriano JOrllall8 AngeIllla .. , .•••• , .
Idem.de 3 ,', SalI!llUano Serrano Berto .
ldem •. • . • . •• . • ••• •. DionWo Gouz¡',lez Pel'lláadel: .
Idem.•••••••••• ,. ~ ••• ". • JOIé AzUL\lota :'\{()reno•.•.•••••••••••••••
l\km de Z.· J..u,la Sol." Fu~t~•••.• oo ••••••••••••
ldem , ; , • A.olceto T",,,;\. carvaJal••••.•••-••.• , .
ldem '•. Pélix SIInchp.z lIernálldel:•...... oo ••••
ldem " " • Vidal ~avarro Martillez .
Id~ .. • . • • • .. . • ,AlItonio ?tlarale. MuAoz .
. ldem or•• Dall4eJ.Talnyero I,itc...••.••.••••••.•
ldem de 3,' " t. Ricardo I'urr.'r Palacio .
Idem de 2.· ..•. , ; •• Vlrgilhl ~ill (;.¡wC% .
Idem dc l .•.. · : • G&brjel Cur,1(m Rold.ln .••...•••••••••
ldem de Z.~••••••••.•••••• ·tIIia.Goel111llll ~lllrtll1ez ••.....•.••.•..
Idepa ••••" IJcraallé Gf\lk;.¡o. 1,(>Ile7,•••• " •••• o'••••
Idem de 3.' .. " •••••• ó... • AntoAl<> l'lUUlIn "["rre•.••......••••••..
Idem de 2,~•..••••• •v ••• • l"ranllÍllX> Gllrd" dell'ulllllr I1liptiatn •.•
ldem , . ••• • LeaUlJro k()~kh Rehull ••.•.• .' .
Idepl l ' •• AuclréM lWvw·\tl\ MQnluyo .•..•.•••• l"
Idem.o •.••• t •••••• "'" t'; • f"'fllul'U lJ~rc:'i' 11'lu~nCl .
Idcm , , .'.. , f" , Juau CJl\ft:.'{n IIHtt.nhUHc1. ••••••• j 'o •••••
Iden\ " .,••••.• , ~ ••••••••.• Itf'lludru l'tl'lIL. 'll)lIl1('r«, •..••• 1,' t ••••
Idrln .... , ...• 1 ••••• '" '.0 • 1ITu~t...·u Atll\¡Il' lh"ch...•••••.• , •••.•
IdeJll .....•.•.• 4•••••••• ,. 'l"unIM ("'1/"111"" t,ul>u.•••••..••••••••
¡tltol" .•... , •• '••• 6 , JWlU VÜ.:tVf¡- 1·[t·tU•••••••••••••••••••
Ideu~'d~ 3.'\ .'.:.••...•••.• l'fuUlllll'luuo 1'"" J'llté lIenitu .•.••••• , .
~""''I •• í.", I ..lO' ·'1....... " t J ·r~u.U.ru· .,'(·ro Ctl111po!!.., • " " ., •••••
Idel1\ ; •.• , .•• '.' oo. '. Maould :li."hle. (u I"·r¡u\ndez .
IdeJl\ ..• lo ~ •••••• ~ • • • •• • )doi_~ In ¡'(on.a, Pércz.••.••••• ~'••• , .•
, Ide::aa ". '.' \ • •• • J~ ~ba1eta l~guUuz .• '.' ".• , , ••
ldem '.• ,.. • An¡¡et~...,t1o RaDlOtl..• : .
X,dem .. 01 "'.' .;¡.).•..• ,. ltl1ÍU1 ViUare. Ca1I:¡l.••~.: .
lde.m..;·,~,,'~ ,í.· :._ ,,- JOIé~V'*8as!Soló. •••••.• i ('." ..
• • o
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NOMBRltSCuerpo de procedencia
y eatesorla.
Tiempo de ser-
_ ~ "icio que ae~ig l!. abona paraFechas ~e i n- S' :l 8' e f e.e t o s. de
sre-o, retngreso a 11. QUlnquemos,
en el Ej&dto, !! ~ '5!:s hasta el 31 de
o en el ramo g.~g,; diciembre de
de Guerra. !' o !' ;; 1932-
~ ~ ...~ Años:-meses
!":s:;';- ydfas.
1----------1----1
nUT1No AC'l'VAL
Sillero guarn.··bastero 3.' D. Mariano se.m: Parente•••••••••••••.••
Idem .••• _• • • • . . . • . . . . • . • B,..",..""",tura Escobar Caba..• '" .•.•.
Idem .• . • .. • . . • • • • • . • • . • • Juan GQnido Navarro•• " ...••••.••..
Idem .• • • • • • • • • • • • • • . • • . • Tomás Cbac6n~•••.••••.•..•....•
Idem " •••••.• _• . . • . . . • . • Hermenegildo Romero BarberaDa•.•..•
~=::::::::::::::::::: : =.,~=:,;::.:::::::::::
1::::::::::::::::::: 1.:::::::\\:
.. . . .. . . . . . . . . . . ... • La_tinoJIm~Morebón•.•••••..•
Idem " .••..••••• : • • • . .. Juan I,ópez Silva .
Id _............. Franc:lsco Obispo MAlrques .
Idtm " . • .. •• .. . . . . . . . .. Francisco Jlutioz Lara .
Idtm Jes6s l,egeDde Fenu1ndez .
=::::::::::::::::::: :=O="~::.:::::::::::
Id " .. .. .. • . • . • . .. . • • CrlstóbeJ Kutioz Jalmes .
Idem KaDUéI~ KonWla .
Idtm " .. .. • • . • • • . . . .. . . I.uIa Pan s.taa .
Idtm .. .. • • .. . . .. • . . ••. Alejandro Pvres Candela .
Idtm .. .. • .. .. • .. saturnino Arribas VIcario .
Id<m .. .. .. .. .. .. .. • Jtam6D Lópea IlamOl .
Idtm KaDue1 Plgueroa zapata .
Idem Julio Prfaa GouáIes .
Idtm .. .. .. • .. .. .. • .. .. . IlamÓll Kart1nea Cremadea .
ldem .. .. Kanue1 Oroec:o Qulroea .
ldem .. .. • .. • • .. .. .. .. .. Juan J~ 'fomIIi Carvajal••.•••...•.•
ldem '" .. .. .. . Jua1l Camaeho~ .
ldem '" .. .. .. . .. • .. •. .. VelllUldo Herrem Vara .
ldem .. .. .. .. .. .. .. .. . . . Pr&ncllc:o CaIvIlIo I.aft .
ldem .. .. • .. • .. .. • .. . .. . Alejandro Jlmbtes Roa .
ldem .. .. KaDue1 Gucla Púes .
ldem , .. .. .. .. .. .. .. . A1Itonio Dfu Lópea .
ldem '" • .. .. .. .. .. • .. .. Franclaco Lópea Martfua .
ldem Jeróllbllo sanu.&o Aradjo .
Idem • .. .. .. .. .. .. . • Ralsel La O AIma¡ro .
~dem .. .. .. • .. • . . • • . • • • . KaDue1 Canw. 8álic:hea .
dem '" • .. .. .. . .. . .. . .. CluufIo GouáIea JUqdll1la .
ldem • • • . • • . . • . • . . . • . JlaIdoalero Olabuet:ul&a Herrerc».••••••
~dem .. . Pr&1IcIaco Al_ IHU.. oo .
1dem .. • • • • • • • • • • • • • • • • • Jlol¡eIJo Toro MartfDeo: .
1dem .. .. • .. .. .. . .. .. • .. • CrlatóbeJ K~cla Pedrola .
1dem •• oo... • .. .. • • • .. .. • Juan KaDueI Beu1tes V .
1dem •• .. .. • .. . .. .. .. • AlldriI Conde Lópea .
Idea................... • Antonio PuRA! GIner .I=: .. .. .. ..... .. ... ·Antonio G1ItUnea Bertro1W .
Idan .. .. • .. . • .. • J~ GondIes :Moreno .
IcIem .. .. . .. .. .. • • A1f0ll80 RuIJJo Mora .
1 '" .. .. • .. • • . .. • SebatUD Ayora Kateo # ••••••
I:l:: .. .. .. .. . .. . .. .. • P6Ix GouA1es Vt.o .
Iclan .. . • Uuataqulo Arroyo Puúndea ..
1 .. • .. .. .. .. .. .. • .. • • Allladeo Ksrt1Des 1Iartfaea ..
1cIem .. .. .. • .. .. .. • .. • .. • J- IroeIa GouA1es oo .
1dem ,.. .. • .. .. .. .. • • K'aIlue1 Berrocal lUo oo .
1dem '" ,.. .. • • • 21adIo Gómea Kayor oo .I:t: .. .. .. .... ... .. .. .. · DIonf8Io Arroyo~tauiIIa oo .
Idem • J~ ufs.. oo ' .
IcIem .. .. • .. .. • , Kanuel TomU Carvajal .
Idem ,....... • Cleto~ GouA1es .
ldem .. .. • BaIl1lo MufIoII .. oo' .
Idem .. .. .. • • l'fldJo~ 01aberrf oo •• oo •••
Idem • . .. • Alejo l!IaD J~ I.ópea '," •• oo ••
ldem .. .. .. • .• Kartúlllqu1ldo TrabaI6n .
Idem .. •.. .. .. . .. •• • I.uIa JI Perras oo ..
Idem .. .. • Bduudo~ CaIaIdo .
I4etu • KaDueI A'riIaJ~ '" .
Idem •.. • 8evero PIaJIla JIDraI oo •
Idem .. .. • .. • B\tarfIto Chapela Vúques , oo •
Idem • II&fM KarútJ~ ..
Idea .. .. .. .. .. .. • Bentardo Oóiitu del AlDa ..
Idem '.... •• •~PtIadA Rapta••••••••••••••••
Idem .. • .. • lllOKIntIJeI~ .
Idea .. .. . .. .. . .. . • JUeardo '1'eIIdero BIIiftra .
Idem •.. .. .. • .. • I,u11 PerIII :BrWl .
Idem .. .. •.. .. . .. • PentIID60 8qdflu CM*-- .
I4tm ; ., DoIlato I,ecbta OUafa .
14tm •.. . .. .. .. • IIocIeIto CóI'cIoblI Apdo .
IcIeut .. •.. .. .. •.. • Antonio lIeruiD4es BenIIIQII' oo ..
I4tm , .. . .• • llamOa o.~afa ]Im .
Ideál , '. Bntllto"" L6PU-1IaIO .
Idem • ÁIltonlo ]IulbtaÓ~ ..
I4tm .. .. .. .. . • JOI6 RlIbM.1eI Oraade oo .. oo' '.IdeDi '" '. •.. . ... .. • '.romU x-a Moya oo •• ; ..
I"euí .. •.. .. .. . • Kauuel P&es JIIóreS oo oo ..
'Idea .. ,...... .. • . .. .. .. • Mt¡ue111aD1aDet eua.o .
Idem • Anastulo Gel'ho16I~.. , .1IleIii .. .. .. .. .. •.. .. .. .. • I.udaIlo lil4IIdla KfIud , ..
.. • • .. • • .. • .. • .. • • • • Franclaco I,6pa 1l.aIIdres .
1- 4-1921
2- 4·1921
5· 4·1921
l· 7·1921
l· 7·1921
1· 7·1921
l, 7·1921
5· 7·1921
28· 7·1921
22· 9-1921
18·10·1921
1-11-1921
3-11-1921
l, 1-1922
8· 2·1922
27· 2·1922
8- 4-1922
19- 5·1922
22· 5·1922
14· 6·1922
l, 7·1922
l, 7·1922
30· 1-1923
16· 3-1923
25· 3·1923
2S- 3·1923
28- 3·1923
17- 4·1923
30- 4·1923
l· S·I923
l· 6·1923
20· 6·1923
25· 6·1923
1·8·1923
l, 8·1923
1·11-1923
1-11-1923
1-11·1923
1-11·1923
20-11-1923
18- 1-1924
14- 2·1924
l, 3·1924
l, 4-1924
28· 4·1924
1-10·1924
1-10·1924
1-11-1924
1-11-1924
1-11·1924
1-11·1924
1-11-1924
1-11-1924
4-11-1924
13-11·1924
14·11-1924
IS-II·1924
18·11-1924
27·11-1924
1-12·1924
6·12·1924
22·12·1924
l· 1·I92S
I~.. 1·1925
25· 1-192S
29· 1-192S
f· 2·192S
l· 2-192S
6· 2·1925
7· 2·192S
20· 2-1925
l, 3·I92S
21· 3·1925
l, 4·1925
4' 4·1925
6· 4·I92S
28· 4·1925
l· '·1925
6· 5·1925
14' 5·1925
27· 6·1925
l, 7·1925
J. 7·1925
27· 1·1925
29· 1·1925
23· '·1925
27· 9·1925
l·tO·I925
19-11-1925
3CHI-I925
5·12.1925
5·12-1925
5·12·1925
28·12·1925
l, 2·1926
5.000
·5.000
4.500
4.500
4.500
4·500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
5.000
4·500
4·500
4.500
S.OOO
4.500
4.500
4.500
4.500 •
4.000
4.000
4.500
4.000
4.500
4.500
4.000
4.000
4.500
4.000
4.000
4.500
4.500
4.500
4.S00
4.000
4.500
4.500
4.000
4.000
4.S00
4.000
4.000
4.500
4.000
4.000
4.500
4.500
4.000
4.500
4.000
4.500
4.500
4.000
4.000
4.000
4.500
4.000
4.000
4.000
4.000
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.000
4.000
4.000
4.500
4.S00
4.000
4.000
4.500
4.000
4.500
4.000
4.500
4.500
4.000
4.500
5.000
4.500
4.500
4.000
4.000
4.000
4.500
4.000
4.000
4.00.0
4.000
4.000
,
15- 7·00
15· 4· 8
14· 8·26
14· 6·00
14· 6·00
14·11·26
11· 6-00
11· 8·26
11· 5· 3
11· 3· 3
14· 2· 7
14,10-21
14· 1·24
16- 6·17
10·10-23
10·10· 4
10· 8-23
16· 5·10
13· 8·00
10· 9- 8
10· 6·00
10· 6·00
9·11· 1
9·11-12
12· 9· 6
9· 9· 6
12· 9· 3
10·10-27
9- 1·21
9- 9· 6
12-10,21
9- 6·11
9· 6- 6
12· 5-00
12- 3· 1
12· 2·00
12· 2'00
9· 3· 9
12·00·23
11· 1-11
1-11-13
8·10'17
11- 8"S
l, 9'24
8· 1- 3
11- 2·28
9-11' 2
8· 2-00
11· 2·00
10·11-16
8· 2'00
11· 3· 6
8· 2·00
11- 1-27
10-11,21
8· 1-17
8· 1-16
8· 1-13
·11- l· 4
8· 1'00
8·00'25
8·00· 9
8· 3-11
11-00,21
14, ... 2
10·11· 2
10· l· 2
12· 3.12
l· 1·10
'·10·24
7·10-11
10· 1·26
14·00·.
7· 9·10
9·10· 4
10· 9·16
7· 8· 3
10· 1'00
7· 7-2S
10· 1·21
11·10·10
,. 6'00
10· 3-ZJ
17· 4'15
11· 4·22
10' I·IS
7· 3· 4
7· 3· O
7· 1-12
10· 1·28
7· 0·26
7· 0·26
9· l, 2
'7· O· 3
7· O·"
Rq¡lmk:nto Arti1krfa 1lgera n1im. 2.
Rq¡lmk:nto ArtiI1eria a caballo.
Batallón Ametralladoras n6m. l.
Cotnandancla Artilleria de ceuta.
3.' Gmpo de la 2.- Com. S&uidad KIlitar.
Rq¡lmk:nto Artilleria 1lgera n1im. 3.
R~to Arti1krfa ligera n6m. 3.
Rq¡lmk:nto Inranterfa n1im. 17.
Batanón Cazadores Africa n6m. 7.
Regimiento ArtIIk:rfa 1lgera n6m. 12.
Rq¡Imiento ArtilIeria 1lgera n6m. 6-
Rq¡lmk:nto Artilleria 1lgera n1im. 4.
Regimiento Inranteria n6m. 27.
JfdlaI-1a JalIfIana JldI11a n1im. 2-
Com. Art,' MdIIIa.-~toJUl.
Batallón de lIontafia n1im. 7.
Grupo mixto de ArWlerfa n6m. l.
Regimiento Arti1krfa ligera n1im. 16.
Comanclancla, ArtlJJeria de <:lenta.
Comandancia de Sanidad Militar de Ceuta.
4.' Gmpo de la l.- Com. de Saniclad Militar
Regimiento ArtDleria 1lgera n6m. 5.
1lelrimiento ArtDlerfa ligera n6m. l.
Batallón ea-Jores Aldea 116m. 8.
Regimiento ArWIerfa 1lgera n6m. 6.
Rqlm.ie:Dto ArtDlerfa ligera n6m. 16-
MehaI·1a JaIIftaua dellUf ll11m. S.
1lelrimiento IDIaDterfa a6m. 30.
:RegImiento ArtDlerfa IIlOlltaIJa n6m. l.
:RegImiento ArtDlerfa 1lgera 116m. a.
KehaJ.1a JaIfftana de Gomara 116m. 4.
KehaI·14l JaIIfIaua de Larache n6m. 3.
:RegImiento Artillerfa 1I¡era 116m. ...
1lelrimiento ArtI1Ierfa 1faera a6m. 6.
Parque d1vfslonar1o ll11m. 2-
4.' Grupo de la 2.- Comud.- de Inteudeac:fa
Repateuto ArWIerfa Uaera a6m. 13.
Comandancla Artl1Ietfa ele <:lenta.
Re¡lmlento Iufanterfa n6m. 16-
lt.eIIlDiento ArtI1Ierfa 1Jaera am. 6.
Repafento Artillerfa Uaera a6m. 13.
Comandancia ArtI1Ierfa de KeIIIIa.
Comandancia Artl1Ietfa de Cenia.
Rqlmlento ArtI1Ierfa m01ltafIa, 116m. 2.
JlePafeato Iufauterfa a6m. a.
:RegImiento Iufauterla, n6m. 24.
Rectmfento ArtDlerfa Itaera a6m. ~.
Batallón e.-sore. Afrfea dm. 2.
Com. Art. Ceuta.-Deatacameato I,uacbe
BataU6D de KontaIJa a6m. 4.
Rqlmlento IIlfanterfa n6m. 11. I
I1qImleDto ArtI1Ierfa Uaera n6m. 7.
Ile¡Imlato ArtI1Ierfa Uaera 116m. fO.
ComaacIaueIa ArtI1Ierfa Ke1I1Ia. ,
l.- C01lNInd-nds ele Intendencia.
Ile¡fmIento ArtI1Ierfa 1lgera n6m. 4.
Coman~ Intendeada de Ceuta.
Ile¡fmIento Iufauterfa a6m. 36-
~to Iufauterfa n6m. 32.
JteCfarieato I.ulaDterfa 116m. 5.
Ile¡ImIento InIanterfa n6m. 10.
Ile¡ImIento InIanterfa 116m. f2-
Jt.e¡fmieato ArtDlerfa m01ltaIJa n6m. 2.
Colaaadutd- ArtI1Ierfa de XeIflla.
IlqfDúento ArtI1Ierfa Uaera a6m. ..
Com. Art. Ceuta.-Deatacameato t.arache.
IlqfDúento Artl1Ietfa Uaera nUl. 7.
Batallón de JlO1ltaIJa rimo l.
l.' Grupo de la 3.- Cota. de Inteadeuda.
Batallóa de .AmetralIadotu nUl. 3.
JLet¡lmJeato Artllleria ltaera a6m. 9.
JUP1llento ArtI1Ierfa 1faera n61ll. 14.
.........10 InIantftá n6m. 26. '
l1e&ImIento ArtI1Ierfa Jtaera dm. 10.
JUP1llento .4rti1IerW1fiera 116m. 15.
:ReiJmfeuto InIanteria 116m. f4.
JleCImJeuto IIlfanterfa a6m. n.
~to Wanterla a6m. 1"
I\ejflIIMIlto InIanterla n6m. 28. '
Jl.eIfmfeItto ArtI1Ierfa KontaIJa 116m. l.
JLejImIeILto 4rW1erfa ...... 1I6m. 10.
lleiImJeAto AJ1iI1eda lIiera 116m. 9.
....to ArtfI1er1a K'oataIJa 116m. l.
llejllllteIlto 4rW1erfa Itaera 116m. 7.
:ReifIuIento ArtiIlerta Ifiera 116m....
1l.eDmleuto ArtI1Ierfa lIjera 116m. 11.
J1&fa1Ión MOIltaIJa 116m. 5.
Cóm. Art.' MeIIIIa.-~toJUl.
Comuclauda ArtiUerfa de CeutL
l1qImlento Artf1Ieria ...... a6m. 5.
ll.e¡lmIento Artll1ed& lIjera 116m. 15.
:JtecfmJellto ArtI11erla IllClIltaIJa ..... 2.
3.· Grupo de 14l 2.' Com. 8uJdII4 JlfUtaI'.
:RqImIento Artll1eda Jtaera 116m. 14.
~to ArtI11erla Ujera a6m. 1,
./
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Cuerpo de procedencia
y categorla. NOMBRES
Tiempo de 8e!'•
.o W-ricio que ..
e q 8 l!. abona para
Fechas ~ in- .ifm ~ 8' ele.ctos. de
greso. reingreso " g.l!l • qwnqnemos.
en el Ejército, a- lS::I hasta el 31 de
o en el ramo o'~5. ; diciembre de
do Guerra. lO o ~ ;; 1932-
~g_.; Aftas, meses
lO ::1 '7 ;¡- y dlas.
DI51'I)lO ACTUAl,
Sillero guarn.'-b8stero 3.' D. Ddetonso González Romero..•......••.
ldan .•.•.. • Julio Jiménez González .
~=::::::::::::::::::: :==~S~:'::::::::::
Idem •. . . .. . .. . • .. • • .. •• • Canndo Paradinas Santos .
ldan " • Ramón de Pablos Alvaro .
=::::::::::::::::::: :~g,c:,~::'~':.:::::::::::::
ldan oo .••• oo... • Denetrio Garda Rodríguez .
Idem •. oo oo....... • Ft!Ii:J: Cannona Muñozoo ..•...........
ldan .oo • • • • .. .. • Silviano Femández García .
~=::::::::::::::::::: : ~~~~.kz':.:::::::::::
ldan •. oo ••. oo.......... • J~ :aspejo Gntittrez•••.•.......•.•.
Idem •.• oo • oo oo oo • • FaustiDo Moreno García. oo . oo .
ldem ., oo ••••••• " • Juan Alcaide Ortega.•.•.•• , .
ldan oo Manuel BIasco Oreja.•••.••...•.•..•.
Idc:m ." •.••• oo oo •• • Veuancio Jiménez González•.........•
ldan ., . . . . . . .. . . .. . . ... • Ft!Ii:J: SerraDo González•.••........•.•
ldan •. . . . . • . . . . .. .. .. .. • Antonio Piuilla Cuadrado••••.....••••
Idem . • Gerardo Arroyo de la Fuente.. ",•...•..
ldan oo .• • ADgel Reija Méudes••.•.•••.......•..
ldem ., • • • • . . . .. .. • . .. .• • Manuel Bejano Baena•••••••...••••••
Grapo B) Obreros filiados
de Artillería
Sar¡ento obl'ero flIIado.• P. Francisco Pastrana I,ara•••••••••••••.
Jdem.......... .•••• .••• • Arcadio Alvares AlollSO .
cabo idem 111............ • Barto1omé AnUps AlUmira .
_pto Id '" • JOlIQUÚI Moldas PdIa .Idem Enrique Mateo Carruco.•........•...
ldem '" • Teodoro Pita Trillo .
Jdem...... . • BuWo Marti_ Apado .
Jdem KaDuel CastaAo Vázquez .
Jdem ................... • JUlIIl de Frutos Dies .
Jdem.... .. • . .. • Antoalo Pella Gordo .Idem................... • Jaclnto I;6pea de los Infantes ,
Jdem ................... • Francisco Pella Gordo .
ldeul GlDéa S&nra Celdr*n , •• ,
ldem................... • 8anUaao Sánches Púez .
ldem Pedro CastaAo Capel•.•..•...........
dem...... . • Francisco González Maria .
Cabo leL................ • Mulmillano MatamaJa Garda.....•.•.
llarpto Id , • FraIlcIsco Maclá Pl!rez .
Cabo de ld............... • Ialdro I;6pea I,ópez .
SUpto id José Huertas BernaJ .
Cabo id....... . . . .. . . • José Zas Rodrfpez .
ll8rIeuto Id '" • Kurique González VaJd61 .
Cabo id...... .. . . ... • Jes6s IUe.Jve MarUn..... '" ......• , ••
_&Cuto id '" • Manuel Martlnez Gabarrón .
cabo tel. Antonio AviléI Hlgé .
Obrero tillado 1....... • I>omlnIo Jiménez Polo..•.•.••••.••••
cabo de id " • Apoloalo Paredes GouzlI.le%••••••••••••
Idem • • Franclsco GonzAlez Sánches .
Idem : :: • Aure1lo Arqóu Verdll8O .
Idem '" • José OUveros Alvares .
ldeul '" I José Garrido I,I~ .
14em............ I Aopl Ootorruelo Zamora .
Ser,e1lto id•••••• ::::::: • Ciprlano cerezo Miu¡uez..•.......•...
cabo de obl'erOl fWa40s • José I.eó1l Sánchez•••.••••...••..•.••
I4em : : • IlorenIO Navarro Mancebo••.....•..•.
Idem................... • Manuel JUdaura SorlaDo , .•
Idem..... . • .. . .. .. • Juan Abe1lán MarinO' .
Ser¡ento de Id.. .. .. • I QulDtfn DeJpdo~~: ..
Cabo eSe obreros t1Ua4ClI.. • Franclsco W8/lO~..ues•..•.•...•••
I A - • 0uéslm0 Ballesta Campoy••••.•.•.••..
..-.... • .. • .. .. .. .. .. .. • • José zapata 1laDúrez .
Iclem. . • • • • • • • . • • . • . . . •. • Clemente RodrfIuez Herntndez•..•..•.
Idero................... • ClÚItor~es8ánches .
8erIento de id.. . •. . . • •.. I AntonioVW~ Prada•••••••••••....
Idem................... .'JOlIQUÚI pérés Madrid .Iclem , •..• • B---' BoL _ -Obrero ftlIa40 de • ......u...-. · .
Idem ·: ..::::: • ~mestoDfuCarrUlo .
Cabo de bnroI tWa4 • Antonio Oómez llIco•.••••••...••.•.•
l A o 01.. • l'ranclsco BaIsa10bre Pe.L1W1 •••••••••••
..ero Joqe Dfas I,lnares
14em I José Pela Gordo.. :::::::::::::::::::
I4em.... . • Pruc:1sco Dias Uuares
ldan••••... " . • . •. •. ..• • CrispuIo Porn*-nw Ko~~·.:::::::::::
IcSem I An*01llo AvllH Moreno••••......•....
IcSem Autonlo IJompart erespl. .
ldan.. • .. .. .. .. .. .. • Cristóbal Oómez cepeda
Obrefo flUa40 ele ••• oo. • Jluseblo Mjoua Jlm~n~I:::: : : : : : : : :: :
Id_ I Manuel Pernán4ez OardA .
Idem.. .. • .. .. .. • .. • .. .. ...- 1Pellal-o Ja'"Cabo ele obl'eros filladOl I nlle ~ ~ .
14 .. I Pedro Varllas Guerrero .••............em................... I José Garcla Mora•.•• , .•.•.........•.~=:::::::::: ::::: :: :: I l'ranclsc:o Buella Cano••••.••.....•.•
Obrtro flllado de ••". • • •• • Pedro I,ópcz Pavón...••.•.•..•.....•
Cabo ele br rol fU1ados • I.uls ll.uls Cape!. .ldem o e .• • A1l¡eI Ballesta Gómez..•.•...........
................... l' Miguel Joya I,ópoz.. oo .
Idem. .. • Francisco BarrIaa Rold4n; ;~=::: ::::: ::::::::::: . Antonio Mlrete Guenero .
I A- • Manud I,11Ián VJco... O' ••.•.•••••.•••¡\oIQI& •••••••••••••••••••
\- 2-1926 4.000 7- \-0(1 COmo Art.' MdiI1a.-Destacamento Rif.
14· 2-1926 4.000 6-10-17 Rqimiento Infanteria n6m. 25.
18- 2-1926 4.000 9-10-22 Regimiento ArtiIlerfa Ugera n6m. 11.
1- 3-1926 4.500 12-00-20 Coro.. Art.' lIIdiI1a.-Destacamento Rif.
26· )-1926 4.000 9- 9- 5 Rqimiento ArtiIlerfa Ugera núm. 16-
1- 4-1926 4.000 9- 8-24 Regimiento Artilleria Ugera 1Iúm. 14.
1- 4-1926 4.000 6- 9·00 Regimiento Artilleria Ugera n6m. 7.
3- 4-1926 4.000 9- 5-16 Rqimiento ArtiIlerfa Ugera n6m. 14.
1- 5-1926 4.000 9- 9- 1 Regimiento Artilleria Ugera 1Iúm. 9.
1- 7·1926 4.000 6- 6- O Regimiento ArtiIlerfa Ugera n6m. 12-
1- 8-1926 4.000 6- 5- O ~to Infantería núm. 9.
\- 3-\927 4.000 8- 5-23 \.' Grupo de la 4.' e.-nd. Intendencia.
1- 3-1927 4.000 5-10-00 Regimiento ArtiIlerfa Ugera n6m. 14.
26- 9-1931 4.000 7- 7- 2 Regimiento ArtiIlerfa Ugera ndm. 16-
26- 9·1931 3.500 4- 0·12 Regimiento ArtillerIa ligera ndm. 8.
26- 9·\931 3.500 4· 3- 5 Regimiento ArtiIlerfa Ugera ndm. 13.
U· 9-1931 3.500 1- 3- 5 Regimiento ArtiIlerfa Ugera núm. 6.
26- 9-193\ 3.500 1- 3- 5 Rqimiento ArtiIlerfa ligera ndm. 14.
U· 9-\93\ 3.500 4- 7- 9 Rqlmiento AftfIkrfa ligera ndm. 8.
U· 9-1931 4.000 5- 2· 5 RegImIento~ l.I¡era ndm. 13.
26· ',193\ 3.500 3- 3- 5 RegiJ¡>iento l.I¡era núm. 9.
26· '·\93\ 3.500 1- 3- 5 2.' Grupo de la 3.' Coma1ld. Intendencia.
26· '·193\ 3.500 l· 3- 5 Rqlmlento Arti\1erla Ii¡er:a u6m. \5.
2· 8-1932 4.000 7· 7·\2 Rqlmiento ArtiJIeria Ii¡er:a núm. 12.
l· 6·1901 6.500 3\· 7·00 Bsc:uela Tfro.-8ec:cIó1l de ClmpaAa.
\. 1-l90S 6.000 28·00·00 Rqlmlaato Artillería de costa núm. 2.
2· 3·1905 6.000 27· 9·29 Parque =to núm. 4.
I-l '·I90S 6.000 28· 8·27 Parque úcJto núm. 7.
J-IH90S 6.000 27· 2·00 P'tlr:Ica ele Ovledo.
15·11-l90S 6.000 27· 1-16 Rqlmiooto ArtIIIeria de costa núm. 3.
l, 3·1906 6.000 U·IO·OO ~Ejército 1Iúm. 7.
28· 3·1906 6.000 26- 9· 3 Il to ArtIIIeria de costa núm. 3.
l, 4·1907 6.000 28· 8·23 P'brlca de Toledo.
l· 8·1907 6.000 25· S·OO PIJotec:nla de 1IeviIIa.
l· 1-1908 6.000 2S·00·00 P'brica 4e Toledo.
1·11·1908 5.500 24· 2·00 PIJotec:nla de Sevilla.
\- 3·\9\0 6.000 2S'\0-28 Pazque Cool!8ndancla Artlllerfa MeUIIa.
l· 7·1910 5.500 22· 6·00 Academia ArtWerfa e~.
1·12-1910 S.500 22· 1·00 8ecuela Tlro.--SeCdón CampaAa.
l· 6·1911 5.500 21· 7·00 Jlqlmiento ArtWería ele costa n(am. 3.
l, 6-1911 5.500 2\- 7·00 I,aboratorio del Ejúdto.
1- 6-1911 5.500 21· 7·00 PAbrica ele 8evWa.
l, 3·1912 5.500 23· 9·27 Parque ~júcJto núm. 5.
l, 3·1912 5.500 20·10·00 pjbrica de 8nWa.
1- 6-1912 5.500 20· 7·00 Rqlmiento ArtWerfa de costa núm. 2.
1- 6 1912 5.500 22- 5-17 Pjbrjca 4e Ovledo.
1- 9-1912 5.500 20- 4-00 PAbrica de 1'aIedo.
1·1-1913 5.500 20-00-00 PIJotecnla de Sevilla.
l· 1-1913 S.5OO 20·00·00 ldom.
6- 3·1913 S.OOO 19- 9·25 Taller de Precislón.
l· 5·1913 5.000 19· 8-00 I,aboratorio del ~jército.
l· 7·1913 MIlO 20·10-00 Parque ~jérclto núm. l.
1·11-1913 S.OOO 19- 2·00 Parqne Divisionario núm. 2.
13· 1·1914 S.OOO 18·11-18 FAbrica ele 8evWa.
,. 2·1914 S.OOO 18·\1-00 Fjbrjca de Granada.
4- 4·1914 S.OOO 17· 8·27 Parque DlvIsfonano núm. 2.
1, 6·1914 5.500 21· 6-22 Hecuela Alltonlovillsta.
18· 6·191.. 5.000 18· 6·13 Parque cUvlsIonarlo núm. 2.
29· 8·191.. 5.000 18· ... 2 PAbrica ele Toledo.
1·11-1914 S.ooo 18' 2'00 Pazque cUvIsfonarlo nm. 2.
29·11-1914 S.ooo 18- l· 2 8erriclo de Avlaclón.
l· 1·I9IS 5·500 21' "'00 PAbrica 4e Toledo.
10· I-I9IS S.ooo 17,11-21 P'Jmca de Trub.la.
12· H9IS S.OOO 17,11-19 Pjbrica de Murcia.
15, 1·I9IS 5.000 17-11·16 2." Comand-ncla de Intendencia.
\- 4·\9\S 5.000 17· 9·00 Pábrlca de Morda.
1- '5·1915 S.ooo 17· 8·00 Parque del ~jército núm. l.
l· 5·1915 S.ooo 17' 8·00 Jl'tbrica de 8evilla.
S· 5·I9IS Meo 17- 7·26 14-.
28· 5·191S 5.000 17,11- 3 Parque del Ejército 1I\l.m. l.
15- 7·I9IS S.ooo 17· S·16 P'brica de 8evIlla.
2· 9·1915 S.ooo 17· 3·29 OoIDandaDcla Irlten4encla de 8eviI1a.
1·"·1915 S.ooo 17· 2·00 Jl'tbric:a ele Morda.
1·1I·I9IS S.ooo 17- :-00 ~ de Oranada.
1-I1·I9IS S.ooo 17· z~OO P rotecnla de llevl1IL
1·11·1915 S.ooo 11' Z'OO Jl'tbrlc:a de Granada.
S· 1·1916 S.ooo 16·11·\6 pjbrica de sevw.a.
IS' 1·1916 5.000 16·11·16 Jl'tbric:a de Kurda.
15· 1·1916 S.ooo 16·11·16 ~mlento de costa núm....
16· 1·1916 S.ooo 16·1I·IS JI't ca 4a 8evIlla.
18· 1·1916 5.000 16·11-13 pjbric:a de Granada.
21· 1·1916 5.000 16·11·10 P'bric:a de Trubla.
l· 4·1916 S.ooo 16· 9'00 P'brlca de 8evIlla.
". 4·1916 S.ooo 16- 9-00 Pirotecnia da 8nWa.
l· 4·1916 S.OOO 16· 9'00 FAbrica 4e 8evWa.
l· 4·1916 5.000 16- 9'00 PIJotec:nla de 8evilla.
9· 5·1916 S.ooo 16· 7·22 Ilecd6n CampaAa.-ascueJa de Tiro.
l· 6·1916 5.500 22,"',00 PAbrica ele Murcla.
,. 6·1916 5.000 16- 7·00 Idom.
1- 6·1916 5.000 16- 7·00 FAbrica de Granada.
f· 6·1916 S.OOO 16- 7·00 14eD1.
1- 6·1916 S.OOO I 16· 7·00 P'brlca, de Murcia.1- 6-1916 5.000 16· 7-00 Jl'tbrica de Granada.
Cuerpo de procedencia
y categoría.
NOMBRES
Tiempo de ser·
(1) nao que se
.g q B[ abona para
, Fechas de i n- j'g3ir e { e e t o s de
greso. reingreso lO g • " quinquenios,
en el Ejército, g ~ '8 l3 basta el 31 de
o en el ramo og.íUi diciembre de
de Guerra. !" !';; 1932.
::'n -~ Años, meses
; ~ ~ B y dlas.
3S
D!lS1'uro ACTtl'AJ.
Cabo de obreros fiHado ., D. Manuel SiI.....tre López........•.••.•.
Obrero de a.·........ • Mat1as Gorcla Lorente .
Idem de l.·... • Ludo !,ara Prieto .
Idem de 2.· '" . .. • Alfonso FernAndez Alonso...... .. •...
Idem•••••.•..•.•.••••..• José Sánchez Rodriguez .
Cabo de Id Francisco Gorcla Calvo ..
Obrero de . • • . . • • . .• • Sebestián Barceló Ftl.brega .
Idem de 2.·... . .. .. •. • Manad Rodrígoez Rodríguez .
Obft,ro flUado de 2.'. . . .. • FeIDa!ldo Salvador Hernández .
Idem.. • • • . . . . . . . . . . . . .. • TotlIás Escalante I.umbreIas .
Cabo de id.. .. . .. • Mannel CarbaDido Peligro .
Idem...... . • V¡""'>te Rodríguez Hoornández " .
~=::::::::::::::::::: : }=.~~:~:::::::::::::::::
Id_................... • loa! SánchezSiI~••.••...••......
ldem Antonio Abeijón Alcalde .
Idem.. •••••. • Manuel Alberdi Garcfa .
Idtm I.uls Alberdi de la Vega .
Ickm....... .. .. • M'lguel Prado Poyatas " ......•..•.
Ickm. • • • • • • .. .. . . • • .. .. • Sebsstlán Foornáudez Vázquez .
Idtm. • • • • • • • . • . . • . • . . •• • DionfsIo Sánchez Silvestre .
Idtm. • • • .. . . . . . . . . • • . .• • Eduardo RodI!guez Aroeha .
Ickm Juan Sánchez·Castro Maruga¡ .
Idtm Prandko Gómez Martíu .
Idtm·.. • • • .. .. .. .. • . • Domingo Gsrcfa Gsrcfa .
Idtm......... . . . • Enrfq~ E8piDar I.lnares .
Ickm. .. •.. . • . • • .. • . . • Joa! BaUeeta Castalio .
ldem '" • JOII<! RodrIguez Alvanz .
Idtm '" • J- 10000 S1JÚez .
Ickm " • Feraún Sánchez VlJlalobos .
Idtm TeófUo IgleeIas Rocamora .
Idtm M:":el PdIa.Gordo .
Obrero de a " • l. Mordllo IboUIez .
Cabo de 14 Franclllco Penulndez TéUez .
Idtm JOII<! GoDZIUez Pernández .
Idtm................... • Praudko·I,ópez Troe llarduya .
Idem '" • Marlano MoUna 2Ipfn .
Idtm Antonfn Navas Pagtlu, •.••...•.......
IlIem Andm Gómez Moraleda .
1dem '" • Germán Fernll.ndez Alvarez .
Idtm MarceUno Ballesta Sánchez .
Obrero de a.... .. • Rafael MoUna Puche...••............
Cabo de 14 Antonio llodriguez Sáuchez .
Obrero de a.' " • Manuel Quintana Peetallo••...••......
ldem .. •.. .. . .. . .. .. . • Manuel Rltb Rula .
Cabo de Id Salvador Rivero Román••..•••.•.••••
Idem. • Constantino Martín Márquez .
Obrero de :J.... ........ .. • PauUlIO Fenuludez Azcárate .
ldem.. •.. .. .. . . . .. • Antonio Gonzll.Jez Martfnez ..
Idem JOlII! Borrero Barrero .
ldem de l " • Jesós Ba1Ioe Rodriguez .• , .
I de 2 " • JOIM! Ramón Roldll.u Robert .
Cabo da 14.. .. .. . .. . . • Praudlco Rivera Rivllla .
Obrero da l.... .......... • Prandko de la Torre Ramlrez•••......
Idem cJto l................ • Tomál Rodrlguez 8eIena••••.•• " ••.••
Idem de a..... ...... .... • Enrique Gonzll.1ez Sánchez ...••.......
Idem................... • Antonio Roblee Peruández..... '" ....
Idem '" • I,ull AlouIo Pernández ..••..••••.....
Idear A~Sánchez Parra .
ldem P Otrrda I.oreute ..
Idem , IldefOllllO Vicente Benedf .
Idem................. .. • JoaquIn Noguera llodriguez ,.
c.bo de Id.. • .. • . . . . . . .• • Prancllc:o AlonIo Gonález .
Obftro de a............. . JOIM!~ Bocanegra.•......•... , .
Cabo de 14.......... Ricardo 8Utft Martfaez .
Obrao de .l.............. I,o_ Vúq_ Borrego .
Idear................... • Antonfn :e.tévez 8arracalio .
c.bo de 14 •••••••..••.•. • BrfIIldo.¡t«ez OU-.Verbo.•.••••••.
Obrero de l.... .......... • Joéi llulilloVaI~•••••.•••••••••
Idear " • JOI6 BonIlla Beaovia .
Idem........... . . . . . . •. • Manuel ClmadevIJ1a Al_ .
ldem. •.. . . . . . . .. • I,ull ea- Rula .
Idem ,. • Antonio VU1a1ba Rodrf¡uez .
Idem........... . . . . . . •. • Prancflco CarrlIlo Torralba .
Idear de l....... .... .... • PI6cldo DeIpdo Martfn .
Idear................. .. • JaR 0e1Dlena Oarda .
Idea de , • .. • .~ PernUcIeI AlonlO•••••••••••.
Idem. .. .. .. • .. • • • . . . • .. • AD¡e1 KarUneI Ba1Ioe .
Idem de l...... .. ........ • JaR IJopU BaIrtU .
Cabo de 14 •.. • .. . . . . . . .. • JIlaD Qllbel P4í'a .
Obrezo de l ', • JaR \'ldcJ Puede. .1_ ,. .. .. ......... .JaR I.orente Ortll '•.•••••••.•..
Idem , •• Andril MeDacho 8alV&lO .1_ , ,.Bllrlque Kalvar de 101 Reyes .
Idem.... .. .. • . • . . . • . . .• • Manuel Tirado Valle ; ••
Idea..... .. • • . . . • • . . • JOI6 de 1008aDtoII I,e6n .
Idem....... • • . • . . • . • . .. • ceMreo VÚCl.uez 81JÚez , •••••
Idem................... • JoR:a- i\e 1& Torre" ; ••••
Idem.. • Cec:lIlo JoUrquez Gll : .
Idem D. Manae1 MuAoz Sánches , •••
Idem 8antlaaO ViUI&&I Sala ..Idem.............. • Ju1lll.D 80ria 8aDlr ,
Idem... • .. .. •. • Antonio Pen1ADdez Rol .~dem............. .•. . • ManiDo Sánchez Gorda ..
dem.. .. .. .. . .. . .. . • JoR PIoreI Garcfa Vega ~ ..
1-11-1916
8-11-1916
1- 1-1917
10- 2·1917
16· 2-1917
16- 2·1917
1- 3-1917
l· 3-1917
1- 3-1917
1- 3-1917
l· 5-1917
l· 6-1917
1- 6-1917
1- 6-1917
1- 6-1917
1- 6-1917
1- 6-1917
1- 6·1917
1- 6·1917
1- 6-1917
l, 6-1917
1- 6·1917
1- 6·1917
l· 6·1917
1- 6-1917
1·6·1917
1· 6·1917
1· 6·1917
1· 6-1917
l· 6·1917
l· 6·1917
l· 6·1917
28· 6·1917
l· 7·1917
l· 7·1917
l· 8·1917
1-11-1917
J.t J.t917
1'11·1917
HJ.t917
1-11-1917
7· 1·1918
12· 1·1918
12- J.t918
18· 3·1918
1· 5·1918
l, S·1918
l· S·1918
l· S·1918
l· 7·1918
l· 7·1918
1· 7-1918
l· 9·1918
l· 9.1918
1·9·1918
1- 9·1918
1·9·1918
1· 9·1918
17· 9·1918
HI·1918
HI·1918
HI·1918
HI·1918
1-11·1918
HH~18
HJ.l918
HI·1918
H2·1918
H2·1918
1·12·1918
H2·1918
H2·1918
,1-12·1918
l· 1-1919
l· 1-1919
1· 1·1919
l· 1·1919
1·'1·1919
l· 2·1919
t. 2·1919
·7· .,919
,. 2·1919
7· 2·ltl9
,. 2·1919
,. 2·1919
",2,1919
'l. 2·1919
, ,. 2·1919
,. 2·1919
",- 2·1919
8· 2·19\9
10· 2'19191· 4· 919
l· 4· 919
I~ 4-1919
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.500
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
S.OOO
5.000
S.OOO
5.000
5.000
5.000
S.OOOS.oooS.oooS.ooo
5.000
S.OOOS.oooS.oooS.oooS.oooS.oooS.oooS.oooS.ooo
5.000S.ooo
4.500
4.S00
4.500
4.500S.ooo
4.500
4.500
4.500
4·S00
4.500
4.500S.oooS.oooS.ooo
4.500
4.500
4.500
4.500S.ooo
4.S00
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500S.ooo
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
S.OOO
S.OOO
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4'5004.500
4.500
4.500
4.5004·S.
4.
4.500
4.500
4.500S.ooo
S.OOO
16· 2·00
16- 1-23
16-00-00
15-10-21
15-10-14
15-10-15
15'10-00
15-10-00
15·10-00
15-10-00
18- 9-24
21- 0-00
15- 7·00
18· 6·25
18- 7-00
15- 8·28
15· 7-00
15· 7·00
15· 7-00
15- 7-00
15· 7-00
15- 7-00
15· 7-00
15· 7·00
lS· 7·00
IS' 7·00
lS' 7·00
15· 7·00
IS- 6·00
IS· 7-00
IS- 7·00
IS' 7·00
JS. 6· ,
IS· 6·00
IS· 6·00
IS· S·OO
IS· 2·00
IS· 2·00
IS· 2-00
IS· 2·00
IS· 2·00
14- 11·24
14· 11·19
14·1 J.t9
14· 9·13
17· 8·16
14-10·00
14· 8·00
14· 8·00
13· 6·00
14· 6·00
14· 6·00
16· 6·00
17· 4·00
IS- 3·00
14· 4·00
14· 4·00
14· 4·00
14, 3-14
17·WO
14, 2lIOO
14, 2'00
14· 2·00
14· 2'00
14' 2·00
14, 2·00
14, 2-_
IS·10·18
14' 2·00
14' 1·00
14·1·00
14. 1·00
14, 1·00
17·00·00
1700·00
''4·00·00
14·00·00
14.00·00
",",00
13,",00
"·10·%4
15·10·24
15·10·%4
,'·10·24
"·1024
"·10·24
"-10,24
'3-10,24
"·10·24'
13·10-'"
"·10'23
",10,"
13· 9·00
IS· 4'00
IS" ',26
Fábrica de MUIda.
Regimiento de costa núm. 3.
Parque del Ejército núm. 7.
Fábrica de Trnbia.
Fábrica d" Granada.
Idem.
Grupo m1rlo núm. l.
Fábrica de l;i,evi1la.
Pirotecnla dé Sevilla.
Fábrica de Toledo.
~ d" Predslón.
Fábrica de Murcia.
Idem.
Pirotecnia de Sevilla.
Fábrica de MUIda.
Regimiento Artl1lerfa de c<llJta núm. 2.
Ftl.brica de 0.;,.,,)0.
ldem.
Fábrlca de SevlJ1a.
TaI1er de Preclsión.
Pábrica de Murcia.
Parque divisionario núm. 2.
Fábrica de Toledo.
Fábrica de Granada.
Fábrica de Toledo.
Fábrica de Granada.
Fábrica de MUIda.
Pfrotec:llla de 8evlUa.
Parque dlviIlouario núm. 2.
Idem.
Pábrica de Toledo.
Pábrica de 8evlUa.
Id_.
Parque del EJ&dto núm. l.
Pábrica de Trubla.
Fábrica de Granada.
eomandaDda ArtIJIerfa de MelfIIa.
Parque dlvtI1ona:rIo núm. 2.
Comand. ArtfJ1erfa de Ceuta (I,arache).
Pábrica de Trubla.
ComandancIa ArtWerfa de MeID1a (Rif).
Fábrica de MUIda.
Fábrica de Se\rlIIa.
Grupo tDb10 Artillerfa n6m. 2.
Parque dlortIIonario n6m. 2.
Parque de Ej~dto núm. l.
TaUer de Prec:iIlóD.
Fábrica de Trubla.
Repnleuto ArtfI1erfa de COIta núm. 3.
Pfrotecufa ·MIlltar.
Com. Art.. Ceuta.-Deetacameuto I.aradre
Plroc:teufa MIlltar.
Parque EJ~cltouúm. l.
Fábrica de sevilla.
Parque Bjércllo núm. l.
Fábrica de Se\rlIIa.
Pábrica de GraDada.
Pt1brica de o.ledo.
Parque dlviIfoDario núm. 2.
1leg1mJeuto ArtflIeria de caetk núm. 3.
Taller de PredIIóD.
Fábrica de Sevl11a.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Pirotec:llla:
z.t,boratlldo del2jérclto.
Pábdca de 8evfl1&.
Paique dMIlonado D1lm. 2.
Fábrka de 0YIed0.
8ervfdo de A.tad6D MUltar.
1'lrotecDIa MIlltar. •
Fábrictl de 8n1J1a.
P'brica de Toledo.
ltedDl!ento ArtflIeria de COIta D1lm. ,.
pj6rlca de Trubla.
Parque eSe DeIlntecd6n.
Ptlbrica eSe Trubla.
~arq~ del ItSftclto n'Alll.. l.
lteIfSldato Carroa _bate lI'4m. l.
:tIIctiII& Central TIro. lIec:d6ll CUlpda.
Plrotec:llla MIlllar.
Ideul. '
Idenl.
Idelll.
~ ArtIUeria de COIla n6m. 2.
Fá6rlca de e.vIJla.
Plrotead& MIlltar.
~ de 8e'rilla.
r...briOl de 8nlJ1a.
!'arqUe de EJército ... l.
Fábrica de Marda.
Idem.
ParQUe dl'fllioDarlo D1lm. 2.
Cuerpo de procedencia
y categorfa.
NOMBRES
Tiempo de ser-
&J ~ nao que ae
.. S8 ~ aboGa para
Fecb.. ~e in- .i"S ~ ~ e ( e.e t o.. de
peso. remgreao .. a.. lO qumquemoa.
en el Ejúcito, 9~~" hasta el 31 de
o en el ramo o·~ ...e diciembre de
do Guerra. ti' o !t - 1932-
"dn'll -¡: o ~. ti Afios. meses
Pl::st;'Ci" y dJas~
DIlS'fIIlO AC'l'UAL
Obftro fl1Iado dc 2.'..... D. Jcá DIaa JIartfn•••••••• , •••••.•••••.
ldem.•....•••....•.....• Kanad Carda Vicente•••••••••••••••.
ldem••••.......•••••••.• A.lfftdo L6p<s Pé:es••••...••.••.••.•.
ldem................... • JoeqllfD. G6mes lIofIiDo•••••••••.•••.•
Cabo dc id. • . • • . • • . • . . .• • FdIpe 'l'aaoargo GoJoáIos••••••••••..•
Obrero de id. • . . . • . • . • •• • GabriclSBntna ArrOyo••••••••••••••••
Idcm. . • • . . • • . . . . . . . . . .. • Oridio SBn JIartfn AIoJIso•••••••••••••
Idcm. •• . . . . . • . . . . . • . . .• • lSmiJio JfJJn:t 1Iot'aIo•••••••••••••••••
Cabo de id•.•. , • . • • • • • •. • AnflJldo Gatlhrcz Jtildrfgacs••••••••••
Obftro dc id... • . . • . . . . .. • J08qUÚlll.ocl1'fguos Bar:rioa•••••••• _•••
Idcm. •. .• . . . . . . . • . . • . •. • ~:Rodrfgueo: N4lIcz••.••.••...
l«km de l.·............. • Antmdo llora GIICl"ftro.•••.•..•••••..
Idcm de 2.·... ........... • J~ Contn!nla Barr1IPn••.••••. _•....
l«km................... FrandlIoo~ SoUs•••••••••••••••Id<m................... JramIc1 G6mes Pulido••••.•••••.•....
Idcm. ••• . . • . . . . . . . • . . . • J'*I1ÚIl :IIu"eDo SuAra••.•.•..••.....
ldem. • . . • . . . . • . •• •. . . . . SBntlaao PI6r'es JIutiD .
Idem................... ~ GU de JloDtea Dac:het .
ldem. •. •• . • .. .. . .. • . . . . :Il.aJIIOO c.rda AbeIJ6a•••••••••••.•.••
Idcm. • . • •• . • . • . .. • . . . . . Antonio GólDeo: c.rda .
ldaD................... JramIc1llamoa Pic:bardo .
IdaD................... JGel! GoDá1a: 0.-.0 , .
IdaD de l.·... ADad c.rda EIlaIde .
Cabo de fAI. • • • • • • • •.. .. • l'raDc:*:o~ JfDlltea .
Obftn) de 2.... .......... ]08qUÚl JIutiD Itmaero•••..••••••••.
1d.2D............ ....••. AdoIfo]abne Puentea••••••••••••••••Idcm.. ... .. .... ... ... .. {;:!.,=" G6mes .
IdaD........... NJcoIUIDiesta .
ldem • .. • •• . • . • . . • . . . • . • PeIipe 1ID»oI1tDdriIlaa••••••.••••.••
IdaD.. .. • •.. .. • .. .. • AsttoDlo 111ama JIutiD .
IdaD ~~Vlcate .
Cabo de id........ • Asttllalo Vúqua: NuauJo .
Id · • ea...ue BraC:amoate Gerda .
Obftn) de fAI,... .. • .. • • AtIftÜO llora Lópcs .
Obftn) ft1lIIdo. .. . • .. . • .• • CcI6fto G61Deo: BaIAb .
IdaD................... VI_te Pé:es IDltlzate .
Cabo de id.............. JIIlUl GarricSo Adane .
Obftn) de fAI... .. .. .. • .. • lfaDael Torre. Cepero .
IdeIa................... I.ala8uAra Trl¡aero .
ldaD................... 1faDue1Cn12~ .
Cabo de id. .. .. . .. .. .. .. KJaatJ pÚft Andlijar .
Obruo de id... ... .. .. .. . PriDdIco AlcaDtad CaDo .
Cabo de id... .... ........ ]Gel! JiIal'dna: Barná .
Obftn) de id...... ~ GerdaP~ .
IdaD................... Asttoalo BalJeata 00 .
IdaD.... .. . Pfo BaDrata OO .
Cabo de id.. . .. . .. .. . .. . 1faDue1 GoDála: Jilela' .
Obrero de Id...... .. .. • .. ]Gel! JiIal'dna: ParticIa .
IcSem..... • AsttoDlo J~Cobol .
IdaD CJcmate 8qura Ayerbea•••.•.••.•••.
IcSem....... • JGel! ]lmáeo: 8llAdaa .
ldem I.alaea~~ .
1dcm...... • JlaDue1 I.aavca ..
1dcm... .. ..•... • KJcue1 Alc.lde M_ ,
Id_.... .•.. • Asttonlo Gerda Naftn'O••••.•.•••....
ldcm.. .. .. .. • .. •.. .. • JlaDue1 Al_ MeI1ado .
IcSem.. .. .. • .. . .. .. .. • JlaDue1 KoDU1Ia Vúq_ .
1daD 8&lva4or Cueto Orteaa .
14em =~ BaAoa .ldeIIl............. • :Jlapcjo:=_ .
14em EBoclrWá ..
Cabo de id.............. • lIlI~· ..
IcSem ]Gel! Gardli ..
Obruo de 14.... .. .. .. • J'*I1ÚIl1,obo JIonlea .
Cabo de Id.............. • :a-bIo I,criD V"*' .
Idan.. .. • .. .. .. • . . • • • JGel! Jl.oju KoDteI .
Obruo de id........... .. •~ PiDo 1IarUD ,
Cabo.......... .. • AatoDlo a-u MartID .
Obrero de 14............ • IfaDuel.P4lla CabaIIaa .
ldaD.......... • IfaDIW1 T1lrnp Naftn'O .Idcm............ • VJceata lJoaIO Daro .
IcIIm l11lUl8aDdao Coe1Jo .
IcSem............ • llalaat!aDoBaea~ ••••••••••••
ldaD................... • =.::L6p<s kaal .
Idem................... • J1.ala~ .
Idea fIWo de 2.·.. ..... • IfaDuelIlartía ] .1....... .. ... ... .. .. •JI.afMl CaDo 0rtIlI .
Cabo de id ]116I~Al_ .
0Ilnr0 lIllado de • •• • AsttaDio =eQalllcMlo .
Idfm AsttallSo CoIatftlu .
Cabo•• t • I •••••••••• '••• I • CarIoI 0efcJfI. t •••• , •• , ••••••••••
O~ IfaDlMIP4IIaP*ll .
J~ ••• ti •• """""1'"" • JuIIoOuerra~I"" "'" "" •••••••
%4SIII:L •••• l ••• 1 •••••• 1' ••• etaiaco AJoDIo ZIaIo•••• l •••• ' •••• "" •1..... .. .. ... ... ... •]oM iN.IIabe."in .I............... . AzltaIISoIutN~ .
Idem •E~~_ .
Idem , • .. JIIlUl .
Idam................... • CarI:IaI VaJeada ¡ .
Idem..... .. • .. .. . . • • ~toIIio eu:.do 1Wac:Ia8. .
IcIIm......... • MaIlIPea-- .
IcIIm eJe z............... •~~ CapitU .
Idea de .. .. • .. • PIDlI1& Kcn1 ..1daaI............... • JGel!~ 8lI!er .
Id8D... • .. .. .. • .. • .. • GeranSo Oallaateeíd Arba1O .
1- 4-1919
1- 4-1919
1- 4-1919
1- 4-1919
1- 4-1919
1- 4-1919
1- 4-1919
1- 4-1919
1- 4-1919
l· 4-1919
1- 4-1919
1- 4-1919
l· 4-1919
1- 4-1919
1- 6-1919
l· 6-1919
1- 6-1919
1- 6-1919
1- 7·1919
1- 7·1919
1- 7·1919
1- 7·1919
1- 7·1919
1- 7·1919
1- 7·1919
1-12·1919
1,12-1919
1-12-1919
1-12·1919
1·12·1919
1-12·1919
1-12·1919
1-12·1919
1-12·1919
1-12·1919
18· 2·1920
20· 2·1920
25· 2·1920
25- 2·1920
25· 2·1920
26· 2·1920
26· 2·1920
27· 2-1920
1- 3·1920
l· 4-1920
l· "'1920
1- 4·1920
1- "'1920
1- ..·1920
l· "-1920
1- ..·1920
1- "-1920
1- "'1920
1- 4-1920
1- "'1920
1- 4·1920
l· 4-1920
l· "-1920
1· "'1920
1· ..·1920
l· ..·1920
l· 4-1920
l· 4-1920
l· 4·1920
19· ..·1920
l· S·192O
8· 6·1920
30· 6'19201- 7- 910
1- '.-1920
l· 7'1920l· 7· 920
l· 8·1920
l· 2·1921
l· 2·1921
l· 2·1921
l· '2·1921
l· 2·1921
l· 2·1921
l· 2·1921
,. 2·1921
l· 2·1921
l· 2·1921
l· 2·1921
l· 2-1921
l· 2·1921
.. 2·1921
l· 2·1921
l· 2·1921
l· 2-1921
l· 2-1921
l· 2·1921
20· 2-1921
21· 2·1921
21· 2-1921
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
5.000
4.500
5.000
4.500
4.500
4.500
".500
".500
".500
4.500
4.500
'.000
'.000
".500
".500
4.500
".500
".500
4.500
4.500
.. 500
".500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.S00
4.500
MIlO
4.S00
S.OOO
S.OOO
'.000SOSOO
5.000MooMoo
MIlO
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
MIlO
4.500
MIlO
4.500
4.S00
".500
".500
".500
".500
"·5005.000
".500
".500
".SOO
".500
".500S.OOO
".500
".500
".500
".$00
".500
".$00
".$00
".$00
".500
".SOO
".500
".$00
".$00
".$00
".500
".500
".500
".500
".500
".500
13- 9-00
13- 9-00
13- 9-00
13- 9-00
13- 9-00
13- 9-00
13- 9-00
13- 9-00
13- 9-00
13- 9-00
13- '-00
13- '-00
13- 9-00
13- '-00
17- 4-12
13- 7-00
IS- 3-16
14- 3-22
13- 6·00
13- 6-00
13- 6-00
13- 6-00
13· 6·00
13· 6-00
13- 6·00
17·11-10
16·00-25
13- 1·00
1..• 3·22
13- 1·00
13· 1·00
13· 1·00
13· 1·00
13· 1·00
13· 1·00
12-10·13
12·10·11
12-10· 6
12·10· 6
12·10. 6
12-10' ,
12-10' S
12-10- ..
12-11·24
IS· '-00
16- 3-29
17- ..·11
21· 1·00
17-11-17
,... 9·11
13· 3-24
12· 9·21
12- 9·00
12· 9·00
12· 9-00
12· 9·00
12· 9-00
12· 9·00
12- 9·00
12- 9·00
12- '·00
12· 9·00
12· 9·00
12· '-00
12· 8·12
12· 8·00
12· 6·23
12· 6· 1
18- S·I~
12· 6·00
12· 6·00
12· 6·00
12· 6· 7
11·11·00
15· O' ,
1"'11-00
1.. 7· 8
1..·11·00
12·10· S
11·\1·00
11.11.001·11;00
11·11·00
11·11·00
11·11·00
11·11·00
11·11·00
11·11·00
11-11·00
'1-11·00
11·11-00
11-11-00
11·10·11
11·10·10
11·10·10
Fábri<:a de SnIlla.
Fábrica de Karcia.
Parque c1l:9isIoaarlo llÚl. 2.
Fábrica de Karcia.
Parque de :Qjérclto 1lÍIlII. S.
FAbrica de Gnmada.
Parque de 2jérclto ama. 7.
Flibrica de~
ldem.
ldem.
ldem.
Idcm.
ldem.
ldem.
Parque di9WoDario llÚl. 2-
l'irot.c:nIa de~
Laboratorio del :Qjérclto.
Parque dtrilIloaario llÚl. 2-
ftbrica de Kurda.
Idan.
Parque clMIIonarIo 1lÍIlII. 2-
ldem.
P6brica de Toledo.
PIrotec:nIa de 8e'riIIa.
Parque dtrilIloaario 1lÍIlII. 2.
ftbrica de 8e'riIIa.
ftbrica de Kurda.
ldem.
Parque clt..wc-no a6m. 2.
Idem. .
Parque de Bjúdto ama. l.
Nbftca de 8ntIIa.
Nbrka de Toledo.
&c:neI& AsttaaloYWlta.
Parque de Bjúdto 1Illm. l.
Parque ele Bjúdto n6m. ,.
Nbrka de Graaada.
Parque cltvllloaario a6m. 2.
Fibrtea ele 8ntIIa.
Servido de A 'l'iad6a.
Comaadanda ArttIJeria de Ceuta.
Fibrtca de Karda.
Parque de Bjúdto n6m....
Púotecala de SnIlla.
Fibrics de Murda.
CoawIdanda ArtiDa1a KeIiIIa (JUl).
Parque cltYbloaario 1Illm. 2.
Pirotecala de 8e'riIIa.
Parque cltYilloaarlo a6m. 2.
ldem.
Idcm.
<:oca.M.ad. ArtiDa1a de 1IeIl1la.
Fibdca de l!Ini1Ja.
Parque cltYilloaarlo n6m. 2.
ldem.
Idcm.
Pirotecala de 8evfIla.
ldenl.
Parque de 2jérclto a6m....
Fibdca de 8e'riIIa.
Púotecala de 8ntIIa.
Parque de 1& ComandInda de IIe1lllL
Nbdca de 8evfIla.
Idem.
Parque de EJúdto n6m. ,.
Parque cIMIIoaarlo 1Illm. 2.
ldem.
Fibrtca de Oruada.
Pirotecnla de 8evfIla.
PazqUl de Ceuta.
Fibiks de Toledo.
Parque eSe Bjúdto 116m....Idcm.
Fibdca eSe Karda.
~toArtlIleria de CoIta 116m. 3.
Filírioa de emua.
Fibdca de 1I1Irda.
TaUIr da 1'ndIIóa.
ldem.
Fibrtca de 1Im1la.
Idem.
Idem.
IdIaI.
leS_.
Servido de Aviación.
Fibrtca de llevllla.
Idem.
Parque cltvllloaarlo al1l11. 3.
Plrotecnla.
Fábrtca eSe 8eTtIla.
ldela.
ldem.
Parqne eSe Ejército a6m. l.
Pirotecnla Ml1Itar.
ftbrica eSe Ovfedo.
¡ ..... _o
D1l8'fU(O AC'tVALNOMBRES
Cuerpo de proc:edencia
y catellOria.
Tiempo de .er.
oC j!l ndo que Sf
G r: 8 .. aboGa para
Fechas ~ in. i'U~g: efe.ctos. de
greso. rangrellO 'i! !l lO qulDqUemos,
en d Ejá'cito, ª~ltl hasta d 31 de
o en d ramo o·g. 1: diciembre de
da Guerra. !" _;;; 1932-
'1:Jn "
=. ~ ;.':'.. y clfas.
'"" Años, meses
------1-----------:..-1-----\
0bIa"0 tillado de l.· D. I,uIs~ Rey _..........•
Obrtro filiado de 2.· Juan de Dios Moreno I,ara...•..... '"
Idem . .. .. .. .. . . .. • I,Ino G8rda lIenéndez .
~=::::::::::::::::::: : ~~~~::::::::::-
Idem .. . .. .. .. . . .. .. . • Francisco de An:e Silva .
Idem .. .. • . • .. .. .. .. .. .. • Manuel EspInar Quera _...••..
~=::::::::::::::::::::¡=:~~::::::::::::::
~=::::::::::::::::::: : =1~~o~·:::.:::::::::::::
Idem •• . • • .. .. . . . • . . . . .. • Luis Vflchtz Fttire .
Idean de l.·............. • :Bxqald Sanjuán GonzáJez ..
Ola'ero tillado de 2.·... • ZolIo lIemtejo HematIZ __ .
Idem .. . .. .. .. . . .. .. . • JOIIl! llIoraks Carbonell .
Idem .. .. .. . .. .. . . .. .. .. • I.ucas Valor Sénches .
Idan • Manuel Contreras Gaete .
cabo de id.. • .. . .. .. . . .. • Juan Cano León .
Obrero tillado de 2.·... ... • 1"ec1eriro Ballesta Gómes•.............
Idan .. .. .. .. .. .. .. .. • AlfoDao llantera A1onoo .
Idem . . • JOIIl! CaIIaI Valdés .
Idem ., • .. . .. . .. . . .. • Pab10 VeJUdo Jlonje .
Ideal ., • .. .. . .. .. . • .. • AJltonlo BaI1fl1ta Serrano .
Cabo de id.... .. .. .. .. . .. • DoI1lJDgo Rufs Rufs .
Obrero fillado de s.·.. . .. • .\AloDio I.6pes I.6pes .
Idem .. .. . . . .. .. .. . • . • Pedro Hiclalgo Serrano .
Idem • I,uIa Ortfs IIadrotlal ..
Idrm .. .. • .. .. . . . . . . . . .. • JIa1lutl Aceytuno S'nchts .
Idem .. . .. . . . .. .. • AJltoDlo Vúquts Borrqo .
cabo ele id........ .. . . .. • 2mWano AJ_ 1Iart1ufS .
Obrero filiado de 2.·..... • J- JlartfDes SandoYal " •
.ldem .. . . . . . • . . .. • 1-GallfIO Jl.od~ .
Idem ., .. .. .. .. . . . . .. . .. • JIfcad de la ChIca I,uque•••••••.••••.
Idam .,. • .. •• •.. .. .. . . .. • JOIIl! limáles Jl.lvadeDdra .
Obrero tillado ele l.'. . . .. • JIa1lllel Martía I.6pes .
Obrero ftllado ele s.'. . • :smmo GuUlál PeraIn .
Idem •• .. • . . . . . . . . . . . . .. • DaYld JluAfs I.6pes .
Idem .. .. . .. .. . .. . . . . • •. • PeUpe v. NIaJal••••••.............
Idem Veaando I.6pes Yqfle .
Ideal .. .. . . . .. .. . . . .. • .. • luan Gabeldó Obn! .
Idem '" .. • IlarceHnoT~ Pej .
Idem .. . .. . . .. . .. .. . . . .. • JIa1luel JlartfDts Jl.edondo•........•..
Idem ." .. .. . .. . .. . .. . .. • AJltoDlo Dfu Jl.afs .
Idem .. .. • . . .. . . .. .. . . .. • Antonio I,aque AplIar .
Idem • Andfte lIercado Jl.afs .
Idem ." .. . .. . . .. .. . .. .. • Juan PuUdo Ipsano .
Idem ., • •• • .. • • .. .. .. • .. • Pedro Jl.fco Ba1Iesterol .
Obrero JJ1Jado ele l.·... • AJtoneo PenWtdez.Moreno•.•....•....
Obrero fiIlado ele s.' • I,uIa Moreno CaDo .
Idem ... • .. • .. . .. . .. • . .. • 1011l! II11l1TIa Jl.fvero••••••••.•••..•••.
Ideal .. • .. .. • .. . .. .. .. •. • JOIIl! Herrero Pineda .
Idem ., .. .. .. .. .. • .. . .. • • I"N1Ic:&co Caravaca PraDro .
Idem . .. .. • .. • .. • • AJltonlo JIartin llomero .
Idem •• .. .. .. .. .. • .. • • JIa1lIIet GonslUa: Jl.odri¡rltts .
Idem '. J!ImfIIo PenWtdes I.6pes ..
IcIem • PenIattdo GU de MoIItelI Garza .
IcIem .. .. • .. . .. . .. • :aueemo PaflaI S'nc1les .
IcIem .. .. .. • •.. .. • • PruteIaco PeDuz Valera .
IcIem .. • . .. .. .. .. . • Doroteo Gulo León '••••..•.••.•
IcIem ." • .. .. .. .. .. . . • Pedro DeIpdo Ole&! .
IcIem ." .. • .. .. • . • . •.. •• • eaaa I!f&'oGu~ .
IcIem • .. . .. .. • .. .. • Jlarlqae I.6pes Jl.amoe .
IcIem . .. • J~.CIuto Cruz .
IcIem .. .. .. . •.. . .. . .. . •. • :tnrtq1le Gutfhres AJIepu& .
IcIem .... ... . ... .. .. . • PraaclaCO Jl.ufs Cuadrado•......•...•.
IcIem .. • •.. • . .. .. .. .. • JIeldtor Gaa'da P1leIO, .
IcIem .. • .. .. . .. .. . . .. • PraacIaCO Gvrido Adarve .
IcIem .. . .. • .. • .. • .. . .. .• • AJqrelIlllJa PoroD4Ia .I4em " • GftIorIo J'~ I.6pes '•.•.•I4em................... •Pedro lIedfu ValftIde .
IcIem .. .. .. .. . .. . .. . .... • JOIIl! JiIartfDelI Xoro••••.•••••..••••.•
Cabo de fc1...... .. .. ... . I,uIa Dfu. Carmona .
Obfenl fI1III4o l.·. .. .. •.. llIaDaeI JIart&I PelO .
Idan................... r.euadro Yuate PueaaI .
Idan... .. . .. . . . . . . . . PraacIaCO VIvó OfIatf .
IcIem................... la1lo00deMollt.'OU .
IcIem................... 1011l!:Pent6ttcIes AJ_ .
IcIem................... AJejalldro AIlU'ido Ib'aes .rcs-................... Aalolllo c:.at&Io ClIpe1 .
IcIem................... HfJario JIartfDes defCMUlJo .
Obrao fI1Iado de l.".. ... ~ lleqaeD& Cuadrado••.•....••••..
Obrero ftIIa40 ele l.". .. . . Oabrlel XonllO KoIera•• ; ••.•••••••••.
Obrao ftlIado de l.". .... AJltonlo Prieto Gaa'da•••.••.....••..•
Obrao f!llldo de S." ... " • lIo!MI ATroJO 1folIDa••••••••••••••••.
Idem.. .. • . .. .. • • .. . . . •. • ltamóD NolJUffU TenldI .
IcIem................... • JlaDaeJ ClItitaclto Ferlt'ltdes " .
IcIem............ ... .... • AJltonio PeJmaclt FenIácIes .•. , ..••..
IcIem.. .. • .. . . . .. • . .. . .. • Jl.oIetIdo IIJeIIae lloro , .•.IcIem................... • llaflIelllamfns Na'1lll'léte .
IcIem.. .. .. . . . .. . • .. • • .. • DaaMl8all PrlI.ad~••.•••••••
15::::::::.::::::::::: :='==-~::::.:::::::':::Idem................... • ~PIliIb TorIja ' ;.
22- 2-1921
22- 2-1921
22- 2-1921
22- 2-1921
22· 2·1921
22- 2-1921
22- 2-1921
22- 2-1921
1- 5-1921
1- 5-1921
1- 6-1921
1- 6-1921
7- 6-1921
18- 6-1921
28- 6-1921
30· 6-1921
l· 7-1921
l· 7-1921
1- 7-1921
l· 7-1921
l· 7-1921
l, 7·1921
l· 7·1921
l· 7·1921
l· 7·1921
l· 9·1921
l· 9·1921
l· 9·1921
l· 9·1921
l, 9·1921
1- 9·1921
1·10·1921
1-10·1921
21-11·1921
2... 1-1921
2"'1-1921
21·''''921
2 921
2 1-1921
21'1I~ 1921
21-11·1921
21·11·1921
21:1H921
2HI·I921
21-11-1921
21·11-1921
21·11-1921
21·11-1921
22·11·1921
23·11-1921
23-11-1921
1-12·1921
1-12·1921
1-12·1921
1·12'-1921
26· 1-1922
l· 2'-1922
20· 2·1922
l· ..·1922
l· ..·1922
f· 5·1922
l· 5·1922
So 5·1922
22· 5·1922
20· 6·19%2
,. 7·1922
l· 7-1922
l· 1-!9%2
8· 7·1922
8· 7·1922
1· 8-19%2
11· 8·1922
1·11·1922
HIoI922
12·11-1922
l· I-Im
l'I'li24" 1-124· ,., S
M- \·1 S
",l I-Im
"'·\·I92S
"'-1-198
S·I-192S-¡-1m• 1·I92S
"'. '·ltlSso- IoI92S30- '·ImSI· 1·1923SI' 1·1923s·I·lm
,- 2'lml· 2~1
'1- 2·\
".500
".500
".500
".500
".500
".500
".500
".500
".500
".500
".500
".500
".500
4.500
".500
".500
".5005.000
".500
".500
".500
".500
".500
".500
".5005.000
".500
".500
".500
".500
".5005.000
".500
".500
4.500
".500
".500
4.500
".500
".500
".500
".500
".500
".500
".500
".500
".500
".500
".500
".500
".500
".500
".500
".500
".000
".500
".500
".500
".500
".500
".500
".500
".500
".500
".5005.000
".500
".500
".500
".500
".500
".500
".500
".500
".500
40500
".500
".000 .
".000
".000
".000
".000
".000
".000
".000
".000
".000
".000
".000
".000
".000
".000
".000
".000
".000'
11-10' 9
11·10- 9
11.10- 9
11-10- 9
11-10- 9
11-10- 9
11-10- 9
11-10- 9
11- 8-00
11- 8-00
11- 7-00
11- 7-00
11- 6-2"
11· 6-13
11- 6- 3
11- 6-00
11- 6-00
18- 6-28
11- 6-00
11- 6-00
11- 6·00
11· 6·00
11· 6-00
11· 6-00
11· 6·00
15· "·00
13· 3·26
11· ..·00
11· ..·00
11· ..·00
11· ..·00
17· 6· 6
14· 3·00
11· HO
11· HO
11· HO
11· 1·10
11· 1-10
11· HO
11· 1-10
11· 1-10
11- 1·10
11· 1-10
11· 1-10
11· 1-10
1\· 1-10'
11· HO
11· HO
11· l· 9
11· 1·8
JI. l, 8
14· 1·00
11· 1·00
JI. 1·00
7· 1·00
10·H· 5
11· 3-19
10·10·11
\4· ..·1..
10· 9·00
10- 8-00
10- 8·00
10- 7·26
10- ,. 9
10- 6·11
17·00-14 .
10- 6-00
10- 6-00
10· '-23'
10· 5·23
10- 5·00
10· 4-20
10· 2·24
10· 2·00
10· 1-19
10-00·00
10·00'00
',11, 7
9·JI· 7
9·11· 1
9·11· 1
9·11· 1
9·11· 1
9·1I· 1
9·11· I
9·11- 1
9·11· 1
9-11· 1
9-11· 1
9·11·00
9·11·00
9·11·00
9·11·00
9·11·00
9,11'-00-
Parque divisl.onario núm. 8-
FlIbrica de Toledo.
FlIbrica de Ovkdo.
Parque de Ejército nilm. 4.
Parque divisionario nma. 2.
FlIbrica de Toledo.
Fibri<:a de Granada.
Parque de~ nma....
Fábrica de Sevilla.
FlIbrica de Jlure:Ja.
Fábrica d" Granada.
Pirotecnia )(j)jtar.
Idem. .
Parque div.lsionario ntDn. 3.
Academia ele ArtlUeria e lngeDieros.
Parque de Ejl!reilo nma. l.
Parque divlaionario nilm. 2.
Idan.
Comandancia de ArtlI1eda ele JleIl11a.
Fábrica de JlurcIa.
Fibrica ele Sevl1Ia.
Parque Comandancia ele JleIl11a.
Parqut dlvfsfonarlo nma. 6.
Fábrica de lIurcla.
PIrotecnia de SevllIa.
~Pibrica de Granada.tecnIa ele SevUJa.brica de SeviIJa.Idan.
Parque dlvlaloaarlo núm. 2.
Parque de EjMdlo nma. 4.
I,aboratodo d,,1 Bjl!reito.
Parque de la Comandancia de lIeJlUa.
PIrotecnia ele SevllIa.
Parque de EjMdlo a6m. l.
Parque ele Ejl!reito nma....
Parque de EjMdlo ama. l.
Pibrica ele Trubla.
Parque de Ejl!reilo ama. l.
Idan.
Parquedl~nma. 3.
Fllbrica ele Toledo.
Ta11er de Predú6n.
Plrotecala ele SevUJa.
FAbrica de SeviIJa.
Parque cUvIa\oDarlo nma. 2.
lleglInleuto Paado nma....
Jl.egintiQlo PeMdo n6m. 3.
Parque ele BJbdto núm. 5.
Jl.egintiQlo ele CoIta D'6m. 3.
Pibrica de SevWa. •
Parque ele Ejirdlo núm. l.
nbrica ele Murcia.
Parque dl-.lalonarlo nma. 2.
Pibrlca de Oriedo.
nbrtca de SevWa.
Parque dlQdonarto nma. 2.
Pibrlca de Toledo.
Parque ele~ nma. 4.
nbrica ele •
ftbrica ele' 8evi1Ja.
Parque de Blá'dlo ama. l.
8eWIdó ele AvIadóD.
Parque'de BJá'dlo nma. 4.
PanlUl!dl~,nma. 2.
ldam. '
~ ele Toledo.
r~.bffea de GftMda.3.' eoma·""a de Intadalcla. .
~to'ArtlUerfa ele CoIta nma. 3-
ftbrfca' ele Kurda.
Parque dl.woaarlo nma. 2.
Parque ele BJá'dlo núm. l.
Fibriea ele ÓfUlIda.
Plroteeld& KWtar.
Fibriea. K1Ucla.
Fibrtaa de...uJa.
Fibdca ele TrulU.
JlataII6D c:lclllta di Iafuteda.
lIIcaeJa CIlItra1 TIro.-8ecdóD eampala.
ParqlIe de BS'rdlo D'6m. l.
Parque o-lIdeacla ele 1lel1IJa.
.,... de 1"nQIIIOa.
lilM\JIlIeltto ArtIlIerfa ele CoIta aUt. 3-
Filírb ele GIuada. '
3." eomaaclllDda ele Iate1lclead&.
PlIrq. dtvllloDarlo alUD. :z.
0CIaI&Dd. Mt." lIeIIIIa. DeItlIcameulo ]llf.
.......~ta.
1lkotacDIa MIlItar.
'JlIlCaeIa CIlItra1 T1ro.~ eam......
J'uque ele 1IJ4rdlo nlUD. l.
PIrotecDfa KWtar.
3." cama"'. l. ele Inteacle11cJa.
PaoqlU! ..~dto ama. 5.
DICSTIJfO AClrVAL
Tiempo de _-
'8 g81 Ti~~parase
Fedau ~ iD- rli ~ Ir efe.ctol. de
greao, remgreso 'i! a.. .. qwnquemoa,
en el Ejército. B~ 'll" basta el 31 de
o en el ramo c¡-lt!e diciembre de
do Guerra. !" o JO ;; 1932-
"ln '"¡: O· ...... " Afio., meses
!""Z;Sli" y dfaa.
DlIS"tllfO AClrVAL
Obft70 fIII1Ido de 2." .•••• D. Fldel Agudo Valverde..•.•.•••••••...
Idom................... • Julio Sáncbeo Feméndez.....•......••
Idom................... • Femando:est"""'" Sarraca11o.....•..•.
Idom. • • • • • • . . • . • . • • • • •• • DoDlIng<:i Navarro Primo•...•..•...••.
Idom.•........•...... " • BienveDido Gonzálell Valdés.........•.
Idom...... • Cándido BolngOJ~ .
ldom••••..............•• JoM: lfadas Cannona•••..•••.•.....••
Idom. •. . . . . . . . . . . . . . . .. • Manuel TronCOOlO Martínez..........•.
Idom. •• . . . . . . . . . . . . . . .. • Juan Parrado Mendoza .
Iden. • • . • • • • . . • • . .. . . •. • Manuel Gerda Navarro••••...•..•..•.
Idom••••.............•.• $laardo Cabakiro Fernández .
Idom................. •. • JOOI! I.uls Bclmonte Gerda..••....•...
Idem................... • Manuel Sala Obispo.•..............•.
I<km. . • . • . . . • .. • . . • • • •• • Joequfn.~ Jurado .
Idom. .. . . . . . . . . . . . . . • Rafad Dfaz RuIz..................•.
Idom............. • Camilo Feméndez Martín••..••... " ..
Idom. . . . . . . . . . . . . . . . . .. • Fernando Castillo Jerrd..•............
Idom.. •. . . . • . • . . . . . . . .. • Evarlsto ~roMoro.•...............
Idem. •• • . . • • • • • . . . . • . •• • Diego Parra P~rez•••••••......•....•.
Idem..... .•.. .. ..•.•.•. • Jfanad Ktirmol Sentana.......•.•..•.
Cabo ele Id.............. • Barfque RaDIos RqueIra•......••..•.
Ollftro filiado de l.·..... • Nan:Iao Caatro LonpeIra...........•.
Idal de 2.". . . . . . . . . . • 1IIaDcIaco G6mea GonzáIelI .
Idem. .. . .. • . • .. .. .. • • Saturnino Arroyo Adarft .
Idem oo' ••• •• .. •• • Alberto Nebftda Al_ .
Idem FeUpe Juan Btagado .
Idem ;. .. • J~ EiIcamlIla I,Ia¡aDo .
Idem...... . • J~ Q\lelO~oo .
Cabo ele Id. . .. . .. . .. • Ifartfn A1aWii=IJ Arrlap .
IcIaD oo.. • Pranclaco I.UCU 8llnc:ba .
Oblero fI1lado de l..... .. •J~ I.nia o.11ardo KalIoa••••••.••..•.
lcIem ele 2.· KarceIlDo I.6pea FerúDdu .
IcIaD..... • Karlano de la KueIa Phes .
IcIaD. • • • .. .. .. .. . • •.. • • • J~ GarcIa Dlas .
Idem ". • Antonio Ifartfn Bueno .
Idea '. • Juan Ganldo Huete .
Idea................... • Fe1IdaIIo SaAre2 Prado .
Idea........ .. . . J~ 811veatre I,ópelI .1.................... . Pranclaco Alvar&do Dlas .
Idea................... Ju1Ián N1co1ú GóIDe& .
IcIaD .. , .. . .. . .. .. .. .. • Cáar Goaálea Ilodr/aUea .
1 , .. • .. .. .. . .. .. • . • AnaeJ Qa11ea Phes .
Iden!. .. •• • .. .. . . . .. .. . • . AUoaao Cócera Grude '" oo
lcIem oo.... JOIlQu1n Ferrón R.aDún!z .
IcIaD .. . .. • . .. .. . . .. • Adrl4n Beraa Garda .
IcIaD .. . llam6n eru.GU~ .
IcIaD ., .. .. • .. • .. .. •.. • . JuanI,o~Vicente•...............
IcIaD btaelll4rques Moreno " .• " .,
Idem . J- Blanco FerllÁDdea .
IcIaD .. .. • .. .. .. .. .. . Pedro 8au Parenla .
IcIaD .. •.. .. • . .. . • .. .. • . Juan Guda Ar\U .
Idem ., ' • 8elrlaaIWIdo Guda Il'emáDde& .
IdeID • Knr\que Gonálea 4IonaO .
Idea _. • JlaDue1 Al_ A1_ .
IcIaD ' • J(J¡ue1 AncIre& GoIllÜeS .
IcIaD • Juan Crucea XalIoa .
IcIaD • í«anue1 11.1111 Crucea .
~ • JIIIWo B.n.ta$., .
I~_ c..r~ ..
Idem • JllU&aJ~ .
lden!. _............. • Antonio JtodricuelI Al_ .
lden!. • 10M I,apl6n I,ópelI .
Idem • :BmlIlo~ lfva'ndea ..
Iden!. .. .. • .. .. • • Antonio Kateoa '1'eIIa .
161m • JOI6 CarrU Al'orares ..
Idem :.. • 'teodoro CuadnIdo AnceI ..
Iden!. .. • .. .. • Antonio Guda Guda ..
161m .. • .. . • ADaeImo KartIn QuIr6I .
IcIaD • Pranclaco CalIIaarea Jlar'ÚIIa ..
Iden!. .. .. .. • •.. .. •.. • J~ ClIl'rera lI.ula ..
IcIaD • JOI6 Aww.lIoreno : •
IcIaD • ~=te del CuWlo Dlas ..
IcIaD ." .. •.. .. .. .. .. .. • • . To1edano Acudo .
ldem :. .. • .. • .. .. .. .. • CSar lUlIdea Kutis .
IISIm .. •~ QuIfóI A1aueta•••••••••••••
IMm , • ~coGUda IlodriIUea .
IdIm •• .. .. .. .. • .. .. .. •. • I.nia PIIen'a K&r1IIIt .
IdIm • PenIaDdo PutraDa r.ujü .
161m .. • .. • .. .. .. .. • • JOI6 xa-nua 11.1118 .
I'- • JoM P 0tIrda .
Idea • aaawo Buul I¡ecSo .
Idea • JOI6AI_ Ilodrl¡uu .
Idem n •• oo. • Juan Nlco1U Plllllr .
Idem oo •• hblo del JtIo Toec&no .
Idem oo • oo • .. •• • Gabriel VleJobueno KoY•••••••••••••.
148m ' oo... • I.eóll o-Iao x.oreuo••.••..........
Idea oo .. • .. .. .. • Giordaal.o K&rl Kan .I.s- ;" • Dmauo de la erul ÁIDOrÓl .
Idem oo .. • • KIlDuellloliDa Prfu .
Idea oo oo • • Kartlll1aDo Gon#Iea ]lula oo •••••
I'- oo • 10M K_ OUda oo •••
Idea ." oo' • ~ue l1at6Yea Jfall6ll .
IdeIll oo oo. • útoalo)(alloa Guti*ra .
I~ • =~ de 1oI11.e7e1 ..I'- t ••• ,.,............. • Ve1aIcoo~••••.. ... t •••• ,.
l· 2·1923
l· 2·1923
l· 2-1923
l· 3·1923
l· 3-1923
30· 3·1923
1- 4·1923
1- 4-1923
1- 4-1923
1- 4-1923
1- 4-1923
1- 4-1923
l· 4-1923
1- 4-1923
1- 4-1923
l· 4-1923
12- 4-1923
22- 4-1923
28· 4-1923
30- 4-1923
1- S-I923
1- 5.1913
l· 5.1923
1- 5.19131- s-1ml· s-1m
l· 5.1923
l· 5.1923
1· 5-1923
l· 5-1923
1- 6-1923
l· 6·1913
l· 6.1923
8· 6-1913
IS· 6·1913
IS· 6-1913
30- 6·1913
l· 7·1913
1- 7-1923
1- 7~1923
1- 7-1923
l· 7-1923
l· 7-1913
1-11-1923
1-11-1923
1-11-1923
1-11-1923
1-11-1923
1-11-1923
1-11-1923
1-11,1923
1-11·1923
1-11-1923
1·11-1923
1·11·1923
I'II-IIZJ
1·IH923
1-11'1923
1,/1-1923
1
'",1923
·11,1923
·11-1923
1·11·1923
...1-1923
1-11-1923
1-11·1923
1-11·1923
1·11,1923
1-11-1923
1-11-1923
1-11-1923
1-11-1923
1-11-1923
1-11-1923
1-11·1923
10-11-1923
l, 1-1924
l, .2-192.
2- 2·19M
1'2-19M
1- 2-1f2.fl, z.J9M
1- 2-19M
l, 2'1~4
8· 2-1924
l, 2·1924
1-"2·I9M
8- 2·19M
8- 2,1924
1- 2·192.
8· Hoz.t
9· '2·19M
9· 2-192.
-9- 2·1924
I~ 2-1924
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
'4.000
4.500
4.500
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.500
4.000
4.500
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.500
4.000
••000
4.000
4.000
4.000
••000
4.000.
4.000
••000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.S00
4.500
4.S00
4.500
4.000
4.000
4.000
4.000
••000
4.000
••000
••000
4.000
4.000
4.000
4.000
••000
••000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
••000
4.000
4.000
•• 000
4.000
••000
4.000
••500
••000
4.000
4.500
••000
•.000
4.000
••000
4.000
4.000
4.000
.4.000
4.000
4.000
<4.000
4.000
4.000
4.000
".000
9-1\-00
9-11'00
9-1\-00
9-10-00
9-10-00
9·10- 1
12- 1-00
10- S-OO
9- 9·00
9- 9-00
9- 9·00
9· 9-00
9- 9-00
9- 9-00
9· 8-00
9- 9·00
9· 8-19
9- 8· 9
9- 8- 3
9- 8- 1
12- 6- 1
9- 8·20
12- 8- o
9- 8-00
9- 8-00
9- 8-00
9- 8-00
9· 8·00
9- 8·00
12- 7· 3
9- 7·00
9· 7-00
9- 7-00
9- 6·23
9· 6·16
9- 6·16
9- 6- 1
9· 6·00
9· 6·00
9- 6-00
9- 6·00
9- 6-00
9- 6·00
12- 2-00
12· 2·00
12· 2- S
12- 1·26
9· 2·00
9· 2·00
9- 2·00
9- 2·00
9· 2·00
9- 2'00
9· 2'00
9· 2'00
9· 2,00
9- 2,00
9· 2'00
9· 2-00
9· 2-00
9· 2'00
9· 2·00
9· 2'00
9· 2,00
9· 2'00
9- 2,00
9· 2,00
9· 2-00
9· 2'00
9· 2-00
9· 2·00
9· 2·00
9· 2'00
9- 2·00
9· 2·00
,. 1'21
12·11'22
1·11'00,
8·10·29
13·10'00
1-10'23
8·10·23
8·10·23
8·10·23
8·10'23
8·10'23
8·10'23
8·10·23
8·10·23
8·10-23
8-\0·\3
8·10-22
8,10-22
8·10'22
1·10'21
EBcuda Automovilista.
Fábrica de Toledo.
Pirotecnia :Militar.
Id.....
Fábrica de Trnbla.
Pirotecnia :Militar.
Grupo mixto de~ núm. 2.
FAbrl..,. de Sevilla.
Parque divisionario núm. 2-
Fábrica de Sevilla.
PIrob=ia lfilitar.
I'libdca de Jlure\a.
Parque CoDIandancIa Artillería de Ceata.
PIrottcDia Idlitar. '
Fábrica de Sevilla.
Tenlen OlmaDdancla de Inteudencla.
Parque OlmaDdanda ArW1aia de Ceata.
Fibrica d&Oviedo.
Parque 00m-nd8nd8 ArW1aia de Ceata.
Fábrica de Sevilla.
Parque dívillonario Dibn.. e.
Idem.
Fibrica de 8eYIIIa.
Fibrica de Granada.
Fibri.,. de Toledo.
Parque dIYWonarIo 1l1lID. ;z.
PIrotecn1a KWtar.
Fibrlca de 8eYIIIa.
Pibrlca de '1'oIedo.
PIrotecnia Kilitar.
Puq1Ie de Slá'dto 1l1lID. l.
Pibrlca de '1'rllbla•
TaIkr de PredaIóD.
Parque de Slá'dto n6m. l.
Fibrlca ele GraDAdL
Idem.
Parque CloawIdanda ArWIeria de KeW1a
Fibrica de Kurda. .
Pirotecnia JIllItar•
Fibrlca de KurcIa.
P'brIca de Ovledo.
Parque de Slá'dto n6m. l.
Idem.
Parque Comandancia ArWIeria de Ceata.
Parque de Slhdto n6m. S.
Parque de Slhclto n6m. l.
PIrote<!Dla :Militar.
Idem.
Idem.
Parque de Illhclto n61D. l.
PIrotecnia :Militar.
P'brIca de Trubla.
1'alIer de Predai6:n.
Fibrica de 0viecJ0•
Parque cIlvlaloDarlo D6m. 2•
PIroteellla IIl1ltar.
Fibrkla de 8evIIIa.
FibÑ& de,Kurda.
JI.IIImlellto ArtIIIerfa de Colla DdlD. 2.
PIrote=a IIl1ltar•
148m•
Puqae de Slb'dtiD IIdlD. 1•
Fibftc:& de Tnlbla.
FibÑ& de 8evilla.
Fibrk:l& de Oviedo.
Parque divWonar1o 116m. 2.
FibrIc& de Kurcla.
F'brIca de Toledo.
Parque de ~dto116m. l.
Fibdca de lJeril1a •
PibrIc& de Kurda.
F4brica de Granada.
Fibrica de Toledo.
~toArtllleriade Colta n6m. 2.
Taller de PredaIóD•
Idem.
PIrote=la KI1llar•
Parqlie de Sl«dto 116m. S.
Fibrlca de Kurda.
Parque ColllaDdQcIa A1't!llerfa de CeIlta.
Parque dlvlalonarlo 116m. 2•
P'Jxica de Ovledo.
P4brica de Kurcla.
Plroteenla KWtar.
9cccl6D CllIllIlAlta. :secada ele Tiro.
F'brlca de 'to1ecIo.
lleatm\eDto ArWleda de Coata ndID • 4.
Idem.
Plroteenla JoWltar.
BecueIa :A.utomovlllata.
Ilepndr. ColllaDdancla de IlItendeucla.
Parque divlalonarlo 116m. 2.
BacueIa AuloalovlllatL
PIrotecnia KUlw de sevUla.
Parque ele Bj«c1to DdID. l.
Cuerpo de procedencia
.,. cateaorla.
NOMBRES
Tiempo de ser·fr ncio que sei Q g !!. abona para
Fechas ~e in- iª ~ g- e f e.c tos. de
greso, relngreso =: g Cft ID qUlnqu~ntos,
en el Ejército, !J - '8 ts hasta e\ 31 de
o en el ramo o' 1:. g, ¡¡ diciembre de
de Guerra. !" ~ !t ;;; 1932.
:5'0 ..... ;
ID o ::s Años, meses
!" ts • ii' Y dlas.
39
DlCSTIHO ACTUAl,
Obttro filiado de D. I,uis Gómez Maqueda .
Iden. • . .. . . . . . . . . . . . . .. • José Lópes Vargas .
Iden.•.................• I,uis Fenuindez Pastor_ .
Iden de "'. • José Hebra Her=a .
Iden...................• José Mompeán Alegria .
IdCD1................... • Joequfn Navarro Garda. " .
Iden Pedro Caro Ortín•.•.•...............
Iden.•..•... " . • JIignel Moreno Lombardo ..
Iden................... • M:anud Hemánde2 COnesa , .. " .
Idem... • Rafael Medina R<al .
Iden................... • Benigno Ge-rda Mulüz .
Iden............. • Antonio B-uiz Vicente .
Idem................... • Fernando Navarro Dflu: .
Iden................... • Juan Bautista M:artfnez Alvarez .. '" ..
Idem............ .. • I,uis Reyes Abe1bb> .
Iden........ . • Mauuel Clmadevilla Fneyo .
IdCD1. • . • • • • .. .. • . • . • TomAs Ferftr &\ncl1ez.••.............
Idem......... . . . • Antonio M:artfnez Pulido .
Idem................... • M:Jauel S4nc:he& Espín ..••............
Idem. . . . . .. .. . .. . . . • Pedro Jf.artineo M:.lUquez••••••••••••••
Idem. . . • . .. .. . . . .. . • Ramón BlIcluaa GonzlUez .
Idem................... • JoeI. Roclrfgua Valen.&uela '" .
Idem " • I,eoaardo Gonz4Jea Cabal .
ldem. . . • • • . • • .. . . .. . • llUlUe1 Dfu Alvarea .
Idem....... .. . .••.• • VlIIeatfn Cordovflla Frutos .
Ideal.. .. . . • M:Jauel de loa s.ntos I,epe .
Ideal. . • .. .. . .. . .. .. .. . . • JaclDto Alonso RodrfIlues .
Ideal '" • Domhlao I,6pez M:artlnes ..
Ideal .. . .. .. . . . .. .. • • Antonio Gonzáles Brand .
Ideal • José Roe KansaDera .
Ideal " • Antonio Martfnes Mat .
Ideal '" • BmllIo I;eal Péres .
Ideal '" • Antonio QulJano Maujón .
Ideal ." " • José Rold4n 8lIlcedo .
Ideal " • Culoa A1'eIIas Tones .
IdeJa ." .. .. • . .. . .. . . • Jerónimo S'Dcl1es &\ncl1e2 .
Idem JoeI. Gonzáles Gonz41ez .
Ideal .. .. . .. . . .. . . . .. • J\IlU1 José Kartúaea I.uberas .
IdeIil .. . .. .. .. .. . • Mauue1 Romera Garda........•...•..
Ideal " • Pnuldk-o Rula M:utlnez .
Idem ." .. .. . .. . .. .. .. • • • Roque Ortb: Grau .
Ideal ., . .. • .. .. . .. .. . .. • • J~ Orteca JI_ .
Idem ., .. • .. .. . .. .. . • Gerardo KoUna Ronda .
Ideal • Antonio I,6pez Jlml!nez ,
Ideal • Lals Morales Carbonell ,
Idem '" • Ansebno Urdangarln Castat\eda .
Ideal ." '" • MIguel Vlzcalno CarrIllo .
Ideal '" • José CbaDtrero PeflaJva .
Idem ." .. .. .. . . •. Fe'rnaDdo Rivuo CabeJgllllte .
Idem ." •.. . .. .. .. .. • Enrique Gómea Ros .
Ideal .. .. .. .. • . .. • .. • Bduardo Gerr6 Gómez .
IdeID ." , •.. • Endque VIlJan_ Vald4!s .
Ideal ••• .. • .. .. .. • AntoDlo BueJ&a CADo " ••
IdIaa .. .. .. .. .. . .. •.. • VIcente PoDa PoDa .
IdIaa JMqum llOcIrIcaa Calvo .
Ideal .. • .. . .. .. .. .. .. • JaclDto 4rIu AadrS .
IdIaa .. .. .. .. • .. . .. .. • í'emaDdo eoeuo 0r0II0 .
Ideal •~ Par Perrer ,
Ideal .. .. .. .. . .. • .. .. • JMqafll ADdreU Jimáez .
Ideal ." .. . .. .. .. .. . • ttenam 011 KcJnfs .
Ideal .. • .. .. . .. .. . .. • • JIlIDae1 0l1ieIa Verdute .
Ideal .. .. • .. . .. .. .. .. • Le6D llJ8aIdos I,6pez .
Ideal •• .. • .. .. • .. • .. • AltoII8o Al_ ArecelI .
Ideal .. .. • .. .. • .. • .. • José I,OR& 1loIado .
Ideal .. .. • .. • .. .. . . . • NlcoIú PortIUo 1I.OdJ'ícuez .
Ideal .. .. . .. • .. . . • AJltoDlo Ooutruu Bermlldea .
Ideal • .. . .. . .. .. • Oleaario KorII caso , .
Ideal .. • .. .. . .. .. .. .. .. • • Mauae1llOdr1gues Guda••••••.•..•••
Ideal .. .. .. . .. .. . . . .. • 0cSónP~ Goud!es .
Ideal .. . .. . . .. . .. . • Jdlla Barbelto M:utlnea .
Idem .. .. • José Al_ Péres .
Ideal .. .. . .. . .. • Antonio Dounln Puster :.' •....
Ideal .. .. . . .. . .. .. • IlAImWldo VIdaJes MDches .
Ideal .. • .. • .. • .. .. . . • Pedro carreru·Pous .
Idem '" . • _tebm llúlcl1es QuIr6I .
Idem .. •.. .. • .. • . • . .. • JtutemIo MldIos Pranlat&tlo .
Ideal .. .. . .. . . . .. . . . . • AntoaJo O&rcla MonDo ; •••.
Idem .. . . . . . .. . . . • Pruct_~ CuIIlu .
Ideal .. • .. . .. . • .. • . . . • 3UU Ka14oaa40 Il.oju .
Idem ." • .. .. .. . .. .. • IlaIlIe1 del :a.J Anta .
IcIeal .. . .. .. . .. . . .. . • JIlIDue1 o.lera Pav6a .
IcIeal .. .. . . . • .. • . . • BIU 06nles Herrera '.' •..
IcIeIn .. •.. •• . • Mallnel GUm'u~ .
Id_ . .. . .. • 10séca~ QóaI.es·Plata ..
ldeDl................... • Ml¡uel I.e6D Amador ,'"
14tIu .. • 1I.aUIÓl1 de Tones JIm~es .
Ideal .. .. • .. . . . . . .. .. • Gabriel HerúncSes Ibarra .
Ideal . .. . .. . .. .. • AIIpI JrQIIanI Clllcote .
IcIeal .. •.. • .. • .. • • •.. • AJe:laDdro UrblDa GarrIdo .
Idem .. •.. • • .. • • • • • .. • •• • José 1tenl4udea :BaIlIaares .
Ideal .. . .. .. .. .. .. • íIaIIlIo GouúJ,es vl1&é: _ .
Ideal .. .. .. .. .. .. .. .. .. • • José DiIuI NlcoJU .
Ideal '... • José 1teYft Bal'raIIlruerO .
loSal .. .. .. •.. •.. .. •.. .. • JIlIDae1:o-tnaaes ll.oGlero - .
Ideal................... • JOlIo!Gu~~ .. _ .
\4- 2-1924
15- 2-1924
\7- 2-1924
29- 2-1924
l· 3-1924
\- 3·1924
1- 3-1924
\- 3-\924
l· 3-1924
l· 3-\924
\. 3-1924
\- 3-1924
1- 3-1924
\. 3·1924
l· 3-1924
1- 3-1924
1- 3-\924
\. 3-\924
1- 3·1924
1- 3-1924
\·3·\924
1- 3·1924
1- 3·1924
1- 3·1924
1- 3·1924
1- 3·1924
l· 3·1924
l· 3-1924
l· 3-1924
l· 4·1924
l· 4·1924
1- 4-1924
l, 4,192"
1''''I~''
l· 4,192"
I-"·Im
1·4·lm
1- 4-192"
\- 4-1924
l· 4-192"
l· 4·192"
1·4·1m
29· 4·1924
20· 6·1924
30· 6·192"
\. 7·192"
1- 7,192"
l· 7·192"
1- 7·192"
l· 9'\924
1 9·1924
6· 9·192"
20· 9·192"
1·IO·lm
1·ll-I924
1-I1·lm
I-I\·\m
I·II-Im
1-12-\m
1-12·1924
\·12·192"
1·12·lm
1·12·lm
1·12-1924
1-12·1924
1-12-192"
1- 1-192S
1- I-192S
1- t-I92S
l, t-I92S
8- 1-192S
8· I-192S
8- H925
8· l-I925
8· l-I925
8· 1-1925
8· J.J925
lO' 1-1925
\. 2·I92S
l· 2-1925
'l· 2·1925
1- 2-1925
l· 2-\925
l· 2·1925
\. 2·1925
28· 2-\923
1- 3·1925
1- 3·\925
1- 3-\925
\- 3·\923
1- 4·1923
1- 4·\923
\- 4·1925
1- 4-1925
\. "-\925
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
ViOO
4.SIlO
4.SIlO
4. SIlO
4.SIlO
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.500
4.500
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.500
4·000
4.S00
4·000
".000
4.000
4.000
4.500
4·000
4.000
"-500
4.500
4.500
4·500
4.500
4·000
4.000
4.000
4.000
4.080
4.000
4.000
4.000
4.000
MOO
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.500
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
·4.000 .
, 4.000
4.000
4.000
4.500
4.000
4.000
4.000
4.000
8-\0·17
8-10-16
8-10·14
8-10- 1
8-10-00
\3- 9-00
11'10-00
\3- 3·11
11-\0- 6
12- 9· 9
8-\0-00
8-10-00
8-10·00
8-\0·00
6- 6·00
8-\0-00
8·10·00
8·10·00
8-10,00
8·10-00
8-10-00
8·10·00
8·10·00
8-10·00
8-10·00
8·10-00
8·10·00
8-10·00
8·10·00
8· 9·00
8· 9·00
1\·10· 5
\0· 1·00
8· 9·00
8·11·00
8· 9·00
8- 9·00
8· 9·00
8· 9'00
8· 9'00
8· 9'00
8- 9'00
8· 8· 2
lo· \'00
8· 6-00
\l. 6'16
8- 6'00
8- 6'00
8· 6'00
8· 4'00
\l- 4' 6
8· 3'23
8- 3-11
10·11'23
11· 2-00
11· 2'00
\0.10'24
\J. 2' 6
,. 0'27
8· 1'00
8· \·00
8· 1'00
8· 1·00
8· \·00
8· \·00
8- 1·00
\0'10'23
11-00'00
8·00·00
8-00,00
7·11·23
7·!I·23
7-11·23
7·11·23
7·11·23
7·11·23
7·11·23
7·11·21.
8-00,\3
7·11·00
10·11·00
7· ",00
7·\1·00
7· ",00
7-11,00 •
7-10' 3
7·10·00
7-\0,00
7-\0-00
7·10·00
lO- ',19
7- 9·00
7· 9·00
7· 9-00
7- 9·00
Parque divisionario n6m. 8.
Parque de la Comandancia de Centa.
Parque divisionario n6m. 5.
Parque de la Comandancia de M:eUlla.
Fábrica de Murcia.
Idem.
Parque de la Comandancia de Yelilla.
Fábrica de Granada.
Fábrica de Murcia.
Parque divisionario n6m. 2.
Fábrica de Trubia
Fábrica de Murcia.
Parque de la Comandancia de MeJilla.
Cuarta Comandancia de Intendencia.
Parque de Ej~citon6m. l.
Fábrica de Oviedo.
Parque de Ej~citon6m. l.
Parque de Ej~cito n6m. 4.
Fábrica de Murcia.
Idem.
RegImiento Artilleria de Costa núm. 2.
Parque divisionario núm. 2.
Fibrica de Oviedo.
Idem.
l.' CouIlmd8JJcla de Seuidad Militar.
Parque divisionario 116m. 2.
F'brlca de Oviedo.
Fábrica de Murela.
Fábrica de Sev lila.
Fibrlca de Murda.
Idem.
Fábrica de Sevilla.
Parque dtrisIonarlo uúm. 2.
Idan.
Idem.
Fibrlca de Murcia.
Idem.
Idan.
F'brlca de Granada.
Fibrica de Murcia.
Idem.
Fábrica de sevilla.
Fibrlca de Toledo.
Pábrlca de Granada.
Eacuela Central Tiro (8ecclóD InfaDterla)
Parque de Centa.
Regimiento ArUlleria de Costa n6m. 2.
Parque de Ej~clto 116m. 4.
EecueJa Automovilista.
Fábrica de lIurela.
Parque de la Comaudancla de Ceuta.
Fábrica de Ovledo .
PIrotecnia M:illtar de 8eViIla.
Parque de Ejirclto 116m. 4.
Parque de Ejirdto ndll1. \.
~Elircltoudll1.4.
Xl1Itar de 8eVIIla.
:B8cae1a Automovf1lsta.
F'brIca de Kurela.
Ideal.
Parque dMslonario 116m. 2.
Fábrica de Toledo.
Fábrica de Trubla.
PIrotecnia Xl1Itar de Sevllla.
Fábrica de Granada.
Laboratorio del Ejirclto.
P1ibrlca de Ovledo.
Parque de Ej~clto ndll1. 4.
Com. Cente.-DestacasnCllto Lar1ic:be.
Parq_ dlvIsioI>arlo lldll1. 8.
P1ibrlca de Trubla.
Parque de Elkclto u6Jn. 4.
Fábrica de 1'o1edo.
1teldmIettto ArtUJerIa de Costa u6m. 4.
Pibrlca de Trubla.
P'brIca de Toledo.
Pirotecnia M:illter de Sevlila.
Parque de Elirclto udll1. 4.
Laboratorlo del Ejirclto.
PIrotecnia MilItar de Sevilla.
Idan.
Parque de Ejirclto nl1lD. 7.
PIrotecnia M:illtar de 8eVUla.
P1ibrlca de Toledo.
PIrotecnia Militar de sevilla.
1l.eIrIIIIICIlto de Costa IIdm. l.
PIibrlca de Granada.
PIibrlca de Ovtedo.
Parque Colll8t1dauc1a de Ceute.
Pábrt<'a de Granada.
EacueIa Automovf1lste.
Pibrlca de Murcia.
Parque Comandallela de Jlelilla.
Parque de 'El~cito llma. 1.
Parque Comallclallcla de Cenia.
4°
Cuerpo de procedencia
y categoría.
NOYBn5 DICSTUlO ACTUAl,
Obrero afiIlado ele 2."..•. D. Esteban san :MartlD AlODllO .......•...
I<km .••.••.•••••.....•. • Francl9co:lfB.rl1nez Gablu'rón..•.•..•.•
I<km ., . . . • . . . . . . • . . • . •. • JaR JiJnéIos Gerda•...•.•...........
I<km .• . • . • . . . • • . . . . . . •. • F1ormtlDo lIloreno I,aDdIa••..•..•••..
I<km ., . . . • . . . . . . . . . . . .• • ADgd Gonzáks Mora••••.•....••••...
Ic'Iem ••••.•••. .•.•••••.. • ~GoDálea Valvttlk••••••.•.••.
Ic'Iem •• • . • • • • • • • • • • . • • •• • JaR Sénches CarmoDa•.•.....•.......
Ic'Iem .•.•••..••..•••..•.• lfaauelSéDcb.ea RuaDO•••••....•••.•.
I<km .,. . . . • . • . . . . . . . • •. • llfiguel IIarn:ro Ilarragain .
I<km ., . • • • . . . . . . • • • . . .• • Il.afad Ilb:u N .
Ic'Iem ., • • • • • • • . • • • • • . . •. • J'*lufaJ- JIlU:tfncs•.......••.•..
Idem .. • . • • • . • . . . . . . . . .. • I,ula Guda QuIróa••••.••............
Idem ., • . • . . • . • . . • . . • . •• • Antonio Gaeneo 'lomás.. •••....•.....
Idem ••.••.•••••....•.. , • caJixto:llenbldes Rodrfgucs...••••.•.•
Idem ., • . . . . . . . . . . • . . . .. • -.rc.aM UrdaDgaray AJ:giidlcs••..•.•.•.
Idem ., . . . . . • • . . . . . . . . •. • AUI'!Iio SéDcb.ea de la Paz........•....
I<km ., • . • . • . . • . . • • . • . .. • DIe&o Ak:araa Guda.•...............
Idem ., . . . . . • • • . .. • • • • Antonio Pba TonedIIas .
I<km • hdroVIl1oda~ .
I<km................... • Antonio Caartu eo.- .
I<km ., • .. .. .. .. . .. • .. .. • J" DIaa FerúDdea••..........•....
I<km • XatfuVel'M¡_~ .
~=::::::::::::::::::: : ~ufa~.:::::::::::::
I<km • Julio GoIIáIes Ilodrfaucs .
I<km . • Jl.uftDo MeDSdes GoaáIet .
I<km .. .. . .. • . .. . . .. . • JIaIluel Garido Huete .
Idem •• • .. . .. . .. . .. . • AdoIIo I,Iad6 JI.ubio•••••••..•.•••.•..
I<km •••. .. . .. . . . . •~ BaJJe8ta BMa& .
I<km ele l." ••••• . . . • BuIqae JI._ GaaIdIa .
I<km ." • .. . . . . .. • . .. • J.tdaardo lIlaDco PiDlIIa .
I<km de 2.· JpIlldo lt8mJro lIub••..••.•.••.•..
I<km .. .. . • AUoaIo Jl.a1a~ .
Idem . • . . . . . . .. .. . • Blu GfIIau Al_ .
Idem .. . . . . . . . .. . . . .. . .. • Ip8do Güau Al_ .
I<km . . .. . . .. . . .. . • BmiUaDo G6mes Guda .
I<km .. • :aran:o. I.utrax- ..
I<km • Barto1oaIi Nic:oIú 1IenulDcIez•••••. " .
Idem .. . . .. . .. . . .. . • . • JIaI'ceUDo MeDdo lIaudWo•••..••..•..
Idem .. . . . . . . . . . • 1luue1~ Guda .
I<km ." . .. . . .. . .. .. .. .. • 1,lIardo ecm.. I,6pes-Graade•••.•.•.•
I<km BlIteban FerMDcSa GoaáIez ·
=::::::::::::::::::: : ~~~:::::::::::::::
I<km................... • lluuel GoIIáIes Penublda: .
I<km .. . . . . .. . .. .. .. . • lIJcae1 I,ara BlIpalIa .
I<km ." .. .. .. • ADdIá S'Dches Al_••.......•.•..
Idem .. .. .. . . . .. . • • Juan VlceDte Ortep .
Idem ., .. .. . . • . .. • . .. • Gft&orio GosIAIa: ArcreDo .
Idem .. .. .. .. • . . .. . .. • lluuel 8eIu Diu .
I<km ." .. . .. .. .. .. .. • Allto11loo Gul1WD DIu .
I<km .. .. . . .. . •.. . . .. • Pr8acIIco I.6Pe& TllIavelÓD .
I<km , .. • I,uIa Áh'Ua Al_ .
I<km ." . .. .. .. . .. . . . • lIáIluel Fera6Ddez AJvarez .
IcIem .. •. . .. .. . • 1 Arco .
Idem ." . . . . .. .. . • • .. • VIctortaDo Camullu Pecea.•..••......
Idem ." • .. • .. . . . .. .. • 1'raDdIco Gouá1cs JI.oe1; .
I<km .. • .. . . • . . .. • .. .. •• • V1c:eDte Jl.ul& 8orIaDo : •.
Idem .. .. .. • . .. . .. .. . • lfarlaIIo Becerro CuU'tezo .
Idem..... • 'V!cellte GI1 Vdueo .
I<km ." • . .. .. . .. . .. • Antollloo PeIDedo Ortep .
Idem .. .. . .. . .. . .. .. . . .. • JIIIue1 JCounao GaefteIv .
I<km ]uIIo~CaIderóa •
Idem .. •.. .. .. .. . . .. • :RmUIllDo Art8meDdI Alvarea•... : .
Idem .. • .. • .. • .. . • • lIáIlue1 eu.re. GU'da .
:res- .. .... . .. .. .. • I,lIcu1=-BlaDco .
:res- .. .. ... .. .. .. ... • 1" M'ária 8u4rea GU'da•••••••.•....
I<km '" • A1ejaDd:o A1oaIo CuWla•••••••...•..
Idem . .. .. .. .. .. .. • .. • 1" lIartII1 itDlI1a'O .
Idem ." .. . .. .. . . .. . .. .. • 1un BaUllta Cutallo .
IcIem .. .. • .. . • .. • . . . • . •. • Alltoa1o FemáIldes Gómea .
Idem • GftIOrio I.e6DJI.~ .
Idem • JOIéAlltoa1o Gucla Cutallo .
ldel .. .. .. .. . .. .. .. • :IvarlitcAl_ KartlDea .
:res- ..... .. .. ... • FeUpe JI.cIe11 Gucla .
1dem .. .. .. • .. .. • . .. . • JtIIIi:o JI.omero Gucla .
IcIem .. .. .. • .. . .. • .. • z.a¡1 I.6Pe& del Campo .
I.s- .. . .. . .. . . .. .. • • 1tIIIIe111mbea INIIChea••••.••.••..•.
I<km A~~~ .
:res- .. .. ... . .. ... ... • AIterIo 00IIM1ea VII1cWI••••••••••••••
Ideal .. . . . . .. . .. • . • . . • 3IIaeIISo Barquero Flllter••••••••.•••.
ldem ." . .. . .. .. .. . • • • 0ll6:le1 Pnto 110,.•••••••.••••••.•••
Idem .. . . . .. . .. • . .. . • • I.ul& AI_ Ollrda .
Idem .. " .. • • • • • .. .. • • JoM Oll:d& Gómea .
lclem t 0euer0I0 BaUelta CUtallo.•••.•••••.•
1dem .. .. .. .. .. • 10M 8I.D Juan TudóG .
Ideal ." , t ltamólllCalloa I,ara , ••.•
Idem •~1'olIo caaem. .
14em .. • • • • • .. .. • • .. t 41lIueta QuIr6I .
Iclem . .. . .. • . .. . .. t Daml'Il ~teroIJI.uano .
ldem .. .. .. . . .. • .. .. • t lIáIluel Al_ FerúDdu .
Idem .. .. .. . .. • JOIqu1D Z8I JI.o4dcuea .
IcIem .. .. • .. .. • .. t Foriw:lato I.e6D Ortep. .
ldem .. t Arc&dm~ Trt.banco .
Idem /........... • Alltomo 1l:IP1lla: GáIzIea .
l, 4·1925
1- 4-1925
l· 5-1925
1- 5- 1925
1- 6-1925
1 6-1925
l, 6·1925
28· 6-1925
1- 7-1925
1- 7-1925
1- 7-1925
1- 7-1925
1- 7-1925
1- 7-1925
. 22- 7-1925
1- 7-1925
1- 8·1925
1- 8-1925
1- 8-1925
1- 8-1925
1 8-1925
l· 9-1925
1- 9·1925
1- 9-1925
l· 9-1925
1- 9·1925
1- 9-1925
14- 9·1925
1·10·1925
1-10-1025
1-10-1925
I-Io-I92S
1-10-1925
1-10·1925
" 1-10-1925
',10-1925
',1(101925
1·10-1925
1'11-1925
1-11-1925
1-1I-192S
1-11-1925
1-11-1925
1-11-1925
1-11-1925
1-11-1925
1-11-1925
1-11-1925
1-11-1925
1-11-1925
1-11-1925
1-11-1925
1-11-1925
1-11 ·192S
1-12-1925
1-12-1925
8-12-1925
9-12-1925
9-12-1925
10-12-1925
12-12-1925
1- 1-1926
1- 1-1926
1- -1926
1- 1-1926
1- 1-1926
1- 1-1926
1- 1-1926
15- 1-1926
15- 1-1929
,. 2·1926
,. 2·1926
1- ',1926
l, '-1926
15· 3-1926
15· '·1926
IS· '·1926
15·. ',1926
15· '-1926
IS' '.'92617· ,. 926
22· ,. 9a6
27· ',1926
l· 4·1926
l· 4·1926
'1· 4·1926
l· 4·1926
l· 4·1926
l, 4·1926
l· 4,1'126
1- 4-1926
1- 5-1926
l· 5·1926
1- S·I926
1- 5-1926
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.500
4.500
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.500
4.500
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.500
4.000
4.500
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.500
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.500
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.008
4.000
4.000
9.000
4.000
4.000'
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.SOO
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.800
4.000
4.000
4.000
4.000
7- 9-00
7- 9-00
7- 8-00
7- 8-00
7-10- 3
7- 7-00
7- 7-00
7- 6- ,
7- 6-00
7- 6-00
7- 6-00
7- 6-00
7- 6-00
7· 6-00
7- 5- 9
7- 6-00
7- 5-00
7- 5-00
7- 5-00
7- 5-00
7- 5-00
10· 5-17
10- 8·25
7- 4-00
7. 4-00
7- 4-00
7- 4-00
7- 3-17
13. 2·24
10- '-00
7- '-00
7- '-00
7- '-00
7- '·00
7- '-00
7- '-00
7- '-00
7· '-00
10- 2- 8
7- 2-00
11- 2-29
7- 2-00
7· 2-00
7- 2-00
7- 2·00
7· 2-00
7- 2-00
7- 2-00
7- 2-00
7- 2-00
7· 2·00
7· 2·00
7- 2-00
7- 2-00
7· 1-00
10- 1-00
7- 0-23
7- 0-22
7- 0-22
7- 0-21
7- 0-19
10- O· 9
7, 0-00
7, 0·00
7· 0-00
7· 0-00
7· 0-00
7- 0·00
6'11-16
6-11-16
9'11·00
6·11·00
6'10-00
6'10·00
6· 9·16
6· 9·16
6· 9·16
6· 9:J6
6· 9·16
6· 9·16
6· 9·'4
6· 9· 9
6· 9· 4
Il· 5·27
9· 9·00
6· 9·00
6- 9·00
6· 9'00
6· 9·00
6· 9-00
6· 9·00
9· 8-00
6- 8-00
6- 8-00
6- 8-00
FáNica de Trubla.
PirotecDla de s.mna..
TaJkr de 1'ftcIslón de Arti1kda.
Fábrica (k TokeJo.
Parque divlskmario rim. 2.
FAbrica de Granada.
1"an¡u<o Comandancia ele Ceuta.
Eacue1a Automovilista.
Parque del Ejbclto rim. l.
S. CampBlla Eacue1a de Tiro.
Flllirica de Toledo.
Flllirica de TrubIa.
FAbrica de Granada.
FtUlrica de Oviedo.
Idem.
S. CampBlla BIIcuela de Tiro.
Parque dtritdoulIrio rim. ,.
Fibrica ele Kurda.
FAbrica de Toledo.
Fábrica ele Oviedo.
PAbrica de Trubla.
Nbrlc:a ele Murda.
Parque del Bjftdto rim. 7.
BataD6G Cldlata.
Parque del Bjftdto D6m. 7.
Pibrica de TruIXa.
PIrotec:Dia de 8eYlIIa.
Parque CoawldaDcla de Ceuta.
Nbrlc:a de Toledo.
J.aboratorio del Elá'dto.
Parque Art.," Ceuta. DeltaauDeDto l,aIacbe
TaIkr de PftdaIóD.
Pibrlca de Murcia.
ElIcue1a AatomovIllata.
Academia de ArtiIIeria e 1D¡eDimlI.
ftbrica de Toledo.
Parque de la Comandaada de Ceuta.
Parque de11tlérdto D6m. l.
Parque Art.," Ceuta. Deltacamnto 1,llrache
Pibitca ele Trubla.
Parque diYlalollArlo D6m. 2.
PAbrica de OvIedo.
Fibric:a ~Toledo.
Pibrica de Toledo.
Pibrlca de Ovledo.
Pibric:a ele Toledo.
Fábrica ele 0vIed0.
Pibric:a de Toledo.
Parque clJviaIoDarlo DÓID. 2.
Fábric:a de Trubla.
Fibric:a de Sevilla.
Parque clJvIa1olUlrio DÓID. 2.
Parque Art.," lIeWla. DeltaauDeuto lUf.
ftbrica de 0vIed0.
Pibric:a de Granada.
PAbrlca de Toledo.
ftbrica de SevIlla.
Parque clJvIIt~DÓm. 2.
Fábrica de Toledo.
:8IcaeIa Automovlllata.
Fábrica de GraDada.
Parque ele Elá'dto D6m. 5.
PibrIca de Trubla.
1teI:IIDIeDto ArW1eria de COIta nÓID. 2.
~elesmna.
PIrotecDIa 1I11l~.
Fábrica de Trubla.
BIc:DeIa Automovlllata.
hrque clJ9UIo1Wio nÓID. 2
Nbdca de lIurcIa
Fábrica de Granada.
Parque de11tll:rdto nóm. 7.
:Pibrlca de lIurda.
Jl'Uque cid Ell:rdto Ilt\m. S.
Pibrlca de Toledo.
l'InItec:llla MUltar ele 1leY\IIa.
:Pibric:a de Toledo.
Iclem.
:Pibrica de Trubla.
Iclem.
ii2Ede Elército nÓID. J,to ele CoIta Dt\m. 4.Pi ele Trubla.
Plrotec:Dla Kilitar de IIevllla.
Pibric:a de lIurda.
JlIcue1a AUtoUlovllllta.
Parque ComaDdaDcia de Cwta.
PIrotecnia II11ltar de 1lev111a.
Pibrica de Trubla.
Pr!m= Grupo l.' Comandancia Intendencia
Pazque Com. Cwta.DeI~toI.aracll'
Parque dMItoArlo D\\m.8.
Pll1'que ComaIl. Cata. Delta. I,arache.
Fábrica de T%ubIa.
:Pibric. de GraDada•.
Cuerpo de procedencia
y catego"a.
NOMBRES
Tiempo de aer-
.e i!l vicio que se
1:.91l!.. abona paraFechas !le j D- BB lf e f e.c tos. de
~ resDsreso .. lO qumqu-.
en el Ejército. ª~ = basta el 31 de
o eQ el ramo o·~"'¡; diciemb~ de
de Guerra. '" !';; 1932-
'll" JO -;- () ;0('1 Años, meses
,. " , ¡; y dlas..
I>I$TIIfO Atn1AI,
Obrero filiado de ~.'..... D. Pedro Rubio Rui&.•.. '" •............
Id<m .. .••.• • Julio Ballesteros Rodtíguu ..
Iden '" , , JuanF~Blan.co 1
Idem _ ' . .. .. . .. . •• , I.eón Burgos :Ma.rt:Itu:oI .
~E:::::::::::::::::::i: :~~~~~~·:·:·:·:·::::::I
Idem , 1 ' Félix Psntoja del Cerro ' . '1
Idem '\' SatumiDo IlIigo Gutim-es ' .
I<km , Antooio lIartúlez Anedondo "
Idem • I,uisRui&~ \
Idem "l' José FiIloyi SiInóD ' . , \
Idem , , , . .. • . . . .. • Gabrid. Solis Pél= .
Idem ' ¡' Aquilino Iglesias lI.éudez , .
Idem .. . • Manuel de la <>roen Cerpa .
Idem .. • ~co RivilIa .Moraga '
~E:::::::::::::::::::l: S:~S·:':·:·::::::::::
ldem , . .. • AntbDio:tclpea Rlos•••••.............
ldem .. . .. . .. .. . .. .. . • •. • Antonio Sen:ano :IIattfnu ..
ldem •• . . • . .. . .. . • . .. • BartoJaau! Gow:á1eI: lIfartínez .
Idem , JOIIl! JimaJo F:lto••.••.......•.. , ,
Idem Gonsalo 1'emprano~ .
Id_ ' . , . . .. , JOIIl! CarrIllo lWes , .
1 , J1llIIl Bernard ValJocUlo ,." .•.
ldem . • JIIlIZI JOIIl! Batida AbelIáD .
Idem .. .. .. .. .. . . . • . .. .. • IatlIae1 S4Ddaes C4eeres , .
ldem .. • .. .. .. .. . . . . . • Vlcea~ Garcfa QairOe '
~=::::::::::::::::::: : ~~~':::::.:::::::::::
Idem .. . . .. . . . .. • .. . . . .. , Eduardo]1mbes eooe. .
ldem . .. . • . . . . . . . •~~ Albade1ejo .
IdaD " • Correden Gous4Iez .
Idem " • CoDataDÜlIO PerpIün Tenéder .
Id_ .. .. • AJe1udro IlenI6Ilcks S4Dchez .
IdaD .•.. '" " • KanuelGo~Gerde•.............
IdaD • Manuel Gntierres Berm6de& .
IdaD " ., .. " . • AlltQDlo VIDav<!rde Guofa , •
Id__ . . . . . . . . . . . . .. • ~uel CId de la Paz ReIulcha ..
I<km " • MJcud Berm6dez Ge.ráa .
i5::::::::::::::::::: :===:':::::::::::::
IdaD .. .. . .. • .. .. . .. . . .. , JOIIl! Puett~ Bablo.. _ .
Idem .. .. . .. .. . .. . .. • JOIIl! 1loa saue.ta .
I<km ... • .. . .. . .. . .. . • llI.I.riaIlo Páu PedJ'aIa••...........•.
Idem ., .. .. . .. . . . . . . . • Manuel SUáres 8ubao ..
Idem ., , . . • AutoDio D1aaco Qn!ja .
ldan .. .. . .. . .. . . . . . . • JIaItuel VIDat GatcIa .
ldem .. •.. .. . • .. . .. . . • CderUJo Jl'enu1udea Cuen-\> .
Idem " • DbDa8 ltodri,uu Atouo. .
Idem • ]u11o Va1elJt1 Martin·Urda '
IdaD " • Xalluel~ GIls1:{a .
Idem " • Vicente Goaá1a AJ_ .
ldem .. • • .. . . .. . .. .. . • }estU Sa&vecIra Ga'cIa'!'atos .
Idem " • .Halluel CUte116 V11& " .
ldem de t.". .. . . . .. .. • l"I1la 0UcIaAIl~ .
Idem de 2.". . . . . • JIluluel DoaIIóIlIitodlrleuez .
Idem .. . • . . . .. • . • . . . .. .. • JOIIl! I,6pea 1Ioraks .
Id_ .. .. . .. . . .. . .. . . • .6.s1dd11,oreIlte 0I1k .
ldem " • AsItDl110 JlemáDdes.Navarro .
ldem .. .. .. .. .. .. .. . • Maxl·,1I1l81V1 V:= Rodrigue.: ...•.•..
Idem .. • .. • .. .. .. .. .. • lPrIaDo Ga'cIa taa.. , ..
ldem .. .. . • .. .. . . . . .. • J- Pa1adoII Caatalo .
ldsl ." . . . . .. .. . .. • :Rkardoear- GQda .
1dcDI , • A1ejalIdI:o ltalz~ .
Idem , • BraaUo~ Vapta .
Idem 1-PáU~ '" •
ldem " • ]0IIl! r.ws CutDo_llela:wu~ .
IcSem ' " • Qerm4Il.A1oA*> Dias .
I&!ID , • Alltoll/Q Ad.u 1IlaItitla .
I4em .. • . . . . .. . . • . . . . • Cawlos.Arroyo Az:n».1o '" .
I4em " • ll.&IDóIl PáU GoJIlIáJes .
ldem .. .. •.. .. • .. .. . .. .• • JOIIl! 00Dáles PeID6l1des .
JcSem , •~ 00Ils4Ies JbII6Dtz .
IdIIa " . .. . .. . . • MazIm1Do Kart1n I>udM .
I4al:. .. . . . . .. . . . .. . . . . .. • AsItoDlo <::anUIo~. , .
IcSem " • OIt.lol~ AM _ .
Idem , • JoIariaIIci)lUt1sa J!enllDde .
Io1eIu ; . . • . . .. . .. • ll.&IDóIlllell'lldea 0r4óIIea , •.••
Idea .. • • . . • . .. . . • . .. • AureI10N~o CuPo .
ldem . .. . .. . .. • bfMl G\laDa Al'lUO .
Idem ." • .. • G&blDo G&rda~"'" .
ldem " • .Hall. CADoVM . .. .
Idem .. . . • . .. • . . . . .. • Álltonlo~ .
Jdem " • ll.&m6Jl, V .
14em .. . .. . .. . .. .. • s.1vador ~ .
14em .. . • . . . . .. . .. . . . . .• • Tino KaritDea ',' •
ldem " • KeUtllIa.&to.allO Y4JlcDN .
Idem J-~~ .
Ickm ~ ll.omO.. oo .
Idem .. .. . . . . . .. . . .. . • JUrtmea Qb/lIfO .
IIkm .. . • .. . .. . . . . .. • • 1iUc:IaPIo.u.ueta~ .
14em : ·~·Pbea~ .
l· 6-1926
1- 6·1926
1- 6·1926
1- 1·1926
l· 1-1926
l· 1-1926
1- 1-1926
1- 7·1926
1- 1.1926
1- 7-1926
l, 7·1926
l, 7·1926
1- ¡'1926
l· 8'\926
\- 8·\926
1- 8-1926
1- 9-1926
'.10-1926
1-10-1926
1-10-1926
1-10-1926
\-10,1926
\-\0-1926
1-10-1926
1-11)-\926
1-10-1926
1-10-1926
1-10-\926
1-10-1926
1-10·1926
1-10·1926
1-1\·1926
1-11,1926
1-11-1926
1-11-1926
¡'¡¡'¡926
1-1'·1926
\-11-1926
1-12'\926
1- 2·1927
1- 2·1927
1- 2-/927
1- 2-1921
/- 2-1921
1- 2-1921
1- 2·/921
1- 2·1921
1- 2·1927
1- 2·1927
1- 2-1921
1- 2·1921
1- 2-1921
1- 3·1921
\- 3-\921
1- 3·1921
1- 3·1921
\- 3-1927
1· 4·1921
1- 4-1921
l· 4-1921
1- 4-1921
l· '4-1921
l· "'1921
l· 5-1927
1- 5·1921
l· 5·1921
18- 5-1921
l· 6-1927
l· 6-1921
1- 6-1927
l, 6·1921
1- 6·1921
10- 6·1921
22- 6-1921
22- 6-1921
Z4- 6-19t7
27· 6-1927
1- 7-1927
l, 1-1921
l· 7-1927
1- '~1927
1-1'-1921
1-11·1927
1-12-1927
1-/2-'927
1- '-1928
1- 1-1928
,- 2-1928
1- 2-!928
1- 2-1928
1·2-1918
1- ~-I9281- -1928,~ -192&
,- 2-1~8
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
".000
4.000
".000
".000
4.000
4.000
".000
".000
".000
4.000
4.000
4.000
4.000
".500
4.500
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
".0004.000
".0004.000
".000
4.000
4.000
4.000
4.000
".000
".000
".000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
".000
4.000
4.000
4·000
4.900
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
".0004.000
4.000
".0004.000
".000
".000
".000
".000
·4.000
4·000
4.000
".0004.006
4.000
".000
4.000
".000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
".0004.000
".0004.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
3.500
3.500
3.500MOO
3.500 ,
:MOO
3.500
3.500
7· 6·14
6· 1·00
6- 1·00
7· 1- 2
8- 1·18
6- 6·00
9· S'OO
6- 6-00
6- 6-00
6· 6-00
6- 6-00
6- 6-00
6- 6·00
8- 6-28
7- 1-1"
6- 5-00
6· ..·00
9- 3-25
6- 4-23
9- 4-00
9- 2-22
11- 2-25
11- 8- 9
9· 3· 1
9- 3-00
9- H)O
6- 4-14
9- O- 2
6- 3-00
6- 3-00
6- 3-00
6- 2-00
6- 2-00
6- 2-00
6· 2·00
6- 2-00
6- 2-00
6- 2-00
6· 1-00
5-11-00
8- 9·12
5·11·00
5·11·00
5·11·00
5·11,00
5,",00
5'''-00
5-11-00
5-11-00
5·11·00
5-11-00
5-11,00
5-10-00
5-\0-C)O
S-lO-OO
5-10-00
5·10-0(1
7-11-14
5- 9-00
S- 9-00
7· 5, 5
,- 9·00
,- 9,00
,. 8·00
5- 9·26
9- )-00
5· 7·13
9· 3'25
8· ',23
,- 7-00
5- 7·00
5- 7·00
5- 6·21
5- 6· 9
5- 6· 9
8- 7·00
5- 6-- 4
5- 1·12
5- 6-00
,- 6-00
,. 7-23
6-'0- ,
5- 2·00
8- '-lO
,- ,- 6
"00'00
'-00-00
4·11-00
4-11-00
4-11-00
4-\1,00
4·U-00
4-l1-GO
"-11-00
4-11'00
flébrica dI': Ovkdo.
1'1u'qUI': Art." Ceuta. Dest.· Lam~.
Pirotecuia Militer dI': Sevilla.
Parque dI': Ej&cioo nóm. 5.
Es<:ueIa Automovilista.
IdI':m.
Fábrica de lIlorda.
Fábrica de Toledo.
Parque de E~dto uúm. l.
Parque ~dandade Ceuta.
Idem.
l<km.
Fáblica de Se9üIa.
FAbrica de Ovied<>.
Pirotecnia 'Mili.ter de Sevilla.
Parq..., de :Bjé:dto ndttl. 1.
Fábrtca de GraDada.
Pábrlc:a de 1Ilurc:la.
JdI':m.
Idem.
Idem.
IdI':m.
I'\l.brica dI': Sevilla.
1'1u'q..., Artillería de Calla.
Piroteenia llUltar de Sevilla.
Parque dI': la Comandancia de Ceuta.
Fábrica de Murcia.
FAbrica de Sevilla.
Parque dlvill1oll8rlo D6m. 2.
Parque de la Comaadallcla de Ceata.
ldem.
FtU>rica de Sevl1la.
ReglmJento Artillerla de ea.ta D6m. 3.
Ta1Ier de Predllóu.
Idem.
Pábrlca de Toledo.
PAbrlca de Oviedo.
Parque de la ColnaDdaDda de Ceula.
PAbrica de Oviedo.
Pábrica de SnUla.
PirotecDla lIilltar.
Re¡1mieuto ArtlUeria de ea.ta lllÚll. 3.
Pirotecula MlUtar de 8evi1Ia.
R.eg\mJeuto de Costa DÍUD. 4.
Parque dlvlalonarlo D6m. 8.
PAbrlca de Murcia.
Pábrica de Toledo.
Pábrica de Trubla.
Industria Particular.
FAbrica de Oviedo.
Ideal.
Parque dlvlafoJWio D6m. 8.
lndustrla PartIcular.
FAbrica de Trubla.
Id.,.....
Parque de Ejército Dúm. 1.
Icleml4. ot.
Reglmleato Artilleria de ea.ta DI\m. 4.
PAbrlca de Sevilla.
Idem.
Eacuela CeutnJI Tiro lSecclólllJlfantma).
Parque de Ejerdto nóm. l.
Id_.
Pábrlca de Murda.
I'\l.brica de Toledo.
Sac:aela Automovi1lata.
ll.eglmieato ArtUlerfa Pesada D6m....
Parque de a!éfdto 1lUl. 5.
Parque Com. Ceuta. Dcsta.\:atnato I.andJe
OmIalldaDda IllteDckDda de lIelIUa.
FAbdca de Trubla.
PIl'otecllla de Sevilla.
Pábrka de GraDlIda.
F6br1ca de Trubla.
Ideal.
Parque Cona. Ceuta. Datac:aasellto I.aracbe
Nbric:& de Toledo.
Ta1Ier de PNdIi6Il.
1l4bJljeato Artl11eri& de Caeta 116m. Z.
~~~ de KtllUa.Gnpo IleI__tra AeroQave 116m. l.
~ de lIevIlla.
I.aboratorio del ~UcIto.
l'arql\e CotD. ClIUta. Dtltac:uaeDto1M&c:Mo
IlaeueJa ÁutGmovi1lata.
Batal16D e:tdIsta Iafanterfa.
JleIbu,leDto ArtlUerfa de Costa 1I6tll. 2.
Pá6rlca de KlIfda.
Parque de Jtl~to 116m. 7.
1I'ibri~ de '1'ole4o.
Pibrica de Trubla. '
Taller de. Prec1st6R. .
Parque~. de CWta.
Pábdea de 1'ruW&.
1litlrlca eSe 1'o1edo. .
Cuerpo de procedencia
y categoría.
NOMBRES
Tiempo de RI'•
.A 1f ...icio que le
10 ~ S 3- abona para
Fechas ~ i 11- ,8'1 ;! ~ e fe.c: t o l. de
gfellO. reutgreIIO 10 ~ .. .. qUlDqUeou.OS.
en el Ejército, a... 'll ts hasta el 31 de
o en el ramo o'l::, lt:; dlciemhnl de
de Guerra.. '1' o SO ;; 1932.
'I:ln r::;: o ..... tt .AJios, meses
~ts:;O;, .,.dfas.
Obr<:ro filiado de 2.- ..... D. Fdi~Molina Lam>sa.•.•••.••..•••••
Idem.•.....•....... - . .• • José Martines Cortes••.•....•..•.....
IE:.H¡~~i:HI
Idem José Sánchez Ruiz , .
I<km Juan Durán Farfán .
I<km oO .. .. • • • .. • • Cderino López Gntiérrez.. oO .
lden... . .. . • lI.amón"R.od:rlguez Garda , .
I<km " • Luis Pét'es del Camino oO •••••••
lden : _. .. • !4aDne1 Barrios Espina .
Idem · Mauricio Matoto de André. .
ldeD1...... . • Vicente Juan Vilata .
IdeD1. .. • .. . . . .. .. .. • Antonio Díaz Garda .
ldem oO .. • Gregorio Gómez U>Pez .
Idem.......... .. . • Ramón Sánchez Lópes .
IckUl· . . . . . . . . . . . . . . . . .. • Aft:1ino GonzáIez hmández.........•.
Idem oO oO RafulIbri1n RllClrfglJu .
ldes :... .. • Luis R<>drf¡nez Gi1-López .
Idem...... .. . .. . • Emlliaao de Pab1o& Pabl<la .
Ideal FerDaJldo lleyero ViIJ&r .
IdeD1· • . .. .. • .. • .. . .. • EariqUl! Gutitrrez SUva. .. . .. .. .
Ides................... • GulDermo HOl'alO S6J1chn ' ., .
Idem. • .. .. .. . .. . • . . . . .. • F'raDdlIco del Pello PrIdo .
ldem..... . .. . .. • Juan P""",,deI Ruvll"" .
IckUl·. - , . • Julio Me:n8dez GoI>z6lez .
I4em.. .. .. .. . . .. .. . . • F'ausUao Pastor Cal~ .
I4em·.. . .. .. . . . • José Antonio Sánches Andréu .
I4em " '" • Antonio JoIuJIoz s-Aaaa , .
I<tem···.·.· · J~ GouÁJeI: GaI'Cfa .
IckUl· ·.. .. . . . .. • PauJlDo HediDa PIII8do .
Idem·.. . .. . .. . .. . • Antonio lto1dAa RSo. .
IdaD.· ]uaJI Ah.."", COUtrual ·
Idem· '" .• , • Maldmiuo Ant6n Hfu¡uez .
Idem..... . . . . .. . . . . . • RutllIO GonzáIu MlaIIlS .
I<km· . .. . .. . . .. . . .. • Cannelo PadllJa CaIaa .
Ideal D&lÚel MoraJel Lópes ..
Idem " .. . • JOIIqum Ro4ri¡uez llodríeuN ..
ldem AlItouJo Cutro Bell&vldea .
Idem.••.•..•..•........• A....ttuldollUterio Perndnc!<'z ...•...•.
l<km.. . . . . . .. . . . . . . . . .. • Julio zapata I,6pu .
1daD. ..~ DI"IO Aulló ~qudme .
IdaD.· , • Joe<! Rodl1¡ues Agullar .
Ideal Nestorlo Pavón SatttlUalIIl .
Idem.... • . .. .. • Pedro Aloll8O Rlv .
14em.. .. . • Juall VUchee VUebe! .
Ideal , • Vicente HelIln Abe\hl.lI .
I\km , Balta..r Ruz B.OlDero '
Ideal· ,. • ]oM: Marla S4nchez Garda .
14em.. • .. .. •.. . .. • . . • AutouJo Carrua& VUIa1oDa& , .•.
J~ Pedertoo HartÚ1a BoJ ·
J oo • Mariano AreIIaDo 8al1 J\l&11 .
1 oo' oo oo... • HlpóUto I.e6U Jor4U oo .
J4GB oo ,oo • JoH KaAtl8 Péraoo oo •• •
Jdea oo ~.... • 0WUerm0 l,ópes 1ClIrtiDu '141m................... •Hateo J1.uls I¡ópeI , .
X41m , , • Juan :HaDael CauJle&l GoIIález .
~.. • .. . .. .. • .. • .. • Casb IUlttm 8u\s : .
14eID..... • .. • .. . .. .• , Tomál Cama G&rrI¡a oo .
14eID oo, •. , , Pr&DCflco CoD4e llala oo.·
J~. .. • . . .. .. .. . . . . • FralldIco llueda IIQ.1Ó11 oo .
14eID. .. • • • • • . • . . . . . • • F'raDdIco Guda QafroIa .
14e1D oo , ,_. • HaDuelll6cleuaa Ciutaflo .
14e1D '" • BelannJ.Do Garda PerUudez .
Ideal............... • PrlUlclleo FernAn<16 GoDZ:U~z , .'
14eJa................... • Joee PaIosuara Garcla.oo , '
14elIIoo oo Fralldac:o 8lerra 84Dchez '
14_..... . . . . . . . . . • . • JOI4! Pela Campoeoo •••••••• , ••••••• ,
ldem , .• , . . . • ClaudloJ~ llUUU ,
ldem oo. .. .. •• • NIcoIÁl Torr. Martílla .
ldem.oooo , .. '" • AntouJo )[oreJ1te Pb'es•.•....•. , .
14em , "'" • C&almiro Mes Gon&ll.lez , , .
I4elII oo .. .. • P'ranclM:o Alvans Orive•....••.••....
14_ Juan l,ófI6llomán.•... " " '
Idem , .. , .. , .• , • AlfolllO MarUnes I,ó~ , ••••••
IcIeIIl...... .. . .. . • .TulJo GoIIS4I.l;ópes , ••..•.•.
ldeD JOI4! 8dro Glaer , .•..•.•.
14em , .. , '" oooo • Valluelllodrllruu P'emAndez , •••.
1" oo. • Maauel Puentee Calvo ,
1 ' FraIIc\1CO l,6pu Jlm~u~~., , ,
1.... . .. . .. . .. . .. • _UIo Grinlfa aunA , .
ldem••• , •• " •• ' •• " " " • Joee I.'Anro P"cl1Cl<'tl, , •• , , ••••••••• , •
Jclelll , . .. • • ldanuel MncM. IlerrallO. , , .• , . , ..•.•.
14_, " JUclU'do Geya d~ 1.IIl\ue.,.,., ...••.•..
ldem, JOI4! Peratlldes Adllrve " , ..
lcSem .. oo , PffDando GerdA Martilles .
Ideal................... • Baldomero CUIllIU Dunr1.e , .••
Ideal oo.. • MntIuel Aller PeruAndes , , •••
141m , .• , Mauuel I¡ule Sarl~lIO _""''''''''''
IcSem , , , oo oo • Antonio Ramiro C&parról ; ••.••.••
I4em Joaq\ÚD RuI& Herll.u.deI ..
~ •••• oo. '" '" , • Antonio Garda lIoJ\JJero .
I6em.. _ oo......... • lLam6rl1'enlAD4a~ ..
1- 2·1928
1- 3-1928
1- 3-1928
l· ,-1928
1- '-1928
1- 3'1~28
1- 3-1928
1- 3-1938
l, '-1928
1- '-19281.- '-1928
20- 3-1928
28- '-1928
l· 4-1928
l· 4-1928
19- 4-1928
lO· 4·1928
20· 4·1928
22· 'H928
l· 5·1928
l· 5·1928
l, 5-1928
1- 5-1928
l· H928
23· 5·1928
,. 6-1928
l· 6-1928
l· 6-1928
l· 6·1928
l· 6-1928
l· 7·1928
l· 7·1928
1- 7·1928
l· 8-1928
1·11-1928
1,",1928
1-11-1938
l· !l. 1928
1-11-1928
1-'1-19281-" ·19281-11-1928
1-11-1928
1-12-\928
1·12·1928
1- Z· 1929
l· Z'1929
l· Z"929
l· ',1929
l· 3'1929
1- 3'1929
1- , 1929
16- "1929
Z7· 3-1929
1· ',1929
l· ',1929
l· ',1929
l· ',1929
l· "1929
l· ',1919
l· 7·lm
l· 7·1929
l· 1·1929
1-1'·1929
',12"929
l· 1·19JO
l· 1·19JO
1'· 1·1930
l, 1-1930
l· Z·19JO
l· .·tm
,. 4·1930
JO..... '930
l· 5·1990
l· '-1930l, 7·1930
¡. 7'\930
l· 7· '9JO
l· 7'1950
1··7'1950
,. 7-1930
1",1910
\. 7·1930
\. ',1930
l· "19JO
l, ""JOl, ',1930
1·'·lm
1· 7·lm
l, 7·1t30
\. ',1930
l, 7·1930
\. 7·1930
22· 7·\930
1· 8·19JO
3.500
".000
".000
".000
".000
4.000
4.000
3.500
3.500
3.500
3.500
3-500
4.000
4.000
4.500
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
4.000
4.000
4.000
..000
4.000
4.000
4.000
".000
4.000
3.S00
4.000
•.000
4.000
4.000
4.000
3.500
3.500
MOO
MIlO
MIlO
MIlO
MOO
3.500
MOO
3.500
4.000
4.000
MIlO
4.000
".000
3••
MOO
'.5003.500
3.500
".000
'.500
...eoo
",00
Moo
'-'00
'.5004.000
Moo
4.000
4.000
'-500
3.500
'-500
'.500MIlO
3.500
MOO
MOO
'-500
'.500Moo
s.sooMOO
MOO
",00
1.500
MOO
,.seo
s.s00
",00
'-500
3.500
30500
30500
30500
MOOMOO
'.500MOO
.... 11·00
,- .... 11
,- 4-11
7- 4-19
7,10-00
7- 4-22
6-10-00
"-10-00
"-10-00
4-10-110
4- 9-17
... 9-11
6-10-29
6- 6-23
6- 8·23
4- 8·IZ
4- 8·\1
4 8-11
4- 8- 9
4- 8-00
S· 5-19
7- 2-235-".»
'·2·00
,6· 7· 8
,. '·18
,. 128
6· 9-ZI
6· 6-20
4- '.00
8· 6-00
,- '.10
5· '·00
6- 4· •
,. 2·00
4· 2·00
... 2·00
". 2·00
... 2·00
•• 2·00
4- 2·00
... 2-00
..- 1·27
4- ',00
4· Z·OO
6-11·28
6-11· ,
3-11-00
5·10·00
6- 2·00
4· ',23
J-Io-oo
.. ,..,
,. 9· •
S· e·oo6· ... ,
",1\, •
,. ,.J4
... ,. ,
,. "00
,. ',00
,. 6·10
6· ',00
J. 2-00
l, 6" 2
,. 0·00
,. 0·(10
,. 0·(10
3· 0-00
4-11-1,
4· 8· 6
2· 9·00
Z· l, I
". I'ZlI
•• ' •.10
Z·II·ZlI
4· 6·11
,. '·Z7
J. ',25
... '-2
,. t.n,.. ,
4·00·27
2· 6·00
2· 6.00
2· '·00
Z· 6·00
2· 6·00
2· 6·00
2. 6.00
2· 6·00
2· 6.00
2· 6·00Z· ,. 9
',11-1"
NOMBRESCnerpo de procedencia
y catqorla.
Tiempo cIt ser-
.o ~ vicio q/l'e se
e.q ªC. abona para
Fechas ~e in-l!i~~ efe.et'os. de
groso, retngreso 'i! IJ • .. qlllJlqUenJOS,
en el Ejército, a"'ll= hasta el 31 de
o en el ramo o'~&. ¡.¡ diciembre de
de Guerra. l' o olt ;; 1932.
~" '"~ 0-" Afios. meses~ t1 t:! ¡;- y días.
------1·----------1-----1--
Obrero fiIfado de 2.·••• " D. EuJogio Tanulrgo Gorda.•..•.....••..
ldem RaimundoGardaSuárez .
ldem................... • Angel <:asares Gorda _........•.•.
Idem -...••.••.••.• 8alvador BerlIa1 Tormo _ .
ldem Antonio 0cafIa Jlolína .
IcJem Bernabé Martín Muñoz _ .
ldem lkrna:rdino Llamas Al"arez .
ldem. . . . . . . • . . • . . . . . . • • • Antonio SáD<:hez Ramos _..••....
ldem............. . • Antonio Ballesta SáD<:hez .
Idem &rafln Garda Muñiz _" .
ldem Antonio DÍlU :Morán .
~=::::::::::::::::::: : =~~::::::::::::::::
ldem•..............••..• Francisco González Fernández .
ldem. . .. • . .. • .. . .. • . • .• • ClI.ndido Suárez :Menéndez .
ldom 00 • Antonio Casado GóDIez•••••.•••••••••
ldom. . • • • . . . • . • . . • • . • Vicente Guaps :Mateo••.•.... _••••.•..
ldem. •• . • . . • . • . . • • . • • •. • Joaquín Durón Vinet. .
ldom. 00 00 oo Ittocencio Vi1las&vil Pulido..•• oo ••...
ldem.•••••..••...••••• _ • Fernando Navarro I.ópez Romero•..••.
l· 8-1930
l, 8-1930
l· 8-1930
1- 8-1930
1- 8-1930
l· 8-1930
1- 9·1930
1-11-1930
1-11-1930
1-11-1930
1-11-1930
1-11-1930
1-12-1930
22- 1-1931
1- 2-1931
1- 3-1931
1- 4-1931
1- 8-1931
1- 6-1932
1- 6·1932
3.500
3.500
3.500
3·500
3.500
3.500
3.SIlO
3.SIlO
3.SIlO
3.SIlO
3.SIlO
3.SIlO
4.000
3.SIlO
3. SIlO
3.SIlO
3.SIlO
3.500
3.500
3.500
,- 3-27
3- 1- 3
2- 11-28
2- S-OO
2- S-OO
2- S-OO
4- S-23
3- S-18
2- 2-00
2- 2-00
2- 2-00
2- 2-00
S- 1-22
1-11- 9
3- 7- 9
1-10-00
3- 9-00
4- S-OO
2- 4-26
2- 7-12
Escuda Automovilista.
Parqne de Ej&cito n1ÍlU. 7.
Pirotecnia de Sevilla.
Fábrica de Granada.
Idem.
I.aboratorio dd Ejército. •
Segunda Comandancia de Intendencia.
Tercera ComancL. Intendencia. 2.0 grupo.
Fábrica de Toledo.
F4brica dt!' Trnbia.
Idem.
ldem.
Laboratorio dd Ejél:cito.
Parque Comandancia de :HeIiIIa.
Flibrica de Trnbia.
Taller de Pncisión.
PriI:uua Comandancia de Intendencia.
Comandancie Intendencia de :MeIllla.
\¡ Jle8imiento de Costa u1ÍlU. 2.
F4brica de Toledo.
Grupo C) Obreros filiados en
lapaierol
Obrero filiado de 111I.•. , D. JuIlAD Pernlbldez de I.anda...•..•....
Cabo Obr'er.. IIJlados lag. • Mannel Ortep Ródeaaa•••••••••••.••.
lluaento de 14em••••••..• I.uclano,PetnlÚldea AJo .
Obrero fiIfado de ln,.. 00 • Pel.lpe lloro Arias oo ..
auaento de fdem 00 • J* I.ópez Moreno 00 •••••• " •
cabo de fdem 1leclDo Garda MoI'eIIo .
Obrero filiado de Inl... .• • AD&d~ Garda••••••.•.•.•...•.
auaento de Idem.. . .. • Bateban de Ancoe Soto , .
ldom Juan Antolllo ao- Buj"'oo ., " '" .
cabo de Ident.... . . .. • J* 1I1eslas Cal ..
Ideal....... .. . . .• • BuftaQuio Martines 04lve:a .
Obrero filiado de Inl' • •• • GuWenno Pern4ncles lUco..........•••
Callo de Idem........... • Alejandro &bebes PndiIJo ..
Ideal oo Manlld TetaI R.<»ado .
Obrero filiado de Inl"" • Kanlld Toquero Camarma•....••..••.
IdaD Fernando ltodrigue:s Jlazlin '" .
Ideal _ JuJt'D I.oeches R.ege1 .
IdaD................... • Pel.lpe Q6mes Perúndes .
IdaD 00 , • Pranc:lllco 1lI1111os J.ópez .Idml................... • w ca1ao Martines Carballo .
cabo Obrer.. filiados lag. • Dante1 ArDwlIoI eon- .
Obrero filiado de Inl•• ·• • Bdaardo Arias Call1p<>>•••• , ••••••• , ••
cabo Obreros fllla40s Ing. • J* Pernlindez Suclna••••.......•.••
Obrero filiado de 111I. . •. • Nlcollis Pobre Bermejo••••... , .•.••..
Ideal.............. • llatael MoUna Versara .
Idem , , • MarlallO &lena 1le1aIIo .
Ideal.......... . .. • Be1lIto Avellano oUas , ..• " •
1'ASeID.. .. • ••••••••••• • BlIJdoIna'o I,orenm Martlnez....••••••Idem " •P8-.1 Oto ean.u.. '" ..
cabo Obreros fWadoe IDI. • GupU allls JIm&a••••••.•.•...•.••
Obrero 4UMo ele 11II HarceIo DIaa PelIla ..
Ideal................... • BapDIo~ 1IMtúI .
cabo Obreroe ftWoI IJII. • J- ClIrr\!tIero SúRa••••.••..••.•.••
Obnlo ftUado ele IDI. ••• • I,a\UtIUIoA~Andfta•••.•..•••••••
~................... • JUIÚDO P/oftI And .
ItIem................... • Balltoll~ Ab&4 .
Cllbo O..-ft1ll4os IJII. • Antouio Cuo P1aIeDda•••••••••••• " •
Obrero'ftJllI4o de IDI.... •ToInM I¡6pes KanóD ..
lIaqeDto Ob. ftIIados Iq. •~"Garda 1laIaado .
Obri!ro ftJllI40 cle-Iq.. • • • HaDlIel CId 1lIartIDes•••••••••.•••••••Idem................... •:QuIeDIo CimuaA~ .
Jdear... .. .. • .. .. .. •.. • ~ JUcote AloDIO ..
ItIem................... • AIfouo :Redondo Vaca .
Jdear... .. .. • •.. .. .. .. • I_cio Pedroa Pedroea .
Cabo Obreroe filiados Inl. • 1_1 Olabuenaga Herrero.•..•.•••.•
Obn:ro ftllado de 111I. ••• • Pedro Puertas 'MartfD.•••••••••••• ; •• , •
ItIem.. • .. • .. .. .. .. .. • JOII6 Perr6n Montanero ..Idem................... •HaDuet Y~benelI 'MarIn .
~to Ob. 1l11ado. 111I. • :Manuel Puentes Castro••••••.••••••••
Obftto ftu.4o deIat.... • Ramón Peinador 1PR1lO•••••••••.••••
ItIem.. .. • .. • .. .. .. • • Jl'nIncilCO Padllla I.ópes .
~.. .. .. .. .. .. .. .. • ModeIto lterllind.. J<ópeII ..Ideal............... . • Beraardo JllDnto)'ll Nido ..
ItIem ltUtlquJallO 01- I,6pes .
Ideal.. • .. . . . .. .. .. .. • Xanuel VUIaIt& Hen!dI& .Ideal.......... .. • Allrello lltmóU Púes .
ItIem Pedro MarIa BaclI.Wer .
IcIem..... . .. . . • • A_lmo Pllebla Toledo .
....to Ob. filiados 111I. • JlUln Garcla Bernarlflllo•••••••.••••••
Obria'G flUsdo de Iq.... • AlDbroIto Vqnlllas Gil •••••••••••••••
IcIem.. .. .. • .. .. .. .. • Andr61 de Alldr~Romero .Ideal................... • 2nrique Dnce Baquero .Ideal................... • Doroteo del Moral Galgo .
Ideal.. . .. .. .. .. .. .. • J* Martla Castro .
~to Ob. fIIladoII Iq. • Jl&m6a Cubillo Blaaeo•••••••.•••• ; •••
Obftro ftUado de 11II••••• Be1lIto IpreuD IglellM•• '••.••••••••••
Ideal J- Co1o_ Poyo ,.
Ideal................... • 10116 ea-Iea &bclles " •
~................... • au!q1l8 XerlDo XOIi ..
8- 2-1924
30- 6-1924
1- 1-1925
1- 1·1925
8- 1·192S
8- 1-'92S
8- 1-1925
8- 1-'925
8- 1-1925
8· 1-1925
9- 1-192S
23- 2-1925
24- 6·1925
25· 6-192S
30- 6-1925
1- 7- 1925
3'-12-'92S
16- 3-1926
22- 3·1926
l· 6-1926
29· 6-1926
1- 7·1926
1- 9·1926
1-11-1926
2H2-1926
,. 2-1927
1· 2-1927
l· 2·1927
3· 3·1927
l· 7·1927
l, 7·1927
27· 9·1927
1·10·1927
1010·1927
1-10"927
1010·1927
'2·10·1927
101101927
1·11-1927
l· 2-1928
29· 2'1928
29· 2'1928
lo 3-1928
l· 3-1928,
l· 3'1928
l· 3-1928,
16· 4·1928
21· 4·1928
21· 4-1928
22· 4·1928
l. 7-1928
l· 7·1928
l. 7·1928
1· 7·19Z8
l· 7· 19Z8
1· 7·1928
l· 7-1928
\. 7·1928
l· 7·1928
1- 7·19Z8
l· 7·1928
S· 7·1928
1·11·1928
1.11 0 1928
1-11-1928
7, 2·1929
lO· 2·1929
10· 2·lm
12· 2·1929
4.000
4.001I
4.001I
4.001I
4.001I
4.001I
4.001I
4.000
4.001I
4.001I
4.000
4.000
4.000
4.000
4.001I
4.000
4.000
4.000
4·000
4.000
4·000
4.001I
4·000
4.000
4·000
4.000
4.000
4·000
4.0e0
4.500
4.000
4·000
4·000
4·000
4.000
4·000
4.000
4·000
4.000
4.000
3·500
3·500
3.500
3·500
3.500
3·500
3·500
3·500
3.500
3.500
4.000
30500
30500
3.500
3.500Moo
30500
3.500
3.500
4.000
3.500
3.500
4.000
3.500
3.500
3.500
4.0004._
4.lI00
8-10-23
8- 6·00
8-00-00
8-00'00
7-11,23
7- 11-23
7-11-23
7-11'23
7-11'23
7·11·2'
7- 11-22
7'10- 8
7- 6- 7
7· 6· 6
7· 6- I
7· 6'00
7-00-00
6- 9-IS
6- 9- 9
9- 2'14
9- 2-22
6· 6·00
6- 6-21
6· l· 8
6·00'10
S, "'00
5·10'29
5·11·10
5·10'00
11·00'19
5· 6·00
l· 3·11
6·00'29
7-00·21
7-00-21
7·00'21
6· 2·25
7· 7-18
5, 2·00
7- 0·23
4- 7- 2
4-10- 2
4-11· O
4·10· O
4·10· O
..·100 O
4- 8·15
... 8·10
4, 9·10
4·8· 9
7-10· O
4, 6· O
4·6· O
4, 6· O
4·6· O
4, 6· O
4·6-0
4· \. O
4· 6· O
7· 3·\7
4· 5·29-
4· 5·25
6· 5· 1
4· 2· O
4, 2· O
3·10020
6·10021
S·\0·21
6· 5· 2
Maestranza Y Parque de lngeuIeroe.
Centro de Tranmal8ionea.
Parque Central de Antom6vlles.
Idem.
Maestranza y Parque de lqenleroa,
Id_.
ldem.
ldem.
IcJem.
ldaD.
IdaD.
Ideal.
IdeID.
IdeID.
ldem.
1deIII.
Id_.
Id_.
Id_.
Parque Centtal de Automóviles.
Maestranza y Parque de Iagenieroe.
Idem.
Idem.
Centro de TranlPtIlIIones.
Parque Central de Autom6vUes.
__tranza y Parq"" de In,pnla'ooo.
Parque Central de Autom6vttes.
*-tranza y Parque de IIq¡enieroII.
IdaD.
Centro de Tna"'l........
*-tIaua y Parqlle de IlIIeuleroI.
Idem.
Parq_ Central de AutomóVlIea.
x-traasa '1 Parque de In¡enl-.
Idem.
IdeID.
Paque Central de Automóviles.
Ideal.
Idem.
KaestraAaa Y Parque de Iqenlerota.
Ideal.
IcIem.
Ideal.
Centro de Tranlmlalonel.
Parque Central de Alltom6vUes.
Maestranza YParque de Iqeni_.
Ideal.
ldem.
Parque Central de Automóviles.
KaestraAaa '1 Parque de Iqenierc».
ceutrode~.
X-traua y Parque de III¡eJIjefoa.
Ideal.
PUl'M Central de AlltOlll6Yl1u.
X-traua '1 Parque ele~.
Ideal., '
Pvqne Central de AutGm6YJIea.
Centrode~ ••
hrqne Central de Alltoal6Yl1eI.
ceutro ele Tr-wlo_.
IdeID.
Parqllll Centn1 de Automóviles.
Centro ,de Traa....IIIon••I.se..
Parque Centn1 de AlI.toaI6vJlea.
CentIo de 'lran....Islo_.
x-traoa '1 Parque de~.
u-.
1'Uc¡Ull CiIIltft,l deA~
Cuerpo de plOC:edeucia
y cate¡rorfa.
NOILBIlf:S
o Tiempo de su-
~ gs1ri~~~aae
Fechas de iD' gO§ ji g; e fe.e t o.. de
ereso. reiIIeruo "l!... qwm¡uemos,
ea el Ejército, a"'l 10 basta el 31 de
el en el ramo 08-"'! diciembre de
de Guerra. !" !' A 1932-
~ ~ .-¡ Afios, •meses;:t~;" y días..
DU'lINO AClUIoL
Obftro filiado de lag•• o. 1). JlI8D s.iDd1~ Gonzálet•.........•....
ldem Ednardo Valero Martín .
Id...... .. . . .. . . . .. .. . • • Luis lIartiD~GonzállS o •
Idem Francisco Brotóll5 Payá .
Id<m. . . . . • . .. .. . .. . .. .. • Victoriano Cab...,jas Pato .
Idem. .. .. . .. . . .. . . . • Jla:risDoCa~Merino .
Id...... . .. . . . . .. . .. .. . . .. I Joaquin Garcla. Oliva .
ldem.. . . • .. . .. • . . . . . • J<SÚS EspiIlO68 RodrtgueE .
Id....................... • Ptdro Rodrlgu~Patdo " ..•••...
cabo Obrttos filiados IDg. • EviIasio Ortrga Aguado••.......•••.••
Obr~ filiado de lag '1' Rafael Corto!s Gorbefla , .. ,
Cabo dr ídem.. .. .. . . . .• • Antonio Maarubia Andrés .
I<km '. .•... • lIIariaDo Guural,óptt .
Idem................... • Jalio Pisudo Oñate .
ldem................... • Ramón Segundo Pudig6a .
Idem. . .. . .. .. . . . . .. .. .. • lIfanud SeIazar Capilla••.•••.. ' .
Idem................. .. • J08qUÚ1 Devíat Granado .
Obftro filiado de lug.... •~G8rda~ vane .
Cabo ObrenJs flliadoos lag. • Antonio J GerTategui •• , ........•
ObrerO filiado de lng , • J""ús Pantoj Las6o .
Ickm... .. .. .. .. .•. . .. .• • Jalio Rino Pin¡arróIl•••••............
Idem..............••.••• Domingo Ríno PiDganóa•....•••.•...
Sar¡rento Ob. filiados lug.• JUVf1ltiDo Ah-arez Vázque& .
Idem.. .••.. ..•.•.•....• • Sotero Oliva Alvllrt% .
Soldado Ob. fiIüIdo Ing.. • Vl<:ft>te Tttes Ma.rtíDe&•••••.•••......
cabo Obreros miados lng. • Franclsc:o Moyano TeDa•.........•....
Idem , . '" . . . . • Justo de la Cruz~ .
Ickm '" • lIanue! Gatcla Dlu .
IdaII.. • ]oeo! Baroj. Bur¡am:a .•.•.•........ ,.
Idem...................• F1oreDdo CanUIo S'nclla.. , .
Ickm o .. • • • •• • Valeatúl TtujWo Horaka .
Idem...... .. . . . . . .. • F.mllio Selva Tám!IR , .
Ickm " " • M.rcoe VaIk cant.,. o
lckm Mario OólDa Goa..ulS .
Obrft'o filiado de larr.. o. • Sutlago Su Antonio de Toro.. " ...•.
IckID.. . . .. . . . . . . . . . . , Pedro ROIIIero Pluó o ••••••
lckm .. • .. . .. .. . . . . . .. .. • FetIIIÜ> Barbero RadIDo .
IckID. . . . . . . . • . .. . .. . • AndrK Rojas Hl¡uero .
Ickm. • . . . .. . . . .. . . .. • '1,'eodoro Cabezaa GóIIl<:s .
ldem. .. . . . . • . •. . .. . . . .. • lIIanael Lama Gonsd.1n: .
IdeID. . • . . . . . . . . . . . . . . .. • enrique hclIarromá1l Pft'1ld.ndu •••••.
ldem " • AUonao Ilm BurWo .
IcIem.. • .. • .. • .. • .. • , ]oeo! Pá'ea Garc/a .
Cabo Obffroe f1l1adOll Jall. , R.ólDuIo Moya Ramíru , .
IcIem.......... .. . .. • Juan BauliatA Mlc:ó Navalón , .
IdcID..... .. , Nícomedl!ll COIDeIISRD& Ortls .
IcIem.. . . . . . . . . . . . . . . • •. • Anrelio Vicario MartfDu .
SEGúNDA SUBSECCION
Grapo A) Ma.~ Herrad.....
Forjadores
JI•• Herrador·Porj• ., D.G~ ){onr.6n capela....•. " .•.•..
ldem ]aan8llDsHetrant: .
IcIem. .. . . • .. • .. . . . . . . .• • Joe<! Benito IlodrJaun: .
IcIem.... . • btaDl&lao lIIartlnes Puerta .
IdcID BIlIlI~r Ahumada o •••••
ldem , •• Antoalo Il&r<s Hurera .
ldem '. • AI\lIl!Imo C1lOIDón Seda1lo " .
lclem ZOlJo 1'Ionu Gu .
IcIem .. • . . . .. . . . . . • .. . .• • Pedro MartfSIes Orl!s .
Idem G~ Abad AJvares .
IdaIa ctrilO GoUlUu FefDÁllda "
.ldaIa.. .. . .. .. .. . .. . . • AlflecloJ~u Huertaa .
ldelll. . . .. . . .. . .. • Doa!.lIIIO 8oIaDo Rivu .
I<kJD , Antonio VIzp BernaI , .
Idan , FraaseIleoPOMu J_el .
Idan ,..... , Anto1ÚO Tut CoRta '" .
IcIem J_H.~Kartm; .
Ideal.. .. . . . . . . . .. . . . • llamón J.uap& Alba .
Ilkal.. . . . .. . . .. . .. .. • I.ul. A DuriII .
ldem.... . .. . .. . • , Nahu AI<IIgo~ .
Jdan............ , l'raDdIo:o Koftjón ADdnde.•.. '" •.••
ldan.... • .. • , Juaa Ibt6ea Kub .
IdIIII NIcoWaAdanelliull.per .
IcIan. .. . .. . .. .. . . . . . • Joeo! OU_ 8orl& .
ldem... • .. .. .. . . , ilauula e-adlo lleyeI .
IdIIII.. .. ••.. •. • .. • .. •.. • JOIIl MoraIII <:amao:bo , .••.
JcIem................... , Víctor Qoua6les KourUIo " ••••.
Idan '. """ • Primo KllC&.tlIlo& l'fottdea••.. " ..••••.
IcIem , • Julio BUÍIO 8oIaDo .
IdIm.. .. .. . . . . . . . • ONcIaao PueriU~ .
I4eIa.. • • .. . . . • .. . • lIIatlAa:=ru A1lIIO•.•.....•••••••
14an Pedro cl1 ..
IdIm. . .. .. . . . . . . .. • Coutautlao fCISlO Br.yo .
I4eIll ' , .• Martíll de lIarthl Die .
ldem , . • l'rallclIco~ SalInu.....•.....
lclem Kanuel Vapra llaIa ; .I4em................ • kewtclillo l:'ttarcIa 'tnowr .
IdeIIl.. • .. .. • .. . • .. • • • Joeo! de la TorreV~ .
Idea.. . .. . . . .. . . .~.-8all.~ t,6pes .
ldcl11. .. • •.. .. .. • • AUonm lIIut1lla Tol:Ia. .
12· 2·1929
12· 2·1929
12· 2-1929
14- 2·1929
IS· 2·1929
20· 2·1929
24· 2·1929
~. 2·1929
~- 2·1929
1- 3-\929
1- 3-\929
26- 6-\929
1- 7·1929
9- 7·1929
1- 3·1930
l· 3-1930
1- 3·1930
20· 4·1930
l· S-193O
23- S·193O
l· 7·1930
l· 7·1930
3· 7·1930
4· 7·1930
IS· ',1930
1·11-1930
25·12·1930
30· 1-1931
30- 1-1931
l· 2·l931
l· 2·1931
l· 2·1931
1- 2·1931
1- 2·1931
29- 2·1931
l· 3·1931
10· 3·1931
17· 3·1931
24· 3·1931
2..• 3·1931
26· 3·1931
30· 3·1931
l· ..·1931
29· 5·1931
15· 8·1931
30·10·1931
30·10·1931
,. '·1893
''''2·1900
,. '·1901
22· 8·1901
13·11-1901
1·6·1902
21· "1903
21·10·1903
l· 7·1904
28· "l~
1· "I~
2· 5-1905
5· 8·1905
29·IO·l~
5·12·1905
1· 2'1906
2· 2·1906
•• 2'1906
8· 2·1906
l· "'1906\...·1906
l· 6·1906
l· 6·1906
15· 6,1906
19· 6·1906
19· 6·1906
l· ',1906
29· ',\906
2..·11-1906
26· !l. 1906
... 3·1907
... 3·1907
... '·1907
... ',1907
. \. ",1907
17· +-1907
29· ',1907
36- 6·1907
l, 7·1907
l, 7,1907
3.500
'.500
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
4.000
4.000
3.500
3.500
3.500
3.500
3.SOl)
3.SOl)
3.500
3.500
3.SOl)
3.500
3.500
3.500
3.SOO
MOOMoo
3.500
3.500
".000
3.SOO
3.SOO
3.SOOMoo
3.500
3.SIlO
3.5~
3.500
3.500
3.SOO
3.500
3.500
'.5003.500
3.500
3.500
MIlO
3.500
MIlO
3.500
7.000
'.000
6.500
6.500
6.500
6.500
6.000
6.000
6.500
6.000
6.000
.6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6,000
6.000
6.000
6.000
6.000
..·9-18
..·10· S
3'10-18
... 9-26
3-1(I-IS
4'10-23
... 8- 1
5-10-10
6· 4- 6
J'lo- O
J·IO-OO
J. 6· 5
3· 6·00
3- 5·21
2-10-00
2-10-00
2'10-00
2- 8·11
2· 8-00
2· 7- 8
2· 6·00
2· 6·00
4· 7- 3
J·8·26
2· S· 3
HO·18
S·OO· 7
l-l r·oo
,·JI·OO
3· "·29
3-11·1
1·11·00
'·11·00
,. JI ...
..·10·12
3·10·19
3·II·ZO
... 7·19
3·00·29
4·10-19
3· 9- 8
3· 9· 1
... J·19
4· 2·16
" ...·IS
2·10·15
... 2·00
39· 9·24
36· 7·/S
31· 9·28
31· ... 9
31· 1-19
30· 6·30
29· S·IO
29· Z· 9
31· 6· 6
Z7· 9- 3
27· 7·30
27· 7·29
27· ..·26
27· 2· 2
27-00-26
26-10,30
26,\0-27
26·10,2'
26·10'23
26· 8·30
26· 8·30
26- 6-JO
26· 6·JO
26· 6"6
26· 6·12
26· 6·12
26· ',30
26· ,. 2
26· ,. 7
26· ,. S
2S' 9·27
2S· 9-27
25· '·27
25· '·2728· ,. 2
2S' 8'14
2'· 7, 2
25· 6· ,
28· 5·30
27· 8·U
Parque Central ck Autom6vlks.
Idrm.
Ickm.
Centro ck 1'rlIDsIIIfsiot.
Parque Central de Automóvil.,..
~ y Parque de Iagoenieroo.
ldem.
Parq1Jr Central de AutolDÓviles.
~ y Parque de Ingenieros.
Parqtlt Central de AutomóViks.
Idt'm.
Idem.
Idt'm. "Idem.
Ideal.
Idem.
Idem.
JúatrRlIIa Y Parqae de Ingenieros.
Parque Central ck Autom6'viks.
JIaestraaa y Parqtlt de Jngenleroa.
Ceutrock~.
Idt'm.
Parque central de Automóvils..
IcIem.
ldent.
Idem.
ldem.
IcIem.
IcIem.
lete..
lete..
Jdem.
Iete..
Jdent.
X-traua y Parque del~
Ident.
centl'o de 1'raaIDtl8lo_
Mastnasa Y Parq..., ckI~•
Parque Cent1'&l de Autom6vtlea.
IdalI.
IcIem.
Maatrana Y Parque ck lngealero&.
Ident•
Parque Central de Au~.
J<km.
Id_.
Idem.
Cuerpo de procedencia
y cateROna.
NOMBRES
Tiempo de ser·
00 ~ vicio que se
e !l 8 ª' abona para
Fechas ~ in'la~l$' efe.etos. de
greso, resngreso e a.. qmnquemos.
en el Ej&citoo a.. '8 ~ "P lt P e~seq
o en el ramo o·lt &. ~ diciembre de
de Guerra. !" o!,;; 1932-
"dn "
=. ~ ;,":,. Afios, meses
_.. y días.
DUT INO ACTUAl,
K.· lIenador.Forjador.. D. MarceIlno Abad Campos••••••••••••••
Idem. • • • • • • . • . • . • . • • • •• • Juan Turres SAnchez .
Idem. • • • • • • • . • . • • • • . • .• • EIoy L6pes Senano•.••.••••...•••...
Idem................... • Domingo Femá:Ddez del Río..•....••..
~=:::::::::::: ::::::: : i::~er::~::::::::::::::::
Idem•........•.........• KartIn Jover Callen•••••..••••.•..•..
Idem. •..••...•.•.••.•. • DioDlsio SeDgiI Hemández .
Idem. • . . . . . . . . . . . • . . . .. • Jlan'eIino Sancho Al_ .
Idem................... • DeIlick2io N6fIez Uanos•••••.••.......
Idem. . . . . . . . . . . . . . . . . .. • Manuel Ramfrez KartInez .
E~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ªª~;:':':'~~~~~~~~~
Idem Urbano JimáJeaJ~ .
~=::::::::::::::::::: :=~~':':':':::::::::::::
Idem. • . • • . . . .. • . . • .. • •. • FraDc:I8co I.ucio Femá:Ddez•••••••.....
=::::::::::::::::::: : =:=~~:::::::::::::::
Idem.. • . • • . .. . . . . . • • • • • • • Antonio Bllcalante Jldna .
Idem.. .. • • • .. .. • .. • .. • Prand8co DeDito Garda ..
Ideal....... •~ Zoroa Püez .
Idem. . • • • • . . . • . . • • • • • •. • 8atunalDo Acuin'e 8áIu•••.•..•••....
Idem. • .. • • . . • • • . . . . • • .• • TeocIoJo Va1dero 1fartfDea .
Jdem DeDiIo Gonalo Jlodrflluea .
IdlID. • .. .. .. .. .. .. .. • PoIIcarpo AIon8o Hern6ndez .
Ideal.. .. . .. .. .. .. . .. . . .. • Pranc:l8co PIqaro GonáJez .
Idem. • . • Cuto~P~ .
Idem Pedro zapata 1locIr1lIuea .
Idem.. .. .. .. .. . .. .. .. • Juan Antonio Polo IcIesIu .
Idem... .. • .. • . • .. • .. • • •. • J- GalílIdo ValhoDdo .
Idem '" . • • Pedro c:ampo.~ .
Idem.... . .. . . .. • 8ebutUn Hern4ndez CarrU .
Jdem.. .. . . .•• •~Gorroc:bateeul Beltla ,
Jdem :............... • Garda JlomeJo .
Idem............ • ItamÓill VIllaIa BaJaauer .
Idem. " • J- lIonIs Guda .
Jdem......... .. .. • J- Meraader L6pea .
JcIem.. .•. . .. . . • Pederico Jlaqueda Jlúqua.•..•••....
Idem...... .. .. • JlalaeICano~ .
Jdem................... AD¡e1 Hern4ndez llaIueAa .
Idem................... I1deIoIwo DuIIIont Kac:bado .
Idem. • .. • .. • .. . .. . .. . .. Pranc:l8co GonáIez Alvarez .
Idem.. . . • . . • . . . . . . . . • • . . Manuel zamora perúndez .
Idem................... IlaIvador Jloldú Ferúndes .
Idem. • • . . . . . • .. . • . . . • .. Juán AntoDJo NUez Jlechero .
Idem. • . • • • • . • .. . . . . . • • • Cáldido de la Cruz Jlclclri¡uez.•••••••.
Jdem... . ..••.• Pranc:l8co Arroyo Gómez .
Idem.. .. . • . . . . .. .. . . . . • . PI'ddo P10rIa de Grada .
Idem. • • • • .. • • • • • • .. • • • • Miguel V..... Ar¡uljuela•••.•.•.•••••
Idem....... P6ix llénchez Gómea .
Idem................... TeocIoJo zar Bar¡ollo .
Jdem. . .. .. .. • .. .. .. .. .. Ja.qafn Coboe de Raro .
J4e1a. .. .. •.. .. .. .. • • KJauel KartúIes K1UI& .
Jdem.. .. • .. .. . .. .. .. • 8ellandO DIu JlOR1lón .
Idem.. .. .. .. •.. .. .. . • JuJAAn GarcIa Jlueda .
Idem , • HlIarIón Pern6Ddes Jlev8que .
Idem.. • .. .. . .. .. • .. • 8e1ftdor L6peaP~ .
Idem. .. • .. • .. .. • .. • • Pedro 8aDs de la 0rdaI .
Idem.................... • J- oe:.mpoll Perúndez. ¡ .
Idem. .. .. .. .. . .. • .. .. .. • JlalaeI o.baldóD cenera .
Idem.. • . . • . . • . • . . . . . . . •. • JlaimUDdo 8lIIl &eaando Mijú .
Idem... .. .. •.. .. . .. • • :am!IIo A1_ Arce .
Idem. .. .. • .. .. .. • .. • Kanuel GonáJez CoIlde .Jdem................... • AJfredo 8ebutlán 0c!aIa .
Idem.. .. . . . .. . .. • .. • .. .• • ]uU6n Parej. PerándeI: .
Idem.. .. .. .. • .. .. • .. . • AntDDJo llebanaque JIart1n .
Idem..... • BYarlIto~ Alvara .Jdem.. .. ... ... .. .. .. • VI_te A¡nacIo L6pes .Jdem..... .. • x-ueto ¡uncade1Ja Prat .
¡den.... • AJfredo oteda CUlIllo , •
Idem.. . • . . . .. • • .. • ••• . •• • Ben~ 'tomU Berftro .
lden wlI1dO Andril CarrklaJo .140m........ .. Qnaoño Tonel Apa4o .
Iden................... B\eUtIrIo Goná1es I.6Da .140m................... Kan_lUido JIernaII4o .
Iden '" , KartfD IWaIs'Á~ .140m............. AIfndo Jbirnro N.ftftO .
IcJem.. • • •.. .. . .. • .. . •.. "'ntonio G6rrIs JlcaIefo .
ldem , .. • ~ Taberller Taberner .
14Im.••••••••. ,., •..•• ,. ~GoIw61a .
ldem , .. , •.. • .. • .. • I,aI..ta Gcla-'1es .
ldem.. • .. . .. .. .. • .. . .. • J- cerrlIIo Ventu .
lden , .. • MlIlIel-..a I,61Je11 , ••
140m.. .. .. .. . .. . • .. .. .. 8aMleIO 8IcU'tIu 8et6Il .140m. .. .. J-.n '1'elia Bal'qQel9 .
140m '" • boaadaDO de DIecO I.6pes'lI" ¡ .l............. .AIejaIIcIrIDl)~ GarCla .
ldéID ;.. l'raIlc:l8co c.aJAne1"~ .
¡den , • 8lIIlttaao 8evfJ1a Barrel'o,•••••••••••••
ldem VId:arJlomerOPaaliQr .
ldem.. .. . .. .. • •.. .. .. •.. • KJcae1 JledoIar JIart1n .
25· 1-1908
25· 2-1908
10- 5-1908
1- 6-1908
l· 6-1908
11'6-1908
1- 7·1908
1- 8-1908
1- 9-1908
2-10,1908
23-10-1908
1-11-1908
25· 1-1909
1- 3·1909
4- 3-1909
4- 3-1909
4· 3·1909
l· 4·1909
;l1· 5-1909
31- 5·1909
30· 6·1909
l· 7·1009
20· 7·1909
28· 7·1909
l· 9·1909
27· 9-1909
1-11-1909
9·1l-1909
l-12·1909
l· l-1910
l, l-1910
9· l-1910
21· l-1910
31· 1-1910
4, 2·1910
4, 2·1910
4· 2·1910
4, 2·1910
4· 2-1910
•• 2·1910
11· 2·1910
4· 3·1910
l· 4·1910
20· 5·1910
l, 6·1910
20· 6·1910
4· 7·1910
19· 9·1910
23· 9·1910
23· 9·1910
5·10·1910
28·10·1910
19·11·1910
1·12·1910
16·12·1910
;l7·12·1910
l· l-1911
6· 1-1911
25· 1·1911
6· 2-1911
3· 3·1911
S· 3·1911
5, 3·1911
S' 3·1911
S' 3·1911
S' 3-1911
S' 3·1911
S' 3·1911
6· 3·1911
6· 3·1911
23' 3·1911
27· .3'·1911
8· 4·1911
9· 4·1911
19· 4·1911
l· S·1911
l· S·1911
6· S·1911
IS· S·1911
27- S·I911
1- 6-1911
1- 6'1911
S' 6· 91
7· 6·19 1
30· 6·1911
20- 7-1911
23· 7·1911
l· 8-1911
2S- 9·1911
2S- 9·1911
7-10-1911
1-12-1911
IS- 1-1912
22- H912
so- 1-1912
5.500
5.500
5.500
6.000
6.000
5.500
6.000
6.000
6.000
5.500
6.000
6.500
6.000
5.500
5.500
5.500
5.500
6.000
5.500
5.500
5.500
S.500
6.000
6.000
5.500
5.500
6.000
5.500
5.500
6.500
5.500
S.5OO
S.5OO
S.SOO
5.500
5.500
5.500
5.500
S.5OO
S.5OO
S.5OO
6.000
5.500
5.500
5.500
S.SOO
5.500
6.000
S.SOO
S.5OO
S.5OO
5.500
S.5OO
S.SOO
S.SOO
S.SOO
5.500
S.SOO
S.SOO
S.5OO
S.SOO
S.SOO
5.500
S.5OO
S.5OO
5.500
5.500
S.5OO
5.500
S.SOO
5.500
S.SOO
S.SOO
S.5OO
S.SOO
S.SOO
5.500
S.SOO
S.5OO
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
6.000
5.500
·5.500
5.500
6.000
5.500
5.500
S.SOO
S.5OO
S.5OO
S.5OO
24-11' 6
24'10- 6
24· 7-21
27· 6·29
ZT· 7·26
24· 6-20
27- 5·21
27· 5·27
28- 4·13
24· 2-29
27· 3· 3
32- 3·25
26· 2-26
23· 9-30
23· 9-27
23- 9-27
23· 9·27
26· 8·30
Z3. 7·10
23· 7· O
23- 6· 1
23· 5·30
26· 5·11
25· 7· 6
23· 3·30
23· 3· 4
26· 2·2S
23· 1·22
23·10·30
31· O· 6
22·II·JO
22-11·22
22-11·10
22-11' O
22·10·27
22·10·27
22·10·27
22·10·27
22·10·27
22·10·27
22·10·20
26· 9·27
22· 8·30
22· 7·11
22· 6·30
22· 6·11
22· S·;l7
26· 6·25
22· 3· 8
22· 3· 8
22· 2·26
22· 2· 3
22· 1·12
22· 0·30
22· O·IS
22· O' 4
21·11·30
21-11·25
21-11· 6.
21·10·2S
21· 9·26
21· 9·26
21- 9·26
21- 9·26
21- 9-26
21- 9·26
21- 9-26
21· 9·26
21· 9-2S
21- 9·2S
21· 9· 8
21· 9· 4
24· 8·23
24· 8·22
24· 8·12
24· 8·27
21- 7-30
21· 7-2S
21· 7-17
23-10,20
21- 6-30
24· 6·30
21·6·26'
21- 6-24
2S' 6·19
21· S-II
21- S· 8
24, S· S
2S' s- 6
21· 3- 6
21- 2·24
24· I·IS
20·11-16
20-11- 9
20·11· 1
Grupo de Alumbrado.
Guardia Jalifiana.
Evacuación Veterinaria núm. 5.
Evacuación Veterinaria núm. 6.
Escuda Central de nro.
Regimiento de InfanterIa núm. 6.
Tercio.
KeguIaml de Ceuta.
Regimien'\o de InfanterIa núm. 16.
Regimiento de InfanterIa núm. 21.
Comandancia Intendencia de Me1il1a.
Idem.
Prünera Comandancia Sanidad. 2.· grupo.
Evacuación Veterinaria nÚIn. 6.
Regimiento de Infanterla núm. 2.
ACSlIemia de Infantería.
Batallón de Pontoneros.
Regimiento de InfanterIa núm. 39.
Evacuación Veterinaria núm. 3.
Batallón de lIontalla núm. 8.
BatallÓill de zapadores núm. S.
BapJ1Ót1 de Cazadon!s núm. 3.
Cl:JlDandanda de ArtiI1erIa de Ceuta.
EvaeuacI6D Veterinaria núm. 5.
l.' Comand.· Intendencia. primer grupo,
3.' Comand.· Intendencia, primer grupo.
Rqimlento Artller/a de lIontalla ndm. l.
3.' ~d.· Intendencia, primer grupo.
4.' CmaaDd.· Intendellcla, primer grupo.
Rqlmlento de Infanterla ndm. 19.
ComandaDcIa de ArtiIlerla de Me1I11a.
Eecue1a de BqultadÓill.
Batallón de zapadores ndm. 7.
BatallÓtl de zapadores núm. 2.
JleIlmlento de zapadores.
RKuda de Bqultadón.
Grupo Mixto de zapadores, D. C.
Intervenciones de Gomara.
RqImlento de Infanteria núm. 34.
Dep6al1o de Jerez.
Comandancia de SanIdad de Me1l11a.
Intervenciones de MeUDa.
Batallón Cuadorea núm. 6.
Se¡unda Comand.· Sanidad, terc:ft grupo.
Dep6alto de Eclja.
EvacuadóIl Veterinaria núm. 6.
BatallÓtl de Inaeuteroa de Tetu4n.
lte¡imiento de Artl11eria de Montalla ndm. 2
Regimiento de Caballería núm. 4.
Academia de Infanterfa.
EvacuadÓill Veterinaria n6m. 8.
Primera Comand.· 8lIIlIdad. primer rpo,
Grupo de Informadón de Ai1lJlerla.
MdIaJ-1a de Tafenlt.
Jlqlmlento de Infantería ndm. 3.
BatallÓtl de Cazadores núm. 2.
3.' Comand.· Intendellda, equndo srupo.
Re¡¡uIaree de .I.arache.
JleaImiento de Inlanterfa n6m. 23.
Tercio.
Dep6alto de la Jlemonta.
Batallón de Ametra11adoralll6m. l.
JleaImiento de CabaUeria n6m. 8.
Jlel!mlento ele Inlanterfa Ddm. 12.
RqImlento de Infanterla n6m. 36.
llvac:uadÓtl Veterlllarta n6m. 6.
CA>lqadaDda de ArtiIlerla de Ceuta.
JleIÜÍlIenIo de ArtlJIrla J,faera ndm. 2.
AcademJa de Infantería.
JlqimIento de Artll1eria Uae:n nám. 9.
Tercera Comand.· Sanidad, tercer I"lPO.
JlecImIento de Infanterfa 116m. 20.
Evacuadón Veterinaria ndm. S.
Academia de ArtIllerIa e IIIp1lIeroI.
Jle¡ImIento de Infllllterla 116m. 13.
ComaD\kncla de ArtI11eria de Ceuta.
JlqimIenIo de Infanterla n6m. 32.
Eto de Infanterfa ndm. 39.
lo de ArtlUeria I¡Iaera dm. 12.
de~ndm.4.
Jle¡IInlenlo de ArtfUeria r.ttera ndm. 5.
Parq,pe de .vtweria ndm. S.
RqImlenIo de 4rtl¡Ieria J,Ipra 116m. 8.
&vacuadóD Vetedurla nátll. 7.
llatabledllllellto Central de 8uIIda4.
~cuadóDVetedurla n6m. 3.
Jle¡ulares de Ke1I11a.
ltejlIn!en~ de 4rttUerIa JMera n6m. 7.
OlInaDélaDcIa de IntesIdelldá de Cnta.
. 3.' Co1lIaDd.' InteDdeDda. prII1ler lftPCl,
1.·~·IlItendenc1a. prII1ler Iftpo.
eom-IIdallcla de ArtI11eria de Xe1It1a.
JqeuIema de XeDorca.
Jle¡ImIento • e&be11o.
BMa1lóD de IIontalla nám. 6.
Cuerpo de proc:edeDcia
., cateaorfa.
NOMBRES
Tiempo de ser·
&>. • ¡r ?ieio que se
e.ll B~ abona para
Fechas ~e in· ! Rao e f e.c t o.. de
groso. reuagt'e8O lO g .. .. qu'llQUeIl10S.
en el Ejército, a-~ i! hasta el 31 de
o en el ramo o·~!.. diciembre de
de Guerra. !' o !." ;; 1932-
~~ _.; Años, meses
!,,,:;':o y dias.
D~UIO ACTUAL
K.. berradoor·foqador.•.• D. Jlanud Sánchez Sánchez.•...••.•.••••
Idem.............. .••.. • Juan MuIIoz Pérez...•.••.••.••..••..
Idom••• oo ••••.••..•.... , Manud Durán A!IO'Dsio••••• .'••••••••••
Idom•.•.. oo............ , Andrés :Mahamud de los Mozos...•.•••
Idem oo .•.. oo... , MaDmiDo yaste Sánchez .
Idom.• oo oo...... , Antonio Aguilar Castells.• oo oo •.•••...
Idom.. oo •. oo ,Adrián MorgoIlóu Márquez oo •.•
Idom. • .. . . . . . . . . • . . • . .• , Victoriano Pére2: Dotnfnguez oo .
Idemoo oo •• , CIementino Ortq¡a dd Baroo .
Idem•• oo , Antonio Al......". Sanz••......••.••..•
Idem........... , Vicente Real A1q>u% .
Idem••• oo oo .. • • :Mariauo Gerefa Bennejo .
Idom oo.... , Juan Taltavu1l8<l1er.oo .
Idem.. .. . .. . . • . . .. • • , SlIverio Nieb> Uot<:nte .
Idem................... , Jlanud Dfaz AmotáI .
Idom '" • oo • oo , Pdipe Gánte:s Pérez : .
ldem '" , Ilsteban JIoDt.ero Granda.•••.••.•••.•
Idom... .. .. .. • • .. •.. •.• , ADgd &lcn1lano Mata .
Idem oo...... , <:armelo Tonoba Pascual•••••••••••••
ldem , Euriq~ Ddgado Gallardo .
Idom...... , Varlano I.6pa Jlm~ez oo . oo ..
Idom oo...... , Pedro 0I!dellIIIa Pintó .
ldom oo , Anastuio -.:la JliD&o .
Idom oo oo oo. , J~ Aparido A.lo-. .
Idem Fidd MoftDo Fener .
Idom................... , FrandKo VaIero 1IaIlzaDo oo
Idem................... , Santla¡o GradalllentaJ .
Idem oo. . , b1&l1o Pbea Ckof~ .
ldem.. .. .. .. . .. .. .. .. .. , Santla&o Klp1 Barbero .
ldem.. . . . . . . .. .. . .. , ToribIo 8llDc:bes Bravo .
Idem................... , MartfD I,6pa Gutlhres .
ldem•••• oo. . , ADtonlo 1lIedIIla Moya ..
ldom.. • • .. • . .. .. .. • , Juan Ortis Orti& .
ldom...... • , LaclJlla4) Andiua VIII .
ldem oo '" , Ddefouo I,6peI Guda .
ldem................... , EmU~ft' de B_ ..
ldem , Juan 0Grda ..
Idem .' , GrqorIo Valdecautoil ea.u ' .
Idem oo '" , AntOSlIo Rol¡r CJlment .
ldom I1defODlO Romero Gouú1ez .
Idem oo .. oo .. oo , Santla¡o SéDchez BUzquez .
Idem•••.•••.•... " . .••• , AndÚll Santamaria Santamnrla.•.•••.•
ldem oo.... , Juan Role Planel1ll .
Idom Félix GotWUes Fern4ndez .
IcIeat... • .. , Andréa Pqe Oarda de Marina .
ldem '" • Ml¡uel cavero Vdal .
ldem...... . . , EataDhlao I,6peI I.6Pesoo .
ldem.. •••••. .•••..• .. .• , Angel Rodrí¡ua Pleite•• '" ••.•••••• ,
Idem oo.............. , pedro I,6pa Garcla .
ldem. .. .. • .. .. • .. .. , J~ Bello :MaiClll .
ldem , Vicente Superv1a Moreno .
140m.. .. •.. . • •.. • . • • , ~tuJo carretero Carrión•••••••••••••
ldem....... , Vicente Lapella Rublo .
Idem , Tomás Guerrero:Plasa .
Idem................... • AureIIo Monle6n BenIto ..
Idem oo.... , JaR PerriDdJs Gallana•. '" .
Idem........... .. , JCl8QuIn I,úaro Perrero .
140m......... .. • , Juan Castro Ru ,.
Idem , JaRCoDu-Gonáles ;; .
Idem.. .. .. • .. • .. .. .. , Eateball Jl.odrí,rues Jlodrl¡ues ..
Idem Juan PlDade1Ia 'I'rlIIdd .
140m................... , PIorendo GoIIIalvo Juan .
Ideut....... • Juan Cru GIJ1eIo Valera .
ldeut.. • •.. • • • • • • • • • • • •• • Sudllldo ValbueDa Escudero .
ldem I.eaadro Ilan& lleqiJ .
Id_................... • ltml1lo Navarro Mqraner .
Idem.... .. . . .. .. . • Jerónim:,O AIlD&lauo 1lolDero .
Idem......... • Vicente llu1lIelrtmelo M/ján••••••••••••
ldem... •• • IIIOCeUCIo IUteos AloIIIO .
Idtm............. • PUem6D SéDcheI Morales .
Idem.. .. • .. • • .. • .. • Pernudo Cual Aranda .
Idem... • .. .. . .. • .. • • JllI!JDWldo Jord&a Plcache ..
Idem.. .. .. •.. •.. • .. • .. • • JII1Io VldlII 'ttu'In .
Idem......... • I.easIdro ClII1el& 8I1wro '
Idem................... , Manuel MArqaes NaVIII .
Ideal................... • JaR :aeWbIlDes ViIIaMns '" ••••
Ideal.. .. .. .. .. .. .. .. • PrImitivo AD¡e1 'I'arancóa .
Ict.m..... • .. .. ••• • Ml¡uel zar- a-lee .
Idtm.. .. • .. .. .. .. • .. • J- del ValIe 8oIa .
Idem AIej&Ddl'O I,aftuo Haro .
Ict.m... .. .. .. .. .. .. .. •.. • Venaaeto O!tftl Ib46ea .
Ideal.. .. .. .. • • .. .. .. .. • • JOIIl! llo)'lO BINco .
Ideal........ • F61lz Jlate Na..rro .
Idem '.Danlel AloIIIO A__ .
14a1l , FraslclllClO CallaJelo I.e6u .
Idem..... .. • C~mellte Morte 0brea6 .
ldelll " • AleJalldro Garela lUvero .
14_ ; • .. .. .. • 'raID" Oarela AllMl .
Idem.. .. .. .. .. .. .. .. • Manuel Pall Moataller .
Idem................... , Teollndo ;axtravl.lCxpOalto .
I4aIl................... • 8&lltlalroMacho·~ .
Ideal.. • Cannek> llafluclo de Pablo , ••
Idem FrandKo PIoreatlno Alcober .
ldem.. .. .. .. .. • .. • .. • FrandKo BINco 1¡ópeJo .
IdeDI ,. 'Jalme C8ttenI Torreu .
1- 2-1912
4- 2-1912
4- 2-1912
4- 2-1912
4- 2-1912
4- 2-1912
5- 2-1912
6- 2-1912
23- 2-1912
1- 3-1912
1- 3-1912
11- 3-1912
13- 3-1912
1- 4-1912
l· 4-1912
4- 4-1912
6- 5-1912
20- 5-1912
25- 5-1912
31- 5·1912
l· 6·1912
1- 6-1912
1- 6·1912
l· 6·1912
l· 6·1912
19· 6-1912
2.... 6-1912
26· 6·1912
l· 7·1912
l· 7·1912
16- 7·1912
28- 7·1912
l· 8·1912
11· 9·1912
12· 9·1912
17· 9·1912
24· 9·1912
25- 9·1912
S·10·1912
S·10·1912
IS·10·1912
IS·II·1912
21-11-1912
31·12·1912
31·12·1912
14, 1·1913
17· 1.1913
19- 1.1913
l· 2·1913
7· 2·1913
4· 3·1913
5. 3·1913
S· 3·1913
6· 3·1913
6· 3·1913
6· 3.1913
S, 3.193
24· 3·1913
27· 3·1913
l· 4·19,3
l· 4·1913
21· 4·19U
23· 4·1913
l· S·1913
l· S·1913
6· S·1913
S, 5·1913
13· S·1913
26· 5·1913
26· 5·1913
2· 6·1913
". 6·1913
l· 7-1913
l· 7·1913
9· 7·191)
l· S·I9IJ
l· 9·1913
10· 9,19"
9,'0·19"
10·10·1913
11-10·""
1-11·19"
10·11·19"
24·11·""
24·11-191'
25·11-19"
1·12 1915
l· 1;1914
15· \01914
15· \01914
31· JoI914
l· 2·1914
'4· 2-19'4
16- 2·\914
,. 3-1914
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
5.:500
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
S.5OO
S.SIlO
5.SOI
S.sOO
S.5OO
S.5OO
5.500
5.500
5.500
5.SIlO
5.500
5.500
S.5OO
5.500
S.5OO
S.5OO
5.500
5.500S.oooS.ooo
S.5OO
S.500
S.OOO
5.000
S.OOOS.ooo
5.000S.oooS.ooo
5.SOO
S.5OO
6.000
S.SOO
5.000S.oooS.ooo
5.000
5.000S.ooo
5.000
5.000
5.000
5.000
S.OOO
'5.000
5.500
5.000
5.000
5.000
5.500
5.500
5.000
5.000
5.000
5.500S.OOO
5.000
5.000
5.000
5.500
5.000
5.000
5.000
5.000
S.5OO
5.000
5.000
5.SOO
24-10-29
20-10-27
20-10-27
20-10-27
20-10-27
20-20'27
20-10-26
20-10-25
20-10- 8
20- 9-30
21- 0-28
23,10-18
20- 9-18
22-10- 2
20- 8-JO
20- 8·27
23- 7-19
22-10-28
20· ,- 6
23- 6-JO
20- 6·JO
23· 6·12
20- 6·JO
20- 6·JO
20· 6·JO
20· 6·12
23· 6-27
22· 9·29
20- S·30
23· 5-27
20· 5-15
23· S· 3
20· 4·JO
2). 3·19
20· 3·19
20· 3·1420. ,. ,
20. 3· 6
23. 2 IS
24·3·IS
24. S·22
20. 1·13
23- 1·10
20. 0:00
20. 0·00
19·11·18
19.JI. J.4
22·11·12
22. 8· 2
'19-10.24
19. 9·27
19. 9·26
19. 9.26
19. 9.2S
19· 9·25
19- 9.2S
22· 9.17
20. 9. 5
26- 3·IS
22· 3. ,
18· 8·30
19· 8·10
19· S, 8
19· ',30
19· ',30
19· '·25
19· '·23
19· 7·IS
19· 7· 5
19· 7· S
19· 6·29
19· 6·18
22· 6· 1
19· 5·30
19· 5·22
19· 4·30
22· ',30
22· '·ZI
19· 2·22
19·2021 '
19· 2·ZO
21· S, 1
19· '·21
19· l· 7
19· l, 7
19· ,. 6
22· 9·22
18·11·30
IS·II·16
18·11-16
'18·1\·00
2j)·10·27
18·10·17
18:10·IS
20· 9'30
2." Comand." Intendencia, primer grupo.
lltgimiento a cabalIo.
Comandancia de Intendencia de MeliIla.
Regimiento de Infanterla núm. 30.
Regimiento de Infanterla núm. 5.
Grupo Mixto de Artillerla núm. 3.
Parque de Artillerla núm. 2.
Regimiento de zapadores.
Evacuación Veterinaria núm. 4.
Regimiento de A:dI1lerla ligera núm. 2.
Pegimiento de ArtiIlerla ligera núm. 5.
Establecimiento Central de Sanidad.
Grupo Mixto de Artillerfa núm. l.
Regulares de Mdilla.
Regimiento de Infanterla n6m. 34.
Depósito de Edja.
Evacnaclón Veterinaria núm. l.
Regimiento de Inianteria núm. l.
Batallón de Monta1la núm. l.
Regimiento de Infanterla núm. 16.
Regimieuto de Infanterla núm. 4.
Evacuadón Veterinaria, Depósito Central.
Regimiento de Inlanterla núm. 6.
Regimiento de Infantería núm. 9.
Regimiento de Infantería núm. 31.
Evacuaclón Veterinaria núm. 3.
InterveJlciones de Tetuán.
lIoIh:to de zapadores núm. 2.
Regimiento de ArtiUtrla Il¡era núm. 11.
Evae:wId6Il Veterlaarla. Dep<Wlto Central.
Re¡¡lmlento de Cabllllcrla n6m. 8.
RquIares de JiIeUI1a.
Depóllto de la Remonta.
BtItaIIóIl de AmetraIlado.... n6m. 4.
Rqfmtato a ,caba1lo.
CoraalldaDdll de SanIdad de MeJIlla.
CoDWldancla de Intendencia de Centa.
RecJmlento de Infantería 116m. 24.
llelrwtda Comand.' 8aDldad, Ie¡UJldo ¡rupo.
il.ej¡imlento de ArUlleria 1JIera núm. J.
Regún/ento de ArtlIleria a caballo.
Segunda Comand.· Satúdad. IegUndo 1ftIPO.
Rqlinlento de Infanterla n6m. 28.
2." Comand." Intendencia, primer ¡rupo.
2." Comand." Intendencia, primer ¡rupo.
Regimiento de ArUlleria 1JIera n6m. 5.
Re¡lmiento de Infanteria n6m. J8.
Regimiento de IlIfanteria núm. 8.
Acadenúa de ArtWerla e InaeuierOll.
PriOlera Comand." Sanidad. teréer ¡rupo.
Comandancia de Sanldad de Melilla.
Regimiento de ArtlIlerla Ii¡era ndm. 14.
Dep6elto de Ganado el¡ zara¡osa.
Regulares de MelIlIa.
Regulares de Tetuán.
Re¡lmiento de Infantería núm. ".
Evacuaclón Veterlnarla, 2.' BrIpda Mont.·
Re¡lm1ento de lnfanter/a núm. 17.
RegImiento de Infantería n1Un. 9.
Re¡lmlento de ArtlIlerIa Ii¡era n6m. 16.
Regimiento de ArtIllerla de mOSltalla n6m.I.
Rcglm1ento de Caba1lerla nilm. 1.
Ile¡lmiento de Illfanteria n1Un. 17.
Batallón de zapadores núm. 6.
Jle¡/mlento de Infanterla Dám. 31.
2." Comud.· Intendencia, primer ¡ruPO.
BataU6D de InaenJeroe de Ke1lIla.
Regimiento de Caballería 116m. 8.
Terdo.
J.' Comud.· Intendencia. Ie¡UJldo ¡rupo·
Dcpo»lto de Jere.:.
ltvaeuaci6D Veterinaria 116m. 3.
Comandancia de ArUllería 4e Kelilla.
JlegllpJento de Infanter/a lldm. 21.
Comandancia de Intelldene a de Ceuta.
ltvaeuacl6D Veter/slarla 1I1Un. 4.
Realmlento de Illfallteria 111Un. 22.
Batal16A de zapadores n1Un. 4.
BVllCUcl611 Veterinaria n6m. 2.
RqlIIares de Cellla.
Jlel\lllleato de Illfail.terla n1Un. 18.
Batall6A de IlIIenlel'Ol de Melllla.
BVlCIIllclóA VeterinarIa ndm. 6.
Ile¡bnleato 4e ArWlerla llpra n6m. 12.
llellmiento de ArtIUerla ¡!¡era ndm. 4.
Ile¡/mlento de Iafllllterla ndm. 4.
RegImiento de Infallterla n6m. IS.
2.' Comand.· l11teudellcla. primer ¡rupo.
Comandancia de Artlllerla de Cellta.
lleglmieato de IAfanterla ndm. 36.
Jleglmlellto 4e Art l11erla lJcera nOm. 2.
Dep6ltto d.. la Ilemonta.
Ide1ll.
Reg\llllel1to de Infanterla n1Un. '4.
avacuacl6la Veterinaria núm. 4.
Cuerpo de procedencia
y cateaorla.
NOMBRES
Tiempo de ser-
~ vicio que se
'll tl 8 l!. abona para
Fechas de in- g'g ~ g- efectos de
greso. reingreso " g .. PI quinquenios,
en el Ejército. ª~glO hasta el 31 de
o en el ramo o·:t ir ~ diciembre de
de Guerra. !' o _ ;; 1932.
~ ~ ...g Años, mes~s
!O lO:;';> ydlas.
t7
DXSTINO ACTUAL
M.' herrador-forjador.•.. D. Jesús Rina Pínero...•.....••...•.••.•
Idem................... • Eutiquio Gutiérrez García .
Idem....... • 'Miguel. MontaV6 Jesús .
Iden> Fernando Bou del Reino .
Iden>. . • .. .. . .. . .. .. . . .. • Juan Pérez Estefan1a .
Idem................... • Jaime EIso An9orena.•...............
Idem.......... . .. . . . • Pclro F. Bosch Estades .
Idem Pclro Santos OSOmo.•...............
Idem................... • Jenaro Isasi Burgos .
Idem.... . .• • Alejandro Cortés Ureta .
Iden>................... • Ange11tt<:uero serrano•..............
Idem Eduardo I,ópez VU1alba .
Idl!lJl... • 'Marclal8errano Ruiz .
Idem. • • .. .. • .. • • . .. .. . . • JO<Il! Salamanca Vargas .
Idem................... • Gregorio Obón Felipe .
Iden>.......... ..•..•... • Vicente Hurtado Rodríguez•..........
Iden>................. . • JO<Il! VaHn Garda .
Ideal................... • 'Manad Casas Ferrero ,
Idem. • • • • • . .. . . .. . . . • José Aranzubia Santos .
Ideal. • • • . . .. . .. . . . . . • Juan Castilla 'Martín .
Ideal....... • JO<Il! Castella Palomar..•..•..........
~=::::::::::::::::::: : ~~~w:.~~::::::::::::::
Ideal Marciano Doyágila: Rodríguez .
Idem...... .. . .. • Manad Cordero Rodrígua: .
Idem Prancbco MartiDa: Camacho•........ '
Idem Manad SenaDo Vaquu .
Idem. • • • .. .. .. • .. . .. • MartiD Cueva Guda .
Idem. .. • • • .. .. . . . . .. • .. A1foDao cabrera MartiD .
Idem.. .. . . . . . . . . . . . . .. . Salvador Parejo Pantoja .
Idem. • • . . . • . . . . . .. . .. .. • Gerardo GfI~a: RodrIguez .
Idem................... • Pedro I,atorre Sánchez .
Idem................... • Antonio Cuadrado Yelo .
I~................... • José!llart1u Iluiz ,
Idem " • Valeriano MUlo DI6 .
Idem Ramóu I,ebrero Il.odr/~ .
Idem. .. . . .. . . . • . . . . . . .. • Modeato Menesea Ilomero .
Idem José Juan Chafer ..
Idem. . .. .. . . • Gabluo Moreno Hombrado .
Idem. . . .. . • . . . .. • José Góma: Pulprlu .
idem. •. . . . . . •.. . . • Alejo Frutos Navas.•......•...•.....
Idem.......... . • Antonio Cano Goruález , .
Idem....... • Vlctor GarcIa Párraga .
Idem................... • Arturo Maestre YáAez .
Idem. . . . . . . . . . . .. . . . . .. • Mi¡uel del JUo Revuelta .
Jdem Auaatasio Sáa: Pérez ·
Idem.. .. . . . . . .. .. . . . • Justo Carcla Ramos .
Idem. .. • . . . . . . . . .. .. • Baai1lo Garcla AIoIlllO .
Idem Alejandro Prado Sáeuz .
Id_ GobsaJo HeruáDda: Romero .
Idem................... • BJu Sánchez PlUIiagua••...•. , .....•.
Idem.... . • . .. . • • Ramón MuaIo Nuez .
Idem.. .. . . .. . .. .. . • • Juan.llacudero CUcaIes .
Idem.. .. .. ..... • Jaú CataUD Alaman.•••.••...•..••.
Idem. .. .. .. • Aquilino Tordeaiiiaa Ogar(ln .
Idem Mariano PeruáDdez Ruiz .
Idem.. .. . .. " Jerónimo P&es AbIId .
~=::::::::::::::::::: : ==~::::::::::::::'
Idem................... • Juan Roeique AmorólI , •.
Idem....... • Eateban~R~•.•.•.•...
Idem Emérito Calatayud Go •......••.
Idem.. .. .. .. .. . . . . .. • Antonio MartIna: Itx¡lóeito .
Idelu , .. • . • Dieao Abad del Olmo .
Idem. • . .. . • • J- Yuate Mata .
Ideal.... . .. • . .. . . • José Se¡rura Romero ••••.•....•..
ldem.... . • . . . • vicente BuJe- Foma .
Ideal , • Ilal&el Castro SerranO .
Idem................... • Salvador F1orldo dellUo ,
Id_ Ajruat1Jl Feij60 J.6pe& .
Ideal....... .. . .. • José Cordovilla Frutos .
Idem................... • Manad AP8dclo Bei1or/n .Idem....... .... • Mariano 'i'1mer CaYero .
Ideal... .. .. .. .. . .. • Crlat.6ba1 I,ora I,ora .
Idem.......... . • • ll.a1ae1 vicente r.e.o"~I..'" .
Idem.. .. .. • • • • • • . .. • . .• • ]aú de la Orden Gar<:Ja ~ ••
Ideuf........... • CecWo GoD.úJu QarcIa ,
I~....... PucuallluJet I,ucaa; .
Ideal.................... C1emeDte I,uIa lloreDO •••• .• , •••• ,
Idem................... Alberto ArCOI])/u • .. •••• ......
Idem. .... •.... .. . .. .... Pablo ftIa Cueata ~ •••••........
Idem................... Daulel Garda Apt ~ •••••••••••
Idem. ... • • • • .. • .... .. .. José~ 0Uda • •••..•....
Idem................... IIzto llartm Dlu .
Ideal................... t11plauo Prado Garda .
Ida!........ Antonio Orada Ferrer • .
ld_. .. . . . . .. .. . . Lula Péra t1ref1& '.
Idem.. .. .. . • • . . • .. • • .. • Eateban Jt.oJa'D 1IaDADO .
Idl!IJl......... .. Ml¡uei DIu Amcmll • •...•.•••.
Idl!IJl.. .. .. .. .. . .. .. .. .. Antonio :&elI1tes Portalo .
Idem.......... Luciallo Pem'Dda: del POlIO .
Ideal.............. Pedro Prmt Buiseda ·
Ideal ]aaDPenus.J.vador ·
Idem................... • Felipe Q!Ilnt&ua del Olmo .
Ideal FruícbIco Jl.odriIuez KerIo ..
1- 3-1914
13- 3-1914
21- 3-1914
1- 4-1914
7- 4-1914
12- 4-1914
17- 4·1914
1- 5-1914
30- 5·1914
19- 6·1914
t'l- 6-1914
27- 6-1914
30- 6-1914
1- 7-1914
1-10-1914
21-10-1914
1-11-1914
7-11-1914
13-12-1914
10- 1-1915
15· 1-1915
15- 1-1915
1- 2-1915
8- 2-1915
25· 2·1915
l· 3·1915
9· 3·1915
12- 3.1915
24, 3·1915
16· 4·1915
17· 4 1915
l· 5·1915
6· 5·1915
22· 5·1915
22· 5·1915
l, 6·191·5
1- 6·1915
l, 6-1915
4· 6·1915
7- 6·1915
19- 6-1915
23· 6·1915
26- 6·1915
1- 7·1915
l· 8·1915
12· 9-1915
11-10-1915
29,10-1915
29-10·1915
1-11-1915
16-11·1915
\3·12·1915
,. 1·'916
l· 1-1916
l· 1·1916
l· 1-1916
5· 1-1916
7, 1-1916
15· 1-1916
15· 1-1916
15· 1·1916
15· 1·1916
15· 1-1916
15· 1-1916
15· 1·1916
15· 1·1916
15· 1·1916
15· 1·1916
15·1-1916
15· 1-1916
15· 1-1916
20· 1-1916
24, 1-1916
25· 1-1916
26' 1-1916
l· 2·1916
l· 2·1916
1- 2·1916
12· 2·1916
16· 2·1916
l· ',1916
l· 3·1916
l· 3·1916
25· 3·1916
l· 4·1916
25, 4-19/6
,. 5·1916
l· 5·1916
l· 5·1916
3· 5·1916
15· 5-/916
15· 5·1916
24· 5-1916
l· 6·1916
S, 6-1916
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.500
5.500
5.000
5.000
5.000
~~
5.000
5.500
5.000
5.500
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.500
5.500
5.000
5.500
5.500
5.000
5.000
5.000
~:ggg.
5.000
5.000
5.000
5.500
5.500
5.500
5.500
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.500
5.000
5.000
5.000
5.000
5.500
5.000
5.500
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.500
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.500
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
'.000
5.000
5.000
18- 9-30
18- 9-18
18- 9-10
18- 8-30
18- 8-24
18- 8-19
20- 6- 3
23- 4- 7
18· 7- 1
18- 6-12
18- 6- 4
18- 6- 4
18- 6- 1
18- 6-30
20- 8-23
18- 2-10
20- 4-27
18- 1-24
18-00-19
17-11-21
17-11.16
17-11-16
20-10-30
21- 2- 3
17-10- 6
20· 9- 7
20· 3·20
17· 9·19
17· 9· 7
17· 8·\5
17· 8·16
20· 7·30
17· 7·25
17- 7· 9
17· 7- 9
21-11- 5
20· 7·27
20· 6-27
20· 6-27
17- 6·24
17· 6·12
17· 6· 8
17- 6- 5
17- 5·30
20- 7- 1
17· 3·19
17- 2·20
17- 2- 2
17· 2· 2
21· 2· I
17- 1·15
20·00·18
'6·/1·30
16'11-30
19· 1·29
16·11·30
16· /1-26
19·11·14
16·11-16
16·11-16
16·1\·16
16-11-16
16·11·16
16'11'16
16·11·16
16·11-16
16·11·16
16'11-16
16'11·16
16'11-16
16·11·16
19· 3· 9
16·11· 7
16·11· 6
16·11· S
16·10·30
16·10·30
23· 8·27
19·10·16
16·10·15
16· 9·30
16· 9·30
16· 9-30
20· 4·29
16· 8·30
'9· 7·30
19· 1·25
19· 8·30
19· 7·25
16· 7·28
16· 7·16
19· 7·10
16- 7, 7
16· 6·30
19- 6-20
Regimiento de Caballería núm. 3.
Regimiento de Artillería I,igera núm. 9.
Regimiento de IufanterIa núm. 2.
Tercio..
Regimiento de Infantería núm. 32.
Batallón de Montaña núm. l.
Regimiento de Infantería núm. 28.
Comandancia de Intendencia de Ceuta.
RegiIll4nto de zapadores.
Regimiento de Caballería núm. 2.
Comandancia de Artillería de Melilla.
Regimiento de Caballería núm. l.
Comandancia de Artillería de Ceuta.
Depósito dIO Ecija.
Regimiento de Caballer1a n6m. 10.
Regimiento de Infantería núm. 26.
Regimiento de Artillería I,igtta IlÚm. 16.
Tucio.
Regimiento de Artillería I,igera núm. 12.
Regimiento de Infanteria núm. 26.
Regimiento de Infantería núm. 10.
Regimiento de Infantería núm. 20.
Batallón de zapadores núm. 2.
Regimiento de Infantería núm. 21.
Regimiento de Artillería I,igtta núm. 3.
Evacuación Veterinaria núm. 4.
Intervenciones de MeJilla.
Comandancia de Artillería de Centa.
Regimiento de Infantería núm. 26.
PrImera Comand.· sanidad. segundo grupo.
Evacuación Veterinaria n"'m. l.
Batallón de Montalla n6m. 7.
Comandancia de Intendencia de MeUUa.
Regimiento de Artillería I.lgera n6m. 4.
Ministmo.
Rvac:uac ón Veterinaria núm. 1.
Batallón de Ingenieros de Me1ilIa.
Regimiento de Artllleria Ugera núm. 1S.
Comandancia de Intendencia de Ceuta.
Regulares de Tetuán.
Re¡¡imIento de Infantula núm. 3.
Regimiento de ArtiJleria I.lgera ndm. 3.
Regimiento de Caballería núm. 8.
Regimiento de Iufanterla núm. 29.
Regimiento de Artillería I,lgera nlÍm. 9.
Escuela Central de Tiro.
Comandancia de Intendencia de MeUIla.
Regulares de MeJilla.
Regimiento de Artillería I,lgera núm. 12.
Regimiento de Infanterla núm. 35.
RegimJento de Artillería J.illera núm. '3.
Regimiento de Caballeria nlÍlD. 6.
Tercio.
Regimiento de ArtiIIeria I,Igua núm. l.
Grupo de Alumbrado.
Regimiento de Infanteria núm. 5.
Regimiento de Teléirafos.
Regimiento de Artillería LIgera núm. 15.
Batallón de Ingenieros de Tetuán.
Regimiento Cie Infanteria n6m. 10.
Comandancia de ArtiUerla de Ceuta.
segunda Comand.' Sanidad. cuarto grupo
Regularea de Alhucemas.
Regularea de Tetuáu.
Batall6n de zapadores nlÍlD. 7.
Batallón de Ingeniuos de Tetuán.
Idem.
Idem. •
InterveQdonea de MeliIla.
PrImera Comand.· Sanidad. cuarto cn\f'
Rqimlento de Artiller/a IJ¡era nÚdl. 1 •
Regimiento de Infantería núm. 37. ,
Comandancia de Intendencia de Ceuta.
Tercio.
Realmlento de CabB.Iler/a nlba. ,.
Itvacuacl6u Veterlwuia, seaunda Bripda.
Primera Colll&lld.' S&uldad, tercer .rapo.
Ilellmlento de Artlller/a IJ¡era núm. 6.
ll.qImlento de Artiller/a U¡era núm. 12.
Jtvac:uaclóJl Veterlwuia, D. C.
Il.eIlmleuto de Artiller/a IJ¡era ndm. 14.
Bata1l6n de zaJllldorea' núm. 3.
lleIImlento de Artillerla IJ¡era udm. 16.
Rqlmiento de Caballerla núm. 10.
Comandancia de Sanidad de Ceuta.
Regimiento de Infanter!a nlba. 22.
R.qlmlentode ArtWeria de Mouta1la n6m.l.
Academia de ArtWerla.
R.eglmiento de Caballeria n6m. 9.
Regimiento de Caballerla nlba. 3.
R.e¡lmiento de ArUUer/a I.l¡era nlba. 13.
Evacuación Veterinaria n6m. 4.
Re¡imiento de ArtilleI'Ia J.illen nlba. 5. ,
Parque de Artillerla 1l11m. 6.
Regimiento de ArtiIIeria U¡era nÚdl. l ..
NOMBRESCuerpo de procedencia
y eategoria.
Tiempo de eer-
,Q ~ vicio que se
e l:nl!!. abona para
Fechas ~ in- &'&;18" efe.etos. de
creso, rangreso e !J .. .. qwnquenlO$,
en el Ejército, a.. 'lS::l hasta el 31 de
o en el ramo lS'~iU¡ diciembre de
da Guerra. l' o !' ;; 1932-
'1:1... e
.
=~ ;..; Años, meses~.. y días.
1------------1-----1
DUTINO ACTUAl,
X.O henador-forjadot..•. D. Vice1lte~ Séez. " .•.•••.••.••••
Idan•••...........•.. " • Antonio de la Rosa ltiveriqo .
Idem.. . . .. .. • .. . . . . . . .• • Cirlaco RaDIos Garda .
Idom Dioulsio JIltttin GarcIa ..
Idom............... • JOIll! Lt>pez Xclft"O .
Icbm Ramón OnllSOtft"O .
Idan " • Vlcettte Rodrigo Po!rez .
Idom Malfas PDertes Escribano.•...........
Idan Rafacl R"'l""jo Santos .
Idom " • Ipmardo castaJlo Rubera , .
Idom " • Antonio Jofar"tines Rojo ..
Idom " • Fcliclarto Puente Ortega........•...••
Idom. '" . .. . .. . . . . . • 8BIustiaDo VadIDo Xarc:os ; •
~=::::::::::::::::::: : =o:=~~::::::::::::::
Idom '" • GaJadano Ruiz GutlbTez .
~e::::::::::::::::::: :~~=~.::.:.:.:::::::::
Idom.......... ..• • Antonio Rodr'fguez Kárquec .
Idom " • Joequfu JIltttin J>erDAradez .
Idom " • Segundo Yubero F"""'ndec : •.....
~=::::::::::::::::::: : ~o~=:::t;:::::::::::
Idom.. • • • . • . .. .. • .. • Juan oUeD8Io Monloro .
~=:::::::::::::::::::: ~~~:::::::::::::::ldem................... • Cútor Gonz41ez••••••••.•••••
Idem Juan Caloatardo Calomardo .
Idem , ••• • JIlIO!~ l'l1ster ..
Idem ActtatíJt I,6pes Pastor ~utes•..•' .•••.
Idem " • :euaemo S6Dehes Cuadrado .
IcJem Luclarto 1lecIt Jl.ulz .
IcIom............. •. • 8Aluatiarlo JJmáta MuJIoc••..••••.•..
IcJem.......... •~Góma Pulpria .
Jdem............ • D'muo TrujWo PnIlJe .
IcJem ;... • Aa¡d Herce:Rodrí¡ruez .
Idem !,eón Garda VIIJatac6••••.••••.•.•••.
Idem............. . • Eueblo Díu PadUIa .
Idem ltllleblo Martút Dlu•................
Jdem J- Vllatenana A¡ruIIar .
Idem : " • Cfriaeo Gottálea Gerda .
Idem...... . .. .• • llanuel PeraIa GU .
ldem Gerardo Pb'es PeraáDdez .
IcIom. .. • .. • .. • . . .. . .. •• • Cara Pu Paltor .
ldem......... . • llanuel Gómes Gvda .
ldem Jaan Lorenzo Calvo .
ldem............. • . • Vicente Romeo Mart1aez .
ldem......... . ... . .. • PeUpe Peraáadez del Pozo••..•...••..
Idem................... • VIdal I'ruto.,. Fruto. .
Idem.............. • Pedro Gelabert C%adera .
Idem , . . • Gabriel GIaart Carbolldl .
Idem.. .. ••• .. • Juan~ Ahumada .
Idem EmilIo Goazález Peraáudez .
Idem Juan Garda FerUacSez .
ldem...... . • . .. .. . .. • .• • David IIAlrtfnez Goaález .
ldem.. .. . . . . .. .. . . . . • Mariat>o 1lcldrlIues Ve¡a .
ldent................... • llanuel Paltor 8é.Dehes .
IcSem J- I,iaaJ'e. UaareI .
IcSem.. .. . .. • .. • .. .. .. •. • Juan ee.ataaa Barrera. : .
IcSem " • J-aae- Da .
Ident J- IlIco AIaoróe " •••••• ,
Ident................... • ee.atoe·lIaDuel Wueate I,.6pez ••••••••
IcSem Tomú Verde¡uer Vaquero .
Idem 1_1 Gardli Pardo .
Ident ~ P«es Falom!r .
Idem AIUI&:aeiDa Pr\efIo .
Ick.IIl '" ~ • DortIIngo Ve¡a AlllIllIo .
IcIelIl................... • Bmetedo Araat.buro Pet'IIADdea .
I4alIl. •.. .. • .. • .. .. . • J- Mortt Peralta .
Idem MarIano lIaaIW& S6Dehez .
Idem Praacltlc:o CoJ:t8 Ve¡a .
Idem.. .. • • • • • • • • • • • • • •. • BDúlIarto JIlIcItado IWDcllea .
IcSetn.. .. •.. • .. • . .. • .. .• • Allutulo del Caatpo BerDardloo .
IcSetn.. .. .. .. • . • . • . .. • Haauel Aauilar M&rtla .
Idem................... • JllU 'B. Vldal Taria , .••
JcSem................... • Barto1OlDi NtUIea 1tOdtf¡ues .
IcSem... .. • Aadr'ft 0&rdIl del Prado .
I4em.. .. .. .. .. .. • .. .. •• • J_ Vlw,nco AbrU .
Idem 1't.Ilpe JIalIlOll JUrq_ .
IcIelIl.. .. • .. • •.. .. • • • • llaJluel Jl.oIIIU I,.IiaaJ'e. .
Idem '....... • X_e Yubero Dls ,
IdaII·.. .. .. .. • .. . . . .. • :BrrtJllo:RcllDerD I,.oreaIlO .
Itla. .. . . . .. .. .. .. .. • Ilafael Jlarcla Hldlllgo , ••••.
IcIelIl................... • Bnrlque :Romero Benito .
Idem. .. .. .. . . .. .. . .. • BlI.lereaeiallo Valero HoJaado .
Ideal RafaelOWlIllU Paltrua .
IcIelIl................... • Criatóbal Nieto Pova .Idtlzl................... • DalIlell!arcol Tourllo '" .
Idem " Praadlco Jlm~nea I,.6pa ,••••
IdaII..... . .. .. . .. . .. • JOIM! I,Uia Ooaúlea Vúqus .
IcJem................... • \'eretlluado Otlató%t J'ueual .....•..•..
IcSetn.. .. .. .. .. .. .. .. • PraJtcltlc:o Xoreno MeIldoaa .
Ideta AvelIno CalleJa &Uvero .
Idem................... • Víctor Ocdo ArrIbu .
30- 6-1916
1- 7-1916
25- 8-1916
1-10-1916
19-10-1916
1-11-1916
16-12-1916
13- 1-1917
19- 1-1917
10- 2-1917
16- 2-1917
16- 2-1917
16- 2-1917
16· 2-1917
16- 2-1917
22· 2-1917
1- 3-1917
1- 4-1917
2· 4,1917
27· 4-1917
17- 5·1917
1- 6-1917
9- 7-1917
2- 9-1917
16- 9·1917
3-11-1917
S-11-I917
14-12·1917
l· 1-1918
7- 1-1918
7· 1-1918
7- 1-1918
7- 1-1918
7- 1-19'8
10· 1-1918
15- 1-1918
23- 1-1918
2- 2·1918
S· 3·1918
1- 4-1918
9· 4·1918
l· S·1918
1- S·1918
l· S'19'8
IZ· 5·1918
14· 5-1918
20· 5-1918
204- 5·1918
204- 5·1918
204- 5·1918
31- 5-1918
31- 5·1918
1- 6-1918
1- 6-1918
14· 6·1918
30· 6-1918
l· 7-1918
l· 1-.1918
31- 7·1918
1- 8-1918
l· 8-1918
3- 8-1918
6- 8,19,8
12· 8-1918
21- 8·1918
22· 8-1918
23- 8-1918
4· 9-1918
4-11-1918
19-11-1918
19·11-1918
I-IZ-1918
1·12·1918
I-IZ·1918
'-12,1908
1-12-1918
,. H919
18- 1-1919
1- 2·1919
6· 2·1919
7· 2·191'
7· 2·1919
7· 2·1919
7· 2·19\9
7· 2·1919
10· 2·1919
17· 2·1919
21- 2,"19
1- '-1919
,. 3·1919
6- "'919
IS' '-1919
'18' 3-1919
26· 3-1919
26- 3·1919
5.000
5.000
5.000
5.~
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
S.OOO
6.000
5.000
S.OOO
5.000
S.OOO
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.SOO
5.000
4.500
5.000
4.500
4.500
5.000
S.5OO
5.000
5.000
4.500
4.Soo
4.500
S.OOO
S.OOO
S.OOO
S.OOO
4.500
5.000
4.500
".500
4.500
5.000
5.000
4.Soo
4.500
5.000
4.500
5.000
5.000
5.000
5.500
5.000
4.500
5.000
5.000
5.000
5.000
4.Soo
5.000
4.500
4.500
4.500
4.500
5.000
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
5.000
4.500
5.000
5.000
5.000
4.500
5.000
5.000
16- 6· I
17- 6- 4
16- 4- 6
21- 1-17
16- 2-12
19- 1-25
16-oo-l~
18-11-18
15-11-12
18-10-15
15-10-15
15-10-15
15-10-15
15-10-15
15-10-15
15-10- 9
15· 9-30
15- 8·30
15- 8-29
15- 8- 4
15· 7·14
17· 9·25
18- 7·21
15- 3·29
25- 6· ,
15- '·28
15- 1·26
15-00-17
'9· 4-21
14·11·24
14'''·204
'4-"·24
14·11·24
14-II-Z4
14-11-2'
14-11-16
14·11· 8
17-10·29
14· 9·26
18· 8·30
14· 8·22
14· 7-30
17- 7·30
20· 7·30
17· 7·13
18· 7·17
14· 7-11
14· 7, 7
14· 7· 7
17- 7· 7
17· 6·26
17· 6·Z6
17· 7-30
14· 8·10
17- 6-30
14- 6- 1
14- 5·30
'4- 5-30
16- 6-Z4
17- 4, 8
'4' 4·30
'4· 4·28
15- 5-20
14- 5-19
17- 5·28
17· 4·10
16· 5·22
14· 3·27
17· 1·21
'4· 1·12
IS- S-23
17·00·30
18· 4-30
17· .1· I
14·00·30
17·00'30
1)-11·28
13,11-13
15·10·30
13-10·25
17·10·24
I)·tO·24
1)·10·24
!S·IO·U
1)·10·24
I)·ro· 2
1)·10·14
16- 6·24
13· 9·30
18· 1-10
16· 9·24
'8· ,. 3
13' 9-13
16- 9- S
16· ',29
Evacuación Veterinaria núm. 3.
Batallón de Cazadores uúm. 3.
Rqimiento de ArtIIIerla Ligera n6m. 16.
Intervenciones de Yebaia.
Rqimiento de ArtIlIeria Ligera núm. 4.
Regimiento de Infanteria núm. 15.
Regimiento a Cabollo.
Regimiento ArtIllerIa de lloutalla núm. 2.
Intervenciones de Tetuán.
Academia de Artilleria.
Regulares de Tetuán.
~ VeteriDaria núm. 7.
Regiml.enfu de Infanteria n6m. 21.
Regimiento de Cab8l1eria n6m. l.
Me1IaJ-1a TetuAa.
Escuda de Equitación.
Regulares de I,arache.
'Rqimteato de Infanteria n6m. 31.
Regimiento de ArtIIIerla I,igem n6m. 5.
Mehal-Ia de MeWIa.
Batallón de Irtgeaieros de MeIiIIa.
Encuaclón VeterittarIa núm. 4.
ReaImIento de Caboo1lerla núm. 3.
Re1lImIento de Cabaileria núm. 4.
Rqlmieato de ArtIIIerla Ligera núm. 3.
Re1lImIento de Artil1eria Ligera núm. 13.
ReguJares de MelIlla.
EVlIClI&ei6n Veterinaria n_. l.
CoIllaadaada de ArtIUeria de cetlta.
Batallón de InaaderOlI de Tetuta.
Comandancia de InteDdeacla de CenIa.
Idem.
ItqImIatlo de TraaamIaIoaa.
Depóelto de Ganado de Barcelona.
Rqimieato de Iaf&ttterfa núm 27.
Batallón de ZIlpll40retJ n_. 4.
JleIImIeuto de ArtIUerfa I,Ipra n_. 9.
av..::uadón Veterinaria mun. 8.
CoIllaadaDda de l!lutIdad de cetlta.
BataDón de IlIIeDieraa de lkIIUa.
Tercio.
E_dóa Veterlrtarla n_. 7.
Rqlmieato de ArtWería I,i¡era n6m. 9.
Jte8lmleato de Infantería n_. 14.
JleaintkDto de,Artil1eria I,1¡¡era n_. 6.
JleII:ortieato de Infantería n_. 25.
Jte8lmleato a Caballo.
Depóllto de la Remonta.
EIcuela de Equitael6a.
Jl.eglmieDto a Caballo.
Grupo Mh:to de ArtIUerfa n_. l.
I4em.
Depóelto de Jerez.
JlqimleItto de Artillería I,l¡era nÓlll. 11.
Jte8lmleato ele Infantería núm. 38.
JlqimleIttode~.
Rqimleato de Caballería ntlm. 2.
Ile¡im.leato de ArtiUería I,Igma nll.m. 14.
CoiitaadaDda de Inteadeacla de MeJIlla.
JleaImleato de Jnfanterfa atlm. 1J.
Jl.e¡ltaleato de Caballería ntlm. 7.
BataDón de Morttda n_. 3.
JlqimleItto de Artillerfa IJaera n_. 10.
IlqImIento de Caballería .tIm. 7.
IlqImIeato de Illfartterfa núm. 2S.
Re¡lmieDto de Iafartterfa n_. 18.
Batallón de Zapadora n_. 2.
Il.e¡lmteato de IaftUtterfa n_. 11.
Evaeuad{ID. Veterlaarla nll.at. 8.,
Jte8lmleato de Artillería I,i¡eraln-. 3.
lle¡ImieDto '. Caballo.Grupo de Inf'ormaeIórt de ArtIl1erfa n_. 3.
BwCuadótt VeteriDarla nll.at. 7.
Comudastcla de ArtIUeria de Ceuta.
lle8Uada CoIllaad.· Sanidad, cuarto I1'Upo. ,
Comudastela de 8aaldad de MellUa. •
lle¡I1Oieato de CabA1lerla n_. 8.
Depóelto de Sc:IJa.
,Idem.
Bvac:uael6D veterinaria, l.- Brlallda Mont.·
Re¡lmieDto de ArtiUerIa I,.I¡era nl11O. 4.
Ilqtmieato de Artillerla I,.I¡era n_. 10.
Ilepmleto de Caballerla nll.at. 2.
Dep6IIto de Bella.
Jl.elimle1lto de Artillerla I,laera nám. 4.
JleIImleato de Caballerfa niilll. 9.
1leju1aree de I,arache.
Il.e¡lmteato de InfaDterla nll.m. 16.
ll.qItDleato de Artlllerla I,.I¡era nll.at. 16.
Comanduela de 8aaldad de cetlta.
JleaImlento de ArtUlerla I,.I¡era nll.at. 13.
Comandueta de Artillerla de Melllla.
Bvaeuae!6D Veterinaria núm. 2.
Grupo de Informacl6n de Artillería.
Evaeuacl6D Veterinaria núm. 6.
Cuerpo de procedencia
y catesorlL
NOHBIU;S
Tiempo ele ser-
'ricio que se
abona para
efectos de
quinquenios,
basta el 31 de
diciembre ele
1932.
AJios, meses
y dIas.
DJlSTJII'O AC'tU.u.
M.O herrador-forjador•••. D. Antonio Horcajada Rulz••.••.••.••••.
ddem...•.......•.•••• " • Ignacio P6'ez SA~...............•..
Idem.••••.••.•..••.••••• Daniel Ilern4ndez Encinas .
Idem.•............ , •. " • Pedro Barba Mtuillo..•.• , ..•.•.•.••••
Idem................... • llanuel CastlUa Navarro.•••••••••••.•
~=::::::::::::::::::: : i:s~~.~·::::::::::::::
Icfem............. •••••. • I1el<:fonso GómezNa~te•.•.••.•••••
~=:::::::::::::::::::;Eti=-E::~':':':':':::::::::::
Idem................... • :Rafael Cuesta Montero••••••.•••....• ,
~=::::::::::::::::::: : ~=~::::::::::::::::::
Idem................... • JuIián Trljuegue I'ráx<!deo " ...
Icfem................... • Agapito Gonzélez Cordón '" .•
ldem....•• '" • snverio Clemente Dnarte .
Id Enrique Santana Kartfn .
ldem '" • JoaqnfnP~ Victoria .
Icfem Vicoente Gerda Sqovill•.••••..•••••..
ldem Julio SlmÓD 'nmón .
Jdem " • RufiDo IWncbes Ferna\ndez .
ldem................... • JOlI<! A. Ardae Prado•••.•....•..••..•
Jdem · AnseJlWncbes Ssmpablo ..
Jdem.. • Pedro~o Ab8I14Jl .
Jdem................... • Jo« BayUri OoreJJa .
ldem................... JWltlno Peru.álcJa c.WJo .
Jdem................... Dlonillo Robledo lloInanoe .
ldem................... IndaJedo Mollnero Corvo .
JDeIIl. .. • OdÓD CoU FdiÍl '" .
Jdem..... C'acHdo Mora RernÁlldes .
ldem................... Mat/aa AviIa Garda .
Jden>................... LaureoulO Garda Rodero .
Jdem '" Antonio MorTajas Gil .
Jdem................... Calb:to KoyUlO Hat~banes .
ldem. • . . . .. .. . . • . • .. • . . JuIl'n ll.oclrfcues Cabaflas .
ldem................... Enrique ea.do Falsiplca..••.....••.•
Jden>. .. • .. .. .. • • .. • • .. • lluatoe J,6pes Sacristán .Jdem................... Pedro Gálves Bronc:&llO .
Jdem.. .. • .. .. . .. .. .. .. . Emilio Gil Komplet .
Jden>.. . .. .. .. • . . .. Greaorlo Barajas zapatero .
Idem................... AIfoIl8O Resac:h l,Ia_ .
ldem. .. .. • .. .. .. • .. • . .. MariaDo S4h 8uas .
Idem........ • J_c Porro PernÁlldes .
Idem.. .. • .. .. .. . . .. • Constantino AguIJar Martln .
Id_ Franclac:o CaIIe11U Company .
Idcm CAndido PraiJe SolA .
Idcm. .. . . . . . .. • Emilio Garda MartInes .
Idem PIor"'lüDO de la Hos Navarro .
Idcm.. . .. .. . .. • . .. .. • Enrique BIaa Torr .
Idcm Jo« S4ndles Garrido .
Idcm PIorenclo Garda DoIlúngues .
Idem CesAreo canaP~ .
Idcm................... • Marc:<eJlDO Martines Ortb ,
Idem~.................. • HanuclRodrlcues Merlo .
Jdem Isidoro Gordón WlJt .
Id_ Dionillo Gracia Perrer .
Idem Angel Rodrlcues Kartfn .
Jd_ Jla!aeI Borrqo Mata .
Jd_ Onofre RuIIAil Ha~u .
Jd_................... • Antonio Noguera Garda .
Jdem AntolÚO Vel'*' llaborldo ..
ldem........... • Hatfu BablJoni Jee"' .
ldem. . .. . . .. • DomInao Martines MartInes .
ldem........... • Va1eRUD P6 8uas .
Jdem.. .. .. . .. . .. .. .. • loaqnfn Cattello Calyo .
Jdem Juan Cree¡¡o RoeaI ·
Iden> xartIn lluataoJal1a Garda .
JdeDl JuIl'n xartlnes Bellnchón .
Jdem JO« Aauado1lluls · •·
Jdem................... • JO« CatUllo Bat~es f .•••.
Iden> PranciIoo Muret Torftna .
ldem...... • • Buenaventura CollaDteaP~ .
ldem.. •.. • .. .. .. .. .. • Nicomedes lAI'ewto )(&queda .
ldem JUlUl Aparicio llequs ..
Idem................... • llicardó Rebollo I.Uaro .
I~................... • Jafllle eerra Bó .
ldem.. .. • 0erar\t0 Nieto Babiano .
ldeDl................... • Brlctdo To1edaDo CorrocbaIIo .
ldeDl•••••••••••••• , •• " • Ho_to C&latayud Oou6Jes•••••••••
IdeDl................... • Antoalo OUdl.leJo Adam6s .
Idem.......... •• ••••••• • CreIICeIIdo Hatel&lÚa eutlta .
Idan JU&l1 Quevedo 8aD& .
ldem... . . • JO«~ FernAncJa .
ldem PauetlDO Contreru llIIa .
Idem. • . • HIx Rublo carrera .
ldem Tecxtero MArques Boyero .
ldem.. ••.•• .' r.uJt RemAndesHa~.. '" •••••••••
ldem ;. .. • JU&l1 B. DIu Pern4ndes .
Idear........... • BatebaD GómealWndles " ••••
ldem. • . . .. • . •.. . •• • • • JIranc:Iaco J'ortiJJo Ph'ea ~ .Iclem................... • llantlaao Onea- ll.J&co .
Iclem. .. . .. .. .. .. .. • TeófiIo Heree ll.oclrfcues ..Iclem.. ... .. ... ... .. • GraciaDO Solera JIm ..
Iclem................... • Pranc:iKO zap1aDa.eoneaa. ..
1- 4-1919
17- 5-1919
23- 6-1919
25- 6-1919
l, 7·1919
1- 7·1919
1- 7-1919
22· 8-1919
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1-10-1919
31-10-1919
1-11-1919
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25- 2·1920
Zi- 2- 1920
25· 2-1920
25- 2·1920
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25- 2'\920
25· 2'1920
25- 2·1920
l, 3'\920
1- 3·1920
15- 3-1920
26- 3-1920
1- 4'1920
l, 4-1920
\. 4-1920
\- 5·1920
\4, 5-1920
\. 6·1920
\. 6-\'920
14· 6·1920
17· 6'1920
2\- 6-1920
28· 6·1920
30· 6·1920
1- 7'1920
\- 7'1920
l, 7·1920
7- 7·1920
12- 7'1920
H- 7'1920
19· 7'/920
27- 7'1920
\. 8-1920
1- 8'1920
1- 8-1920
\. 8-1920
\8, 8·\920
27· 8-1920
1- 9·\920
1- 9·1920
\. 9·1920
\. 9·1920
4·11·\920
7-\1·1920
1·12-1920
1-12·1920
l, 1·1921
4r 1·\921
12· \·1931
12· 1·1921
15· H921
16· 1-1921
l, 2·1921
l, 2·1921'
l, 2·192.,
11· 2·1921
14· 2·1921
JI. 2·1921
19· 2·1921
2\, 2·1921
21· 2-J921
22· 2·1921
22· 2·1921
22· 2-1921
;U. 2-I921
Zi· 2·)¡921
. 27· 2·1921 .
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4·500S,OOO4.soo.
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4·500
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4·500
5·000S,OOO
4·500
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S,OOO
5·000
4·500
4·500
5·000
5.500
5·500S,OOO
4·500
5.000
4.500
5.000
5.000
4·500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
5.000
4.500
4.500
Moo
, 4.500
4..500
4.500
4.5004'J'...S:,
MIlO
16- 8-30
15· 5-10
13· 6- 8
13· 6- 6
13- 5·30
13- 5-30
13- S-lO
17- 3- 4
16- 2·30
13- 5-30
15- 6·11
13- 3-21
14-10-15
17- 1-23
13- 1-11
18- 0·30
25- 0-24
16- 0-25
15-11- 7
16· 0·27
15-11-17
17· 9-26
12·10·11
12·10-11
12·10·11
15·10-10
12·10-10
15·10· 4
12·10· 6
12·10- 6
12-10· 6
12·10· 6
12·10- 6
12·10' 6
12-10' 6
12·10· 6
12· 9'30
12· 9-30
12- 9·16
13· 6-27
15- 8·17
15- 8-23
15·11·25
12- 7·30
15· 7-10
12- 6-30
16- 1-12
IS- 6·17
12- 6·14
12· 6-12
12- 6- 3
16- 8-30
13- 9·24
12- 5·30
15- 3-11
12- 5-24
15- 5·19
12- 5-19
17- S- 3
IS- 4-29
12· '5-24
15· 4-27
15- 4-2"
IS-1I-23
12· 5-25
12· 7-10
15· 3-30
15· 3-29
ISo 4, 1
16· 4, 1
12- 2·27
IS- \·24
13-10- 8
15'00-30
15·00· 2
14·11.22
\4· \·24
\1-11-\9
\4~1I·16
11-\ 1-15
14'10·30 '
14·10·30
\4·11-14
15'00·29
11-10·18
11·10·14
\1-\0·\2
11·\0·10·
11·10·\0
14'10' 9 "
11· O· 9
11-\0, 9
11·10' 9
IS- 4·21
14-10-lB
Regimiento d" A.rtiIIdia Hgoota JI6m. 6-
Batallón de zapadores núm. 6.
Regimiento de Cabal1eria n6m. 7.
Regulares de Tetoán.
Regimiento de Cabalkrla nfíIIl. 8.
ll.egi1nienlD de Caballer:Ia núm. 3.
D<:pósito de Jerez.
EvaaJadóD Veterinaria núm. 3.
RegimieIlto de Artillería ligera núm. 3.
Evacuación Veterinaria. Depóslto Central
Primera CoInaDd.o Sanidad, primer g:rnpo.
I«guIares de MeIilla.
Grupo MIsto de ArtiIleria ntm. 1.
Grupo:Mixto de zapadores núm. 3.
ll.egi1niento de ArtiIlerfa ligera núm. 2.
Intervenciones de MeIilla.
Icfem.
Tettio.
R~ntode Caballerfa DÍIDl. 7.
Escolta PraidenclaI.
Comandancia de Sanidad de JkUlla.
ll.egi1niento de Infanterla ntun. 23.
Esta~to de MamIecoa.
Idem'
1l.egUJaree de JleIiJIa.
Rqimiento de Cabalkrla ntun. 7.
ll.eginúento de CabaDeria ntun. '2.
ComIIndaucia de A.rtiIIerá de CeutL
Regulares de .J.,aradae.
Intervencion de GoIaara.
Intervencion de Ioarache.
ll.eginúento de Caba11erla n6m. 9.
Rqimiento de ArUllerla U¡era n6m. 7.
Rqimiento de Caba1lerla núm. l.
Rqimiento de Caba11eria n6m. 3.
Jl.esimleDto de Caba1lerla n6m. 5.
~ VeterlDarla, DepóIIlD Central.
ll.e¡u1areII de I_be.
BatallóD de Montalla n6m. 2.
Rqimiento de ArWIerIa lleera núm. 14.
Se¡unda Comand.- 8aDicIad, tercer llf'1lpo.
8epnda Comand.- llualdad. cuarto llf'1lpo.
ll.e¡imiento de Inillnteria n6m. \2.
ll.egi1niento de ArUllería de lIlontatla n6m. 2
ll.eginúento de ArtiJlerla U¡era núm. 8.
Jl.etlImiento de Caba1IerIa nÍlm. 9.
2Vilcwu:ióD Vaterinarla n6m. l.
ll.qularea d" TetnAn.
Jl.etlImiento de Caba11eria n6m. 7.
Dep6alto de Jeres.
ll.qInúento de Infantería DÍIDl. 35.
1l.egImjento de Caba1lerla DÍlm. 2.
Grupo de zapadot.... Dep6alto Central.
Comandancia de Artillería de Mdilla.
Tercio.
ll.qInúento de ArtWerla ligera u6m. 9.
Tercio.
Comandancia de Sanidad de Ceuta.
Grupo MIsto de Arti1Ieria de JIa1Iorc:L
Intel'vendonea de Melilla.
2vae:uaci6D Veterinaria nmn. 8.
Jl.ePniento de Arti.lleria Utrera 114m. 7.
Jl.e¡imlento de Caballerla n6m. S.
Batabledmientoe de Ma..-.
IlqImiento de Caba11eria n6m. 7.
Batall6a de In¡enieroe de Mdilla.
Jl.eCblúeD~de ArtiIlerIa U¡era n4m. 1l.
ll.eginúento de~ea.
Becolta Praidenclal. . ..
ll.qInúento de ArUIleria u.er. nmn. 4.
8etruAda ConaaDd.- lluaidad, t.ercer pupo.
JlqIInie¡ato- de Caballeda n6m. S.
JI.etrlmieIatode OIb8Ileda n6m. l. .
Jl.etrimiepto de~.
ll.etlu1aréa ele Tet••
Jl.eIhnlento de Artll1el'fa U¡era 114m. 7
Iutervendo_ de LaradIe.
~to.Caballo. .
InMrv¡eDdQaeI de I.anIdIe.
lIatal1611 da Alllttralledaru lItal. 2.
Batall6ll eJe ~nllm. l.
CoalaaMIM. de Artillerla de J(dfIa. ,
Jl.etrlmlato de IlItuterla nllm. 29. ,.
~ieIlto de ArtJllerIa U¡era 11_ 14-
aepmiento de ArUIlerIa 118«& 116m. 4-
Jl.etrlIIlleato de ArttlIeria 1 nmn. .15. .Jl.etr\DIIeDto .utllleria de _ Á.o a.
Jl4iIuIafte d6TetUÜl. . . .. ':=~to eJe ArUIlerIa 1.... n6in. 15.
to ele ArUIlerIa Itaera nllm. U.
C(¡¡a¡endlllda de Intendieada ele~
~to de Infp.ta'Ia lI6DI. 21..
In~ eJe 1NlIcbe.
1tetlimJaIto ,de 1IIr.teria 116m, n.
NOMBRES
Tiempo de ser·f vicio que ae~ tl g .. abona para
Fechas ~e in· B'a a~ e r e.e t o s. de
creso, relngTelO ~ l! .. • qutnquemos,
en el Ejército. g _~ l:S hasta el 31 de
o en el ramo 5'~8. ¡¡; diciem1tre de
de Guerra. l' o !' ;; ~
~g ~.~ Años, meses
l' l:S ~ ñ Y dlas.
DIllI't[I(O AC'tVA[,
K.' ~f""'.",D. FBis: GoIuo61ez:Madas•.••••••••••••••
ldem................... • BieIa-udo Jletito llomttO•.••••.••...
ldesD••.••••••••••••••••• ]oso! Noriega Gorda..••.....•••.•...•
Ideal ~VIUan_ Puche ..••••...
IdesD JfanaclSoto SMa••••••••••••.•••••.•
Ideal lIako~Vlcb...•••••••.••••.••••
ldesD. • • • • • • • • • • • • . • . • •• " Fnm<:isco lIart1n K81donado••••••••••
Ideal. • • • • .. ..... • • • • ... " I't'andsco BKna VlIches..•••••••••••.
1"'D1... o ••••••••••••••• " ]uan del Val Gómez••••••••...•.••.••1... ...... ... ......... • Alfrodo ArMjo llarquiJluo.•.•.•..•..•
Ideal••••••••••• " • • • ••• • B11ulo Garda P&ez••........•..••..•
ldesD•••••••••••••• · ••• • • FrancilIco Hervás Sén~•••••••••••••
ldem.•••• o' ••••••••••••• • PrudeI1cio Martúiez I,ópez.•..••.••..••
IdesD••••••••••••••• • •• • • NlcoWs DfaJ: ROlldlón••...••..•.....•
ldesD " •. • PalIcua1lfa1ljarr6l11odrfguez.•..•.•..•
IckDl lIariaDo Gerc/a Olivares....••••••••••
IdesD. .. • • • • • • • • . • • • • • •. • Epifanlo Guijarro G«rcIa .
ldom••••••••••• • •••••• · • )[lguel1lodrfgues Ifartfn•.••..•.•...• ,
Ideal••••• , • • .. • • .. • •• • • • Doallngo 8qnra Rabuo.......•.••...
Ideal • •• •• •••• ~e.uAranda .
ldeIIl. • • • • • • • • • • • • • • .]oeq.~ SlIvfto .
ldeIIl • Ifariaao Séncbes..•.••.•.•••••
Id_................... AD&eI Vlctory D/aa .
ldem ·..... I_do GoDÁles KulIos.•.••• , .••.•
ldeIIl • J- Mata Olrtra .
ldeIIl ·• AIIcIrG Gerc/a Viva .
lckDl : • • • • • • .. .. .. • Enrique ColJIw!Dno Martln•...•••••••.
ldeIIl • • HJclnlo Rodrigues Tfneo .
Id_. • .. .. .. .. • • • .. .. • • IlanDeI 0rtIz :MartInes .Idelll................... ZOlIo Vadl1Jo Valverde .
Ickm................... PrancI8co Séncbez Jlerúndez .
ldeIIl.. .. • .. .. .. .. .. .. .. Franclllc:o Gons61ez GnUttrez .
ldeIIl .. :.......... au-bIo GóIIles Puebl .
Ickm................... Joso! Mohedano MoraIa .
ldem....... Antolúl Prieto JlméDez .
Jckm...... Vicente Rodr/¡Uez Bayón .ue.................... ~I Peral Jtodríl¡ua .
Idem • Rafael Torfts CulIIu .
ldem....... lDlUlIloftDo GaUqo .
Ideal................... E10y 8an l- CaAlbaDo.•••..•.••....
Idem • Joso! Penlinde& Rub .
ldeIIl................... Ramón Cnervo Alvarez .
ldeIIl • lIariaDo Caba1kro Peralta .
ldeIIl.. .. .. .. .. .. .. • • .• Pellpe Mor4n P&ez .
ldem Pablo Sa1lJado Marca. .
ldem BmlIlano Hurtado Hernándes .•••.••••
IdftD oO lDlUl VIJlqeUu Prat .
IdeIIl BmlIlano Prat l,ópez .
ldeIIl Pernando Rlvero GóIIla .
IdeIIl................... • Ricardo KarIn Herrno .
14em · .. oO • )(anDel Ortlz Dlzz .
Idem oO .. .. .. .. .. .. • lull'n Benito Romno oO .
Idem................... • D1mu Ba1Iesteroo Hoya .
Idem •.. ·.. • l- 8uire& Garcla .
Idem Jl'eUpe Laca11e IlIlgua .
14em ••• Rarlque C&mmo I,ópl!l .
Id_ , • Crilt6ba1 'l'rIvt6o Dlzz ..
Jdem. .. • .. .. .. .. .. .. • • • Franclllc:o Sandio A¡uiJar .
IdaD • • .'~ Boto I.eóD .
Idea................... • JOI'It!e-de lu Heru '" .
IdaD oO ·.. • Enrlqne Ariu GonMla.: .
Idem ; • • l- Alvars IlIontN .
~ .. .. •• • l"nIldIeo Pelkz RoS-, .
Id_::::::::: J_I,ópnA1molUera .
I4em •• • Carmelo Ar. Prado .
ldaD 1- Prado Oulrado .
I4em • Franclteo Dfu Y DW De!¡pIdo .
IdeIIl.. .. .. .. .. .. • •.. • Harlazao lllúDes Hft'II&IIdo .
lISIa................... • Frandllco Amaya de 101 :Reya .
lISIa AdeIa1do I.adero Calvo .
IdaD.. .. .. •.. .. .. .. .. .. • FrancIteo Gan!fa HuIdo\lr'ó .1............ . =n:a ClalIrtero Boaet .Idea................... • 1,a~te Zapater .
IdaI................... • loHlIlI1doM4o Cantee .
I~ ·........ • NIcaBor 0Uda Soto .
1 C1~AIIdncta~ .
I~................... •o.ardo 1"erUDda .
I~ OU_~•••••••••••
Idem... .. .. .. .. .. •.. • 'oH 001II6M Ialvada1' .
Idem.................... • JaJI'a O Aateq_••••••••••••
Ida lIaliael a de 101 140_ , .
leJa................... • cecwo Q6mn del HoJO I
IdaD................... • -.rIq\H PerUade8 PWdade8 .
Id_. • Gabriel 0Uda x.ecs- .
J4em ;.... • l"nIldIeo]\m4aea Pklre8 .
JeJa.. .. .. .. .. ••.. .. • l- AyII6a Ilofas .
IfSem,•••••••••••••••••••• A.toa»·~~.,••••••• ·••Ida................... •w.a-I Ib6IIa il:ub .
Idem.. • • • .. • • .. .. .. • • o-ro KolbIero Gou'Ia•••••••••••
JdaD Pablo A_ta Rodu .
JeJa.. .. • .. .. .. .. .. • .• A.toBIo Carruco Garda .Jdeta................... •1- DfU~ , ••
leJa.. .. • .. .. .. • • .. • J- Rllbto Gal'D .
Idem.. .. • .. • • GNf,ofIo PllraálCla Soda .
JeJa :DtlIdIl1tmaez Cordobal .
1- 3-192i
1- 3-1921
16· 3·1921
1· 4-1921
12· 4-1921
IS· 4·1921
20- 4-1921
20- 4-1921
23· 4·1921
1- S·I921
1- 6·1921
6· 6·1921
6· 6·1921
13· 6-1921
2S' 6·1921
27· 6·1921
28- 6·'921
1· 7-1921
l, 7·1921
l· 7-1921
28· 7-192'
1- 8"921
11· 8·1921
17· 8·1921
18· 8·1921
20· 8·1921
l, 9·1921
l' 9,'921
10· 9·1921
'O, 9-1921
17· 9·1921
28' 9-1921
7·10·1921
10,10,'921
17·10·1921
21-10·192'
22,10,'921
\011 1921
15·11 1921
19·11 1921
21-11 1921
21-111921
21-11 1921
21-11 1921
21-11 '921
21-11·1921
21-11-1921
21-11 1921
29·11·1921
7 12 1921
1312 1921
16 12 1921
29.12 1921
1· 1 1922
18· 1·1922
18' 1·1922
15· 2-1922
24· 2·1922
.,. 3·1922
30· 3-1922
l· ",1922
l· "-'922
l, 4·1922
9- 4·1922
17,4 1922
19· ",1922
25· 4-1922
~. 4·lm
'-·5-1922
1· 5-Im
l, 5-1922
l· 5·1922
4' ,. 1922
1- 6·1921
20· 6·1922
27· 6'1922)O. 6·1922
l· 7·'922
,. J.19Ül· 7·192,. 7 1910· 7·\92
19· 7 1922
22· 7·1922
11· 81922
111 8·1922 •
19 10 1922
1'11 1m
1 11 1922
20'121922
)O·I~ 1922
,. H923
2"-'1·1923
27. ',1923
2"/. H923
".~S·OOO
4.SIlO
".~4.~
4.~
4.~
·4.~
4.~
4.~
4.~
".~4.~
4.~
4.500
4.~
4·500
4·SOO
4·SOO
4~
4.SOO
4.500
4.500
5·000
4. SIlO
4. SIlO
5·000
4. SIlO
5000
4·500
5·000
4·SOO
4·500
"·5005.000
"·5004. SIlO
"·5004.500
"·SIlO4.500
4·500
4. SIlO
4·500
4·500
4·500
4.500
4·SOO
4.500
4·SOO
4·SOO
",SOO
4·SOO
4.SOO
4.SOO
4.SOO
4·500
4.500
4·SOO
4'SOO
4·500
4·SOO
4.500
4·500
4.500
4.500
..·500
"·50040500
".500
".500
40500
".500
".500
".500
".5004.500
·... 500
".5004.500
4.500
4.500
4.500
4.500
'.500
4.500
4.500
6.000
4.500
4.500
".500
5.000
4.000
".000
4.000
11· ,.:11)
19· 5-21
11- 9"S
11'10- 7
14· 9·19
13· 9-30
14· 8·11
11· 9 10
14· 8 9
'4· 7 19
11· 6-30
14· 7 11
11· 6·25
11· 6 18
11· 6· 6
11· 6· 4
11· 6- 3
14· 4 111
11· 5 30
11· 530
11· 6 13
14· S 14
11· 4 21
IS· 922
11· 4 13
14· 4 11
15 400
14 S 17
17 S S
14 321
15·" 23
14 2 27
11· 2 2
13· 4 5
'15· 4·11
11· 2·10
14· 2· 9
11· ,,30
11 I 16
11 1-12
11· 1·10
11· I 10
". 1 101I I 10
11 1 10
11 1 10
11 I 10
11 1·10
14 l· 1
11· 2 5
14 l·"11· ,. 8
11 O 2
13 11·30
111113
14·11-12
13·10'1.
"-lO· 6
13· 9-'8
10· 9· 1
10· 8·30
13· 8·30
\3. 8·30
10,10- 9
". 8· 9
". 8-"13· 8· 5
13· 8· 6
,,- 7·30
10· 7·30
11·11·28
10· 7·30
14· 5·22
•.10- 8'11
10- 6·11
10' 6· ..
\3. 6· J
IJ· 4' 7
'4' 6· ,
10· 6'3010 ,.)0
13 521
10· 5 12
14. 5 10
22' 3· 9
10' 4 13
·10' 2·12
27· 8 19
14' g28
13· 11
ft· O 19
17· 1 22
9 11· 7
9 11· 4
9-11· ..
Regimiento de Artl1IerIa lJg<n n6m. 11.
Regimiento a Caballo.
R"llfmiento de Artl1IerIa Ligera nÍlm. 2.
Idem.
Reglml<!Dto de Cab8llma nÍlm. 8.
Grupo Mbto de Zapadores.
Bata116n de Ametral\adotBs DÍIm. 3.
RegImi<!IIto de Artiuma Ligera n6m. 4.
Regimiento de ArtiDttia Ligera n6m. 12.
~to de ArtiII<sia Ligera núm.. 15.
Grupo lIixto .., Ingenieros IÑDl. 4.
Regimiento de Infanterla nÍlm. 19.
Ev&cuaci6n Vetainaria, l." Brigada JI.-
Regimiento de Artllkrla Ligera núm.. 10.
Regimiento de Arli1Ierfa LIgera n6m. 13.
Regimiento de ArtlIkría LIgera nÍlm. 10.
R"llfmiento de Cabalkria ndm. 6.
Comaodanda Intendencia de ceuta.
RepIIlfts de Tet.....
DepóIIto de &lla.
R~'" Infanterla nÍlm. 27.
Re,Imlftlto de ArtUkrfa LIgera ndm. l.
Re,Imlento de Artilkrla LIgera nÍlm. 7.
R~to de Perrocarriles.
Regimiento Caba1leria ndm. 9.
ReglDliftlto ArtlUma I.lIJera nÍlm. 7.
ResimI<!Dto 1'ranaIIlI8lonN.
BatallÓIII I~mllI Tetuán.
P;vac:uad6D Veterlaarla. l.' Brigada K."
Parque ArtIIkrla nÍlm. l.
CUarta Comand.' Iotead.'. primer .....po.
R"I\J'ftI<!Dto de ArtlUma Uaera oÍlm. l.
Recularez de Ceuta.
Rqbnlmto'" Cahallerfa nt\m....
Rqlmlmto de ArtUlerla Lilera nÍlm. \3.
Rqbnlento Artluma de Montal\a n6m. 1
Comandancla de Artlllma de K~IWa.
CoIUll1n& Móvil. lkl!Unda BrIpda.
Comanclanda de ArtlUma de Me/Ula.
Re¡rbnlmto de Caballerla nÍlm. 6.
Regulares de MellUa.
Evacuación Veterinaria a6m. 2.
8epnda Comand.· 8anldll'!. I<!pndo arupo.
Re¡lmlento de Caballerla n6m. ~.
Idem.
Re¡rlmlento de Artllleria Ligera nÍlm. 13.
Re¡lmiento de Artluma LIgera a6m. 15.
E8colta Praldftlclal.
Rqlmlmto de ArtlUerfa Ligera nt\m. I~.
Re¡rbnlftlto de Artlllerfa LfIera aÍlm. 12.
Regu!alN de I.arache.
ReglmleDto de CahBllería nóm. 2.
Resimlento de ArUUerfa I.igml aÍlm. 16.
Evaeuadón Veterinaria.
Resimlmto Artlllerfa de Montal\a nÍlm. 2.
ldem.
Regulares de Tetwln "flm. 1.
Regimiento de Caballerfa nt\m. 10.
Regimiento de Artillería L1..... nÍlm. 6.
'Resimlmto de Caballerfa DÍIm. 2.
Regulares de Lar.che.
Regulares de Albucemu.
Comaadancla de ArtiUerfa .., Kelllla.
Tercio.
Reglmlmto de Al'UUerlz Llcet'a nÍlm. l.
ReauJ,ares .., Melllla.
Reldmlftlto de Tel~rafoo. .
BataUÓI1 de Zapadore. n6m. ,.
Primera Comandancla Sanidad 2.' arupo.
1legImlmto de ArtUJerlz I.l,."a nflm. 11.
Re¡rlmlmto de ArtUlerlz Uaera nl1m. 16.
Jlealmlmto de Caballerf. nl1m. 10.
Jlqlmlmto de Artlllerla I.,laera IllUD. 1".
Jlqlmlellto de CabAllerlz nÍlm. 7.
Grupo d41 Alumbrado.
_.,lmIeato de Caballerla IIl\m....
GNpo de IIIIofmacIón de Artlllerla n6m. ,.
ae,tmlmto de Artlllerlz LfIera IIÍIm. 9.
ReallIllellto de T1'&n8mIalon...
BlIfahledlllleato de Marruecoo.
I1.eaImleto de ArUlIerla t,lpTa al1m. 8.
I1.eaImleato de Artillen. UIU. nl\m. '1.
. I1.eelmlellto de ArtlUerla LIle.. 116m. l.
Jlealmlento de Caballerfa al\m. 9.
Comandancia de ArtlUer/a de Ccuta.
Depóllto de la Jtemoata.
Jtellmlmto de Artlllerfa I¡I¡era Ddm. 2.
Jteplento de Caballerla al\lII. 6.
Comaod.llcla de 8allldad de MeUlla.
JtealmIet1to. de 'ArtUlerfa I.laera DÍIm. 6.
Cqmandancla de ArtlUerfa de Cauta.
lile¡uIare8 de Alhucemas.
Re¡uIamI de Tetuán.
Jtealmlet1to de Caballería alUD. 3.
:s-cueta 8uperlor de Guerra.
NOMBnsCuerpo de proctdeucia
'1 categorla.
Tiempo de 1tI'.
"!l ~ vicio que ae
Ii! !l ªl!. aboDa para
Fechu de i n- ¡'o :i 8' e fe.e t o a. de
grao, ftingrao ii! 9 • lO QUlnquemoa,
ea el EJ~rcito. l! ..~ ~ halta el 31 de
o ea el ramo ¡.~ ""~ diciembre de
de Guerra. . o ~ 1> J,g31,
"l:ln" -;: o ;. n A60s, meses
lO ti • li" Y dlas.
1----------1·----1
DlCftllfO AC'tVAIo
K.O Herrador-l'orjIIdct.. D. Kanuel I,6pes Barro!Il> .Idftll................... • Kanuel Pa1acios SemlDo .
Idem. '" • Pedro Ruiz I,ópez.. '" .
Idem... • • .. • • .. • .. • • .. •. • Felipe llIlcrib8no Izquierdo .
Idem.. _• • . • • .. • • .. • • • • •. • JOlti! I,ópez Ils<:abé .
Idaa _ MacarioPaVÓnH~ .
Idem. .••••• __ •• _ , • Víctor Puertas Domfngua: .
Idem.. . . .. . • . .. • . . .• • :Ma:rcdino Torre! Martín .
Idem.. . • .. . . • .. • • .. . • I!IIIaC de la Cruz Galán .
Idaa Matfas Viúdez Góma: .
Idem.. • .. .. • . • • • JOlti! Castillo Navarrete .
Ident................... • Antonio Hurtado Solano.•••••••••• " .
Idem. , • Frandsco!,eón Ménda:. '" .
Idem. Kanuel Conde Verdejo _.
Idem... . • .. . • . • • . .. • •• •. • lIerDardo GoJw\les Monaón .
Idem.. • . . . . . . • . . • . .. . . .. • Juan Tovar Espln.oea .
Idem................. .. •~ PaIet Figueras , .
Idem... . • .. .. .. • . . . . . . .. • Rarad CuaresDIa HerDández .
Idem. , • 1IeIrlgno Rebollo I,ámro•••••••..••••.
Idem.. . . . .. . . . . . . . .. . • Te6fllo Tomás GoIlZá1a: ..
Idem. Jac:lnto Coecuiluda Boira.••..•••••••.
Idem. , • NlcoI4s NaYllttO FIIrdo•••••...••••••.
Idem............. • Juan Gattfa Chinarro .
Idem.. .. • .. • .. . .. • Julio Cabello Ilennejo .
Idem..................... ADdn!a G_ RodrIBues.••.•.••• , •.
Idea.. .. .. .. .. .. • .. .. .. Dorotto Ced1IIa Cantero .
Idea.. .. .. • .. .. • .. .. • .. Ifartúllll.eal P&ea .
Idem. , BIun-Cavero .
Idem... • • . . . . . . . .. .. . • . . JlBbr O6Ines BarróD .
Ideal........... .. ~ Püe& vWar , •• , ..
Ideal..... Maaud Arboleda Provena , .
Ideal................... I.ula lIoyaao Corrll1 .
Ideal...... JDeO! Viúdez Parra , ..••.•.
Idem................ . . . ~ lIDatMo Castro , •• , .
Ideal............ . Lula ¡P_ Gerda " .
Idem. .. .. . .. . .. .. .. .. .. Saatlaco Ifartúl Gerda .
Idem................... Enrique Adelantado Viva .
Ideal.... .. Joaquin Andu& Parta .
Idem.................... lbunóII A¡ulIar MarUa , ••••
IcIau;. .. .. .. .. • .. .. • Amador AjrWlar Martfn .
Idem JeróDlmo 4maa llodrfauez .
IcIem. .. . .. .. .. .. . . .. •~ Oc:ariz Ml!Ildleta .
IcIau , • DioalIlo Gerda Gerda ; .
IcIau... .. .. • .. .. • .. • • FeJlUDcIo Veloso 8abor1do .
Ideal........ ..••••.•... • Vlctor1aDo Arambaru ¡remAnda:..••.••
IcIau••••• : .••.•••.•••••• vaxlmlaao 0aámbe1a HemAnda•.••••.
Idem....... • JDeO! Q. Il1ea1as Jar61& .
Ideal......... . • JDeO! N66es Jlodrlgues .
Ideal , • Mfcue1 Juan Chater .
Ideal ,....... • JDeO! Valen> Púa: .
Idem. .. .. .. .. .. .. .. . • A8UItID CorUa Vega .
Idem Jui1iD Gelleao Sierra .
IcIem 8lmóa Blanco ValdáDde1 .
IcIem , EuaenJo I,6pes Garda .
IcIem.... . .. . DOUUI1no del CaAoP~ .
IcIem.. .. .. . .. •.. .. .. .. • 1faaue1 A1tatMI. Rodrlao .
Idem.. .. . . . . . . . •.. .. • . . GaudeDdo AJo1*> MWloI: .
IcIem , . JDeO! Abril 0rt1s _ .
IcIem,¡................. Juan'de Vat'JJ811 DIaI: ..
IcIem.. Pablo JfartfItea Saa JII8II .
IcIem................... Macar10 Pa1aaaa Gou4les .
Idem..... Frandaco Goa..uea GercIa •.••••••••••
lclem..... Lula SoriaDo Ya¡fIe ,
Idem :......... Praadaco~ DIaI: .
IcIem.. • • .. .. .. .. • .. .. .. GoIIA1o VedDo 1UaI .
IcIem................... ~~_Ta1eroOrdólles .
IcIem................... AaWlllO MaIIos.Ka'ch4II .
IcIem................... • lIaDae1 Gattfa Bste~ '" ••••••••
IcIem.... .. • lIaIcIaao 06mes lMudlea ; •.
IcIem................... .. KaDae1 PIeraY~ , •
IcIem........... •••• • IfA!eto&o.Na,. :iloddIDea .
IcIem.. '" ., • Juan K.H~Maaclleflo .
IcIem.......... •••.. • Vicente vúques limáis .
Idean.. • Blo1' Alba Jlarcoe '
ldIm' .. .. . .. .. •.. .. . • Gin6I BaIIeIIller 1lIpIIl. '" ,
Ideal... • JIenUlIIdo~~ .
Idem Pablo Vlllat'l'ubl/la..· .
Idem :...... • PranáIaco Ka_'l .
1cIeaD••• "," "'" l ••••••••~QaroIa~••••••••••••••••
Idem................... P1'aDdaco~UA :~.
Ideal.. .. •. • . . . •. • .. •.. . AsIJceW I.lIá .¡ .
Idean.. • • . • • . •. . . . • . .. .. :PernaIIdo JIcIrrqQ MlInoIo••••••••••••
Idean................... Celeat1Do~ lrarulte..... : ....
I4em... •• . UrbluIo QaroIa loto IWncbel••••••••••
Idem , JluUqulo "-bIlru hnáIIda .
IdeIIl.. • .. •• . • •• . ••• . .. . O~ CofcUera IbIInvIa ,IdIal................... C,: IllDrw '
IcJem.. • •• •• • •••• •• •• ••• • QaroIa -B.IíIIcct••••••••••••••• '••
Idem...... • I,eoc:lIdloH_C&beI& de "'_•.; ••.
IcItm , Juu Carretero GlUTIdo .
Idean................... lrrancIac:oJCiCdJD&~ .
Idem.. .. • •.. .. • •.. •• .. • a-tMIo JIaIIu 00 ~ .:Idem................... J- A. PIlIon1o ocmJo ,
Idem ;....... V'-teI,alll~ .IcIt:aI.................... J_.JkJrrIaeI~V~. JI' t" t t., '
30· 1 1923
30- 1 1923
1· 2 1923
25 2 1923
1-41923
13 4 1923
16 41923
1- 5 1923
1· 51923
1· 5 1923
1- 5-1923
1- 5-1923
1- 5·1923
1- 5 1923
3· 5-1923
21- 5 1923
23 5 1923
1- 6 1923
1· 6 1923
-la· 7 1923
1·8-1923
1- 8 1923
1- 9 1923
, 12 1923
26121923
a· 2 1924
a 2 1924
9 2 1924
10 2·1924
6 3 1924
1· 4 1924
9· 4 1924
12· 5·1924
1 121924
1-12-1924
1 12·1924
a 12-1924
11·12 1924
19 12 1924
19 12 1924
1912 1924
29 12 1924
29 12 1924
3· 1 1925
3- 1·1925
,. 1·1925
a· 1-1925
8 1·1925
12- 1 1925
21- 1·1925
27- 1 1925
9· 2 1925
1- 3 1925
1- 3 1925
1· 3 1925
1- 31925
J. 3 1925
27· 5·1924
l· 6-1924
7· 6·1924
18- 6-1924
28- 6-1924
30- 6-1924
l· 7-1924
1- 7-1924
1- '-1924
l· '.1924
18- 7-1924
. 7- 8-1924
30- 9·1924
1-11·1924
"·11·1924
I~11·1924
12-11·11J24
19-1J· f924
19·11·1924
ZI·I1·1924
1-12·1924
1·12·1924
!·IZ·It24
1- Ja.I924
l· , 1925
S· , IlI:Z5
l· , IlI:Z5
30· 4· t9Z5
21· 4·11925
. ,. 5· 1925
,,',6·1925
1- 6·11925
JO. 6·1925
,. ,.192$
l· ,.)925
1- '.192S
,. 8-)925
Jo ,.1tZ5
4.000 9-11- 1
4.000 9-11- 1
4.000 9-10-30
4.500 12- 8- 2
4.000 9- 8 30
4.500 12- 8 18
5.000 15- 5 3
4.500 12 7 29
4.000 9 7 30
4.500 13· 8 6
".500 12- 7 30
".500 12- 7-30
4.000 9- 730
".500 13 7 30
4.500 12- 8 13
4.000 9· 8-21
".000 9· 7- 8
".500 12- 6·28
4.500 12- 6 30
".500 12 1120
5.000 16-" 7
".000 9·1029
4.500 12 6 6
4.000 9 028
4.000 9 O' 5
4.000 8 1023
4.000 8 1023
4.000 8 10 22
4.000 8 10 21
4.000 8· 9·25
4.500 14 8·30
4.500 11·828
4.500 12- 6· 4
4.500 11· O 30
4.000 9 O 15
4.500 lO 11 10
4.500 11· 024
4.000 8· 221
4.000 8· O 12
4.500 11- o 1:1
4.500 10· 7 27
4.500 11· O· 2
4.500 JI- O 22
4.500 lO· 7 24
4.000 8· l· 8
4.500 11- 1 14
4.000 7·11·23
4.000 '11 23
4.500 JI. 3·30
4.500 11· 0·10
4.500 . lO 11· 4
4.000 7·10·22
4.500 11- 9-30
4.000 7 10-22
4.500 lO· 6-13
4.500 lO 10·20
4.500 10 ·10·10
4.500 JI- 4-30
4.000 8· 6-30
4.500 10- 7-14
4.000 8· 6-13
4.000 8- 6· 3
4.000 .. 8· 9
4.500 11· ... ,0
4.000 8- 5·30
4.000 8- S-50
4.000 . 8· 5·30
4.0008, 5-13
4.000 8· ...24
4.500 ti- 1-•.
4.500. 11· 1·50
4.000 ... :1'·30
....SOO 11· 3· 1
4.000 8· 1··19
4.000 8· H2
4.SOO 11- Z·16
4.500, JI. 1·10
4.500 1... HI
4.000 8- 2-11
4.500 111- ¡'214.000 8.,'17
4.000 7· 20
. 4.SOO 11· 6 16
4.000 7- -9·22
~:= 1#: :.21
4.500 ,10· a·lo
4.0007- -l' 5
4.500 11,"· •
. 4.000 7· 6· 1
".500 lO' '1... 1
".000 . 7· S,"
".000 ... 7· HO
".500 ···10- ..·19
·4.,*," .... 7- ,. f·
R"&ÜDiento de Artlllerfa 1lgera Illlm. l.
Depól5Ito de J"""'.
Regulare de eenta.
Regulares de AlhU<:eIUIS.
Comandancia de Artlllerfa de KeI1IJa.
Regulare de Alhucemas Iltlm. 5.
R"&ÜDiento de Cabell~ núm. -9.
R"&ÜDiento a Caba11o.
Evacuación Veterinaria ntlm. 1.
Regimiento de Cabell~ntlm. 10.
Comandancia de Arti11erla de KeIiIIa.
Regulare de Ceuta.
R"&ÜDiento de Artill~ mbn. 15.
R"&ÜDiento de Caballerla n6m. 5.
Comandancia de Intenden<:ia de Ceuta.
Batallón de zapRdores ntlm. 8-
RegImiento de ArWkrIa l1gua Illlm. 7.
"Meha1-1a de I,arache.
RegImiento de CabaIlftia ntlm. 8.
RegImiento de Artill~ lI&'<t:a nllm. 14-
ComandlUlda de Sanidad de Ceuta.
RegImiento a Caballo.
llegaJare de LaJ'ache.
Il"&ÜDiento de Caba1lerla nlbD 3.
~ Vettrlnarfambn.l.
Repmlento de CabtiI~ a6m. 6-
B'V&CU8d6a Veterinaria. a.· briIl.' ~.
1legu1ares de Ceuta.
Bata116n de Caadorea mbn. 6-
CoIlwIdanda de ArtJJkda de Ceuta.
Grupo MIxto de Artillerfa allm. 2.
ea-ndanda de Artillería de Ceuta.
Repmlento de Inlaatena mbn 7..
Jle¡¡1mlento de Artillería Uaera allm. 8.
Comudanda de Artillería de OIuta.
IaterveBdonea de Tetuán.
~tode ArWIerfa 1IIU& Ilta. •
JleIbnfento de Caba1leria allm. l.
Jle¡¡1mlento de Caba1leria n6m. 4.
IleefnUeato de CaIlIIIJeria allm. 6.
4.' ConIaIld.· Intendencia. primer lfU1IO
1ll!lrbnfeato de ArtI1Ierfa Uaera aÚ>. 10.
llep1area de MelUla atUn. 2.
JtvaCllllcl6n Veterinaria mbn. 8.
JleIlm1ento a Caballo.
llqbaiento de Art1Uerfa J.IIera a6m. ..
Jlqlmlento de Caballería n6m. 6.
Parque allm. 8.
JleBImIeato de Art1I1erfa 1II'era n6lD. S.
:ae,bnleato de Artillería u,era n6lD. 6-
llep1area de Tetu4n.
JleIImlento de CaIlIIIJeria a6m. 5.
Bvacuaclón Veter1narla n6m. 7.
JleBImIento de Artwma a caballo.
Jle¡¡1mleato de Caballería ntUn. 5.
Jle¡¡1mlento de Arti11ería 1IIU& n6m. 10.
JlepmlentD de Art1l1ería Uaera n6m. 14-
JlepJarea de A1huc:emaa.
lleI1mIento de CaIlIIIJeria n6m. 6.
Jlealltalento de Art1I1erfa U&aa a6m. 9•.
!'arque mbn. 7.
:aepmlento de Art1I1eria Uaera mbn. 1:
1leIIm1ellto de Art1IIarfa U&aa mbn. l.
JleIIndeato de Art1I1erfa U&aa mbn. 15.
Jtec:lmJeeto a Caballo.
IlejrImiento de Caballería 116m. a.
JleIúl&ftlI de r.aracJM.
~ de CabaI1tda a6m. 9.
illlt&1Jkclnl1eato de~.
~ de ArtiIIafa l1pra albD. 10. '
ReefialeDto de Art1l1erfa lJpra mbn. IS.
BataDóll de zaJ*Sorea a6m. l.
ComUld"" de ArtiIlafa de Me1Wa.
JleIbnIeato de Art1I1erfa l1pra mbn. 8.
JliePIdeato de Art1I1erfa JIpra a•• e.
BafaD6ll 41za~ a•. a. ."
~ de.lrt1l1eria Upn.... 13.
de Art1I1erfa:u- na. 4;
.......llda de Art1I1erfa ae ...111III;
~ di c:abaUerf& 116m. lO. .,'
. vetataarta, 1),. C. . ' .•
E lSeC8uta.. di ClIbaUwá 116m. 10. .to di CabaIltria 1IÚl. J. . .~.CabaUo.
......bI ArtIneria de _tilia ••i :z.
~ ArtIUerfa I,Ipta .... 111.
~Vetufurfaa_.s., .
......to de C&baUerfa 116m. 10.
........to de C&baUaia DiIiD. 2.
....... deC8uta.· .
~ de C&baDIrfa"'. l.
de CDbaIIIria 2.
~de .Artll*iaue- Itl".
4t~ ,•. :'. ;
Cuerpo de procedencia
7 eatqorlL
NOMBQS
Tiempo ele 1IeI'.
t J?icio que le¡ ahoDa paraPecbu ~ I D- ,81 e fe e t o •. de¡TaO. resnareao .. quinquemoa.
en el Ejército, g[ ~ basta el 31 de
o ea el ramo o'~ f;!!. diciembre de
ele Guerra. !" • &> 1932-
:¡ln_; -
.. o I'S Años. meses
!"::s.;' ydla..
JI.• laemIdor-forjador.. •• • lfaDud SarqueDa llamis.•..•••••••••.
Ideal•••••••••••••••••••• Francisco Martfuez Partes .
Idem lfaDue1 Bra Godoy .
Idem _•. • lfaDue1 Naranjo Molero ..
Ideal SebastiáD RodrIgo Sema .
Idem. . • •• •••• .. . • • . . ••. • JOIIlé Karfa Estavillo VaI1un'ca _•...
Idem................... • Juan Beuftez Olmedo .
Idem................... • J""'" Silftrio Bna,vo .
I4em. • • . . • • •• • •• • •. . . .. • lIerDabé GoulaIkz Peua .
Idem•. '" •••. .. ••• . . . .. • Alejandro Torrija GouzáJe< .
Idem.... . •••• . •. . •• • • Balt-r Artlgas Jetes .
Idem................... •~ Palomo Araájo .
Idem................... • BartoIomA! Gsitán JfarilIcal .
Idem................... • PaIro)(O..",., S8stft ..
Idem.. • • .. .. . • . •• • .. . •. • PaIro Prado PavÓll••• _ .
Idem. • • • . • • • • .. .. . •. • Agustfn Vúquea Cl!spedes .
Ideal... • • • •• • .. • .. • .. •• • Pablo lIartfDcs VIbque:t .
Ideal.. " • .. .. • .. .. • .. •• • Juan GWlIIIlbl PastraDa .
Ideal... • .. • •• • .. . • Gregario Soto Gerda .
Idem................... PTaD.dsco Gerda Ben1tez .
Ideal.. . •.. . . . . . . . . •.. • . e."etano ele la Torre Rodrigues .
Ideal................... GaIDenDo G6mea Agallar•••••••••..•.
I4eal. •• . • ••• . . .. . . • ••. . ValeDt:fD Kartfn Gerda .
Ideal................... J""'" a.c6a CanaoDa••••••••••••••••
I4eal.. . • . • . •• • .• • ••.. .. I.IDo 84Debea Kartfn .
Ideal. •. .. .•• . •.. . • .. . . . 8Imóa ;lloreDo Hate•••••••••••••.•••.
. I411a. • • .. .. • .. . .. .. • • • • Kan:eUno GIenl1're'rfllo•••••••••••.••
Ideal................... J""'"~ GGes ~.
Ideal.. . . .. .. . .. .. . . P-m PerúD4ez Olalla .
Ideal.......... Jtoqae OCa 1Iartfna .
Ideal.. •.. . .. • . . .. . .. . •• Karlano~ lIoraIeI••••••••.•••.••
Ideal... • .. •.. • ••• .. .. .. AureIIaIIo I,ua CutaIIeda : .
Ideal................... JaU'D 8orlano c.Jleao .
IcJIm.... • •.. • • .. • , Am8ndo VUIar I,6pea 1
Ideal. • •• •• .. .. .. .. • • llnertano BoIIllIa tonodaano .
Ideal................... • CúIdIdo JIen'ero 1taIaoe .
Ideal................... • Jl,1lbáI1Io)'aG~ .
Ideal.. .. . • .. • .. .. •.. • lIanle1JlIo Cotrales Jlmála .
Ideal.. .. .. .. • .. .. • .. •.. • AJatoalo Kartfnes Tabaruela .
Ideal................... • JaU'D Gerda Ubrús .
Ideal.. • .. .. .. • .. .. .. • Rafael Henlúdea Garda .
Idem................... • DoatJDao JtodrfIruea GAllardo .
Ideal. .. • .. .. .. .. •.. .. .. • Pedro Bar'- NiIchea .
IcIpD.. . .. .. •.. .. • • P1'anelleo Garda Na9llll .
Ideal.... • JlI&Il Cort6I V .
IdIa.. .. .. • •. •.. .. .. • PaIro Cuu ele las Heru .
Ideal................... • NlcoIU C&rbeI1efra Pella .
Ideal.. .. .. •• •.. •.. .. • Her1IIeDe¡UcSo HartIna Fellees .
Ideal... .. .. . .. . • . . . • GeorIiDO 8&bal1Ha~ .
I4em.. .. • .. .. • • •.. • • PednI 0ruI! GotIs'lea .
Idem PTaD.dsco N1Ulea K&riD .
Idem................... • Gupu lloreDo Nnebes .
Idem.. .. .. .. • .. • •.. • llamón Yubero SoIDoA .
Idem................... • ]lI&Il BoIx arre: .
Idem. .. .. .. .. •.. •.. • Ja6s1llll'n Aldea .
Idem................... • PTaD.dsco DeeIara Hurtado .
Ideal. • •• • . • .. •• . • ••• • VleeIlte lIous6 ADdrS .
Idem AJatolllo Cobol Gómea .
Idem '............ • JUIto 0rtIa pa. " ..
~.. .. .. .. .. . • • ••• • BtallMao Alonso KWIos .
Idem................... • 8UIlue1 a.- CUU .Id_.,.................. • Antoalo Nendo IUrquea .
wa. _... .. • IsaIu Gerda Saerlstan .
I4em.. .. • .. • .. •.. •.. • 8eratúa HenIinda Garda .
Idem. .. .. .. .. .. .. •• • DIeao JIIdaIao del JUo .
Ideal................... • J- FerUlidea Noches .
IdeID.. ••.. ••.. •• . •.. • :I$DdClae,No" Ker¡uIso .
I4em GbI6I.JlaurllorlaDo .
Idem. .. • .. •.. .. . • ADael IpbatlO I.aes1Je .
IdIIIl ~. •~ 'b'ujWo~ .
IcSec.. • .. .. • .. .. .. .. • PIllII!tho Gerda Kart1iía ..
IcSeIII PednI ArlaIeta HarealaID .
IdeIII. •.. .. .. .. • .. .. .• AIltoaio lIaUDa 0ueIa .
Idem.. . • .. • .. • •.~ I,úaro I,6pea ' .
IdeID...... .. •.. • H8naeIaDdD lIú CuIf .
Idem................... • Qu!Iltm~Wuna .I~•••••••••••••••••• I • AAtoAIo Garda TorrerO••••••••••••• I •1............ . aa.6a __ carpqtao .
IcIIm.. .. •• .. .. .. .. .. • KaDIIIl Naftl'rO ParrIlla ..
IcIIm..·................. • =.o~ Jl,ubio .Idem............ • o'terrac1l1lol X&rtm .
Idem... .. .:Re:alIIc PenIra Garela .
Xcllm Pid.r'l'oClMllerldlYU .
:t~ =~Góm"""." .. " "..
IdeIII... . .. tIO da 1Il¡ue11au .
leila.. .. • .. • .. .. .. • • • AureIIaDo QceIa Aparicio .lcs.... . .. .. . .. .. .. . .. .. • ~,. JllIIala QceIa .
IdIrA••••....• I • • • • • • • •• • ADael 0:rtlI P~a•••••• "" •••••••• I •••I~ ,.. • DIsao CorISero~.; ; ..
IcIIm.. .. • .. .. .. •.. .. • Malluel I,6pea VI9lIlI ..
Idem.. .. .. • .. .. • BrfIIdo Pilla Aradl .
IcIIm ; • PnaneIIco GIl J1aIIltfts .
Ideal KJcud,Jimáaez Huertas .
I-. AIl~~~ ; ..
I~ •• ,.................. • KelitóD.Qwtero~ , .
18- , 1925
I 10 1925
I 10 1925
I 1I-192S
6 11 1925
I 12-1925
8-12 1925
8.12 1925
8 12 1925
1- 1-1926
l· 3·1926
1- 3·1926
3· 3-1226
4- 3-1926
IS- 31926
IS- 31926
26- 3 1926
29- 3·1926
30- 3·IS26
31· 3-1926
1· 4-1926
26· 4 1926
27· 4 1926
3- S·I926
1- 6·1926
4· 6·1926
lS· 6·1926
l· 7·1926
l· 7·1926
1· 7·1926
l· 7·1926
l· 7·1926
l· 7·1926
111-10 1926
1·11-1926
1·11·1926
1-11-1926
2·11·1926
6·11·1926
11·11·1926
9-12·1926
l· 1·1927
21· 1·1927
l· 21927211· 2 927
211· 2·1927
l· '·1927
1· 3 1627
l· '·1927
l· '·1927
l· 3 1927
1· 3-1927
l· 3·1927
l· 31927
l· 3·1927
3· 3-1927
,. 3·1927
... , 1927
l· 3-1927
9· '·1927
25· '·1927
29· '·1927
l· '·1927
l· '·1927
12· '·1927
111· '·1927
l· 6·1927
. 27- 6·1927
27· 6·1927
30· 6·1927
l· 7·1927
l· 7·1927
l· 7·1927
l· 7·1927
l· 7·1927
1·7·lm
l· 7·1927
l· 7·1927
l· '·1927
11·10·1927
1·11·1927
1',11·1927
1'·11·1927
16·11·1927
",12·1927
l. 1·1921
l· r·l92I
l· 2·1921
l· 2·1921
,. 2·1921
l· ,..928
l· 3·1928
l· '·1921
l· '·1928
21· 5-1928
".500
".000
4.500
4.000
4.500
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
".000
".000
4.000
4.000
4.000
".000
4.000
".000
4.000
".500
".000
4.000
".000
".000
4.000
".000
4.000
".000
....000
4.000
4.000
4.000
4.000
".0004.000
4.000
".0004.000
4.500
4.000
".000
4.000
4.000
4.000
4.000
".0004.000
".000
".000
".000
".0004.000
".000
".000
".000
".000
".000
".000
".0004.000
4.000
".000
".000
".000
".000
".0004.000
4.000
".0004.000
".0004.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
'.500
'-500
4.000
3.500
3.500
. '.500
3.500
10- 313
7· 230
11- 1- 7
,- 9 10
11- 1-2S
7- 2·28
7 023
7- 023
7· 023
, 11 29
6 '30
6- 930
6- 928
6- 9 'El
6- 9-16
6- 9 16
6· ,- 5
6· ,- 2
6- ,. I
6· '·00
6- 11·30
6· l· ,
6· l· ..
10· , 30
6· 630
6· 627
6· 6 16
6· S·30
6· S 30
6· 530
6· 5·30
6 530
6· '·30
6· 2·13
6· 1·30
6· 1·30
6· 1·30
6· 1·29
6· 1·25
6· 1·23
6-00 22
9· 7·26
1'· '·25
6·11·30
'·10· ,
'·10· ,
7·11·14
,- 9·30
,. 9·30
'·9·30
,- 930
,. 0·30
,. 9·30
,- 930
'·9·30
,. '·30
,. '·28
,. 921
,. '·2'
,. 922
,. ,. 6
,. ,. 2
,. 730
,. 7·30
,. 7·29
6 OO,"
'·6·23
'·6· ..
'·6· ..
'·6· I
,. '·30
,. '·30
,. ',30
,. '·30
,. ',30
,. ',30
,. ,.JO
,. '·30
,. '.JO
'·2-20
. ,. 1·30
,. H6
,. 1-16
,. 1·11
,. O' O
,. 1·30
6· 11·22
6·11·30
4·10·30
4·10·21
6· '·21
4· ',30
4- 9·30
... '·304·9· ,
Comandancia ele ArtiIlerla de Ceuta.
Regimiento de ArtiIleria~ núm. 2.
Establecimiento de Marrueco6.
Regimiento ArtiIlerla de moutafla u6m. l.
Regimiento de Cab&lleria uúm. 4.
Evacuación Veterinaria. Segunda Brigada
Depósito de Ganado de Val1lIdolid.
Regimiento de Cabalkrfa núm. S.
Regimiento de Cab&lIeria núm. 3.
:RqimieIlto de ArtiIlerla ligera núm. 10.
Regimiento de Artilleria Jillera núm. ,.
Regimiento de Cabalkrfa núm. 3.
:RqimieIlto de CabIIl1<rla núm. 8.
RegImIento de CahB1Ier1a núm. 6.
ltqImIento ele Caba11erfa núm. 2.
B8eUda SuperIor ele GUBnL.
Regimiento de ArtiIleria~ núm. 3. <-
Regimiento de ArtiIleria~ núm. 11.
eom.ndsnda de IDtmdenda de IlId1l1a.
Dep6elto ele Bclja.
Jl,egimiento de Cab&lleria Dúm. 7.
1leguIafts ele ceuta núm. 3.
Re¡¡tmleDto ArtillerIa ligera n6m. 2.
eom........o:Ia ele ArtiIleria ele ceutL
Re¡tmiento .de Caba11erfa 111bn. 2.
~ Vetmnaria.I.'bripda de m.'
IIqImJento de ArtI1lerfa ele 1Jl0Jl1da1I1bD. 2
DepcleItIO de Edja.
Jlep1ares de I:.araehe.
J1e¡buIeatlO ArtI11eda ele mOJltala n6m.
IIqImJento a C&ba1Io.
Jlep1ares de Alh-.
JlqImIeatlO a Caballo.
Com.adI!nda IDtendencla de IleWla.
8'ftA:uad6n Veterlnsrla D6m. 7.
1D~lones Rlt.
J1e¡buIeato de Caba11erfa n6m. 2.
Intenenelones Yebela.
J1e¡buIeato de Cab&lleria ndm. l.
Cuartel General. DlvlslóD Caballeria.
Comandancia ele ArtI11eda ele Keuna.
Jlep1ares ele IleWla.
J1e¡buIento de ArtIllerIa ligera n6m. 3.
RqlmJeDto~ Artilleria ligera n6m. 6.
Com.nd.DcIa ele A.rtI1lerIa de Ke1l1la.
Jl,eglmientlO a Caballo.
J1e¡buIento de Cab&lleria n6m....
Eaeaela de EquitacIón.
J1e¡buIeato de Cab&lleria n6m. 3.
llegImleato de ArtI11erill ligera núm. 12.
=D6m.5.
eato de Infanterfa D6m. 37.
JlqImIeatlO ele Caballeria Dúm. 2.
J1e¡buIeatlO de A.rtI1lerIa ligera Ifbn. 7.
2.· ComandaneIa ele Suldac1. Grupo 3.·
BvaeuadóD 2.· Baterfa de KOJltalla.
J1e¡buIentlO de Artillerla II¡rera n6m. S
Jlep1ares de ceuta•
Parque D6m. 7.
IIqImJentlO de Cab&lleria n6m. 4.
J1e¡buIento a Cab&llo.
~ de Alhueemas.
Baeuela ele Equltaefón.
Jl.epIares de I,araebe.
Jle¡uIares ele Alhucemas.
Com.adI!nda ele IntencleDcIa de 1lIe1I1Ia.
J1e¡buIento de CabaUeria D6m....
BfteuadóJl VeterInsrIa D6m. 2.
B~ Veterlaarla n6m. ,.
BataIJóD de MODtalIa n6m. 3.
J1e¡buIentlO de ArtlUeria ligera Ddm. 12.
J1e¡buIentlO de Cab&llerla núm. 9.
Jtqulares ele I,uaehe.
JlePuIeatlO de Cab&lleria n6m. ,.
JleIIm*atlO de ArtIUerla IJlOJltala Ddm. 1
JleiImSeDto de Caba1lerla núm. 3.
Idem.Jl.liIIm!ato da Cabal1erla Ddm. ,.
CoIilandaDeIa de Artlllerla de lIeWla
J1qIIII!ntlO de Cab&llerla Ddm. 9.
JleiImIentlO de CabaUerla udlJl. 4.
llef!mfentlO de Cab&llerla Ddm. l.
J1eIImJento de Caballerla D6m. l.
J1epminto de ArtiIlerla llIera n6m. n.
J1e¡buIeato de AztiUerla lllera Ddm. 4.
J1eIImJento de Cab&llerla Ddm. 6.
Jl.ePlIIentlO de Artlllerla I,Iaera 1Idm. l.
~entode Caballerla nOm. 3.
J1qImIentlOde ~baIleriaDdm. 7.
J1elrularea de Ceuta.
J1e8Imiento de Artlllerla lIpra Ddm. 5.
J1e¡buIeDtIO de ArtI11erIa lleera 116m. 3.
J1qImIentlO ArtIUerta de m01ltatl& D6m. ...
Jlep1ares de A1hueeIJlu•
J1elIbuleDto 4e CabaUá ~dm. ~.
NOMBRES
Tiempo de .e...
~ Y¡eio que s.i !l g .. abona pars
:Feo:ha, de in. ira';l es: efe.ctos. de
greso, reingreso ... 9 ll, o qwnquen.os,
en d Ej~rc¡to, ¡; O; 'g!l b.asla el 31 de
o en el ramo i!. ,,":s l diciembre de
de Guern.. ~ o f:'... 1932.
~~ .....g Aiíos. meses~lo ~.. Y' dlas.
)l.' hen:ador·forjadol- ••• D. Slnforiano Sogredo S8grcd0.-•••••••••.•
Ideal••••••••••••.••.•••• Joeé I,ópeo: Sánch"".•..••...•••.•.•..
Ideal -,... •~ Tirado Estebms.••... " ..•...
Idem••• , , ,. •. • Diego~ Gutférrez•...••• , .••..••.
Idcm Jesús Garda Pena"""..•....•..•••.••
Ideal. •• • .. • • • • . • . •• • Felip" Boyero Martm .
Idem•••• , .•••••••.•••• , • PascualN~te Sscorza .
Idem................... • Robustiano MaujÓD Manjón .
Ideal _. Eugenio Aatndülo Jiménez .
Idem -. Vida! Ferná.lldez Rebsqne .
31· 4 1928
15- 6 1928
18· 61928
1- 1-1928
1- 1 1928
1- 1-1928
1- 7 1928
1 11 1928
14 11·1928
1- 11929
3500
3.500
".000
3.500
3.500
3.500
3.500
4.000
4.000
3.500
4· 9· O
ot· 6·16
6- 125
... 5-JO
4· S JO
4· S-JO
4· 5 JO
1- IJO
5- ') 6
3 1\- 1
~to de Caballería núm. 4.
Comandancia de Artilkria de MeIilla.
Regimiento Artillería Ligera núm. 11.
Regimi....to de Caballería núm. 8.
Supernumerario, 7.' división.
llegimiento de Caballetia nÚID. 3.
Regimiento de Artillería Ligera nÚln. &.
Regimiento de Caballería nÚID....
Regimiento de Caballería nÚln. 2.
Mehal-la de Tetuáu.
ESCALAFONES DEL CUERPO AUXILIAR SUBALTERNO DEL EJERCITO
QUINTA SECClON
Cuerpo de procedencia
y cateaorla.
JiOMBRES
Tiempo de ser-Wvicio que se
'll !l 8 !!. abona para
Fechas ~ iu- '&'9;: g- efe,ctos. de
greso, reingreso t: g: fII ID QUInquenios,
en el Ejérci too g ~ '8:> hasta el 31 de
o en el ramo o'~ g, ~ diciembre de
de Guerra. !" o .!' ;; 1932-
"Cln" -
,=~ ~.' ..:' AfiO!, meses~ y dfas.
DIlS'tINO ACT1JoU,
PoId~ l.· KInlsterio. • •• Se9I:rbH> castillo Kartfnez ..•••.•••..••.•
~ , J Varln T_"Ujier M.- n..-.=:..ugB .
Conserje 1 • Int.eDdalda Pedro....-..-~San llomAn.•.•...•.••.
Portero 4.; lIiDlsterlo••• :~~~J~ , '
Idem3.- de id '""""'~~1Iacfas : •••••••••
MOlO Oficios de Id••••••• A"I"1--""" Horales , .
Portero 2.- de id Gngorlo Tom~ I1JaDa•••••., ••••••••••••••
Idem 4•• de id Kart1n Cris~_~~ .Idem 2 • de id CIpriaDOFcc~Trneba••••••••••••••
MOlO 00dc. de; ici: :::::: Raimundo Góme2 Gómes••••••••••••.••.
Couerje Mayor Int.•••••• AntoDio AJvares Juáres.........••.......
Idem Intaveacl6n•••••••A~~~~.•••.•.•.•••.••••• , •
Portero 3 • )(fnfsterlo J.....- rcc~ Carda..•••.•.••..•..
Idem 4•• de id :::: Jnan Cbavarrfa CIaf~ , .'
Idem J~ SoItt MolI ' •
Cdadoc 1CdIfjc1oe•••••••• Jlillo &calera TorraS .
ldem Kan_l~~_lléres .
Couerje 2 •• Intendencia. AJltoII1o J(a,~ Castro•..•...••••••••••
ldem ; Alfredo Jino1o Arroyo .
ldeml•• de id PraIld8co~ PeAs .
Portero o • KiDisterl J~ de la r1K1lte Dles••.•••••••••••••••
M020 Olido. de id••~:::: VlctoriaDo JfartiD I.amela .
Portero 3.· de id Kanuel Nieva Guc:uIIaDa , •
eoa.erje 1 • IntaldeDcia FrandKo AJvares Pelnl••.••••.••••••••.
ldem o•• d~ id : Kanue! AlOlllO Kejiu .
CeJador 2. )(ares•••••••• PraIldKo Latueute Puc:uaJ•.••.•••••••••
M020 Oficios IlíDllterlo•• F.nst!"" IlIUI Verde! •••••••••••••••••• '
Conserle o.• Intendedda. J~ Gómes AloMo .••••••••••.•••••••• •
Portero 3 • KiDisterlO Kanuel Seljo 1loUa>•••••••••••••••••••••
Conserje ~ .Interveudó~· CayetaDo Apdo Rodl'ÍlU"ll••••••••••••••
Portero o.; J4lnilterlo ••• : RIcardo Alftres Martines•••.••••.•••••••
Conserje 2.· Intervend6n. Pedro Bel Arrutat•••••••••.••••••••• , •.
Idem l •• de id J~ Jacob I,6pell .
Portero lIIfnlsterlo FrandKo Ram1res Ks6es ' •
Celador 2. Mares•••••••• Modesto Mormo Senttaao· ••.••••••••••••
Idem JOIlquln JordAa Diu .
Conserje l.· Intervend6n. J~ Pen.P~.••...••••••••• , ••.••.••
Ordeaaasa Intendencia•• MIguel AreIl&tlO llartinel<.•••.••.••.•••••
Idem Intervead6n J- Raja! Gómel< .
Celador E. Mares. • • • • • •• PoUcarpo Garda 8evIIIatIO•••••••• • ••••••
Conserje 3•• InterYenclóa. Ramón OlIo &errat..••••••.••••.•••••••
Idem 2. IntelldeDda LIno Agudo Roddpa.•••.•.•.•.••••••••
ldma.: :::: .nque Beraai.X~n1zo , ••
Ordeaaaaa InteadeDcIa.. MatW JovP lIllJ .
Porter • J4lnilterlo Eduardo Ig1eI\aI López•••••••••••••.••••
Co j 3· • 1 terveac'¡(,~. Antonio Blaaco Platel , •
MO~O~I~jos ~a1sterlo.: J~ MartlDes BenlaJ••••••.•••••..•••• , •
Conserje 2 •• Intervención. ~usto JferDiIldes Uano••••••••••.•••••••
úrdeaaDU. IntaldeDcia•• I;uls JlolIch Ca6eI1as•••••••••••••••••••••
Conscrje 3.' de id••.•.••. FIorentiao.MJDallQHerecUa , .
Perter • )(fnfsterlo Bernab<! Barrio acueJ· ••••••.••.•••••.
M: &1dos de id Eduárdo CoIJado P«es .
c:rje 3•• Interv~dó;': Jaime Maria llemuIo••• ; • • • • • • • • • • • • • • • • '
Idem ••••••••••••••••••• ~~-::-~::::::::::::::::
Idem G brI-' ~-ta Jlod.J_.-Idem id. de IntaldeDda a .... - '''-'.' •.•.•..........
OrdenaJlza de id :: Antonio Rnls 0acóD ' •
Portero • Mlalsterlo Il.am1ro VeJuco BeriuIl••••••••••••••••••
conserje';•• Interveacló;': Máuriclo Garcla~••..• , •••••••.••••
rdeD 1 tendencia J~ Jloddpa .
O ~n::.;; .. Mateo GIII"teva _ .
~~_rje ',. IU:~;': Bea1to Pueua1Rnls , ••••••••
oso OflaOl J4lnilterlo.. 8lml!Ón 8eD2 Xartin•••••••••••••••••••••
~ rj 1 teadeDcia J~ Caro Df!lIado .
DIe e 3"~terIo . Juan lWac:lles UucIo••••••••• ; •.••••••••
Portero 4· .o-_'Ia OJqar!o V 1aDs .
Ordeuaasa Inten_ •• I,oreaso dellle1 TenD••••••••••••••••••
Celador •• Mar: "16" AurelIo x.rtfl1 CuacIo ' .
Couerje 3.· In rYtDCl D. Jla1m1lll4o Ke4Iero IrIarte•••••••••••.•••
IcIeIII. Modesto Mulos Mat- .
Ideal , •• Intendtl1Cla•••• J~ 8ed6 Maraon···· ••••••••••••••••••
ldan • Praacllco l'efa'1ICIa Matheu .
IdaD ••••• '~:.:'j~' ·rIo <:elelt1Do 1III~s I,ópea .
Portero ", te 8a¡ItiaIO Jllic:IIfIl J)ob .
Or4eaaua InterveacióD. Ofelio llIon~aao aarda•••••••.•••••••• •
Idem Intendencl Il.aIIlÓII r..u,q_ V.,.,.. .
Idem Interveael6n •••••• Beraab<! Jliidaes I,aans•••••••••••••••••
Conserje ". id•••••••••• DomllllO MolIaa Oon8Üel\ •• : •••••••••••
ldan • • • J~ Diu 8a1adO Pastor •••
ldem PaullDo ll.al1lOI Día ..
Idta1 S•• IataldeDcia•••• PraIld8co Praco loqe· , .• , .•..•...•.
ldem •• J Leovillllc1o P«eI~ .
J Celador 2. )(arel••••••• , Jellla Hlda1ao 1IaITIuso '
Ca_je , •• IateDdeDcla'jPedro Baatdarta 8e1amero••••••••• , •••••
Ideal. . .. .. •.. •••.. . • PraIldlco:lt<i4J'ÍlUe":aru- •
:E'ortao 4.0 IlíDllter!o· ••• Gerardo GóDiea Tablra•••••••.•••••••••••
4- 5-1888
14-12-1889
5- 4-1890
24- 5-1892
7- 3-1893
7- 3·1894
12- 8-1896
l, 9-1896
29-11-1896
1-12-1896
1- 3- 1899
10· 5-1899
10· 5·1899
1- 7·1900
30- 6·1901
1- 6·1902
5·11-1903
23· 5·1904
1·10·1905
l· 3·1905
25· 8·1905
30·10·1905
l· 3·1906
l· 5'1906
16· 8·1906
,.·10·1906
19· 1-1907
26· 2'1908
11· 7-1908
l· 8·1908
30· 9'1908
20·10·1908
12· 4·1909
18· 5·1909
1- 7·1909
16· 9·1909
7·10-1909
3·12,'909
23· 1-1910
4, 2·1910
20· 4·1910
l, 6·1910
23· 8 1910
7· 9 1910
10· 9 1910
1- 1 1911
JI. l· 1911
,. 2 1911
f· 3·1911
5· 3 1911
15· 9· 1911
16· 9 1911
1 12 1911
4 2 1912
4· 2 1912
4· 2 1912
26· 4 1912
4 12 1912
28 12 1912
3 3 1913
6· 3 1913
19· 4 1913
28· 6·1913
l· 9 1913
'·TO-1913
15- 1-1914
15· 1-1914
15' 1·1914
24·1-19:4
24· 1·1914
22· 4.1914
28· 4·1914
28' 4·1914
:2J. 9· 1914
". 1-1915
19· 1-1915
zo. 1-191S
20· 1·1915
20· 1-191S
20· 1·1915
26' 1-1915
24· 3·I9IS
7- 4-19IS
1- S-191~
20- 7·1915
28- '-19"
6.750
6.750
6.750
6.750
6.250
6.250
6.250
6.250
6.250
6.250
5.750
6.250
6.250
5.250
5.750
5.750
5,250
5.250
6.250
5.250
6.250
5.750
5.250
5.750
5.250
5.750
5.250
4.750
5.7SO
5.250
5.250
5.750
5.250
5.250
4.750
4.750
4.750
5.250
4.758
4.750
5.250
5.250
5.750
".7SO
4.750
5.750
5.250
".750
".750
".750
".750
".750
".750
4.750
".750
4.750
5.750
".750
5.7SO
".750
4.250
4.750
".750
4.750
4.750
4.750
4.750
4.250
4.7SO
4.750
4.750
4.750
4.750
4.750
'.250
".250
4.750
4.750
".750
4.750
".750
4.750
4.750
".750
4.750
4.7SO
..... 7-26
43- 0-16
42- 6-25
40- 7- 7
39- 9-23
38- 9-23
26- 6-24
36- 3-29
36- l, 1
36- 0-29
33- 9-29
37- 5-10
38· 4·14
36· 2-23
31- 6- O
33· 7- O
29· 1-25
28· 7· 8
35· 3- 2
27·10· O
39· 9- 2
31-10 29
291100
34' 621
28- 5"3
30' 6·22
28 3-24
24 lO· 4
JI. 929
29' ..- 4
26' 7 00
" 11· 528 724
26 11 29
23' 5·29
23 3 14
22 522
27- 9 27
22 11· 8
22 10·25
28 8· 6
25· 4-00
30 7·14
24· 6·27
22 321
32 7 3
25 00 00
24· 1 18
24 1000
21· 9·25
22· 7 15
23 7 12
22·11 8
20 1027
20 1027
20 1026
30 lo 720 00', ,
31- 5· 9
23' 600
19 225
22 810
24 2 13
22· .. 12
22' 5·22
21· 2·11
",",15
18·11-15
2'" 9· 7
23· 5·29
21· 9· ..
20' 9·2.4
21· 8·2)
21· 3' 7
9· 7'1S
17·11-11
21· I ZI
20· 2- 6
20· 9· 7
20,11-10
21- ,. 4
28· 2- 5
20- 7-24
23·8·\6
20- S,"
20- 5, Z
lIIftIlstaiO.
ldem.
~=-d""cia.2.· División.
Mlaisterlo-
Idem.
ldem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
~:~cIóDGeneraL
lIIfnIsteriO.
Idem.
Idem.
Ciudad Real.
I,ogrollo.
Intendencia, 2•• DlviSIóD.
Caaarla8.
Intendencia. 6.· Dlv\IÍÓD.
Ministerio.
Idem.
ldem.
Tercera Iospecdón de IntendeDda.
Se¡unda Iupecdcla de IntervftlCióa.
2Icoria1.
Mlalsterlo.
Intendencia, 8.· DlvllióD.
Mlnlsterló.
Intervención, l.· División.
Ministerio.
In tervenclón, 4.' DlvllióD.
Ordenacl6n de PqoI.
MlaJaterlo.
8anldcar de BalTameda.
CorutIa.
Intervención, 3.' Dlv1lfón.
Intendencia. ot.· División.
Intervención de Karraec:otl.
Reus.
l ntervenclón General.
Int.endencla, 6.· Dlvlllón.
Seguada IaspecclóD de IlIlteadeada.
Intendencia. S.· DlvllllóD.
Mlalsterio.
IntervenclóD, 5•• DlvIIión.
M.Ia1sterlo.
IntervenclóD de 1la1eares.
Intendencia, 8.· DlvlIIóa.
Intaldencla. 7.· DlvllllóD.
MInisterio.
Idem.
IntervadóD de Ba1eareL
InterveaclóD cié Caear1al.
Primera Inspección InterYencl6a.
Intendencia, 3.· DlvW6a.
Ordeud6. de PqoI.
lIIfaiIteno. .
ltervendóD.... Dlvisl6a.
Intaldeacia de 1la1eares.
CUtro UrdlaJea.
Intervend6a GeneraL
MInisterio.
Intaldeacia,';' DlvlII6Il.
MlDIlterIo.
i()rdenadÓII de p....
eeaoVia.
Iafennd6a, 8.' DlvIII6D.
InteneDd6a, l.· Dlvill6a.
IntendeDda ele Cuar1aI.
/ Inteadnda de BaIft,res,
Ordtaacl6a ele 10.,01.
lIIfJI1aterln.
lIltervendóD OeDeral.
Ineeadencia deM.~.
Intervención. 5.· DivIII6D.
I.tervendóD de Caaarlu.
Intervead6a, ' •• Dlvllióla•.
InteneDd6a de CaaMiaI.
~cióllele 1'aIIOI.
InteedeDcia, l.- Dlvill6la•.
:BanleIou. '. -PriIIlera ll1IpecllióD de latad__
IlltaldeDcla, ... Divlll6a.
II1aIlIWdo.. ;,.' \
,;6
I •
Cuerpo de procedencia
yeatqorl..
NOMBRES
'tiempo deaer-
tr.¡cio que se
'ª II g !!. abona para
Fechas ~e in- ¡fa; ~ efe.ctos. de
gTUO, retngrellO '2 a• .. qUlnquemoa,
en el Ejército. ~ ~ ~::l hasta el 31 de
a en el ramo o·~ ... É. diciembre de
de Guerra. lO !' I:J 1932.
"dI> '"o: o .- fa Mos, meses
!"::lli'lt ydias.
DSS'tlllO AC'tUAI.
Ordenanza Intendencia•• Arnaldo l,Iinás CaseI1a•••••• _••••••••••••
Collllef"je 3-" id Francisco Blanco Pérez _ ..
Ú1'deD8D%a Intervención. Francisco:Más Amar...••.•••...••..•.•.
Idem Intendencia Jes6s Isabel Pérez .
Idem Interv=ción .•••• " Domingo Hernández Callo SánclIez••••••••
ldem " Eduardo Faces Rubio _•.••.••••.••
ldem Intendencia ••••• " Santiago Alíageme Pérez..••.•..•...•.•.•
Hozo de OficiOll Emilio Valenciano Verde .
Ord<'ll8JlZll Intendencia.• Constantino Casares..•.••.••...••... : •.•
Idem '" Gerardo Castrillo Ruiz .
Idem Arturo Barb<orán BartoU ..
~=::::::::::::::::::: ~=.U:: ~:~::::::::::::::::
Portero 4.' Ministerio Antonino Medina Rojas ..
0rdeIIanaa Intendencia•. Jerónimo Gómez Pastora.•.••••...• , .. : ••
Hozo Ofidoa :M1niaterio.. Aurdio Castl110 Terin " .,
ldem Isidro Garrudo Dfu ,
ldem Manuel Barbero Ortega .
Idem " Román Puente Herrero .
Ce1ador Ed.ilicl0ll JOO<! PdIa1vu Carda ..
Idem Francisco Guerrero MaJa .
0rdeIIanaa Intenención. Inoca1te Granadoe Carda....•......•....
Idem Juan eumbrello I,abrador .
)(oso Oficios KlDIsterio.. JOO<! Ferrer Blaaco..•••••••.•••....•••••
Celador E. Mara TeófUo CUadrado Lobo .
ldem Rafael FeruAndes Luque ..
Ordenanza Interveuclbu. JOO<! Jacob Naveda .•.••.•.••••....•..••
Idem Ce1edonio JoIartínez Locas .
Celador E. Mares.•..•• " Esteban TrlUo Alejandre.••••••.••• , ••••.
ldem Bartolollll! Pér'ea~•• '" .
J(oso 01lc:10II MlDlaterio.. Pedro I,oreute FemáDdes••..•••....• " ••
Idem " Ricardo Cano FerudDdes ..
ldem " Manuel Platero Carrero .
ldem Joaquín Rojas ArJona .
ldem Eduardo Coutreras VUquu .
CeJador id •.••.. '•.•••• " Loc:rlclo Toquero Vellalallu.•••..•••.•.••
Mozo Oflc:iolI íd '" Antonio I,aberas Laganua.•..••••..•••••
ldem RamÓn Fandlllo Otero .
CeJador E. Mana••..•••• Cástor DoDÚJllUes Maya1O•.•••....••••.•
Idem l,uIa Prat PlaaeUs : .
ldem " IlonJfaclo:HallaallaJ Garda .
J(oso Oflelos M~terio•• Gre(IOrIo Cuesta Alvares.••••••••...••..•
I&m ApoUnar Robledano Arranz .
~lador 2. Mares .••••• " Manuel Castro J.oeada.•••...••.•...• " •.
ldem 8aIvador Pérez Carruco .
Idem JOO<! de la Eapada Mullos .
I&m Ernesto JUbes Huget .
Idem Porfirio Díea llenito .
Meno OflclOll MlnJa~Io •• An¡el Platero Carrero•••••••••••••••••••
Celador E. Mares .•••••.• Angel MuAoz Guren Urbleta.••.••.•.••.••
OrdeJllUWl Intervención. Ramón MartIIlez Garcla•••••••••••••••••
Cellldor E. Mares•••••••• 1,adiaIao CoDde lIlanzanedo••••.•..•.•••..
ldein 8aIU1tlano san ]uau S4ncllez .
Idem 2leuterlo Pardo Viuuesa .
ldem Rafael Diestro Pasc:uaI .
I&m Felipe del Amo SUtre , •
Idem Manuel Martín 14uAoz .
Idcm Alberto Sahuquillo lluedo .
Mozo Oficie» Ministerio •• Pedro Ladero Juello.••••••••••••.••••.•
Celador E. Mare••••••••• Martín Pucuall,ucaa.••••••••••••••••••
Ordenanza Intervenci6D. Vicente Vaudrell 8aIa•••••••••••.•••••••
Celador 8. Mares .••••••• Cayetano S4nc:hes Palomo•••••••••••••••
Ideal Jes6. T.boeda Tabanera .
Ordenanza Intervenclbn. Alberto llaD Mart/n Inc:6lD.lto••••••••••••
Celador 8.)&afta••••••• , F\ortlft'jno Martíu Castro ••••••••••••••••
ldem ::",esdDo Pv,eate de DomJuao .
Idem Julio Apaic:lo lleplado ..
orden.ansa IntervenclbD. I,uclauo Martines Garda•.•.••••••.••••••
ceJador 8. Marea•••••••• Apolinar Mayoral Bilbao•••••••.••..•••••
Idem Maaimino de IlaDtos AloDIo.. .. • •• • .
Idem NI_ AlonlO :I,6pez .
ldal Clrtaco DomiJqruez Gala ..
Idal Ricardo Jaime Jlodrfrue : ••
14_ Jturlque C'DOVU Mata .
MOIIO Oficie» Ministerio •• J~ Polo JlIr6a••••••••••••••••••••••••
ceJador B. Mares•••••••• Collltaac:lo Martiuu L,ec:umberrl••••••••••
14eta Iuac: Buten. hrn'ndes .
Ideal Jlraudllc:o 1laD. Mus .
16em J~:BeI>i Aleara , .
Idem All¡el Garcla Bo1l1f1ol .
ldaa Jes6. I'AIIlap Martlues ..
Idem joaqu.IA Ilatut zapata .
I4em !lebutl4u S4nc:hes Domellec:h .
ldem 4Ddr. GouÁles Jerez " \
Ideal 1'om4I Pern4Ddes S4nchez ..
Idem , Jtsc:01lllt!c:o Alw.re. Pues ..
ldem Mauuel Olas Carril1o .
Idem Alfonso V4sques Pern4udes .
IcIem llomualdo Chac6n Serrano•••••••••••••••
lc1em ••••••••••••••.•• " Afllmlto Rodri¡ues Fernándes•••.• '••••••
ldem Pascual AraDC!a llodrí¡uez ..
)(oso Oflciol MInIsterio.. Antonio Belda Pbes .
ldem J_6. DIas GIl .
Idem Manuel Ca1der6n de la Barca .
ldem Joaquín z'ucu XOlllllterio , .
3- 8-191S
1HO-191S
16-12-19IS
10- H916
IS- H916
16- 1-1916
2- 2-1916
10- 3-1916
28- 4-1916
31- 7-1916
13-1H916
31-12-1916
3- 4-1917
27- 4-1917
19- S-1917
10- 6-1917
30- 7-1917
29-10-1917
17-IH917
¡- 1-1918
27- "1918
19- 6-1918
17-10-1918
29-10-1918
1- 2-1919
1- 2'1919
S- 2'1919
7- 2'1919
7- 2"919
9- 2-1919
IS- 4'1919
19- 7.1919
19- 7'1919
10-12-1919
10-12-1919
S· 1-1920
7- H920
16' 1-1920
6- 1'1920
2S' 2'1920
29- 2-1920
18· 3-1920
2- 4-1920
23· 6'1920
1- 7-1920
25- 9-1920
20,10-1920
17· 1-1921
\l. 4-1921
14· 6· 1921
'0- 6-1921
17- 8·1921
28·12'1921
28· 2·1922
14· 8"922
18- 8-1922
21· 8-1922
21- 8·1922
26· 9-192'
17- 1-1923
30' 1-1923
l· 2·1923
\7. 7·1923
S· 9-19'1
8-10-1923
S· 1-1924
22- 1-1924
8· 2-1924
10- 3-\924
12· 9·1924
26-' 9·1924)1-11-1924
8· 1-l92S
30· 1·1925
2S·2-1925
20· 3·1925
)l. 8·1925
IS· ',1926
SI· 3 1926
2· 6·1926
13· 9·1926
1·10'\926
14· .1·1927
27·11-'1927
28·11-1927
1'· 4-1928
17· H929
23· 2-1929
13· 6-1929
13· 6·1929
l· 7·1929
4,10-1929
4-11)-1929
4,10-1929
4-10-1929
".250
4.750
4·250
4.250
4·2S0
4.250
4.2S0
4·2S0
4·2S0
4.750
S·250 .
4.750
4.250
4·250
4.250
4.250
4.250
4.250
6.250
4.250
3·750
".2SO
".250
".250
3.750
3.750
3.750
'.7SO
'.7S0
3·750
".250
5·750
".2SO
".2SO
".2SO
".2S0
4·250
".250
".250
'.7SO
'.750
4·250
".2SO
S·2S0
'.7S0
".2SO
".7S0
4·2S0
'.7SO
'.750
'.750
'.7S0
'.750
'.7S0
, 7S0
' ..7S0·
'.7S0
'.7S0
'.7S0
3.2S0
'.250
'.2S0
'.7S0
'.2S0
'.750
"'.7S0
'.750
'.250
'.7SO
'.750
3.756.
".2S0
'.7S0
".2SO
'.7SO
'.750
'.750
'.2SO
'.250
4.250
'.250
'.7SO
'.750
4.250
'.250).250
2.750
'.250
'.2SO
'.250
4.750
'.7SO
'.250
'.250
'.250
17- 5·27
20- 2·21
19- 9-11
17-00-11
16-11-15
16-11-16
19-10-21
16- '-20
18- 9-21
23- 9-26
25- 1-21
20-10-19
17- 8- 6
18- 8- ,
1810·19
19-.1,11
18- S·2S
17- 8· 2
36-11· 1
18- 6·12
1"-10- ,
17- 6-1S
17- 2·1 ..
17- S·IS
1"- 4-11
13-11'00
\1-10,26
13·10·2'
13·10·2'
13-10·21
16- 9·15
". 8-11
'6· 5·11
19- 5·15
1S-11-I5
IS-II·25
15-1\·2'
15,'1-1"
18· ,- 5
12-10' 5
11·10' 2
15- 8· 7
6-10,27
26· 7·28
12- 6·22
15- ',17
,20- 2· 4
1S·10-29
12- 5·19
,..- 5-14
14· 6-00
14· 2·13
13- 0-27
13- 3-10
13- 9·20
13- ..- 7
14- 5-27
13- 4- 9
12- S- 7
9-\l-H
9-11' 1
9-'0-29
11· 3·24
S- '·14
12· 2·22
11 2·20
12· 5-16
8· 5-25
12- 5- 7
11- '-19
11· 3- 4
15·10-1..
13- 8-\7
17- 2- 2
10,10- 2
10· 9· ,
10· 4·0
7, 1·17
9· 7· I
16· 6·22
9· 3 17
\1·00·29
10· 3- 1
14· 9· 4
8; 3-18
7· 8-12
4, 5·10
8' 7·24
9-11-2'
6· 6·19
21·10-17
11- 7-20
8- 7·26
8- 2·26
7· 4·12
Ordenadón de Pagce.
Seg1mda IuspeccióD de Intendenda.
Intervenci6n~
Intendencia. 6." Divisi6D.
Intervención GeneraL
IntervencióD. 7." Divisi6D.
OrdenacióD de Pqo5.
'Ministerio.
Intendencia, 5." Divisi6D.
IntendeDda de M:arroe<:o&
Intendenda, 7." División.
Intendencia. '." Divisi6D.
IDtendencia de :ua.rroec:o..
:Ministerio.
Ordenad6n de Pagos.
:Ministerio.
ldem.
Idem.
Idem.
MahóD.
SU Jitoque.
Intervenclilo. 6." DI-riaIóD.
ldem.
Mlnlaterio.
PIuenc:Ja.
8aDtotIa.
InterwDc:i6D..." DIvIsI6D.
IDterveDc:i6D Qener8l. .
CoDde Duque (enarte!).
Ceuta.
MInIsterio.
ldem.
Ideal.
Idem.
Ideal.
Valladolid.
M1DIIterio.
Idem.
AJaecíru.
BuceIona.
Ideal.
J(inJaterio.
Idem.
CoruI\L
Ronda.
Cádiz.
CastellóD.
Toledo.
MlDlaterlo.
Bilbao.
Intervenc:i6D General.
CuartetSan NIcoh\s (Madrid).
Cuartel de la Monta1la (Madrid).
San 8ehutlán.
Udda.
Portuplete. I
1,u PalmU.
A1c:ázar de llaD Juan.
MlnJaterlo.
Petliacola.
Interveuc:16D de 1Ia1eares.
IlaDtIqo de Comp.-tela.
PoDtevedra.
IaterveDc:l6n, 7." D1vta1óo.
Aatorp.
Burp.
I:.e6D.
InterveDd6D de JIa1e&res.
1'6."1.
A1h-.
Baut&Dder.
8evllIa.
~
MinJaterlo.
Bilbao.
Vilorta.
TarraIoDa.
Ovledo.
Madrid.
Valladolid.
ldem.
Oranollera.
Madrld.
Alc:al4 de RellllW.
Alc:dl••
zamora.
Orense.
Car.bI.llc:1Ie1.
Ka\16n.
Cartqelll.
MlnJaterio.
Idem.
Idem.
ldal.
Cuerpo de procedencia
y categoría.
NOMBRES
Tiempo de ser·
ti) vicio que seeti 8 &. abona para
Fechas de in· ::I'ª :l g- e f e e t o s de
gt1:so. reingreso -g C'f :: 10 quinquenjo~
en el Ejército, g a'5l::l hasta el 31 de
o en el ramo o·t:.g.¡,; diciembre de
do Guerra. !" o!.' ;; 1932.
~~ ....~ Añ~ m~ses
!"::I:;'B ydlas.
DUTtNO ACTUAl.
57
Mozo Oficios KiDlsterlo•. Gregorio Ricote Amador......••••....•..
Celador E. Mares•.••••.• AureIio Alfaro :Monre8l•.•.••••••••.•.••.
Idem ••••••..•.•••••••.. Bautista GuIlJamón GuIlJamón••.••.......
Idem .••••.••.•...•••••. Jenaro Cuadrado !,obo•••.•.•.••••.•..•..
Idem •••••..•....••••••. José Castclls Falcó..•••..••...•.......••
Idem ..•••••.•..•.•..•• ' camilo Pb6 Es~vez " .
Idem. . . . . . • • • . • . . . . • . . .. p"dro Arroyo López••••..••.•...••.•...•
Idem Jacinto Martín Morano.•....•...........
Mozo otIeio& Ministerio.. Isabelino P&CZ Castejón.........•....•..
Cellldor E. Mans.•.•.••. Antonio ZD.ragoza Gsrrido.•..... " ....••.
Idem I,uis Aguado Gerda '" .
Mozo Oflcios Mlnisterio•• Eugenio Se<Mme MOIlqU<:r1l••••••••••••• , "
~'i:~::::::::=~~P=::::::::::::::::::
Mozo otIc1oa JIinlsterio•• F1orencio Dabas Pueyo••............•.•.
<:etadcw E. :aIafts••••••.• Daniel Otúgá Rodrigo .
Idem •...••••••••.••••.• Félix Mardal Manjón .
Mozo Oficios MinIsterio•• Joaqn1n Pascual Maurique••.•••.••••••••
Idem , Angd GniIlén Gonzáleo: ; ••••••
Idem VicenteGu~Yaglie " .
Ordenanza Intervenc:l6D. Eduardo UmilIaDa Ar1andlz.. _ -.; ...•.••.
Madrid, 30 de enero de I933.-Azafia.
4-10·1929
11-10-1929
23-10-1929
11-12-1929
26- 3-1930
5- 4-1930
15· 5·1930
26- 8-1930
18-10-1930
17-11-1930
14-12·1930
26· 1-1931
19· 3-1931
9· 4-1931
26- 5-1931
27-10·1931
14-12-1931
21- 3·1932
,- 5·1932
14- 5·1932
1- 6-1932
3.250
2.750
3.250
3.250
3.250
'3.250
3.250
3.250
3.750
3.250
3.750
2.750
5.250
3.250
3.250
2.750
3.250
3.750
2.750
2.750
4.250
5·10·10
4- 4·28
9-11-14
6- 0- 2
5-10· 4
5· 4-14
9- 5- 5
7- 3- 5
14- 4- 5
5- 2- 3
13- 0-25
4-11'13
25- 4· 6
6- 2- 6
7- 6-25
4- 2- 4
5-00-20
1-\1-29
2- 7- 3
1- 4-17
17· 7- 7
lIinlsterio.
Logrollo.
AlbBcete.
Mequinenza.
Tort.-.
Orense.
El Pardo.
Ciudad R!"'\ri¡¡o.
Ministmif.
Málaga.
Pamplona.
Ministerio.
Idem..
Córdoba.
Ministerio.
Soria.
Gijón.
Ministerio.
ldem.
Idem.
lntervend6n. 2.' División.
